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RESUMEN 
 
Antecedentes: El distrito de San Marcos de Rocchac pertenece a la provincia de Tayacaja 
y está ubicado en el departamento de Huancavelica. Este es un terreno inexplorado y regido 
por las creencias propias del lugar. No existe ninguna investigación toponímica del lugar ni 
registros de su toponimia. En la actualidad aún son insuficientes las investigaciones 
toponímicas andinas y hay mucho por descubrir como ciencia lingüística. Por lo que dar 
testimonio de las características propias que convergen en las denominaciones establecidas 
por los lugareños será un aporte más a la lingüística andina.  
Objetivo: Recolectar y describir la toponimia del distrito de San Marcos de Rocchac. 
Metodología: Estudio descriptivo, sincrónico y mixto. Uso de las técnicas cualitativas y 
cuantitativas como observación participante, la entrevista etnográfica directa basada en 
cuestionarios, la recopilación documental y la metodología propuesta por Dick (1990).  
Conclusiones: El tamaño de la muestra fue de 203 topónimos y la tasa de la respuesta fue 
del 100%. La gran mayoría de los topónimos son de afiliación híbrido, motivación 
semántica de naturaleza física y frases nominales o compuestas. Además, el poblador de 
dicha zona tiene una relación natural e íntima con su entorno geográfico.  
 
Palabras clave: toponimia; motivación semántica; tradición oral; memoria; 
identidad 
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ABSTRACT 
 
Background: The district of San Marcos de Rocchac belongs to the province of 
Tayacaja and is located in the department of Huancavelica. This is an unexplored land and 
governed by the beliefs of the place. There is no place-name investigation or place names 
record. At present, there is still insufficient Andean topical research and much to discover 
as linguistic science. So give testimony of the characteristics that converge in the 
denominations established by the locals will be a contribution to the Andean linguistic. 
Objective: To collect and to describe the place names of the district of San Marcos 
de Rocchac.  
Methodology: Descriptive, synchronic and mixed study. We use of qualitative and 
quantitative techniques such as participant observation, the direct ethnographic interview 
based on questionnaires, the documentary compilation and the methodology proposed by 
Dick (1990). 
Conclusions: The sample size was 203 toponyms and the response rate was 100%. 
The vast majority of the toponyms are of hybrid affiliation, semantic motivation of physical 
nature, nominal or compound sentences. In addition, the resident of that area has a natural 
and intimate relationship with its geographical environment. 
 
Keywords: toponimia; semantic motivación; oral tradition; memory; identity
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INTRODUCCIÓN 
 
La toponimia, rama de las ciencias onomásticas, estudia las denominaciones propias 
de los lugares. Su investigación implica no solo recolectar, describir, reconstruir y señalar 
los aspectos lingüísticos que llevaron a la formación de estos nombres; sino también 
recuperar, reunir y documentar la tradición oral o memoria oral inherente en ellos 
transmitida a lo largo de los años. 
 
Debido a esto, los topónimos constituyen, en cierto modo, un testimonio auténtico 
de las comunidades lingüísticas, por lo que el nombre adquiere un valor que trasciende el 
solo acto de la designación.  Bright (2013) menciona que existen diversos actos de nombrar 
lugares, por ejemplo; los antropónimos que son las denominaciones referidas a personajes 
famosos, venerados y que vivieron hace muchos años. También, existen denominaciones 
referidas a nombres cuya formación está compuesta por una característica propia del lugar 
como los fitotopónimos y los zootopónimos, es decir, los nombres de las plantas y 
animales; entre otros.  
 
La identificación toponímica evidencia no solo las particularidades físicas del lugar; 
sino también aspectos antropoculturales propios del lugar. En otras palabras, aportan una 
visión completa de la cultura, la lingüística (estructura de la lengua), la historia (lenguas 
perdidas en el tiempo), el hábitat, la topofília, y la percepción de su entorno transmitida a 
través de la memoria oral de los pobladores. 
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Los topónimos son de alguna forma activos como la vida misma, por lo que sufren 
un proceso de autorregulación, esto es, la población los inventa, los transforma, los evalúa, 
los adopta, los desecha y crea nombres nuevos. En otras palabras, ellos nacen, crecen, se 
reproducen y mueren. Un ejemplo de lo mencionado es el vocablo quechua propio de la 
zona de San Marcos de Rocchac [α∀καΛε]~ (α'κιΛι], cuya denominación fonética se ha 
modificado a lo largo de los años y, por ende, su significado semántico no es transparente 
actualmente.  
 
Nuestro interés por la toponomástica surgió de las investigaciones de la Dra. María 
Vicentina de Paula do Amaral Dick y del geógrafo Yi-Fu Tuan. Este último investigador 
señala que un topónimo es testimonio de la perspectiva real que las personas tienen del 
espacio que habitan. Es decir, las experiencias de quienes ocupan un área específica son las 
que hacen que ese lugar sea significativo para ellos e inteligible para los demás.  Al 
respecto Tuan (1974) menciona:  
 
El entorno natural y la visión del mundo están estrechamente relacionados: la cosmovisión, a 
menos que se derive de una cultura extranjera, se forma necesariamente a partir de los factores 
preponderantes de la realidad física y social de un pueblo. En sociedades no tecnológicas, el 
entorno material está compuesto por la naturaleza y sus innumerables contenidos. (p.112). 
  
Es necesario mencionar que no hay estudios de toponimia del distrito de San 
Marcos de Rocchac, solo algunas pequeñas listas o glosarios de personas bien 
intencionadas.  
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La presente tesis es un estudio sincrónico de la toponimia del distrito San Marcos de 
Rocchac, provincia de Tayacaja en el departamento de Huancavelica.  
 
Los objetivos se subdividen en cualitativo, cuantitativo y mixto debido al enfoque 
mixto optado por el investigador; los objetivos cualitativos serán recolectar y describir los 
aspectos lingüísticos de algunos vocablos que funcionan como entidades geográficas de la 
zona mencionada; los objetivos cuantitativos serán listar y cuantificar los datos lingüísticos 
obtenidos del análisis de la fase cualitativa; y el objetivo mixto será interpretar los 
resultados de la fase cualitativa/cuantitativa obtenidos de la recolección y de su análisis.  
 
El enfoque mixto tiene un diseño dominantemente cualitativo cuya notación es 
CUAL/cuan según Hernández et al. (2010) o el modelo 2 (métodos cuantitativos para 
reforzar descubrimientos cualitativos) de Steckler et al. (1992).   
 
Con relación a las hipótesis, nos inclinamos por generar algunos postulados: 
 
1. Los topónimos del distrito de San Marcos de Rocchac de la provincia de Tayacaja - 
Huancavelica, Perú por sus características lingüísticas pertenecen a las lenguas: 
quechua, aimara, castellano y probablemente otras. 
 
2. El tipo de motivación semántica del distrito de San Marcos de Rocchac de la 
provincia de Tayacaja- Huancavelica, Perú (según el modelo de la Dra. Dick) es en 
su mayoría de naturaleza física.  
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3. La afiliación lingüística de los topónimos del distrito de San Marcos de Rocchac de 
la provincia de Tayacaja- Huancavelica, Perú es en su mayoría quechua. 
 
Para el análisis semántico se ha seleccionado la metodología de la Dra. Dick, 
adaptada a nuestro contexto, que ayuden a una mayor comprensión de los datos 
toponímicos de la zona. Dick (1980) refiere a “un signo toponímico como una proyección 
aproximada de la realidad, dejando en claro la naturaleza semántica (o transparencia) de su 
significado”.  
 
Como toda investigación, las dificultades se centraron en la escasa información 
bibliográfica  y  el difícil acceso a los anexos de la zona. Sin embargo, no impidieron  la 
recolección de topónimos necesarios para sustentar nuestro análisis. 
 
En suma, la estructura de nuestra investigación es la siguiente:  
 
Capítulo I: Corresponde al planteamiento del problema, los objetivos de la 
investigación, los alcances de la investigación, las hipótesis de la investigación, la 
justificación de la investigación y la delimitación geográfica del tema a desarrollar. 
 
Capítulo II: Corresponde a los antecedentes internacionales y nacionales, las bases 
teóricas que dan sustento a la investigación y una lista de términos recurrentes en la 
terminología toponímica.  
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Capítulo III: Corresponde al método de investigación seleccionado para desarrollar 
este trabajo, el cual es de enfoque mixto con preponderancia en el aspecto cualitativo. 
 
Capítulo IV: Corresponde a la contextualización histórica, geográfica, 
socioeconómica, lingüística/de diversidad étnica y cultural del distrito San Marcos de 
Rocha. Estos aspectos son importantes pues explican las condiciones extralingüísticas de 
nuestro objeto de estudio y revelan información imprescindible para comprender el uso de 
los vocablos por parte de su población. 
 
Capítulo V: Corresponde al análisis del corpus toponímico desde una perspectiva 
sincrónica. El análisis se realizará de manera secuencial: En primer lugar, un análisis 
cualitativo a partir del cual procederemos al análisis cuantitativo con la codificación de los 
datos y la descripción de los datos resumidos en gráficos porcentuales.  
 
Capítulo VI: Corresponde a la discusión de los resultados de nuestras hipótesis y de 
los resultados cualitativos, cuantitativos y mixtos. 
 
Por último, se presentará las conclusiones, un breve epilogo, las referencias 
bibliográficas respectivas y los anexos en donde se podrá encontrar: Algunos documentos 
de importancia recolectados a lo largo de nuestra investigación. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
1.1. Problemática andina  
 
1.1.1. Problema principal de la toponimia andina 
 
Los topónimos, en general, son testimonios orales de la identidad  y la 
información histórica del territorio en que habitan los individuos. La toponimia 
andina en el Perú presenta estos principios, pero al mismo tiempo poseen una 
función y estructura propia dentro de su nomenclatura, es decir, los lugares 
presentan nombres significativos para la ubicación de los recursos naturales, 
los fenómenos atmosféricos, la filiación grupal y las creencias culturales de los 
pobladores. Como Koch (1992) indica “La denominación de nombres de 
lugares en las sociedades aborígenes tradicionales sigue un patrón diferente” 
(p.118). 
 
Esta riqueza lingüística y cultural expresada a través de los topónimos 
resalta la importancia de continuar con los estudios toponomásticos andinos en 
base a las investigaciones ya existentes, además de buscar nuevas formas de 
análisis. La falta de recopilación conduce al desconocimiento histórico, la falta 
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de identidad, la alteración grafítica y fonética, la falsa denominación y la 
pérdida de la tradición oral en las zonas andinas. 
 
Ahora bien, en el campo de la toponimia andina convergen cinco 
elementos en el acto de nombrar: el individuo u hombre, el territorio/entorno 
que denomina, la motivación para su denominación, la conservación de sus 
recuerdos a través de la oralidad y el conocimiento de su identidad. 
 
 
Figura 1. Convergencia Toponímica. 
Elaboración propia. 
 
Hunden (s.f.) citado por Nyström (2013) refiere a esto: 
El nombre es una llave para la memoria y la experiencia percibida. Conocer un nombre en sí es 
saber un poco más acerca de nosotros. Los nombres son una señal social para la unidad. 
Cuantos más nombres podamos compartir con alguien, mayor será nuestra afinidad. (p.25).1 
 
                                                 
1 Namnet är en nyckel till minnen och upplevda intryck. Att känna samma namn  är detsamma som att veta 
lite om varandra. Namnen  är en social signal för samhörighet. Ju fler namn man delar med någon, dess större 
är samhörigheten. Traduccion del tesista. 
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Por lo tanto, postulamos que: A mayor recolección de nombres 
geográficos, mayor aporte al estudio de las lenguas indígenas peruanas. A 
mayor aporte al estudio de las lenguas indígenas peruanas, mayor aporte al 
conocimiento de las diferencias y similitudes geográficas, históricas, 
lingüísticas, etc.  A mayor aporte conocimiento de las diferencias y 
similitudes geográficas, históricas, lingüísticas, etc., mayor aporte a la 
formación de un estado peruano que por ahora es aún incipiente. 
 
Los hechos mencionados en líneas anteriores indican que las 
investigaciones toponímicas deben seguir continuándose, ampliándose por 
personal idóneo, esencialmente lingüistas, para documentar los vocablos 
propios de cada lugar de modo que le demos un carácter propiamente 
científico. A esto Solís (1997) señala que la cuestión toponímica en el Perú 
“es bastante complejo en cuanto a toponimia se refiere” (p.44). 
 
1.1.2. Problemas secundarios de la toponimia andina 
 
En primer lugar, La realidad geográfica de la zona andina es un gran 
obstáculo para la realización de los estudios lingüísticos. La difícil 
accesibilidad para realizar la recolección de datos toponímicos subyace a esta 
problemática. En segundo lugar es la falta de apoyo económico por parte de 
las instituciones y del estado a la investigación toponímica en general. 
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Es importante invertir en investigación, Los economistas Daron 
Acemoglu y James A. Robinson (2014) proponen que no deberían ser los 
factores geográficos, culturales o la ignorancia por las que un gobierno no 
presente interés en las diferentes áreas para un desarrollo óptimo de un país. 
 
Sin embargo, esta problemática no desalienta a los investigadores. 
Muchos de ellos siguen en base a sus propios recursos incursionando en este 
campo de la onomástica y en temas de toponomástica andina. 
 
1.1.3. Formulación del problema de investigación 
 
En un enfoque mixto la formulación del problema y los objetivos de la 
investigación siguen la siguiente secuencia (Hernández 2010: 542), pero varían 
de acuerdo a la necesidad del investigador, observemos: 
Figura 2. Flujo del proceso de plantear problemas de investigación mixta. 
Fuente: Metodología de La Investigación. Hernández, Fernández y Baptista (5ta ed.). 
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La presente tesis de enfoque mixto se divide en tres fases: cualitativa, 
cuantitativa y mixta. Partiendo del problema de investigación se establece las 
siguientes interrogantes: 
 
1.1.3.1. Fase cualitativa 
¿Cómo se caracterizan los procesos lingüísticos, la motivación 
toponímica según el modelo de la Dra. Dick y la afiliación lingüística en 
la formación de los topónimos del distrito de San Marcos de Rocchac de 
la provincia de Tayacaja- Huancavelica, Perú? 
 
1.1.3.2. Fase cuantitativa 
¿Cuál es la distribución porcentual de la motivación semántica según el 
modelo de la Dra. Dick y la afiliación lingüística en la formación de los 
topónimos del distrito de San Marcos de Rocchac de la provincia de 
Tayacaja- Huancavelica, Perú? 
 
1.1.3.3. Fase mixta 
¿Cuáles son los resultados constituidos en la fase cualitativa y en la fase 
cuantitativa obtenidos de los procesos lingüísticos, motivación semántica 
y afiliación lingüística en la formación de los topónimos del distrito de 
San Marcos de Rocchac de la provincia de Tayacaja- Huancavelica, 
Perú?                                                                                                                                        
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1.2. Alcances de la investigación 
 
En este apartado, se precisa lo que se planea que sea y lo que no sea ésta 
investigación. Por lo tanto, los alcances de esta tesis son: 
 
1. Aportar a los estudios toponomásticos andinos a partir del enfoque mixto. 
2. Aportar a los estudios toponomásticos andinos a partir del modelo taxonómico 
semántico. 
3. Aportar a los estudios toponomásticos andinos a partir aspectos teóricos-
lingüísticos afines a otras ciencias con el propósito de tener una mejor 
comprensión de los fenómenos intrínsecos de la toponimia del distrito de San 
Marcos de Rocchac. 
4. Contribuir al análisis lingüístico a partir del enfoque mixto que afianzara datos 
cualitativos de la primera fase de investigación. 
5. Contribuir a la documentación  toponímica del distrito de San Marcos de 
Rocchac. Respecto a este aspecto Bynon (1977) afirma: “Como hemos dicho, 
los nombres de lugares pueden ser una importante fuente de información sobre 
las personas que han habitado una zona determinada”. (p.273)2  
6. Contribuir con los investigadores a partir de la información reunida  con 
respecto al acceso a la zona, las precauciones a tomar antes, durante y después 
de la investigación, los meses apropiados para la recolección de datos, los 
                                                 
2 “As we have said, place-names can be an important source of information regarding the people who have 
inhabited an area.”Traducción de la Tesista. 
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permisos para realizar el trabajo de campo, una adecuada metodología 
etnográfica, los recursos personales a entrenar antes de realizar una encuesta, el 
aprendizaje minino de su dialecto y/o lengua de los pobladores y la revisión de 
la literatura adecuada para comprender sus creencias culturales. 
 
1.3. Objetivos de la investigación  
 
1.3.1. Objetivos cualitativos  
1.3.1.1. Generales 
1. Recolectar la toponimia del distrito de San Marcos de Rocchac  
2. Describir la toponimia del distrito de San Marcos de Rocchac 
 
1.3.1.2. Específicos 
1. Catalogar en fichas toponímicas (modelo de la Dra. Dick) la 
toponimia del distrito de San Marcos de Rocchac 
2. Describir los procesos lingüísticos en la formación de los 
topónimos del distrito de San Marcos de Rocchac 
3. Determinar la afiliación lingüística en la formación de los 
topónimos del distrito de San Marcos de Rocchac 
4. Determinar la motivación toponímica (modelo de la Dra. Dick) en 
la formación de los topónimos del distrito de San Marcos de 
Rocchac 
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1.3.2. Objetivos cuantitativos 
 
1.3.2.1. General 
1. Listar estadísticamente la toponimia del distrito de San Marcos de 
Rocchac  
 
1.3.2.2. Específicos 
1. Operacionalizar los datos hallados del análisis cualitativo-
lingüístico con el programa Minitab 17 
2. Listar estadísticamente la afiliación lingüística de la toponimia del 
distrito de San Marcos de Rocchac 
3. Listar estadísticamente la motivación semántica de la toponimia 
del distrito de San Marcos de Rocchac 
 
1.3.3. Objetivo mixto 
 
1.3.3.1. General 
1. Interpretar los resultados constituidos de las fases cualitativas y 
cuantitativas obtenidos de los procesos lingüísticos, motivación 
semántica y afiliación lingüística en la formación de la toponimia 
del distrito de San marcos de Rocchac 
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1.4. Hipótesis de la investigación 
 
El presente estudio propone las siguientes hipótesis: 
 
1. Los topónimos del distrito de San Marcos de Rocchac de la provincia de 
Tayacaja - Huancavelica, Perú por sus características lingüísticas pertenecen a 
las lenguas: quechua, aimara, castellano y probablemente otras. 
 
2. El tipo de motivación semántica del distrito de San Marcos de Rocchac de la 
provincia de Tayacaja- Huancavelica, Perú (según el modelo de la Dra. Dick) es 
en su mayoría de naturaleza física. 
 
3. La afiliación lingüística de los topónimos del distrito de San Marcos de Rocchac 
de la provincia de Tayacaja- Huancavelica, Perú es en su mayoría de origen 
quechua. 
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1.5. Justificación de la investigación 
 
Clark (2002) refiere: 
 
Los topónimos son un reflejo de la cultura y la historia, un reflejo de nosotros. Son un reflejo de 
quién, qué, cuándo, dónde, y por qué en el momento que se les dio, y al igual que la cultura que 
son dinámicos y están sujetos a cambios sin importar lo establecido o tradicionales que son. 
(p.13)3 
 
Los topónimos son la expresión enérgica de los pueblos y su memoria oral 
individual o colectiva es transmitida de generación en generación. Ramón 
Menéndez Pidal (1952) citado por Abad (2008:135) alude esta realidad a los 
pobladores que habitan el mismo lugar desde tiempos remotos y como la idea de 
nombrar su espacio es una necesidad de su vivir cotidiano.  
 
Tichelaar (2002) añade: 
 
La gente de diferentes conocimientos profesionales puede ser atraída por algún tipo de estudio 
de los nombres geográficos. Para los lingüistas especializados, ya sea en los aspectos históricos 
o genealógicos de lenguajes específicos, o en la taxonomía de las lenguas en general, los 
topónimos contienen un tesoro de los elementos del lenguaje antiguo que les permite construir 
sus teorías o probar sus hipótesis. … Por otra parte, elementos de nombre recurrentes son 
conocidos para almacenar información sobre la historia de la colonización y la recuperación de 
tierras, las actividades económicas de los pobladores originales, y los acontecimientos 
políticos”.4 
                                                 
3 “Place names are a reflection of culture and history, a reflection of us. They are a reflection of the who, what, 
when, where, and why at the time they were  given, and like the culture they are dynamic and subject to 
change no matter how established or traditional they are”. Traducción  de la tesista. 
4 “People from different professional backgrounds may be allured to some kind of study of geographical 
names. To linguists specializing either in the historical or genealogical aspects of specific languages, or in the 
taxonomy of languages in general, toponyms contain a treasure of ancient language elements which allows 
them to underbuild their theories or test their hypotheses. Moreover, recurrent name elements are known to 
store information on the history of settlement and land reclamation, the economic activities of the original 
settlers, and political developments”.  Traducción de la tesista. 
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De lo mencionado por los autores anteriores, las investigaciones toponímicas 
incrementan el interés de preservar el patrimonio lingüístico de las diversas zonas 
del Perú existentes en la actualidad.  En nuestro país, los estudios toponomásticos 
no son nada sencillos y en muchas ocasiones no llegáremos a conclusiones 
contundentes, pero son necesarios para conocer nuestro pasado, consolidar nuestra 
identidad lingüística, aceptar nuestra diversidad cultural y respetar nuestro espacio 
territorial. De este modo, entenderemos que el Perú es un país pluricultural y con 
grandes posibilidades de progreso económico. 
 
 
1.6. Delimitación geográfica 
 
Nuestra exploración y recolección de datos comprendió cinco anexos del 
distrito de San Marcos de Rocchac. Los anexos son los siguientes: 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
 
Todo trabajo toponímico precisa de antecedentes, no obstante, con referencia a los 
precedentes nacionales no se han elaborado investigaciones toponímicas de enfoque mixto 
de la zona de San Marcos de Rocchac, ni con el uso del modelo de la Dra. Dick; solo existe 
un libro de corte histórico del departamento de Huancavelica llamado Historia de 
Huancavelica, tomos I y II (2007) del ex presidente del Gobierno Regional de Huancavelica 
Luis Federico Salas Guevara Schultz. 
 
Por lo cual, en primer lugar, se menciona los estudios foráneos y propios de nuestro 
país que motivaron la investigación. En segundo lugar, se expone las bases teóricas y una 
lista de términos que completan el marco conceptual de la investigación. 
 
2.1. Antecedentes  
 
2.1.1.  Internacionales  
a. Auguste Honoré Longnon (1920) realizó una investigación titulada Les 
Noms de Lieux de la France: leur origine, leur signification, leurs 
transformations. Para el autor, los topónimos son estructuras que forman una 
gran variedad de nomenclaturas referidas a la lengua de uso habitual.  
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Para explicar el significado de los topónimos utilizo diversos elementos 
como por ejemplo; la configuración del suelo, la diversidad de las especies 
animales y vegetales que eran oriundos del lugar, las denominaciones de los 
poblados recibidos por los hombres e incluso la recolección de relatos orales 
que se habían conservado de acontecimientos pasados o de nombres de 
personajes que el pueblo adoptó como forma de denominación.  
Esta información sirvió de ayuda no solo para el lingüista sino también para 
el historiador, el arqueólogo, el economista, etc. La importancia de su obra 
radica en el uso de la toponimia como un recurso histórico para explicar de 
manera fiable el significado de los topónimos en su real estructura en base 
de un análisis diacrónico, además de la ocupación de su espacio por los 
diferentes pueblos y reconocer el aporte de estos en la formación de la 
nación francesa.  
Por último fue el fundador de una toponimia verdaderamente metódica y 
sistemática, además de ser el primero en enseñar esta ciencia y uno de los 
promotores de lo que se llama la geografía histórica pre-moderna francesa. 
 
b. Herman Carvajal Lazo (1993), realizó una investigación denominada Vicuña 
y la Toponimia del Valle del Elqui. La recopilación toponímica indígena de 
Chile se debió al progresivo desuso y desaparición de muchos nombres 
mapuches, quechuas, etc. La idea de esta obra fue recuperar y mantener 
vigente los nombres indígenas del lugar. Las conclusiones obtenidas del 
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análisis revelaron que el número de topónimos que designan lugares no 
poblados es significativamente mayor que el número de voces para lugares 
de poblamiento humano; la existencia de una relación nombre-lugar; la 
preferencia por bautizar los lugares con nombres de plantas y árboles 
(motivación semántica) y la presencia de lenguas amerindias en la toponimia 
elquina. 
 
c. Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1990) en su tesis de nombre 
Toponímia e antroponímia no Brasil: coletânea de estudos-1990 llego a las 
conclusiones siguientes: a) Los topónimos poseen características intrínsecas 
que representan y se vinculan al propio conocimiento del hombre, ya que 
cubren diferentes ámbitos de su experiencia. Precisamente por eso, el 
proceso analítico no debe limitarse a un único ángulo del problema, más 
bien debe procurarse abarcar un mayor número de enfoques.                          
b) El hombre brasilero, tal como se entiende al nativo proviene de dos 
troncos étnicos diferentes, podrá ser conocido no sólo desde el punto de vista 
de la antropología clásica, sino también desde las características 
fundamentales de la nomenclatura toponímica que maneja en un momento 
histórico dado. c) La toponimia indígena debe no interpretarse sólo como la 
relación de vocablos seguidos de una probable etimología.                 
Por último, destacamos dos líneas que se desarrollaron en esta investigación: 
el individuo y el hábitat que lo condiciona. A partir del postulado de que los 
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nombres geográficos tienen la misma instrumentalidad que otros factores del 
saber humano; el estudio toponímico contribuyó a esclarecer aspectos 
relevantes no conocidos de su historia y su desarrollo en la ocupación 
territorial de una región. 
 
2.1.2. Nacionales 
 
a) Jorge Zevallos Quiñones (1943) en su estudio denominado Toponimia 
preincaica en el norte del Perú-1944 evidencio diversas deficiencias tales 
como: Poca precisión en los datos recolectados, es decir no precisaba las 
fuentes empleadas o simplemente no las menciona; las referencias 
geográficas de los topónimos son sumamente vagas; la transcripción de los 
topónimos carece de criterios fonológicos y filológicos; no realizo trabajo de 
campo, por esto, su investigación y la notación de los vocablos es poco 
confiable. Sin embargo, utilizo fuentes históricas para la recolección y 
clasificación de topónimos tanto indígenas como no indígenas. 
 
b) Max Espinoza Galarza (1973) realizó una recopilación denominada 
Toponimia quechua del Perú. La importancia de su obra reside en ser uno de 
los primeros estudios de toponomástica quechua. El autor realizó un análisis 
de las raíces idiomáticas transparentes, contribuyo a la interpretación de 
topónimos andinos de lenguas no existentes o en proceso de extinción e hizo 
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uso de conceptos etimológicos de nombres geográficos, aunque solo se 
límite a repetir etimologías de manera literal así como aspectos semánticos e 
intentos de esclarecer topónimos oscuros.  
 
c) Rodolfo Cerrón-palomino (2008) publicó el libro Voces Del Ande: Ensayos 
de Onomástica Andina.  Su obra consta de un conjunto de 23 ensayos sobre 
la lengua quechua y aimara con un variado repertorio de fuentes escritas y 
un intenso trabajo de campo. El autor realizó una investigación 
interdisciplinaria con el fin específico de la reconstrucción, el análisis y la 
valoración de nuestras lenguas indígenas. Un aspecto relevante a mencionar 
es su preocupación por evitar trabajos seudo-lingüísticos y no 
interdisciplinarios. A continuación, el lingüista Cerrón Palomino señala en 
una entrevista a Libros Peruanos (2008) la importancia de los estudios 
onomásticos lingüísticos: 
 
Cuando desaparece una lengua, el único vestigio que queda son los nombres de los lugares. Es 
que no es fácil andar inventando nombres a cada paso. Uno llega a un sitio y aprende los 
nombres de los lugares. Y tienen su mensaje: nos dicen acerca del pueblo, del contexto, del 
lugar. La cosa es descubrirlo. Y ahí viene el problema: todo el mundo se pone a estudiar 
toponimia, pero sin base lingüística.5 
 
 
 
 
 
                                                 
5 J. Chueca, entrevista para Peru21, 12 de setiembre de 2008. 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 
 
2.2.1. Onomástica  
 
Para Carreter (1968) “La Onomástica es una rama de la lingüística, que está 
dividida en dos partes: toponimia o toponomástica y antroponimia” (p. 395). 
 
Solsona (2001) define “La onomástica como ciencia del estudio de los 
nombres propios y la toponimia como las palabras con la que designamos los 
nombres de lugar” (p.25). 
 
En el Diccionario Akal de Ciencias Históricas (1991) se menciona que “La 
onomástica tiene por objeto el estudio de los nombres propios. Se articula 
cómodamente en dos ramas: la toponimia, o estudio de los nombres de lugar, y 
la antroponimia o estudio de nombres de personas”. 
 
Dick (2006, pág. 99) explica que “La onomástica actual asume un carácter 
descriptivo, lo que implica que no afecta el contenido semántico, etimológico 
o ideológico en sus acciones, ni el aspecto histórico que subyace”.  
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En su libro introducción a la lingüística, Coseriu (1986) menciona que dentro 
de la lexicología, por lo común, la onomástica es el análisis histórico, de los 
nombres propios. (p. p. 113-114) 
 
Finalmente, coincidimos con Medina (1995) al señalar que la onomástica al ser 
una disciplina lingüística, su alcance se extiende por diversos caminos, que 
van desde la antropología al folclore, hasta las más diversas vertientes del 
estudio histórico y sociológico. (p. 2-3).  La siguiente figura resume las 
definiciones anteriores: 
 
 
Figura  5. Campo de la onomástica. 
Fuente: Elaboración  propia 
 
 
LINGUÍSTICA 
LEXICOLOGÍA
TOPONIMIA NOMBRES 
DE LUGAR
ANTROPONIMIA 
NOMBRES DE PERSONAS
ONOMÁSTICA
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2.2.2. Toponimia/ toponomástica 
 
Presentamos algunas definiciones: 
 
Raper (2014) denomina a los topónimos como: 
 
Los nombres de lugares o topónimos son también denominados nombres propios. Como es el 
caso de los nombres comunes o sustantivos comunes. Cada uno de ellos presenta una forma 
hablada o escrita y un contenido, sentido o significado interno. Así un nombre puede referirse o 
denotar una entidad extralingüística (p.32). 
 
Tichelaar (2002) afirma: 
La toponimia es la ciencia que tiene como objeto el estudio de los nombres geográficos o 
topónimos. Como todos los demás nombres, los topónimos pertenecen a las lenguas. Los 
nombres en general son raramente inmotivados o arbitrarios, y esto es especialmente cierto en 
el caso de los nombres geográficos. Las lenguas son los sujetos de la ciencia llamada 
lingüística. Por lo tanto, cualquier persona que manipule los nombres geográficos tiene que 
tener algún conocimiento lingüístico básico, tanto en términos generales y específicamente 
relacionados con la situación lingüística de la zona de estudio (p.2).6 
 
Para González (2011) la toponimia en la que se concibe en mayor o 
menor medida aspectos fonéticos-fonológicos, semánticos, pasando por 
aspectos morfosintácticos pueden ser considerados como parte del léxico de 
una lengua, proclive a ser estudiado en un corpus o conjunto de unidades. 
(p.12). 
                                                 
6 Toponymy is the science that has as its subject the study of geographical names or toponyms .As all other 
names, toponyms belong to languages. Names in general are only rarely randomly chosen, and this is 
especially true in the case of geographical names. Languages are the subjects of the science called linguistics. 
Therefore, anyone handling geographical names needs to have some basic linguistic knowledge, both in 
general terms and specifically pertaining to the language situation of the area of survey. Traducción de la 
tesista. 
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Derungs, Wartmann, Purves & Mark (2013) describen a los topónimos 
como nombres de lugares y los dividen en dos subclases individuales de la 
experiencia humana; los nombres propios o nombres propios de lugar 
pertenecientes al ámbito de los lugares y los nombres propios para referirse al 
ámbito de las personas.  
 
Llorente (2003) ofrece una definición más integral:  
 
El estudio de los topónimos es una tarea apasionante no solo para los lingüistas sino también 
para los historiadores, los geógrafos, los etnólogos e, incluso, para los especialistas de las 
Ciencias de la naturaleza, especialmente botánicos, geólogos y zoólogos. …Desde el punto de 
vista estrictamente gramatical, mejor dicho, estrictamente lingüístico, todos los topónimos, sean 
nombres de lugar habitado, sean nombres de pagos o propiedades, sean orónimos o sean 
hidrónimos, son interesantes, pues no hay que olvidar que el nombre geográfico es, en 
definitiva, una palabra o una lexía, concretamente un sintagma de carácter nominal, y que como 
tal lexía o tal denominación lingüística podrá siempre estudiarla, analizarla y clasificarla desde 
diferentes puntos de vista, todos ellos de carácter propiamente lingüístico, sin salirse nunca de 
los límites estrictos de las disciplinas gramaticales sin trascender más allá de los confines de la 
Ciencia del lenguaje. (pp. 63 - 64) 
 
Aunque siempre se ha empleado el término toponimia como sinónimo 
de toponomástica, García (Ed.). (2008) y E. Coseriu (1999) realizan una 
diferencia entre ambos términos. Definen toponimia, como ‘conjunto 
relacionado a los nombres de lugar’, y toponomástica como disciplina que 
estudia  su origen y significación ». Es evidente que la ciencia toponímica 
evolucionara  y con ella su definición, solo esperamos el consenso de los 
investigadores hacia una conceptualización más exacta. 
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ANTES DESPUES
2.2.3. Funciones  toponímicas 
 
Los nombres de lugares tienen una función práctica, y ésta es poder 
orientarnos en nuestro mundo. Nyström (2013: 22-25) señala cuatro funciones 
esenciales de los topónimos: 
 
 
2.2.3.1. La función de afinidad  
 
Esta función se ubica dentro del campo de la geografía humana, 
más en su investigación Nyström (2013) advirtió la importancia esencial 
de preservar el nombre del lugar en lugar de la existencia del lugar o 
espacio. Un lugar tiene un impacto significativo en las personas inmersas 
dentro de una comunidad específica debido a las innumerables 
connotaciones y valores que sus pobladores incorporan en él. Por 
ejemplo: El terremoto de Ancash de 1970 arraso con la ciudad de Yungay. 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Topónimo Yungay (Ancash). 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.3.2. La función emotiva 
 
La función emotiva indica que muchas veces los nombres están 
cargados de valores, emociones, sentimientos, etc. Dicha función no es 
característica exclusiva de los nombres de personas y animales, sino 
también de los nombres de lugar. Un ejemplo es el nombre de la 
comunidad de Uchuraccay (Ayacucho- Huanta), solo el nombrarlo 
origina una serie de emociones en las personas que conocen la historia 
trágica de ese lugar. Debido a esta situación, en algunos países existe la 
tendencia al cambio de la denominación del lugar. Un nombre con 
intensa carga “negativa” por otro nombre con carga “positiva” con el fin 
de atraer nuevos colonos, negocios, etc. El país de Rwanda es uno de los 
países que está implementando este método de renombramiento. 
 
2.2.3.3. La función ideológica 
 
La función ideológica está ligada a la cultura. Los topónimos 
pueden ser usados como un ente de transmisión ideológica de valores 
culturales, políticos o religiosos. Por ejemplo, durante el gobierno de 
Lenin abundaron nombres relacionados al régimen como la avenida 
Lenin, ciudad Leningrado, distrito de Leninsky, entre otros. Sin embargo, 
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al término de su régimen se dejaron de utilizar y solo se mantuvieron ante 
la aceptación u oposición de los pobladores. 
 
2.2.3.4. La función cognitiva 
 
Dentro de todas las funciones toponímicas, la función cognitiva es 
la principal, y muchas veces, la función dominante o incluso la única 
función. La individualización e identificación de un lugar son rasgos 
necesarios para mencionarlos y ubicarlos sin problemas. El motivo de la 
individualización es debido al empleo cotidiano de los topónimos. La 
identificación se refiere a la necesidad de localización y reconocimiento 
del topónimo en el espacio. Los topónimos emplean esta función 
cognitiva de la comunicación con el fin de tener una percepción clara y 
precisa de la información.  
 
Por ejemplo, Dödsfall Bergen (muerte en Bergen) es un lugar que 
tendrá significado debido a que el nombre precisa información 
importante para los pobladores de la zona y su denominación rememora 
su designación. El tener una característica propia o particular hace que 
destaque y se diferencie del resto, aunque para nosotros no haya una 
relación directa con el nombre del lugar. 
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2.2.3.5. La función social 
 
Los nombres tienen una función importante para la cohesión 
social de los grupos humanos más grandes o más pequeños que 
comparten el significado de los topónimos con los miembros de la misma 
comunidad. En grupos sociales grandes como imperios, reinados, pueblos, 
etc. Difundían un nombre propio en su propia lengua oral o escrita. En 
grupos pequeños desarrollaban nombres propios y nombres "no oficiales", 
como idiomas secretos, jergas, discursos especiales o frases. El uso del 
nombre interno social se convierte en una señal de participación y unión. 
Muchos investigadores se han visto afectados por esto, ya que cuando las 
personas se reúnen en las ciudades y hablan con ellos utilizan los 
nombres designados por la comunidad. 
 
 
2.2.4. Importancia de los topónimos 
 
El investigador venezolano Quijada-Salazar (1985, p.29-50) relaciona 
la importancia de la toponimia a la aplicación teórica y práctica en segmentos 
de la actividad humana: 
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1. Importancia cartográfica: Los  mapas  tienen un cuerpo (representación del 
territorio) y un espíritu (nomenclatura geográfica). 
 
2. Importancia jurídica: Las inexactitudes de los topónimos pueden llevar a 
serios problemas légales, por eso, es necesario documentos oficiales 
estatales que sustenten jurídica y geográficamente los límites de una 
determinada propiedad. 
 
3. Importancia geográfica: Los topónimos colaboran a identificar los 
accidentes de naturaleza física y antropocultural, ya que los geógrafos 
necesitan conocer en detalle la geografía física, la geografía humana, la 
geografía regional y urbana. 
 
4. Importancia histórica: El topónimo como reseña histórica sirve como 
apoyo al historiador para reconstruir las memorias de un pueblo. 
 
5. Importancia folclórica: La toponimia está presente en las costumbres o 
tradiciones creadas por los pobladores de una comunidad (producciones 
literarias y expresiones culturales). 
 
6. Importancia político-administrativa: el topónimo permite señalar las 
referencias de los límites de un lugar, municipio, distrito, estado e incluso 
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de las fronteras entre diferentes países. La escritura errónea en su 
localización puede causar serios problemas para el registro nacional. 
 
7. Importancia lingüística: La toponimia está asociada a la descripción de los 
nombres geográficos, dicho d otra manera está íntimamente vinculada a la 
lingüística.  
 
8. Importancia patrimonial: Los topónimos por ser un conglomerado de 
particularidades culturales deberían ser considerados patrimonio cultural. 
 
9. Importancia social: Los topónimos pueden contener diversos significados 
emotivos para los pobladores de una comunidad;  por lo que un foráneo no 
podrá entenderlo en su dimensión total. 
 
 
2.2.5. El signo lingüístico 
 
La sociedad per se es un conjunto inmenso de signos y, por cierto, muy 
complejo. El hombre necesita de los signos para vivir e integrarse a la 
comunidad en que vive. A esto, Fiorin (2003) menciona un ejemplo que 
encierra la  trascendencia del signo. El autor hace referencia al libro titulado 
Alicia a través del espejo, en una de las primeras páginas relata cómo Alicia al 
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cruzar el espejo encontró un bosque en donde las cosas no tenían nombre. 
Alicia fue incapaz de distinguir los objetos de su entorno, pues no sabía lo que 
eran. Esto quiere decir que la realidad solo existe para los hombres cuando es 
nombrada.  
 
Los signos son, por lo tanto, una manera de aprehender la realidad. 
Sólo percibimos el mundo cuando lo nomina nuestra lengua. (p.55). 
 
 
Figura 7. Componentes del signo.  
Fuente: La Danza de Los Signos. Vitorino Zecchetto. P. 81 
 
Ahora bien, el signo primordial es el lingüístico, ya que todos los 
demás códigos de significación lo presuponen; es decir, hablar de signo 
lingüístico es referirse a comunidades lingüísticas que hacen uso de este signo 
con el fin de comunicarse. 
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Desde una perspectiva lingüística, Saussure concibe a el signo como la 
unión de un concepto (significado – plano de las ideas)  y de una imagen 
acústica (significante – plano de la expresión). 
 
 
Figura 8. La naturaleza doble de la unidad lingüística. 
Fuente: http://19veces19.blogspot.com/ 
 
A partir de la teoría de Saussure, el signo presenta una naturaleza 
arbitraria. La arbitrariedad hace mención a la existencia de un significante (una 
determinada palabra) inmotivado, arbitrario, convencional en relación al 
significado, con el que no tiene ningún vínculo natural en la realidad. 
 
Si un signo representa nuestro entorno físico, en primera instancia, ya 
sea en forma de un objeto, un sonido, una palabra, un guiño, etc. Las 
interrelaciones que surgen a partir de ellas no son percibidas por el hombre 
común, pero él las entiende de manera práctica y precisa. Este es la maravilla 
conceptual del signo. 
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La utilidad del signo es extraordinaria y va más allá de lo que 
imaginamos, sin ella no podríamos entender el mundo, a nosotros mismos y a 
las personas con las que mantenemos relaciones humanas. 
 
 
2.2.6. El signo toponímico 
 
Hasta el momento, sabemos que los topónimos nos brindan 
información diacrónica y sincrónica de las diversas comunidades lingüísticas,  
y además de esto, encierran una gran riqueza cultural e histórica que es 
transmitida por generaciones. 
 
También aceptamos la idea del signo lingüístico como una relación 
entre la imagen acústica y el concepto, advirtiendo que dicho vinculo no es 
natural sino el producto de una convención social.  Saussure (1996) afirma que 
el signo es arbitrario, por lo que no existe una relación de causa y efecto que 
motiva la relación entre significante y significado.  Sin embargo, el propio 
Saussure (1916) atenúa su primera afirmación señalando que la arbitrariedad 
del signo lingüístico: “Sólo una parte de los signos son absolutamente 
arbitrarios; en otros interviene un fenómeno que permite reconocer grados en 
lo arbitrario sin suprimirlo: el signo puede ser relativamente motivado”. 
(p.219).   
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Los aspectos sobre el signo lingüístico, como se observa, genera 
algunas reflexiones. El signo al servirse de su capacidad lingüística para 
nombrar nuestro entorno crea con el hombre algunas correspondencias: en 
primer lugar; consigo mismo ya que demuestra conocer la realidad circundante 
y utiliza su conocimiento para designar su existencia; y en segundo lugar, con 
sus interlocutores, pues, por medio del topónimo, transfiere, con mayor 
precisión, el real significado que le atribuyó. 
 
Los signos pueden ser motivados, como afirma, con reservas, Saussure. 
Para él, la motivación es arbitraria y se establece entre un signo y otros signos 
del mismo sistema. Un topónimo es un signo lingüístico motivado, es decir, 
posee su significante y su significado, indistintamente si el referente (siempre 
único) responda hoy a ese significado. La elección de un topónimo no es 
casual ni fortuita. Por ejemplo, si nos referimos a un lugar denominado “río 
sullca” río chico, es porque existe un “hatun mayu” río grande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.  La relación motivada, no arbitraria 
Fuente: Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003. 
 http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc08633 
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En otras palabras, los motivos que hacen que un hablante adopte o 
seleccione un determinado nombre, dentro de un eje de posibilidades sémicas, 
son esenciales para nombrar un lugar. Constituyen una condición sine qua 
non7  para el acto de denominación de lugares (topoi) del mundo.  
 
Entonces, el signo es motivado debido a que no es determinada ni es 
determinante. Además, todas las palabras, por lo general, están 
etimológicamente motivadas, y no existen palabras innecesarias ni totalmente 
arbitrarias, Guiraud (1966). La motivación según Ullmann (1990) puede 
permutar con el tiempo y su relevancia activa varía de una lengua a otra y 
comprende un elemento subjetivo.  
 
Por lo tanto, el signo toponímico motivado se diferencia de los demás 
signos de la lengua por su función onomástica de registrar nombres 
determinados sobre todo por la motivación. Siqueira (2011) expresa: 
 
El signo toponímico se diferencia de otros signos lingüísticos por tener una motivación en 
relación con el referente nominado (el nombre) y también el rasgo distintivo de su función, 
porque tiene carácter de identidad ya que sitúa el objeto nominado a la estructura de 
significación eliminando su anonimato. Enfocando, su función onomástica: identificar los 
nombres. Considerando que una nominación refleja aspectos importantes de los valores sociales, 
políticos y culturales de la memoria colectiva. (p.191).8 
                                                 
7 Locución latina que significa  «condición sin la cual no». 
8 O signo toponímico difere dos demais signos linguísticos por apresentar um caráter motivado em relação ao 
referente nomeado e também pela particularidade específica de sua função, pois tem caráter identitário já que 
situa o objeto nomeado no quadro das significações, retirando-o do anonimato. Direciona-se assim, pela 
função onomástica: identificar nomes. Considerando que a nomeação reflete aspectos importantes dos valores 
sociais, políticos e culturais da memória coletiva. Traduccion del tesista. 
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El acto de designar lugares está asociado a diversos aspectos culturales, 
sociales, económicos, ideológicos, etc. Por lo tanto, los topónimos evidencian, 
a veces de manera parcial o total,  la memoria histórica y la identidad de un 
pueblo a través de las características  confinadas en un término toponímico. A 
esto, Siqueira (2012) añade algunos puntos importantes: 
 
Por lo tanto, se parte de la evidencia de que el signo toponímico presenta un carácter 
pluridisciplinar, ya que, a través de él, se puede conocer la historia de grupos humanos que 
vivieron (y viven) en un determinado lugar, las particularidades socioculturales de un pueblo, el 
denominador, las relaciones que se establecen entre los asentamientos humanos, el ecosistema, 
las características físicas y geográficas de la región (geomorfología), los estratos lingüísticos de 
diferente  origen del uso contemporáneo de la lengua  e incluso las lenguas que desaparecieron. 
(p.149-150).9 
 
En este sentido, el acto del nombrar, propio del  carácter simbólico 
espacial del signo toponímico, se legitimista en el discurso al ser aceptados por 
la sociedad. De ahí que, si el signo toponímico es aceptado por la comunidad 
tiene una tendencia a perpetuarse a través del tiempo, más no si es rechazado. 
Por lo que Villalón (2008) indica que el signo semántico toponímico, por una 
parte hablado y por la otra escrito, es un fragmento de significado sociocultural 
que se manifiesta en el acto de nombrar y que revela en sí una relación (de 
percepción, de afecto, de posesión, de miedo, etcétera) entre el agente 
nominador y el lugar nominado. (p.13). 
                                                 
9 Assim, parte-se da evidência de que o signo toponímico apresenta caráter pluridisciplinar já que, por meio 
dele, pode-se conhecer a história dos grupos humanos que viveram (e vivem) em determinado lugar, as 
peculiaridades socioculturais de um povo, o denominador, as relações estabelecidas entre os aglomerados 
humanos e o ecossistema, as características físico-geográficas da região (geomorfologia), estratos linguísticos 
de origem diferente do uso contemporâneo da língua ou mesmo de línguas já desaparecidas. Traducción de la 
tesista. 
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Si bien es cierto que en el lenguaje, el signo participe genéricamente, 
de acuerdo a su naturaleza convencional de significado, de manera semejante 
se aplicará el mismo principio de la toponimia observándose una variedad de 
aspectos: un elemento lingüístico común revestido de una función onomástica 
o identificadora de lugar, que integra un proceso relacionante de motivación en 
donde, muchas veces, se hace posible deducir conexiones entre un nombre 
propiamente dicho y un área por ella designada. Dick (1990) 
 
Ahora bien, el primer aspecto del signo toponímico es la 
intencionalidad que exhorta al denominador, en un proceso selectivo, escoger 
un determinado nombre para cualquier accidente geográfico. El segundo 
aspecto es el origen semántico de la denominación, es decir, el significado que 
hace evidente  su transparencia o su opacidad.   
 
En estas circunstancias, el signo lingüístico en función toponímica, al 
representar la proyección aproximada de lo real, hace clara la naturaleza 
semántica de su significado. Se podría decir que hay una relación unívoca 
entre los términos implicados que traducen referencias de color, forma, tamaño, 
constitución natural, veamos algunos ejemplos: 
 
Chiquito luichu pata             Cerro pequeño donde abundaban venados andinos 
Cruz pata             Zona en la que existe una cruz de piedra. 
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Se observa que, en los ejemplos citados, los topónimos se aproximan al 
concepto de icono o de símbolo, sugeridos por la propia naturaleza de los 
accidentes nombrados, a saber, los aspectos físicos o antropoculturales 
contenidos en la denominación.  
 
Debemos considerar que a veces no es posible prever con seguridad la 
intencionalidad que guio el acto del nombramiento, sea por la ausencia del 
denominador o por la distancia cronológica del tiempo de la denominación, es 
decir, del surgimiento del nombre.  
 
Por lo tanto, un topónimo es un signo motivado, pues sabemos que esta 
designación tiene un proceso de creación o consolidación, ya que, un topónimo 
no siempre tuvo una misma nominación. Esto puede desconcertar debido a que 
los topónimos no se caracterizan por significar una cosa sino por designar a 
otra.  
 
Llorente (2003) explica algunos puntos respecto a la motivación del 
signo toponímico: 
 
1. El topónimo por su “forma de significar” se emparenta con el nombre 
propio, pero también los separa de él. Esta división permite atribuirles, 
perspectivas “semánticas”, a la vez que los convierte en los más motivados 
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de los signos lingüísticos. Esa motivación es la que evidencia, además, la 
existencia misma de la toponimia. 
 
2. Un “signo toponímico” podría aludir al menos a cuatro componentes, 
“significante” y “significado”; “denominador” y “denominado”; más un 
“valor simbólico”. Debido a que un topónimo puede aludir a la 
configuración de su primitivo referente pero también, al estatuto físico o 
histórico de su referente actual, del lugar al que ahora sirve de etiqueta 
denominadora Chiquito luichu pata, por ejemplo, se le denomino así 
porque surgió a la sombra de un lugar denominado Luichu pata más grande 
o más importante que él. 
 
3. Los datos para explicar la procedencia de un topónimo de una zona y no 
por otra pueden ser: a) del primitivo significado del nombre que les sirve 
de base;  b) de la difusión del nombre; c) del uso o no como apellido o 
nombre  de etnia o grupo religioso; d) de su coincidencia total o parcial con 
el nombre de otras localidades; y e) de su propia forma fonética, que remite 
a unas áreas dialectales o idiomáticas y no a otras. 
 
4. Los signos toponímicos detentan una motivación que parte del valor social 
por el cual el hombre denomina a su realidad circundante. Esta motivación 
relaciona al hombre con la naturaleza y, a diferencia de todo el teorizar 
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saussureano, se plantea que los datos naturales ocupan un lugar muy 
importante en la formación de los topónimos. 
 
5. La existencia de un signo motivado evidencia la presencia de una relación 
entre el signo y la realidad (relación extrínseca), o la existencia de una 
relación entre el signo y el sistema que él integra (relación intrínseca). 
 
 
2.2.7. Estructura del signo toponímico 
 
De acuerdo con Dick (1990) la configuración del topónimo puede ser 
examinada desde su estructura interna bajo aspectos intra y extralingüísticos. 
De la relación entre el topónimo y el relieve o accidente geográfico lo que 
normalmente ocurre es la unión del elemento (término) genérico (TG) y el 
elemento específico (TE).  Veamos la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Estructura del sintagma toponímico. 
Fuente: Tesse Claudio Joao Barreto dos santos 
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El término genérico10 (TG) es aquel componente que ira a recibir la 
designación del accidente geográfico de modo general (río, sierra, arroyo, 
ribera, ciudad, municipio, bosque, etc.). Sin embargo, el término genérico no 
aparece de manera obligatoria en todos los topónimos; algunas veces el 
término específico es en sí el propio topónimo. Los constituyentes son de 
preferencia sustantivos o adjetivos, pero, también se presentan acompañados 
de sufijaciones tales como diminutivos o aumentativos de orígenes lingüísticos 
diversos. 
 
El término específico (TE) es el elemento que individualiza o 
particulariza la noción espacial, identifica y singulariza el accidente geográfico 
de otros similares. Es decir, es el topónimo propiamente dicho. En términos de 
composición morfológica, el término específico, se clasifica en simple, 
compuesto u híbrido. El término específico del sintagma toponímico puede 
presentarse con la siguiente formación morfológica:  
 
 
 
 
                                                 
10 Según Dick (1990) es facilmente identificable en las lenguas yuxtapuestas, más en las lenguas aglutinantes 
hay dificultades en la separación de los elementos formadores. 
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Las incontables probabilidades investigativas presentes en el léxico 
toponímico conllevan al investigador a sobrepujar la estructura lingüística. Por 
lo que, el toponimista debe buscar las causas de la motivación que ligará el 
referente onomástico (el lugar) al denominador. 
 
 
2.2.8. Principales fenómenos de signo toponímico: la opacidad, la fosilización y 
el vacío semántico  
 
Cada lengua presenta particularidades con respecto a los fenómenos 
mencionados aquí. En muchos países existen nombres de lugares 
transparentes, es decir, cuyo significado es todavía activo en el léxico común, 
pero los nombres opacos aún perduran.  A este respecto Carvalhinhos y 
Antunes (2007) definen dos principales fenómenos: 
 
1. La opacidad se produce por dos razones principales: en primer lugar, el 
más obvio, es por desconocimiento de la lengua en cuestión, que conduce 
a no decodificar o no complementar el curso de descodificación de ese 
nombre. En segundo lugar, el tiempo y la superposición de capas 
lingüísticas que contribuyen a la opacidad del nombre […]. Las 
características morfemáticas son frecuentemente elementos precisos de 
restitución lingüística, como se presentó con ejemplos de topónimos 
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andinos. Puede decirse, pues, que debajo de la cubierta vacía del 
significante permanecen vestigios (semas) que, debidamente tratados, 
pueden descifrar o completar la dirección de la decodificación.  
 
2. La fosilización es un término propuesto por  Jean Brunhes  y se aplica a la 
lingüística. El geógrafo Brunhes se refirió, en primera instancia, a la 
similitud que tenía un topónimo con un documento, un fósil, una medalla 
o una moneda y en segunda instancia la estabilización y el no cambio del 
acto de la función toponímica del signo no significa la sustitución, pero si 
a la conservación del mismo topónimo. En este caso, hay una 
cristalización, y el nombre del lugar conservará exactamente los mismos 
elementos lingüísticos del tiempo de su estabilización: no habrá, por 
ejemplo, cambios morfológicos. Semánticamente, pueden hacer vacíos, e 
incluso que haya adaptaciones fonológicas de acuerdo con el paso del 
tiempo, pero, los rasgos fonéticos pueden permanecer intactos en el 
topónimo. […] (s.n.). 
 
3. El vacío semántico, según Adams & Dietrich (2004), consideran que los 
nombres vacíos no tienen significado porque no tienen portador. Al no 
tener portador, no pueden dar un portador al contenido de una proposición 
expresada en una ocasión de uso. Por lo tanto, no se pueden usar para 
decir cosas que son verdaderas o falsas. Es decir, no significan para los 
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pobladores actuales más que el nombre de una región, hoy administrativa, 
pero posiblemente el de algún pueblo existente o no. 
 
2.2.9. Identidad toponímica (topofília) 
 
Kostanski (2014) se basa en el concepto de identidad del sitio, 
denominado el "vínculo emocional con el lugar". Su idea se centra en cuatro 
temas: historia/memoria, comunidad social, emociones y acciones/eventos.  
 
La historia/memoria es una cualidad importante del topónimo, por 
ejemplo en muchos pueblos en Australia, se realizaron protestas contra el 
cambio de los nombres de lugares. Algunos habitantes señalaron que los 
nombres intercambiados borrarían una historia altamente valorada por ellos, 
mientras otros indicaron que la creación de nombres nuevos podría restaurar 
una historia perdida y un patrimonio cultural. 
 
Ahora, el término la comunidad social hace referencia a que los cambios de 
nombre de una comunidad  fomentan el nacionalismo en los pueblos indígenas 
apartados de las ciudades, sin embargo,  sus detractores  recalcan que los 
cambios de nombre harían referencia a una condición de ex-pueblos indígenas 
o de discriminación. 
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La emotividad presente en los topónimos es otra cuestión importante de 
la relación personas-lugares. Kostanski (2014) descubrió una cierta clase de 
reacción y expresión que involucran un sentimiento de intimidación o amenaza 
hacia la propiedad y el poder de la población en el cambio de denominación 
toponímica. 
 
Ahora bien, los eventos/acciones son expresiones de una identidad 
toponímica, puesto que los nombres de las ciudades o comunidades operan 
como herramientas de asociación mental para las identidades colectivas. 
Algunos monumentos o edificios recuerdan acontecimientos y acciones de 
importancia para la memoria colectiva. La postura de Kostanski (2014) 
evidencia claramente que las nominaciones de los topónimos son numerosas y 
que interactúan de una manera compleja. 
 
Aun cuando, el trabajo de Kostanski (2014) fundamente la identidad 
que posee un topónimo, también, mencionaremos la postura del geógrafo Yi-
Fu Tuan11 quien hace mención de un concepto muy interesante denominado 
topofília. 
 
                                                 
11  Geógrafo estadounidense de origen chino. Profesor de las universidades de Nuevo México, Toronto, 
Minnesota y Wisconsin. Se especializó en geomorfología pero abandonó esta materia para dedicarse a la 
historia de la geografía y, posteriormente, al estudio de la experiencia de los hombres en su medio. Destacan 
las obras Topofilia (1974); Espacio y lugar (1977), y Mundo y ser divididos (1982). 
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Tuan (2007) indica que “La topofília es el enlace afectivo entre una 
persona y un lugar o medio ambiente” (p.5). Es decir, la toponimia está ligada 
a la existencia humana, el hombre nombra su espacio debido a circunstancias y 
a sentimientos, ya sean positivos o negativos,  que comprende su entorno. 
Tuan (2007) señala que: 
 
El entorno natural y la visión del mundo están estrechamente relacionados: la cosmovisión, a 
menos que se derive de una cultura extranjera, se forma necesariamente a partir de los factores 
preponderantes de la realidad física y social de un pueblo. En sociedades no tecnológicas, el 
entorno material está compuesto por la naturaleza y sus innumerables contenidos. Así como los 
medios de sustento, la cosmovisión refleja los ritmos y las limitaciones del ambiente natural. (p. 
112) 
 
El mismo autor señala que las personas enriquecen las localizaciones 
de los topónimos con indelebles impresiones propias de su niñez y serán 
transmitidos a las generaciones presentes y futuras. Los ingenieros pueden 
crear localizaciones, pero solo el tiempo es capaz de crear lugares. 
(Tuan:1996).  Es decir “El espacio se transforma en lugar, ya que adquiere 
definición y significado” y el hecho de nombrar nuestro entorno espacial 
establece a la vez identidad, pertinencia y territorialidad que son aceptados 
gradualmente por la comunidad. 
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2.2.10. Memoria oral  y oralidad 
 
Los topónimos proyectan la memoria oral en cuanto a su significante 
representativo de la realidad; dicha evocación oral es expresada a través de la 
oralidad. Es decir, la memoria permite la evocación de los nombres 
denotativos a ellos relacionados. La construcción social del conocimiento por 
medio de la recolección de historias o sucesos verbalizados en su lengua 
materna posibilita valorar lo que cada individuo sabe y conoce de su propia 
cultura. 
 
Fernández (2013)  refiere que: 
 
El nombre que perdura en un solo sitio, lugar o calle es porque su permanencia o atribución 
provienen de la realidad particular de cada localidad. Es a través de esto que se perpetúa la 
memoria: la memoria de un lugar, de un uso o costumbre de una profesión u ocupación típica 
de este espacio. Por lo tanto, los nombres de lugares es por excelencia un "espacio de memoria", 
que da cuerpo y originalidad a cada región. (s. n.) 
 
 
A este respecto, Dorion (2009) añade la siguiente idea “La toponimia 
juega un papel importante en su contribución a el enriquecimiento de la 
memoria colectiva asociada a los nombres de lugar”. El autor señala la 
importancia del topónimo al enriquecimiento de la memoria colectiva 
vinculada a lugares nombrados.  La memoria colectiva mantiene vivos los 
eventos cotidianos o especiales que ocurrieron en las armonicas dimensiones 
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de un pasado remoto, en este sentido, los nombres toponímicos mediante el 
uso del lenguaje articulado registran un conjunto de creencias y sensaciones 
propias del ser humano. 
 
Cabe mencionar que la oralidad propia del topónimo se documenta 
mediante signos orales. Trapero (2004) refiriéndose a la importancia de la 
oralidad en la toponimia como fuente de emisión indica lo siguiente: 
 
Bien es cierto que los topónimos pueden conservarse ya sea por la escritura, por la oralidad, o 
por los dos registros, aunque en términos proporcionales los nombres que han pasado a la 
cartografía de un territorio o las historias que sobre ese territorio se han escrito son muchísimos 
menos que los que se conservan y se transmiten por tradición oral. Más aún: hay que decir que 
la toponimia, como la lengua misma, es un fenómeno eminentemente oral, que nace, se 
transmite y se conserva en la pura oralidad, y que sólo una mínima parte de esa realidad 
lingüística que es la toponimia pasa, cuando pasa, a los registros escritos. (p. 27) 
 
La oralidad procede de la acumulación de información verbal 
transmitida por el narrador hacia una población a la cual pertenece, todo esto 
implica la difusión de los topónimos orales en el tiempo y su expresión en la 
memoria oral colectiva de una cultura, pueblo o comunidad. 
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2.2.11. La designación: actividad humana 
 
Desde la creación del mundo y de todo lo que existe en nuestro 
alrededor, el hombre siempre ha tenido la inclinación de designar o nombrar 
todo lo que existe a su alrededor. Un ejemplo lo vemos en la Biblia que habla 
de la tarea que encomendó dios a Adán en nombrar a toda su creación. Al 
respecto de lo dicho, Biderman (2014) afirma que: 
 
El léxico de una lengua natural es una forma de registrar el conocimiento del universo. El 
hombre, simultáneamente, nombró y clasificó a los objetos.  Por tanto, la designación de la 
realidad puede ser considerada como el primer paso del camino científico del espíritu humano 
en el conocimiento del universo. Al reunir los objetos en grupos identificando sus semejanzas e 
inversamente discriminando los rasgos distintivos que individualizan a estos objetos en 
diferentes entidades, el hombre fue estructurando el mundo que lo rodea, nombrando esas 
entidades discriminadas. Fue este proceso de nombramiento que ha generado el léxico de las 
lenguas naturales. (p.81).  
 
Por tal motivo, el único capaz de individualizar los objetos que lo 
rodean a través del acto nominativo en la cadena de la comunicación humana 
es el hombre. Esta noción de designación o nominación de nuestro entorno es 
innata al ser humano.  
 
En suma, Biderman (2014, p. 83) indica que los nombres, en general, 
pueden ser identificados como el patrimonio de una comunidad lingüística 
dada y constituye una herencia de signos léxicos que forman una serie de 
modelos formales para generar nuevas palabras.  
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En el proceso del conocimiento de la realidad, el hablante integra en su 
vocabulario denominador las realidades percibidas juntamente con los 
modelos que configuran el sistema lexical.  
 
 
2.2.12. El nombre propio toponímico 
 
Los nombres propios, en general, aparecen por la necesidad de 
particularizar las diferentes interpretaciones de una misma clase, especie o 
género de la realidad puesto que por sí solos  no tendrían significación propia. 
Alcina & Blecua, 1987, citado por Chesnokova (2011). Un nombre propio al 
particularizarse se transforma en un punto fijo dentro de la organización 
simbólica, mental y se constituye como punto fijo de la organización 
simbólica, la organización mental y estructural del mundo (Molino, 1982). 
Observemos el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Nombre propio y conocimiento.  
Fuente: http://www.persee.fr/docAsPDF/lgge_0458-726x_1982_num_16_66_1123.pdf 
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Para Molino, basado en el modelo de Buhler, el nombre propio posee 
su propio ámbito lingüístico que designa al individuo en su identidad y en su 
continuidad espacio-temporal, y utiliza el campo de la representación según 
las modalidades/términos cercanos del funcionamiento del campo deíctico en 
la creación de un significante distintivo propio de singularidad.  
 
Por su parte, Pettit citando a Hobbes (2009) menciona su célebre 
definición: 
A name is a word taken at pleasure to serve for a mark, which may raise in 
our mind a thought like to some thought we had before, and which being 
pronounced to others, may be to them a sign of what thought the speaker 
had, or had not before in his mind. (p.38) 
 
Hobbes, no distinguía entre imagen e idea, utiliza la idea de nombre 
como una “marca” que sirve para rememorar pensamientos anteriores para 
luego pronunciarlos como signos que el emisor tenía o no en su mente. En 
este sentido, el nombre es un sustituto de la sensación: nos exime del contacto 
real para poder concebir la imagen. 
 
A todo esto, Zamariano (s. f) indica: 
 
El nombre tiene la función de identificación, es decir, todo lo que existe 
tiene su nomenclatura, terminología, que implica un sistema de palabras, 
cualidades para determinar los hechos, fenómenos u objetivos, con el fin 
de determinar su real significado y sus relaciones con el universo conocido. 
(p. 352)  
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Por mucho tiempo se consideró la significación de algo al nombre 
común y al nombre propio como un signo que apenas identifica a sus 
referentes (Ullmann, 1990).  
 
Ahora bien, Izquierdo (1997: 352-353) añade que, mediante un análisis 
en la estructura del nombre propio, especialmente un topónimo, además de 
designar, significar puede proporcionar elementos para esclarecer muchos 
aspectos referentes a la historia política, económica y sociocultural de una 
región. 
 
Por tanto, el nombre propio no solo identifica sino además de eso 
significa. Como sugiere Almeida (2013) “Lo que pasa es que esta categoría de 
los nombres va más allá del sistema lingüístico para dirigirse a lo 
extralingüístico y a pesar de ser un signo referencial, este no huye de las 
normas conceptuales de que un símbolo lingüístico debe poseer”. 
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2.2.13. Modelo taxonómico toponímico desde la perspectiva de Vicenciana 
Maria Do Amaral Dick12 
 
La envergadura de la obra de la Dra. Dick “A Motivação toponímica e 
a Realidade Brasileira”, cuyo título original era “A Motivação Toponímica. 
Princípios Teóricos e Modelos Taxeonômicos” ; publicada en 1990, reside en 
ir más allá de la cognición propia del significado lingüístico de los topónimos. 
Por esta razón, Carlos Drummond de Andrade, poeta, periodista y político 
brasileño, menciona que el libro es una de las obras más importantes que se 
produjo en Brasil sobre temas toponímicos. 
 
La motivación toponímica según Dick se evidencia, en primer término,  
en la intencionalidad que induce a el denominador, accionando en su proceder 
por circunstancias de orden subjetivo u objetivo, a elegir en un verdadero 
proceso selectivo, un determinado nombre para éste o aquel accidente 
geográfico; y, en segundo término, en el propio origen semántico de la 
denominación, en el significado que refleja, de modo transparente u opaco, y 
que puede simbolizar procedencias más diversas. La manifestación de la 
motivación toponímica configura perspectivas diacrónicas y sincrónicas en el 
                                                 
12 Tiene un título en Licenciatura en Letras Portuguésas de la Universidad de São Paulo (1973), Licenciada en 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Presbiteriana Mackenzie (1960), Posgrado en Licenciatura en 
Práctica Docente de Portugués en la Universidad de São Paulo (1973) y un doctorado en Lingüística de la 
Universidad de São Paulo (1980). Actualmente es profesor en la Universidad de São Paulo. Tiene experiencia 
en el área de la lingüística, con énfasis en Lingüística Aplicada. Actuando sobre temas de onomástica 
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estudio de los topónimos y, realmente, influyeron en la formalización de las 
taxonomías de los nombres de lugares. 
 
A partir de lo mencionado, Dick (1990) propone que la formación 
morfológica de los topónimos se da de tres maneras:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera, en Brasil, por ejemplo, los nombres indígenas que 
incorporan el elemento del agua, tales como Ipiranga13 ("agua roja"), reciben 
un genérico nuevo: río de Ipiranga. En Perú sucede algo semejante la palabra 
rima-q significa el que habla, que recibe un genérico nuevo: río hablador. 
 
                                                 
13 Topônimo de origen tupi. Está conformado por dos términos pará ("rio que se parece al mar") y  una 
(negro). 
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Un topónimo, como se ha mencionado, puede ser analizado desde su 
estructura interna. En este sentido Dick (1990) propone un estudio toponímico 
basado en taxonomías que buscan organizar las motivaciones más recurrentes 
de la toponimia en diferentes taxias. Dicha taxonomía explica, de inmediato, 
los motivos toponomásticos, a través de la terminología técnica, compuesto 
por el elemento "topónimo", precedido por otro elemento genérico, definiendo 
las clases onomásticas respectivas (Dick, 1992 p.26).   
 
Vicentina María Paula Amaral Dick concibe su análisis toponímico 
desde el punto de vista sincrónico, reservando la búsqueda de los mecanismos 
de nominación y los estudios diacrónicos, es decir, históricos del origen 
toponímico para estudios específicos acerca de cada nombre.  
 
Para la investigadora, la existencia de nombres geográficos dentro de 
un territorio, desvinculada de aspectos diacrónicos, es lo que da soporte 
teórico a las TAXES sugeridas: 
[...] La existencia desorganizada de esos nombres, que constituye 
la tesitura propiamente dicha de un territorio, debe sufrir, por su parte, una 
ordenación o catalogación a partir, ahora, no de lo donado, sino de lo 
generado. En un primer momento es, pues, el hombre quien preside la 
elección del nombre, permitiendo la averiguación de todos los impulsos 
que sujetaron al acto nominador, [...] (Dick, 1980, p. 34) 14 
 
 
                                                 
14 Traducción  hecha  por  la revista Antares 
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En su libro "Toponimia y Antroponimia en Brasil" (1992), la Dra. 
Dick presenta una reformulación del modelo metodológico de clasificación 
taxonómica de los topónimos, considerando 27 (veintisiete) impuestos: 11 
(once) relacionados con el medio ambiente físico (taxonomías de naturaleza 
física) y dieciséis (16) en relación con los aspectos sociohistórico culturales 
que implica al hombre (taxonomías de naturaleza antropocultural).  La Dra. 
Dick presenta esta clasificación partiendo de aspectos semánticos y de un 
análisis sincrónico relacionado con los componentes motivacionales que el 
nombre revela; dejando en segundo plano los procedimientos diacrónicos en 
su estudio, siendo este aspecto lo que le da soporte a las taxias. 
 
A continuación, el modelo de clasificación de Dick: 
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2.3. Definición de términos 
 
Seguidamente, presentamos la terminología básica empleada en nuestra 
investigación según Pollak (1992); Faggion & Misturini (2014); Da Silva (2017); 
Dick (2007: 146); Melo de Sousa (2013: 6-7); Andrade (2006); Solís (1997:112-
124); Ulazia (2010:73): 
 
1. Análisis de las características taxonómicas inherentes a su constitución: se 
manifiesta a partir de los campos semánticos dominantes en el sistema de la 
lengua hablada o la oralidad 
 
2. Bilingüe: vocablo que se emplea en ocasiones para designar los nombres de un 
mismo lugar en dos lenguas distintas. Conocido también como epíteto 
“híbrido”. (Lexique des termes utiles, p. 25) 
 
3. Carta topográfica (el mapa): representación o dibujo en superficie plana de 
las localizaciones geográficas y sus elementos naturales, generalmente 
identificado por escalas: 1: 250 000, 1: 1000 000 etc. 
 
4. Constitución gramatical: composición gramatical del topónimo; por ejemplo, 
lexías simples, lexías compuestas y pueden representar estatus de lexía 
compleja. 
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5. Espacio geográfico: en términos generales se refiere no sólo al lugar real 
indicado en un carta o mapa cartográfico, sino también al espacio de vida social 
y cultural así como el espacio terrestre dentro del ambiente natural. 
 
6. Estudio de la forma lingüística: análisis de la estructura gramatical con el fin 
de recuperar los rasgos y los significados de vocablos de la lengua a la que 
pertenece, sus influencias fonéticas, gramaticales y léxicas y el influjo de otras 
lenguas. 
 
7. Étimo: aunque su principal papel es la búsqueda de la palabra, raíz o 
significado original de una palabra o morfema; no podemos dejar de afirmar 
que es solo una presunción de un vocablo. En lenguas aglutinantes, como el 
quechua, todo un conjunto de morfemas o palabras están relacionados a una 
forma primaria que vendría ser la raíz o el étimo primario.  
 
8. Geografía Lingüística: rama de la dialectología se ocupa de delimitar áreas 
geográficas para el estudio de los fenómenos lingüísticos dentro de un espacio 
dado. 
 
9. La naturaleza toponímica: alude al nivel superior de la cual parte la división 
de los topónimos de acuerdo con su motivación. Esto es, si el motivador 
presenta algún aspecto físico del propio lugar en sí, tenemos un topónimo de 
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naturaleza física, sin embargo, si el motivador presenta un aspecto de 
participación humana: cultura, historia, etc.; tenemos un topónimo de 
naturaleza antropocultural. 
 
10. Lexicografía: la finalidad es la descripción y la definición de vocablos, a partir 
de sus características pragmáticas y semánticas. Se trata, de un campo 
tradicional entre las ciencias del léxico. 
 
11. Macrotopónimo (y macrotoponimia): identifica la extensión espacial de un 
nombre de lugar más extenso, en relación con otros menos extensos. Por 
ejemplo, el topónimo que identifica un municipio será un macrotopónimo 
comparado con los topónimos que identifican los barrios que forman parte del 
municipio. 
 
12. Memoria: construcción o fenómeno que ocurre dentro del cerebro humano de 
manera social e individualmente. 
 
13. Memoria colectiva: parte fundamental de la formación de la identidad de un 
pueblo. 
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14. Microtopónimo (y microtoponimia): identifica la extensión espacial de un 
lugar menos extenso, en relación con otro más extenso que es parte de ella. El 
topónimo que designa un barrio será un microtopónimo comparado con el 
topónimo municipio que forma parte de ella. 
 
15. Nombre normalizado o uniformado: nombre de lugar que ha sido sometido 
al proceso de normalización o uniformización por el personal competente sobre 
la materia. 
 
16. Nomenclátor/Nomenclador: inventario de topónimos ubicados en un espacio 
específico dentro de un territorio. Esta nomina presenta información básica 
sobre los topónimos de un área territorial: ubicación, ortografía, coordenadas, 
etc. 
 
17. Nominador: aquel que denomino (atribuyó) dicho topónimo a un determinado 
lugar. 
 
18. Paisaje: espacio físico en el cual los elementos naturales tales como el relieve,  
el suelo, los vegetales y los animales se combinan perfectamente con los 
elementos humanos. 
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19. Punto ubicable: lugar ubicado entre la intersección de dos líneas. Los nombres 
toponímicos se ubican a partir de los puntos ubicables en el espacio de un 
mundo real o de un mundo imaginario. 
 
20. Taxonomías toponímicas (taxias): diversas categorías que dividen a los 
topónimos de acuerdo con su carga semántica y se relaciona el denominador 
que motivo el acto de su nombramiento. 
 
21. Topónimos complejos: compuestos por dos o más vocablos de diverso origen. 
 
22. Topónimo simple: topónimo de fácil comprensión y generalmente no 
requieren un análisis exhaustivo. Es evidente que los interlocutores estén en el 
mismo contexto para evitar que los términos se confundan con otros.  
 
23.  Topónimos compuestos: constituidos a partir de dos elementos originalmente 
independientes, pero que luego fueron aglutinados o yuxtapuestos. 
 
24. Traducción: según RAE hace referencia al acto oral de expresar de una L1 un 
escrito o un discurso en otra L2. En toponimia se aplica sólo en base a la 
nomenclatura normada en cada país, si fuera el caso. (Glosario, 350, p. 105) 
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CAPÍTULO III 
MÉTODO  DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo de investigación 
3.1.1. Según el alcance: 
a) Descriptiva: pues señala las características lingüísticas, geográficas y 
algunos rasgos etimológicos e históricos, solo como complemento, además de 
la motivación semántica de los topónimos del distrito de San Marcos de 
Rocchac. 
b) Exploratoria: pues realiza la búsqueda de documentación específica o por 
contacto directo a través de la entrevista etnográfica y la observación 
participante. 
c) Perspectiva sincrónica: pues analiza las denominaciones en su uso actual en 
grupo relativamente homogéneo y en un lapso de tiempo determinado. 
 
3.1.2. Según el enfoque: 
La investigación será mixta (cualitativa y cuantitativa) 
a) Cualitativa: Señaláremos las características lingüísticas, las motivaciones 
semánticas y los aspectos culturales en relación con el poblador de San Marcos 
de Roccchac y su entorno geográfico. 
b) Cuantitativo: Codificáremos los resultados por medio del uso del software 
estadístico Minitab 17. 
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3.2. Diseño de investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación respondió 
a los siguientes criterios: 
 
3.2.1. Prioridad o peso, el método con más prioridad en nuestra investigación es 
el cualitativo, mientras que el método cuantitativo se usa simplemente como 
apoyo para describir los resultados en forma estadistica. 
 
 
Figura 12. Esquema del diseño secuencial. 
Fuente: http://riem.facmed.unam.mx/node/129 
 
3.2.2. Secuencia o tiempos de los métodos o componentes, la investigación mixta 
se ejecutará de manera secuencial CUALITATIVA-cuantitativa. 
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Figura 13. Esquema del método secuencial. 
Fuente: Metodología de la investigación. Hernández, Fernández y Baptista (5ta ed.). 
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3.2.3. Propósito esencial de la integración de los datos, esto significa la 
cuantificación de datos cualitativos para la integración en el análisis mixto. 
 
3.2.4. Etapas del proceso investigativo en la cual se integrarán los enfoques, 
cuyo énfasis es describir las particularidades lingüísticas e interpretar las 
motivaciones de denominación lingüística de los topónimos. 
 
Figura 14. Elementos para decidir el diseño general apropiado. 
Fuente: metodología de la investigación. Hernández, Fernández y Baptista (5ta ed.). 
 
3.3. Población, muestra, procedimiento de muestreo, unidad de análisis y elección 
de informantes 
 
3.3.1. Población 
 
La población o universo para la investigación está constituida por todos 
los topónimos que pertenecen al distrito de San Marcos de Rocchac. 
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3.3.2. Muestra 
El corpus toponímico está compuesto por 203 nombres que pertenecen 
al universo físico natural y antropocultural del distrito de San Marcos de 
Rocchac.  
 
3.3.3. Procedimiento de muestreo 
 
3.3.3.1. Muestra no probabilística  
 
Carrasco (2005) refiere “en estos tipos de muestras, no todos los 
elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos para 
formar parte de la muestra, por ello no son tan representativos”. También 
menciona “las muestras intencionadas son aquellas en que el investigador 
selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla matemática o 
estadística”. Esta muestra intencional permite al investigador elegir 
elementos que considera convenientes y seleccione los más 
representativos”.   
 
3.3.4. Unidad de análisis 
Topónimo 
 
3.3.5. Elección de los informantes 
3.3.5.1. Criterios de inclusión de los informantes 
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3.3.5.1.1. El tipo de cuestionario: Se trata de un instrumento en la que 
se busca exclusivamente las motivaciones y los aspectos lingüísticos 
en la denominación de topónimos. 
 
3.3.5.1.2. Conocimiento del entorno geográfico: Nadie conoce mejor 
el entorno geográfico que los pastores (as). Ellos recorren todos los 
territorios, de acá para allá, hasta llegar a conocer el suelo punto a 
punto, además, conocen las antiguas denominaciones y recuerdan 
los nombres de lugares, los acontecimientos, etc.15 Sin embargo, las 
personas socialmente respetadas en la comunidad como, por 
ejemplo: maestros, alcaldes, etc. serán consultados en la medida que 
nos ayude a una mejor comprensión de nuestra investigación. 
 
3.3.5.1.3. Procedencia: Los colaboradores son oriundos de la localidad, 
ya que son la fuente más autorizada y genuina de la tradición oral. 
Esto debido a que conocen las tradiciones del poblado/comunidad. 
Sin embargo, se tomara en cuenta informantes que hayan vivido por 
lo menos desde los cinco años en la comunidad. Por último, deben 
ser poco viajeras y sin residencia prolongada fuera de la localidad. 
 
                                                 
15 http://www.webs.ulpgc.es/toplanzarote/estudio.php#texto6 
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3.3.5.1.4. Grupo etario: Los colaboradores cuyas edades fluctúan entre 
30 y 90 años. 
 
3.3.5.1.5. Género: Los colaboradores son de sexo femenino y 
masculino, no hubo preferencia por ningún género en especial. 
 
3.3.5.1.6. Nivel de instrucción: Los colaboradores entrevistados deben 
tener poca instrucción. 
 
3.3.5.1.7. Dominio lingüístico: Los colaboradores son bilingües activos 
en lengua nativa y castellana, pero incluimos también a personas 
que entienden el quechua y no lo hablan de manera activa. 
 
3.3.5.2. Criterios de exclusión de los informantes 
 
3.3.5.2.1. Conocimiento del entorno geográfico: Los colaboradores 
dedicados solo a la agricultura, ya que, éstos se limitan a unos 
itinerarios fijos y van del pueblo a sus propias chacras. 
 
3.3.5.2.2. Procedencia: Si el colaborador no es oriundo de la zona, no 
tiene domicilio fijo en la localidad, viaje constantemente por largo 
tiempo fuera de la comunidad no será considerado. Manuel Alvar 
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habla de ello en un pequeño fragmento citado en el estudio sobre el 
habla de Madrid”… es preciso investigar como tarea previa la 
procedencia de los individuos que componen la ciudad, sus 
antecedentes familiares, su grado de cultura…”. 
 
3.3.5.2.3. Grupo etario: Los colaboradores jóvenes no son una muestra 
representativa debido a que la mayoría son bilingües pasivos16 y 
están influenciados por las normas lingüísticas de los maestros en su 
localidad. 
 
3.3.5.2.4. Género: Los colaboradores femeninos no constituirán un 
porcentaje mayor en comparación con los informantes masculinos. 
 
3.3.5.2.5. Grado de instrucción: Los colaboradores con estudios 
superiores solo serán tomados en cuenta para la corroboración de 
datos culturales, geográficos e históricos de la investigación.  
 
3.3.5.2.6. Dominio lingüístico: los colaboradores bilingües pasivos no 
serán acogidos debido a que entienden el quechua, pero no lo 
hablaban de manera activa. 
 
                                                 
16 Un bilingüe pasivo es una persona que además de entender y hablar un idioma, entiende una segunda 
lengua pero no la habla 
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3.3.5.2.7. Características personales: los colaboradores poco 
asequibles a las entrevistas no serán forzados a continuar con ésta. 
Esto será un principio ético de respeto que abordáremos a lo largo 
de  nuestra investigación. 
 
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 
3.4.1.1. La observación participante 
 
Es un método de recopilación de datos observables. Esta 
metodología ayudará al seguimiento atento de los gestos con el propósito 
de elegir al informante ideal.  
 
Dewalt y Dewalt (2002) refieren que: 
La meta para el diseño de la investigación usando la observación 
participante como un método es desarrollar una comprensión holística de 
los fenómenos en estudio que sea tan objetiva y precisa como sea posible, 
teniendo en cuenta las limitaciones del método" (p.92). 
 
La utilidad de la técnica, como se menciona, sirve de apoyo para 
la elección precisa de los informantes. La observación participante (OP) 
se registra a través de dos modos: a) Narrativo: Diario o notas de campo; 
b) Audiovisuales: Fotografías y vídeos.  
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3.4.1.2. La entrevista etnográfica directa basada en cuestionarios 
 
Con esta técnica obtiene toda aquella información que no se 
consiguió o no se tomó en cuenta mediante la OP, es decir, podemos 
conocer sus sentimientos, sus ideas, sus creencias y sus conocimientos de 
manera verbal.  
 
Aunque, según Labov, debemos ser conscientes de las 
limitaciones que presentan las entrevistas cara a cara, más no hay otra 
técnica que nos proporcione los elementos necesarios para estudiar a una 
comunidad sistemáticamente. 
 
Esta técnica presenta las siguientes estrategias a tomar en cuenta: 
 
1. Iniciar la entrevista por las preguntas en el cual el informante no 
perciba el hecho de ser entrevistado; por ejemplo, el trabajo y la vida 
cotidiana. Es una buena técnica para obtener la confianza inicial del 
entrevistado.  
 
2. Animar al informante a expresarse a través de manifestaciones orales, 
tales como canciones, cuentos, medicina popular, etc. 
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3. Guiar al informante a relacionar la memoria y los recuerdos con 
eventos que influyeron en su vida (padres, abuelos, tíos, personajes 
destacados del pueblo, un hecho importante, una celebración, etc.). 
 
4. Otros recursos 
 
Además, es necesario el uso de un “guion” previo en una 
entrevista para la obtención de la información requerida. Las preguntas 
deben seguir el siguiente formato: a)  Preguntas principales/esenciales: 
La información requerida se distribuye en  preguntas importantes a lo 
largo de toda la entrevista.  b) Preguntas exploratorias o de prueba: sirven 
para profundizar o clarificar respuestas ambiguas. Ejemplo: “puede 
darme un ejemplo, no lo entiendo, lo puede explicar más, etc.” y c) 
Preguntas de seguimiento: parecidas a las preguntas de prueba pero estas 
sirven para lograr aún más detalles, más profundidad siguiendo temas y 
subtemas que van apareciendo, elaborando el contexto de las respuestas, 
esto es, improvisar. 
 
3.4.1.3. Técnicas adicionales  
 
The American Folklife Center sugiere algunos consejos en la 
recolección  e investigación de campo. Las enumeramos a continuación: 
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3.4.1.3.1. Grabación de audio 
 
Ayuda en la preservación de la información tal como fue 
hablada, cantada o ejecutada. Sin embargo, para evitar errores en la 
manipulación del instrumento, es necesario tener en cuenta las 
siguientes sugerencias. (También se aplica a las cámaras de vídeo.)  
 
1. Comunicar al informante que desea grabar la entrevista y ensaye 
el uso de la máquina de antemano para asegurar su propia 
comodidad.  
 
2. No tema la inclusión de sus propios comentarios, preguntas, y 
respuestas en la grabación. 
 
3. Se recomienda el uso de casetes de duración de sesenta o 
noventa minutos.  
 
4. Escuche sus entrevistas y componga un registro o un resumen 
por tema para cada grabación. 
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3.4.1.3.2. Documentación Fotográfica 
 
Para conseguir imágenes digitales de calidad comparable a 
las de cámaras tradicionales, debe usar cámaras de 3.2 megapíxeles 
como mínimo. Antes de empezar la entrevista o sesión fotográfica, 
tenga a mano baterías, flash, rollos o disquetes. Por lo general, hasta 
los informantes más tímidos permiten que se les tome una fotografía 
luego de haber sido entrevistado. Se acostumbra ofrecer una copia 
de la foto para crear una buena relación con el informante y para 
crear la posibilidad de futura colaboración. Las fotografías deben 
incluir el ambiente natural de la persona, el objeto y la presentación. 
 
3.4.1.3.3. Documentación en Vídeo 
 
Muchos investigadores consideran el uso del vídeo en sus 
proyectos debido a que los equipos de grabación de vídeo son 
económicos y de alta calidad, especialmente en el caso de las 
filmadoras digitales que a su vez producen fotografías. Considere lo 
siguiente:  
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1. Evite el movimiento excesivo de la cámara filmadora; el uso 
excesivo del zoom y de la vista panorámica es un error muy 
común.  
 
2. Prepare un registro para cada evento filmado.  
 
3. El equipo de filmación requiere que más de una persona 
participe de la documentación, (no así la grabación de audio) 
especialmente si la presentación del informante incluye mucho 
movimiento. 
 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.2.1. Cuestionario 
 
A partir de la técnica, la entrevista etnográfica directa basada en 
cuestionarios, se elaboró un cuestionario con preguntas de tipo abiertas y 
para la elaboración del cuestionario hemos empleado los modelos de los 
siguientes autores: Pablo Edwin Jacinto Santos, Jairo Valqui Culqui, 
Vidal César Carbajal Solís, Rubén Alejandro Mejía Méndez, Maggie 
Mabell Romani Miranda, Yolanda Chavez-Cappellini, José María Jimeno 
Jurío, José Miguel de Barandiarán, Tomás Buesa Oliver-Luis Flórez, 
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Manuel Benito Moliner, Manuel Alvar Ezquerra, Commission de 
Toponymie Quebec y Revista Munibe.  
 
A continuación, la estructura del cuestionario: 
 
1. Datos personales: pregunta 1,2 y 3 
2. Datos geográficos: pregunta 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11  
3. Datos culturales: pregunta 9, 12, 13 
 
3.4.2.2. Las Fichas de trabajo (Ver anexos) 
 
Rojas (1988) menciona que: 
La ficha de trabajo sirve para organizar y sistematizar la información sobre determinado tema. 
Su importancia radica en la que no solo se utiliza para anotar citas textuales de libros y revistas 
o presentar datos provenientes del trabajo de campo, sino que se emplea también para ir 
almacenando las ideas o datos sobre el tema, convirtiéndose entonces en la memoria del 
investigador. (p.145) 
 
 
En este sentido, vemos la necesidad de aplicar las siguientes fichas de 
trabajo: 
 
1. Ficha de observación participante 
2. Ficha de autorización para el trabajo de campo  
3. Ficha de autorización de grabación en audio, vídeo u fotografía 
4. Ficha del informante 
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3.4.2.3. Instrumentos adicionales 
 
Una breve lista de los elementos imprescindibles en un trabajo de 
campo toponímico. La lista varía según el contexto del proyecto.  
 
1. Cuadernos, bolígrafos y lápices  
2. Accesorios necesarios:  baterías, micrófonos, casetes, cintas, cable de 
extensión 
3. Vestuario cómodo y adecuado para la ocasión.  
4. Formulario de permiso  
5. Software de traducción 
6. Computadora/laptop/software para edición y procesador de 
fotografía, audio o película  
7. Software Minitab 17 
8. Internet  
 
 
3.5. El proceso de la investigación 
 
Para este estudio seguimos los siguientes pasos: 
 
3.5.1. Fase de documentación 
 
La investigación toponímica puede llevarse a cabo a través de fuentes 
documentales tales como mapas catastrales, mapas topográficos, mapas viales, 
documentos oficiales y privados, etc. para el levantamiento de las 
denominaciones toponímicas como parte del material bibliográfico. 
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Para la obtención de estos documentos se hace imprescindible la 
colaboración de las distintas autoridades de los anexos donde se recopilara la 
información toponímica. 
 
Ander-Egg dice al respecto: “… Se tratan de informaciones, 
documentos escritos, estadísticas, mapas, periódicos, obras literarias, etc. 
Recogidos y elaborados por distintas personas u organizaciones o instituciones 
que se utilizan con un objetivo determinado en la investigación…” (1995:273). 
 
Por consiguiente, las fuentes para el levantamiento toponímico fueron: 
 
1. Hoja carta nacional Esc. 1/100 000 en papel (0.78x 1.10 mts.). Instituto 
Geográfico Nacional. 
2. Mapa departamental de Huancavelica en papel (0.60x0.84). Instituto 
Geográfico Nacional. 
3. Mapa vial del Perú Esc. 1/2000 000 en papel (0.78x 1.10 mts). Instituto 
Geográfico Nacional. 
4. Atlas del Perú de diversos autores. 
5. Libros especializados en trabajos toponímicos andinos de las diversas 
bibliotecas de lima. 
6. Materiales bibliográficos específicos sobre toponimia del Instituto de 
Investigaciones de Lingüística Aplicada (CILA). 
7. Materiales bibliográficos proporcionados por el instituto lingüístico de 
verano (ILV) sobre toponimia y antroponimia. 
8. Mapa catastral/parcelario de la zona. 
9. Planos rurales facilitados por el ministerio de agricultura y ganadería. 
10. Documentos antiguos recogidos en los diferentes pueblos pertenecientes al 
distrito de San Marcos de Rocchac. 
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11. Búsqueda en Internet de diversos artículos sobre toponomástica de otros 
países alrededor del mundo. 
12. Otros documentos que ayuden al análisis 
 
 
3.5.2. Fase de recolección toponímica. El trabajo de campo 
 
Un aspecto interesante en el proceso de una investigación es el que 
tiene relación con la obtención de la información, pues de ello depende la 
confiabilidad y validez del estudio. 
 
Estos datos que van a recolectarse son el medio a través del cual se 
prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran 
los objetivos del estudio originado del problema de investigación.  
 
Martin (1972) describe que “el trabajo (de campo) puede tener por 
finalidad lograr una visión sincrónica de la lengua – o de un aspecto de ella- o 
diacrónica o bien contrastar rasgos lingüísticos individuales o de grupos”. 
 
El trabajo de campo proporciona una perspectiva fascinante a la 
lingüística. Como menciona Ladefoged (s.f.) en su página personal: 
 
Otra delicia del trabajo de campo es el encanto de la gente que uno conoce. The! Xoo, que 
estaban dispuestos a tener tubos puestas por la nariz; los hadza que tienen un menor número de 
posesiones que nadie que yo conozca, excepto tal vez los Pirahã, que viven sin pensar en el 
mañana; los Toda quienes su cortesía y la amabilidad eran sin igual; los Tsou, que no entienden 
¿por qué alguien vendría a su montaña para grabar sonidos?; y todas las clases de gentes desde 
las islas Aleutianas a el interior de Australia. (p.4).  
 
Los fundamentos anteriores del lingüista Ladefoged muestran la 
relevancia del trabajo de campo y del enriquecimiento personal del 
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investigador. A continuación, se presenta el mapa de ruta de nuestro trabajo de 
campo.
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3.5.3. Fase de análisis de datos 
 
Los topónimos serán analizados a partir de: 
 
Un enfoque lingüístico-sincrónico (análisis lingüístico con el fin de 
indicar los procesos morfológicos y la afiliación lingüística de los topónimos 
de la zona).  
  
Un análisis morfológico, fonético  propiamente lingüístico y semántico 
con el empleo de la metodología de la Dra. Dick (1992, pág. 31-34). Dicha 
autora centra sus estudios en el factor motivacional del topónimo. La lingüista 
María Vicentina de Paula do Amaral Dick representa los principales padrones 
motivadores en categorías taxonómicas. Para mayores detalles revise el marco 
teórico. 
 
El software Minitab 17. Dicho programa sirve de apoyo en un análisis 
cuantitativo a través de la representación de los datos por medio de gráficos, 
tablas, etc. a partir de los datos cualitativos.  
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CAPÍTULO IV 
CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, SOCIOECONÓMICA, 
LINGÜÍSTICA/DE DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DEL DISTRITO DE 
SAN MARCOS DE ROCCHAC 
 
 
4.1. Contextualización histórica 
 
La formación del distrito de San Marcos de Rocchac está asociada a la 
creación histórica del departamento de Huancavelica. Por tal motivo es 
indispensable tener una idea global de su constitución departamental desde sus 
inicios hasta la actualidad con el fin de entender como su proceso histórico influyo 
en la denominación de su diversidad toponímica.  
 
Si observamos los mapas históricos de Huancavelica de los años 1810, 
1822,  1826, 1865 y el mapa actual; se descubre que las fronteras políticas 
actualmente existentes simplemente no existían (ver figura 15, 16, 17, 18, 19 y 20). 
Entonces, podemos argumentar que hubo diferentes tipos de relaciones (de 
comercio, de conflicto, de dominio, de contacto lingüístico, etc.) que se 
establecieron con otras regiones y, por ende la existencia de topónimos con 
terminaciones  lingüísticas diversas. 
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Figura 21. Mapa actual de Huancavelica.  
Fuente:  
http://www.mining-peru.com/themes/foundation5/pdf/HUANCAVELICA2005.pdf 
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Ahora bien, la denominación y formación política de dicha zona con el 
nombre de Huancavelica se debe a dos motivos simultáneos; la fundación y al 
poblamiento por los españoles en el siglo XVI aproximadamente. Sin embargo, las 
exploraciones realizadas en la zona y los restos arqueológicos hallados en las 
cuevas de Lachoc, Anjallpi, Negromachay hallados en Ranracucho, en el distrito 
de Santa Ana (Huancavelica) dan testimonio que el origen de la historia 
huancavelicana se remonta a épocas muy antiguas. Los restos arqueológicos 
antiquísimos descubiertos en la región que ahora se establece como el 
departamento de Huancavelica se remontan a la primera influencia Chavín (860-
460 a.C.).  A esto Ruiz (1972) afirma: 
 
En la cuenca del río lchu, que forma uno de los valles de importancia en el departamento, se 
han registrado sitios como los de Atalla, Chuncuimarca, Paturpampa y Arcopampa, que nos 
enteran, por el estilo de sus huacos y restos Líticos, ser correspondientes a lo que en 
arqueología peruana se llama Horizonte Temprano, es decir, aquella época en la cual 
predominan culturas emparentadas con Chavín. (pág. 26) 
 
Los restos encontrados en dichas zonas corresponden a objetos como 
puntas de proyectil de obsidiana y material óseo. En la figura 21 se observa el 
dominio de la cultura Chavín en la región de Huancavelica y revela su influencia 
en dicha zona. Pero no fue la única cultura que transitó por el territorio 
huancavelicano. La cultura paracas intervino en su formación histórica también. 
Observemos el siguiente mapa: 
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Figura 22. Primera influencia Chavín en la región Huancavelica.  
Fuente: http://www.latinamericanstudies.org/chavin.htm 
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No obstante, la cultura Wari fue la más importante e influyente en el 
territorio de Huancavelica. Su área de dominio fue: Oeste: O. Pacífico, Este: 
Cuzco, Sur: Moquegua y Norte: Cajamarca y Lambayeque. En la decadencia de 
Wari, la cultura Tiahuanaco inicia su expansión y ocupo territorios cercanos a los 
templos de Conchopata y Jincamojo perteneciente a la cultura Wari, así pues, se 
evidenciaría relaciones entre ambas culturas hasta la dominación total de los Wari 
durante el Horizonte Medio. Veamos el siguiente mapa (figura 22): 
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Figura 23. La cultura Wari en la región Huancavelica  
Fuente: http://www.latinamericanstudies.org/chavin.htm 
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Pues bien, más adelante, los “reinos huancavelicanos” conformados por 
los: tayacajas, astos, anccaras, quiguars, choclocochas, ccoras, huachos, huaytarás, 
chocorvos, laramarcas, etc. en los siglos XI y XIII  fueron afianzando su poder y 
para prevenir posibles ataques de otros reinos se constituyeron como una coalición  
de reinos para su defensa. Luego, entre los siglos XIV y XV floreció en los 
departamentos de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho el reino de Los Chancas 
que simbolizo la caída final del Imperio Wari y del Horizonte medio. A esto, Los 
chancas crearon una alianza con el reino de los Huancas para evitar el avance de 
los indómitos Incas. Sin embargo, la caída y la conquista de estas alianzas fueron 
inminentes.  
 
Derrotado el ejército Huanca, el imperio Inca para consolidar el control 
político de los pueblos dominados implantaron el uso de prisioneros de guerra 
denominados mitimaes, estas poblaciones eran movilizadas de su lugar de origen 
hacia otra zona para los fines que los nuevos gobernantes considerasen necesarios. 
Así, se envio a la región de Huancavelica mitimaes de Ecuador (los cayampis), de 
Chachapoyas (los chachas), de Cajamarca (los caxamarcas), entre otros.  
 
Entre los grupos étnicos existentes hasta hoy, figuran principalmente los 
Angaraes, los Astos, los Chacas y los Chocorvos trasladados desde Andahuaylas, 
Cuzco, Cajamarca y Huarochirí. Ruiz (1972) comenta: “La historia relata que, 
durante el florecimiento de la cultura incaica, Huancavelica, albergó a varias etnias 
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conformadas cada una, por la reunión de varios ayllus (pág.27). Es fácil deducir, 
entonces, la mixtura étnica y cultural que tuvo la zona del actual departamento de 
Huancavelica (y, en general, de todo el mundo andino) antes del arribo e invasión 
de los españoles. 
 
Posteriormente, luego de la conquista por los españoles emprendieron un 
sistema para delimitar el espacio. Esta técnica de organización política y social es 
imperante hasta hoy. Es decir, una zona central que albergaba el poder de los 
españoles, y alrededor barrios de poblaciones sojuzgadas tales como mitimaes, 
pongos, los nobles señores y otros habitantes de la ciudad.  
 
Figura 24.Lima: El 18 de enero de 1535 se fundó Lima  
http://hispanememento.blogspot.com/2012/06/principales-ciudades-de-america.html 
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Ya en la segunda mitad del siglo XVI, se descubre las minas de azogue 
(mercurio), suceso que provoco la fundación de la ciudad de Huancavelica por los 
españoles, el día 4 de agosto de 1572. Dicho departamento fue denominado con el 
nombre de Villa Rica de Oropesa por veredicto del virrey Francisco Álvarez de 
Toledo. A consecuencia del descubrimiento de las minas de mercurio se erigieron 
las primeras rutas de transporte terrestres; las cuales fueron ineficaces e inutiles, 
por lo que el virrey Toledo instauro una ruta más accesible que se iniciaba por 
tierra en Huancavelica pasaba por Arequipa y terminaba en Chincha. A partir de 
ahí, la ruta era marítima que se iniciaba en Chincha hasta Arica; finalizando el 
último tramo por tierra de Arica hasta Potosí. Estas rutas son un testimonio más de 
las relaciones entre las diferentes etnias existentes en esa época. Véase figura 25: 
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Figura 25. Mapa de Centros Mineros (1865). 
Fuente: David Rumsey Map Collection (s.f.). Recuperado de 
 http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20627~580031:Mapa-mineralogico-
del-Peru-
?showTip=false&showTipAdvancedSearch=false&title=Search+Results%3A+List_No+equal+to+%274363.0
66%27&thumbnailViewUrlKey=link.view.search.url&helpUrl=http%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com%2Fd
isplay%2FV71D%2FLUNA%2BViewer%23LUNAViewer-
LUNAViewer&fullTextSearchChecked=&advancedSearchUrl=http%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com%2Fd
isplay%2FV71D%2FSearching%23Searching-Searching 
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Décadas posteriores, conseguida la independencia del Perú, el 24 de enero 
de 1825, Simón Bolívar anulo la categoría de departamento a Huancavelica y pasó 
a formar parte del obispado de Huamanga (Ayacucho). Cabe mencionar que la 
provincia de Tayacaja existía desde 1582 como repartimiento, pero se considera el 
21 de junio de 1835 como la fecha de su creación política. No obstante, por 
Decreto Supremo del Mariscal Don Agustín Gamarra, el 28 de abril de 1839, se 
reconstituyo nuevamente como departamento a Huancavelica conformada por 
cuatro provincias: Castrovirreyna, Angaraes, Huancavelica y Tayacaja. Basadre 
(1998) menciona al respecto que “En 1841, el Perú se hallaba dividido en once 
departamentos y sesenta y dos provincias. ... Huancavelica con 3 provincias: 
Huancavelica, Tayacaja y Castrovirreyna. ...” (p.209) 
 
Actualmente la provincia de Tayacaja comprende 16 distritos: Pampas, 
Acostambo, Acraquía, Ahuaycha, Andaymarca, Colcabamba, Daniel Hernández, 
Huachocolpa, Huaribamba, Ñahuimpuquio, Pazos, quichuas, Quishuar, 
Salcabamba, Salcahuasi, San Marcos de Rocchac, Surcubamba y Tintay Puncu. 
Dentro de este conjunto de distritos es el distrito de San Marcos de Rocchac; la 
zona de datos para nuestra investigación. El distrito fue creado mediante Ley Nª 
13657 el 07 de junio de 1961, durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. El 
distrito consta de los siguientes anexos: San Isidro de Acobamba, Quimllo, San 
José de Palcayacu, San Francisco de Paccha, Montecolpa, San Martín de Gilapata, 
San Pablo de Huanquilca, Los Libertadores Huari, San Cristóbal de Chilche, 
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Chacapampa, Santa Rosa de Jatun Corral; y como capital al Pueblo de San Marcos 
de Rocchac. (Ver figura 25). 
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Para concluir, los pobladores relatan que esta creación sucedió debido a los abusos 
por parte de las autoridades del estado y los mistis17 del distrito de Salcabamba. Dichas 
autoridades los obligaban a realizar diversos trabajos forzados; esto debido a que la 
mayoría de comuneros carecían de la partida de nacimiento y solo se identificaban con la 
partida de bautismo otorgado por el cura del pueblo. Además, los gamonales18 propios del 
lugar se apropiaban de forma ilícita de ganados pertenecientes a las comunidades que 
ingresaban a sus pastizales. Hartos de estas injusticias las comunidades de Acobamba, 
Rocchac y Quimllo, pidieron la separación del distrito de Salcabamba; y la creación del 
distrito de San Marcos de Rocchac.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 “Dícese de toda persona que no es la incaica, denominándose a blancos, mulatos, cholos, gringos y otros tipos que no 
participan de la sangre india”. En el departamento de Huancavelica, provincia de pampas (sierra del centro), 
Misti se aplica exclusivamente a mestizo de blanco e indio, única mezcla que se da. 
18 Según la revista americanista (1981:17) menciona que el término gamonal hace referencia al hombre rico 
de un lugar pequeño, propietario de las tierras más valiosas, especie de señor feudal de parroquia, que incluye 
y domina soberanamente en el distrito, maneja a sus arrendatarios como a borregos, atay desata como un San 
Pedro en caricatura y campea sin rival como el gallo entre las gallinas. El gamonal es pues el sátrapa de la 
parroquia. 
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4.2. Contextualización geográfica 
 
La geografía de San marcos de Rocchac se caracteriza por extensas zonas 
verdes con quebradas, riachuelos y cascadas. El distrito pertenece a la provincia de 
Tayacaja y se ubica en la zona nororiental del departamento de Huancavelica. Su 
área territorial abarca 281.71 km². , con una altitud de 3175 m. s. n. m.. Además de 
una latitud de 12°05'38" y una longitud de 74°51'49". Debido a su geografía, según 
la clasificación de Köppen-Geiger19, el clima es mesotermal con una temperatura 
promedio de 14.9 °C en el mes más cálido. Los meses con mayor precipitación se 
inician en diciembre hasta finales de marzo y los meses de mayo hasta noviembre 
son la mejor época para viajar. Para posibles trabajos de campo en la zona se 
recomienda considerar el siguiente cuadro: 
 
Tabla 3 
Clima anual como referencia para investigadores 
 
Fuente: Tabla modificada de http://es.climate-data.org/location/875944/#climate-graph 
                                                 
19  Científico ruso de origen alemán creador de la clasificación climática de Köppen.  Consiste en una 
clasificación climática mundial que identifica cada tipo de clima con una serie de letras que indican el 
comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan dicho tipo de clima. 
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4.2.1. Cómo llegar a San Marcos de Rocchac 
 
4.2.1.1. Vía de acceso desde Lima: tomar los buses en el terminal de 
Yerbateros cuya dirección es avenida Nicolás Ayllon 1352, San Luis. El 
viaje dura de 6 a 8 horas.  
 
4.2.1.2. Vía de acceso desde Huancayo: tomar un taxi hacia el mercado 
modelo, entre Atahualpa y Cajamarca, allí mismo salen varios autos y 
camionetas para los diversos anexos del distrito de San Marcos de 
Rocchac. Los precios oscilan de 15 a 20 soles por persona, pero es 
recomendable pagar el doble para tener un viaje agradable y cómodo. 
Cabe señalar que los autos salen a partir de las 6 a.m. hasta las 8 a.m. y el 
viaje dura de dos a tres horas.  
 
4.2.1.3. Precaución: es necesario mencionar que parte del distrito de San 
Marcos de Rocchac se encuentra en zona VRAE (Valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro), lo cual hace necesario tomar algunas medidas 
preventivas antes de realizar un viaje en un lugar poco conocido. 
Observemos los siguientes mapas: 
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4.3. Contextualización socioeconómica 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el total de 
los habitantes del distrito de San Marcos de Rocchac ha decrecido anualmente a 
partir del año 2010; siendo su población aproximada actual hasta el año 2015 de 
2,880 habitantes. Esta situación se explica por el límite cercano y por el oeste con 
la provincia de Huancayo. Esto no sucedería por el sur ni por el este; ya que limita 
con los distritos de Huaribamba, Pazos y con los distritos de Salcahuasi, 
Salcabamba respectivamente. Veamos la siguiente tabla: 
 
Tabla 4 
Tasa de descenso poblacional  
 
Fuente: INEI http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/# 
 
La tabla anterior evidencia que en la zona existe un constante 
decrecimiento demográfico motivado por la alta tasa de pobreza: 82,3 % de pobres 
y solo un 17,4% de no pobres.  
 Año Población 
San Marcos de Rocchac 2010 3,142 
 2011 3,092 
 2012 3,041 
 2013 2,988 
 2014 2,935 
 2015 2,880 
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El distrito de San Marcos de Rocchac se clasifica como una zona 
moderadamente habitada en comparación con el distrito de Tintaypuncu que es el 
distrito de menor población a nivel provincial. La disminución poblacional es un 
factor preocupante, puesto que son en la mayoría los jóvenes quienes migran a la 
ciudad de Huancayo o lima en busca de mejores oportunidades.  
 
Empero, no podemos afirmar que la disminución poblacional se debe al 
factor de pobreza que aún impera en el departamento de Huancavelica. En lugar de 
eso, se puede presumir que la cercanía a la ciudad de Huancayo; es otro factor en 
el despoblamiento del distrito. 
 
Por otro lado, la ausencia de jóvenes facilitó cumplir con uno de los 
criterios de exclusión, es decir, la ubicación de informantes adecuados (mayores 
de 30 años) al realizar el trabajo de campo. Veamos la figura 28: 
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Figura 29.  Desarrollo Humano Distrital 
http://www.pe.undp.org/content/dam/peru/docs/Publicaciones%20pobreza/INDH2013/01%20Cap_01.pdf
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En la figura 29 se nota que la actividad económica predominante es el 
comercio al por mayor y menor de los productos cultivados por los propios 
comuneros. Este dato se relaciona con la figura 30 ya que se evidencia que 
estrictamente se trata de una población rural, donde predominan los campos de 
sembrío o de ganadería.  
 
Otro dato por mencionar es la edad poblacional del distrito de San Marcos 
de Rocchac, la cual señalamos en la siguiente figura 31: 
Figura 32.  Población total, por grupos de edad. 
Fuente: INEI  http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# 
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De la figura 31 se advierte la presencia de tres grupos etarios: de 1 a 19; de 
20 a 34; de 35 a 65 y más años respectivamente. Dato que reforzó en la correcta 
elección de los informantes como muestra representativa de la población adulta y, 
por lo tanto,  conocedora de su pasado e historia de la denominación de los 
topónimos.           
 
Figura 33.  Población de 12 y más años, por religión que profesa y sexo. 
Fuente: INEI http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# 
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Como vemos en la figura 32 la religión con mayor población es la católica. 
Como mencionamos anteriormente la zona de Huancavelica fue un centro minero 
importante, por consiguiente la religión católica traída por los españoles formó 
parte de la herencia cultural en las comunidades hoy existentes en el Perú. Este 
hecho demuestra la preponderancia de la religión católica. 
 
En los últimos años la religión evangélica-cristiana está captando mayores 
adeptos e importancia dentro de la comunidad, pero sin la trascendencia de la 
religión católica; esta nueva corriente religiosa intenta eliminar costumbres de 
suma importancia etnolingüística y antropocultural. Sin embargo, esta situación 
está en proceso de desarrollo, y aún hasta el día de hoy, la gran mayoría de 
pobladores celebran estas costumbres que aportan muchos datos en la búsqueda de 
transparencia semántica de los topónimos. 
 
Asimismo, el distrito de San Marcos de Rocchac posee aún altos índices de 
analfabetismo: 18.68% de los hombres y 47.71% de mujeres. Además, el avance 
de la lengua castellana y el desplazamiento del quechua es evidente, 
principalmente en las provincias sureñas: Castrovirreyna y Huaytará. No obstante, 
existen provincias cuyo medio de comunicación es aún el quechua del dialecto 
chanca y el castellano; siendo poblaciones bilingües, como es el caso del distrito 
de San Marcos de Rocchac. Un aspecto preocupante es la falta de docentes 
bilingües; este hecho no responde a las necesidades específicas de los estudiantes, 
puesto la mayoría de ellos son bilingües. Esta situación se refleja en la deficiencia 
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de los programas de educación bilingüe; puesto que no se toma en cuenta la 
situación lingüística que predomina en la zona. Por lo tanto, la comunicación entre 
docentes y comunidad es poco eficiente.  
 
Prosiguiendo con la contextualización es oportuno señalar el manejo de las 
tierras, este aspecto representa la relación del hombre y la tierra. San Marcos de 
Rocchac se caracteriza por tener áreas altamente agrícolas, por eso el campesino 
posee conocimientos en el manejo de tierras transmitidos por muchos siglos. No 
olvidemos los rituales a la pachamama para tener buena cosecha y a los diferentes 
señaladores del mundo agrícola andino: animales, plantas y al tiempo atmosférico. 
Todos estos aspectos influyeron en la denominación de muchos lugares dentro del 
espacio andino. 
 
Los cultivos predominantes en la zona son: maíz (diversas variedades), 
papa nativa (diversas variedades), fréjol, palta, granadilla, limón, lúcuma, rocoto, 
entre otros. 
 
Un ejemplo de esto es el incremento en la producción de palta en estos 
últimos años y su exportación al mercado europeo con la denominación de palta 
tipo Hass. Esta palta crece estupendamente en el distrito y es de gran interés para 
los empresarios exportadores. Por tal motivo, se han creado alianzas estratégicas 
con los gobiernos regionales y los productores locales.  
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Finalmente, el campesino del distrito de San Marcos de Rocchac ha 
aprendido a dominar y conocer su entorno para prever los peligros naturales que 
pueden ocasionar daños a las vías férreas, carreteras, granjas, población, etc. 
Observemos las figuras 33 y 34 donde se retrata lo mencionado. 
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4.4. Contextualización lingüística/de diversidad étnica 
 
La variedad de lenguas en el distrito de San Marcos de Rocchac se refleja  a 
penas una persona foránea llega a la zona. Esto es, los pobladores pueden entablar 
una conversación tanto en quechua (L1) como en castellano (L2), y de modo 
inverso. El dialecto Ayacucho-chanka es el de mayor preponderancia en la región. 
Según Rostworowski (2001): 
 
Si bien podemos señalar aproximadamente las regiones habitadas por los chancas y sus 
confederados, más difícil es resolver su lugar de origen. Mucho se ha discutido acerca de su 
procedencia quechua y aimara; el problema no parece tener una fácil solución. (p.71) 
 
Como indica la autora, la procedencia del quechua aun esta lejos de 
esclarecerse por los investigadores, sin embargo se puede afirmar que  los chancas 
ocuparon los territorios de los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y 
Apurímac. A esto, los lingüistas designan al dialecto quechua II (integrado por los 
chancas, rucanas y soras) con la denominación de Ayacucho-chanka. 
 
La identificación étnica de los pobladores se evidencia a través de la 
sociodiversidad de aspectos específicos como: el lenguaje, la organización comunal, 
la vestimenta típica, la toponimia, la danza, etc. Pero dentro de estas 
particularidades es la toponimia que detenta una gran complejidad. Recordemos, 
que en 1591 se descubre los yacimientos de mercurio en la jurisdiccion del 
departamento de Huancavelica, está situación contribuyó al traslado de hablantes de 
diversas lenguas hacia zonas sureñas donde se habla el quechua II respectivamente.   
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A raíz del análisis de la toponimia local, se presume la pluralidad idiomática 
zonal de los pobladores de San Marcos de Rocchac, este acontecimiento se 
evidencia en las marcas toponímicas encontrados en su actual dialecto.  Veamos su 
secuencia histórica: 
 
Tabla 6 
Desarrollo cronológico de la expansión del quechua IIC 
 
 
400-500 d.n.e. 
 
Separación entre el quechua I y el 
quechua II 
500-800 d.n.e. Estabilización y expansión del 
protoquechua I desde la zona yaru  
Protoquechua II en la zona huari 
800 d.n.e. Migraciones del protoquechua II hacia 
Cajamarca y Yauyos 
1000 d.n.e. Migración del protoquechua II hacia la 
costa central 
Separación entre el quechua IIB (costa) y 
el quechua IIC (Ayacucho) 
1000-1500 d.n.e. Penetración progresiva del quechua IIC y 
de las lenguas aimaras en el sur de los 
andes peruanos 
Fuente: adaptado de Adelaar, W. (2010). Trayectoria histórica de la familia lingüística quechua y sus 
relaciones con la familia lingüística aimara. Boletín de Arqueología PUCP, (14), 239-254. 
 
La difusión del quechua Chinchay o II B-C fue fomentado, en un primer 
momento por el señorío de Chincha y los Chancas en el periodo Intermedio 
Temprano; posteriormente fueron los incas y finalmente los españoles impulsaron 
su propagación. En la zona sur, el quechua convivía con el aimara o adquirían el 
quechua como lengua principal. 
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La actividad minera (la mita) fue un instrumento de difusión que altero aún 
más el lenguaje oral en la zona de Huancavelica y motivo que diversos dialectos 
convivieran e impregnaran su toponimia. 
 
Hoy en día, la población de San Marcos de Rocchac es bilingüe, como lo 
fue en su pasado, por la coexistencia del uso del quechua y el castellano. Así, en 
sus relaciones personales dentro de la comunidad hablan quechua y castellano; 
mientras que usan solo el castellano cuando un agente externo hace presencia en 
sus reuniones comunales u otro acto similar.  
 
El INEI (2009) proporciona una referencia, el cual indica las principales 
lenguas vigentes habladas en el Perú. En la lista presenta los departamentos 
representativos en el uso del quechua, la figura de la parte inferior evidencia el 
porcentaje según el uso mayoritario de cada idioma; siendo la zona de 
huancavelica quien ostenta mayor porcentaje del uso en sus diversos distritos. 
Figura 36. Lenguas habladas por departamentos. 
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Fuente: INEI (2009)  
Figura 37.  Lengua quechua según provincias de Tayacaja.  
Fuente: INEI (2009)  
 
Como se advierte en el último recuadro, parece ser que en la zona nor-este 
y a menor altura tomando como punto de inicio el anexo y distrito de San Marcos 
de Rocchac, la lengua quechua se consolida y es de mayor predominancia (caso 
Surcubamba). 
 
Otro aspecto a resaltar es el uso de otras lenguas que no evidenciamos en 
los anexos visitados en nuestro trabajo de campo, pero su toponimia evidencia el 
uso de esas otras lenguas (aunque testimonios de  lenguas amazónicas y 
extranjeras no fueron ubicados). 
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Por otro lado, de la población adulta (mayor de 40 años) son las mujeres 
quienes hacen uso del quechua permanentemente debido a que tienen poco 
contacto con personas foraneas, se dedican a las labores domésticas, no han tenido 
una educación bilingue y la gran mayoría no asistieron al colegio. Los niños y 
jóvenes de ambos géneros son los que usan el castellano ya que están inmersos 
dentro de un ámbito educativo monolingüe con el uso del castellano y participan 
en actividades de la vida comunal, como parte de su desarrollo integral para ser 
incluidos en el mercado laboral peruano. 
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4.5. Contextualización cultural 
 
Las celebraciones más representativas del distrito de San Marcos de Rocchac son: 
 
1. San marcos de Rocchac: patrón San Marcos  
2. San Isidro de Acobamba: patrón San Isidro 
3. Santa Rosa de Jatun Corral: virgen Santa Rosa 
4. San Cristóbal de Palcayacu: patrón San Cristóbal 
5. San Martín de Gilapata: patrón San Martín 
 
Eventos festivos, a lo largo del año, dentro de la jurisdicción de San Marcos 
de Rocchac: 
 
Enero: 1 Año Nuevo 
Febrero: Carnavales 
Mayo: 3 San Cristóbal (Chilche); 12 y 13 Tranca pampa Fiesta Patronal 
Junio: 7 Aniversario de Creación; 27 San Isidro (Acobamba) 
Julio: 24 Santiago (ámbito distrital); 28 Fiestas Patrias 
Agosto: 25 Fiesta Patronal San Marcos; 26 San Martín de Porras (Quimllo); 30 Sta. 
Rosa (Jatun Corral). 
Octubre: 17 Aniversario de la Comunidad 
Diciembre: 25 Navidad 
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Figura 39. Familiares celebrando Santiago (baile típico). 
Fuente: elaboración propia. 
 
        En cuanto a la festividad de Santiago, de origen español, se celebra en honor 
al mencionado Santo quien fue incorporado al mundo andino bajo el nombre de 
Shanti o Tayta Shanti. Este cambio de una deidad por otra era una situación muy 
común en los pueblos conquistados en América por los españoles, por ejemplo; el 
Dios Huamani por el Santo de origen español. Para los aimaras, el Dios del trueno 
Illapa se transformó y adopto la forma del Tayta Santiago.   
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A esto, Plata, Colque & Calle (2003) indican: “la fiesta patronal de 
Santiago es una celebración típica en comunidades aimaras” (pág. 60).  Husson 
(2005) agrega: “existen hoy en día poblaciones alejadas en las punas más altas 
celebran la misma fiesta, pero en homenaje al ídolo del Huamani” (pág.177). 
 
A lo mencionado, se coincide con las apreciaciones Leach (1978:107) 
citado por Frigolé (1999: 29) quien señala que las festividades representan un rito 
de paso a través de los límites sociales. Es decir, la celebración de un evento X 
alcanza mayor intensidad en los períodos de inicio/fin que dan lugar al paso de una 
práctica a otra y de una posición a otra. Es por tal motivo que las comunidades 
campesinas adoptaron un símbolo que finalmente cumple funciones similares al de 
sus dioses, como de protector de los animales domésticos, regulador del 
comportamiento climático, procurador de las lluvias, etc. 
 
Finalmente, El culto a Santiago es expresión concreta de la nueva realidad 
americana y en donde se reúnen culturas, pueblos, religiones, lenguajes y 
realidades sociales diferentes. Su expansión no solo fue en Perú sino en diferentes 
comunidades indígenas de América Latina. En el Perú, esta celebración se realiza 
en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Ica, Piura, Puno 
y Junín. 
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Otro aspecto cultural del distrito de SMDR son sus platos típicos, a 
continuación algunos platos típicos de la zona: 
 
CUCHI KANKA SHACCTAO DE 
CUY 
 
PATACHI 
 
PACHAMANCA TRUCHA 
FRITA/PLANCHA 
  
Posible origen 
ancashino  
  
Figura 40.  Platos típicos 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Figura 41.  Pachamanca 
Fuente: elaboración propia 
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Los nombres de ciertos alimentos representativos son testimonio vivo de 
las diversas lenguas que circularon por la región de San Marcos de Rocchac. Para 
lustrar lo indicado,  el topónimo pachamanca, plato emblemático de diversas zonas 
andinas, se constituye de dos términos: en primer lugar , pacha (tierra, suelo) y en  
segundo lugar, manca (olla) o mankha (aimara: comida). En Ayacucho, Junín, 
Huancavelica y Huánuco es preparado con la diferencia del uso de hierbas típicas 
de cada lugar. Graves (2000) afirma:  
 
A menudo, las papas eran enterradas entre piedras calientes, para que la pachamanca pudiera 
comer antes que los campesinos se sirvieran. Esta práctica dio origen al método de cocinar la 
comida asándola bajo tierra: la pachamanca, el tradicional banquete andino. La evidencia 
arqueológica muestra que el horno bajo la tierra se usó mucho tiempo antes de los incas. (pág. 
53). 
 
Por último, la denominación del topónimo chullpi es debido a la presencia 
de este tipo de maíz en la zona, ahora bien, se registra esta clase de borona 
presente en otras zonas; pero con diversas denominaciones. Véase el mapa 
siguiente. 
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Figura 42. Topónimo quechua chullpi: Ayacucho, Apurímac y Cusco 
Fuente: Ministerio del Ambiente. (s.f.). Diversidad Biológica. Recuperado de 
http://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/wp-content/uploads/sites/21/2014/02/razasmaizperu.pdf
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Figura 43. Instrumentos típicos: de derecha a izquierda; yungor o corneta, tinya, violín, y el arpa 
Fuente: Creación propia 
 
 
                            Figura 44. Pato silvestre 
                            Fuente: Creación propia 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DEL CORPUS TOPONÍMICO 
 
5.1. Inventario grafémico y fonético  
 
Antes de iniciar el análisis lingüístico propiamente dicho es necesario 
brindar algunas aclaraciones. La transcripción grafémica de nuestro corpus 
toponímico se elaboró a partir del alfabeto quechua normalizado por el ministerio 
de educación (MINEDU) así como el uso del libro “Introducción a un tesoro de 
nombres quechuas en Apurímac” (2012: 77) y Soto (2013: 30) del quechua 
Ayacucho-Chanca. En el caso de palabras de origen castellano se ha optado por las 
grafías propias de su alfabeto. La transcripción fonética se elaboró a partir del 
Alfabeto Fonético Internacional (AFI) para representar los sonidos de las 
denominaciones recolectadas en los anexos del distrito de SMDR cuestiones 
sincrónicas, así como descriptivas. A continuación, el inventario grafémico, 
fonético que será una guía a lo largo de nuestro análisis cualitativo. 
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Tabla 7 
Inventario grafémico de las consonantes y vocales del corpus toponímico.  
 
 
 Bilabial Alveolar Postal
veola
r  
Palatal  Velar Post-velar 
=Uvular 
Glotal 
Oclusivo π β* τ δ* 
 
 κ γ* 
θ 
 
Fricativo   σ  
ση 
 χη   
 
η 
Vibrante    ρ 
 
   
 
 
Nasal     m  n 
 
 ñ   
 
 
Lateral    l 
 
 λλ   
 
 
Aproximante  w   
 
      ψ   
 
 
Sombreado= sonidos sonoros    No sombreado= sonidos sordos 
 
 
 
 Front Mid Back 
High i     u    
Mid-high        
Mid-low       
Low  α  
 
 
 
*Préstamos del castellano 
Resolución Ministerial N.º 1218-85-ED sobre el Pan-Alfabeto quechua. a, b, ch, d, g, h, i, 
k, l, ll, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, ts, u, w, y. Resolución Directoral N.º 0282-2013-ED que deroga 
la Resolución Directoral N.º 155-2007-ED 
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Tabla 8 
Inventario fonético de las consonantes y vocales del corpus toponímico.  
 
 
 Bilabial Denta
l  
Alveola
r 
Pos 
alveol
ar  
Retro
fleja 
Palatal  Velar Post-
velar=Uvul
ar 
Glotal 
Oclusivo π β* 
 
τ δ* 
  
 
k/κ
 
γ* 
θ  
 
Fricativo  ∆ σ  Σ ×   ξ   Ξ η 
Affricate   
 
 
  τΣ
 
  
 
 
Vibrante    ρ       
Flat 20     ±     
Tap 21    4       
Nasal     µ   ν    ϑ  Ν   
Lateral    λ    Λ    
Aproximante  ω      j    
Sombreado= sonidos sonoros    No sombreado= sonidos sordos 
 
 
 
 Front Mid Back 
High i     u    
Mid-high   Ι  ε    ο Υ 
Mid-low      Ο 
Low  α  
 
                                                 
20 La punta de la lengua se enrosca primero hacia arriba y luego hacia atrás en un gesto retroflejo y luego 
golpea la parte superior de la boca en la región post-alveolar que vuelve a su posición detrás de los dientes 
delanteros inferiores.(Ladefoged; Johnson-2010) 
21 La punta de la lengua, se mueve hacia arriba en contacto con la parte superior de la boca en la región dental 
o alveolar, y luego regresa a la parte baja de la boca en el mismo recorrido. (Ladefoged; Johnson-2010) 
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*Préstamos del castellano 
5.2. Procesos lingüísticos que intervienen en la formación de los topónimos 
 
Los topónimos, desde un punto de vista lingüístico, son transmisiones 
continuas de fonemas de un idioma determinado. Dichas emisiones son estudiadas 
por la fonética y la fonología.  A continuación, se lista los procesos fonéticos 
recurrentes observados en la pronunciación actual de las denominaciones de la 
zona. 
 
5.2.1. Proceso de sonorización de /π/ en [β] 
5.2.2. Velarización de /m/  
5.2.3. Pérdida de la aspirada  / Η/ 
5.2.4. Fricativización de lateral aproximante /×/ 
5.2.5. Lateralización de /r/  
5.2.6. Elisión vocálica 
5.2.7. Espirantización de /q/ 
5.2.8. Epéntesis 
5.2.9. Debilitamiento de consonante 
5.2.10. Sonorización de consonante 
5.2.11. Cambio vocálico 
5.2.12. Elisión silábica 
5.2.13. La economía lingüística 
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5.3. Análisis cualitativo 
 
En adelante, será presentado los 203 nombres que pertenecen al universo 
físico-natural y antropocultural del distrito de San Marcos de Rocchac. Con el fin 
de interpretar los datos significativos sobre los cuales se pudiera alcanzar un 
panorama de conjunto de las denominaciones, de este este modo, realizar 
el análisis, fundamentalmente por los datos que proporcionan los informantes. 
 
5.3.1. Fichas toponímicas 
 
Los topónimos serán presentados en fichas adaptadas del modelo de Dick 
(ver anexos). Estas fichas implican, ordenan y proporcionan información relevante 
para el análisis consiguiente. A continuación, las fichas toponímicas: 
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T
ax
on
om
ía
: L
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
H
A
C
R
A
.  
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 s
e 
si
em
br
a 
pa
pa
, h
ab
as
, a
rv
ej
a 
y 
m
aí
z 
de
bi
do
 a
 l
a 
ti
er
ra
 f
ér
ti
l. 
L
ug
ar
 q
ue
 l
e 
pe
rt
en
ec
e 
a 
la
 c
om
un
id
ad
 d
e 
S
an
 I
si
dr
o 
de
 A
co
ba
m
ba
.  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 A
N
T
A
 e
n 
la
s 
va
ri
ed
ad
es
 d
el
 q
ue
ch
ua
 d
e 
cu
zc
o,
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 A
ya
cu
ch
o,
 J
un
ín
 y
 A
nc
as
h.
 N
o 
ex
is
te
 c
or
re
sp
on
de
nc
ia
 e
n 
le
ng
ua
 a
im
ar
a.
 
C
er
ró
n-
pa
lo
m
in
o 
m
en
ci
on
a 
un
 p
ro
ce
so
 d
e 
so
no
ri
za
ci
ón
 d
e 
oc
lu
si
va
s 
an
te
 n
as
al
, l
o 
cu
al
 e
xp
li
ca
 e
l c
am
bi
o 
de
 a
nt
a 
po
r 
an
da
. 
G
ar
cí
a 
(2
01
5)
 m
en
ci
on
a 
la
 e
xi
st
en
ci
a 
de
 u
n 
m
am
íf
er
o 
pa
qu
id
er
m
o 
de
no
m
in
ad
o 
da
nt
a 
en
 e
l q
ue
ch
ua
 b
ol
iv
ia
no
.  
G
ut
ié
rr
ez
 (
20
08
) 
se
ña
la
 u
n 
ti
po
 d
e 
pa
pa
 a
m
ar
ga
 c
on
 d
en
om
in
ac
ió
n 
m
al
lk
us
 q
ue
 s
on
 v
ar
ie
da
de
s 
qu
e 
re
si
st
en
 u
n 
po
co
 a
 la
s 
he
la
da
s 
y 
la
s 
gr
an
iz
ad
as
. 
A
N
K
A
P
A
W
A
C
H
A
N
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 
fo
né
ti
ca
: 
[ ∀
α
Ν
κα
πα
ω
α
∀
τΣ

α
να
] 
~ 
[ α
Ν
κα
πα
' τ
Σ

α
να
] 
~ 
['
α
Ν
κα
πο
ε∀
τΣ

εν
α
(ν
)]
  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
 N
c.
 (
A
N
K
A
: 
s.
 (
zo
o.
) 
ág
ui
la
, 
ga
vi
lá
n,
 
ág
ui
la
, 
ga
ll
in
az
o,
 a
ve
 d
e 
ra
pi
ña
, 
ág
ui
la
 r
ea
l 
an
di
na
 +
 P
A
W
A
Y
: 
v.
 
In
tr
. 
vo
la
r,
 
co
rr
er
, 
br
in
ca
r,
 
sa
lt
ar
, 
es
ca
pa
r,
 
vo
la
r,
 
so
lt
ar
 
+
 
W
A
C
H
A
Y
: 
v.
 I
nt
r.
 n
ac
er
; 
(C
oc
ha
ba
m
ba
, 
C
oz
co
) 
po
ne
r 
hu
ev
os
 +
 
su
fi
jo
 -
N
A
) 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
  
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 v
iv
e,
 v
ue
la
 e
l á
gu
il
a.
  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 
re
gi
st
ra
 
el
 
vo
ca
bl
o 
A
N
K
A
 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 
ga
vi
lá
n 
en
 
la
s 
va
ri
ed
ad
es
 
de
l 
qu
ec
hu
a 
de
 
C
uz
co
, 
A
ya
cu
ch
o,
 
A
nc
as
h;
 
en
 
la
 
va
ri
ed
ad
 
de
l 
qu
ec
hu
a 
de
 
Ju
ní
n 
es
 
hu
am
an
. 
N
o 
ex
is
te
 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a 
en
 le
ng
ua
 a
im
ar
a.
 
H
ol
gu
ín
 (
16
08
) 
m
en
ci
on
a 
la
 p
al
ab
ra
 p
pa
hu
an
i 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 
vo
la
r 
o 
bo
la
r.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 P
H
A
W
A
Y
 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 v
ol
ar
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 q
ue
ch
ua
 d
e 
cu
zc
o,
 
pa
hu
ay
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 A
ya
cu
ch
o 
y 
A
nc
as
h.
 N
o 
ex
is
te
 c
or
re
sp
on
de
nc
ia
 e
n 
le
ng
ua
 a
im
ar
a 
y 
en
 la
 v
ar
ie
da
d 
de
 J
un
ín
. 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
m
en
ci
on
a 
el
 s
uf
ij
o 
–c
ha
 d
e 
si
gn
if
ic
ad
o 
so
la
m
en
te
, 
só
lo
, 
no
 m
ás
. S
e 
un
e 
a 
ad
je
ti
vo
s,
 s
us
ta
nt
iv
os
, 
ve
rb
os
, 
ad
ve
rb
io
s 
y 
pa
la
br
as
 e
sp
ec
ia
le
s.
  
S
eg
ún
 S
ot
o 
(2
00
6)
 e
l s
uf
ij
o 
–n
a 
es
 u
n 
no
m
in
al
iz
ad
or
. P
or
 lo
 ta
nt
o,
 s
e 
añ
ad
en
 a
 lo
s 
su
st
an
ti
vo
s.
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 A
N
T
A
 (
A
N
D
A
) 
P
U
N
G
U
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
α
ντ
ε∀
πυ
Ν
γο
] 
  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
É
 D
E
 T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(A
N
T
A
/A
N
D
A
: s
. +
 P
U
N
K
U
: s
. P
ue
rt
a,
 e
nt
ra
da
, a
cc
es
o,
 p
or
ta
l;
 P
O
N
G
O
: s
. P
on
go
, p
re
st
ac
ió
n 
pe
rs
on
al
) 
T
ax
on
om
ía
: L
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
IN
D
E
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
  
L
ug
ar
 d
e 
en
tr
ad
a 
de
 u
n 
an
ex
o 
ll
am
ad
o 
po
r 
lo
s 
co
m
un
er
os
 c
om
o 
li
nd
er
os
 (
lí
m
it
es
) 
do
nd
e 
la
 ti
er
ra
 e
s 
m
uy
 f
ér
ti
l a
l i
gu
al
 q
ue
 a
nd
am
ah
u.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 A
de
la
ar
 (
20
04
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 p
un
ku
 e
n 
ot
ra
s 
va
ri
ed
ad
es
 d
el
 q
ue
ch
ua
 s
e 
so
no
ri
za
n 
co
m
o 
pu
ng
u.
 
L
ir
a 
(2
00
8)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
pu
nc
u 
(p
ue
rt
a)
 d
on
de
 e
l 
fo
ne
m
a 
qu
ic
hu
a 
-u
-,
 p
or
 i
nf
lu
en
ci
a 
de
 l
a 
fo
né
ti
ca
 c
as
te
ll
an
a 
ha
 c
am
bi
ad
o 
po
r 
el
 
al
óf
on
o 
-o
 p
ar
a 
fo
rm
ar
 e
l t
op
ón
im
o 
pu
nc
o,
 e
n 
el
 q
ui
ch
ua
 c
uz
qu
eñ
o 
es
cr
ib
e 
es
ta
 v
oz
 p
ún
ku
 c
on
 la
 m
is
m
a 
ac
ep
ci
ón
. 
P
or
ra
s 
( 
s.
f.
) 
se
ña
la
 q
ue
 e
n 
P
er
ú 
se
 d
en
om
in
a 
po
ng
o 
a 
la
 e
st
re
ch
ur
a 
de
l r
ío
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 P
U
N
C
U
 e
n 
la
s 
va
ri
ed
ad
es
 d
el
 q
ue
ch
ua
 d
e 
C
uz
co
, A
ya
cu
ch
o,
 J
un
ín
 y
 A
nc
as
h 
y 
en
 le
ng
ua
 a
im
ar
a.
 
A
Ñ
A
S
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
α
ϑ
α
×]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s.
 (
A
Ñ
A
S
: s
. (
zo
o.
) 
zo
rr
in
o,
 m
of
et
a)
  
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
A
M
P
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 a
bu
nd
an
 e
l a
ña
s 
y 
es
 u
na
 p
am
pa
 p
ar
a 
la
 g
an
ad
er
ía
 y
 la
 a
gr
ic
ul
tu
ra
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 A
ña
s 
en
 v
oz
 q
ue
ch
ua
 e
s 
un
a 
es
pe
ci
e 
de
 z
or
ra
 d
el
 P
er
ú.
 S
eg
ún
 R
os
tw
or
ow
sk
i (
20
05
) 
m
en
ci
on
a 
la
 e
xi
st
en
ci
a 
de
 u
na
 m
uj
er
 s
ec
un
da
ri
a 
de
l 
in
ca
, 
ll
am
ad
a 
A
ña
s 
C
ol
qu
e,
 q
ue
 f
ue
 d
ue
ña
 d
e 
la
 s
eg
un
da
 m
it
ad
 d
e 
H
ua
yl
as
, 
es
 d
ec
ir
 R
ur
in
hu
ay
la
s 
o 
L
ur
in
gu
ay
la
s 
(E
sp
in
oz
a 
19
76
).
  
Fe
rn
án
de
z 
de
 C
ór
do
va
 (
15
60
) 
m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 A
ña
s 
qu
e 
es
 u
n 
an
im
al
 d
e 
in
di
os
, e
sp
ec
ie
 d
e 
zo
rr
a.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 A
ña
s 
en
 l
as
 v
ar
ie
da
de
s 
de
l 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
, A
ya
cu
ch
o,
 J
un
ín
 y
 A
nc
as
h 
y 
en
 
le
ng
ua
 a
im
ar
a 
añ
at
hu
ya
. 
A
R
A
P
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
α
∀
±α
πα
] 
  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
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 E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s.
 (
A
R
A
P
A
: s
. P
as
ca
na
 o
 s
ea
 lu
ga
r 
de
 d
es
ca
ns
o 
o 
pa
ra
da
 d
e 
vi
aj
er
os
, d
e 
pr
ef
er
en
ci
a 
ar
ri
er
os
) 
T
ax
on
om
ía
: A
N
IM
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 s
ag
ra
do
 d
e 
lo
s 
pr
im
er
os
 p
ob
la
do
re
s.
 E
n 
es
ta
 z
on
a 
cr
ec
e 
un
 á
rb
ol
 c
on
 la
 d
en
om
in
ac
ió
n 
de
 q
ar
ap
a.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 B
er
to
ni
o 
(1
61
2)
 e
s 
un
a 
vo
z 
ai
m
ar
a.
  
P
ar
ke
r 
(1
94
0)
 m
en
ci
on
a 
un
 l
ag
o 
de
 n
om
br
e 
ar
ap
a 
qu
e 
po
si
bl
em
en
te
 f
ue
 d
en
om
in
ad
o 
ex
ac
ta
m
en
te
 e
n 
la
 é
po
ca
 P
re
-T
ia
w
ua
na
co
, e
l 
cu
al
 
er
a 
un
a 
re
d 
in
cr
us
ta
da
 e
s 
de
ci
r 
un
 p
un
to
 d
e 
in
te
rs
ec
ci
ón
 e
n 
va
ri
as
 c
al
le
s 
en
 la
 é
po
ca
 I
nc
a.
 
H
ol
gu
ín
 (
16
08
) 
m
en
ci
on
a 
la
 p
al
ab
ra
 A
R
A
P
A
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
ce
lo
sí
a 
o 
en
ca
ña
do
, o
 c
os
a 
en
re
da
da
 c
om
o 
m
ad
re
 s
el
va
. 
A
ca
de
m
ia
 M
ay
or
 d
e 
la
 L
en
gu
a 
Q
ue
ch
ua
 (
20
05
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
A
R
A
P
A
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
en
re
ja
do
, 
co
rt
in
aj
e 
qu
e 
cu
br
e 
al
go
, 
en
re
do
, c
el
os
. 
R
ow
e 
(s
.f
) 
m
en
ci
on
a 
el
 
di
os
 
ar
ap
a 
pe
rt
en
ec
ie
nt
e 
a 
la
 
cu
lt
ur
a 
pu
ca
ra
. 
P
uc
ar
á 
fu
e 
un
a 
cu
lt
ur
a 
pr
ei
nc
ai
ca
 q
ue
 
se
 
de
sa
rr
ol
ló
 
en
 
el
 a
lt
ip
la
no
 d
el
 a
ct
ua
l d
ep
ar
ta
m
en
to
 d
e 
P
un
o.
 
A
S
A
 P
A
R
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
α
σ
α
∀
πα
ρα
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 d
e 
R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(A
S
A
/Q
A
S
A
/Q
'A
S
A
: 
ad
j. 
Fr
ío
; 
v.
 
im
pe
rs
. 
H
el
ar
, 
ne
va
r,
 
co
ng
el
ar
; 
s.
 
N
ie
ve
 
+
 
P
A
R
A
: 
s.
 
L
lu
vi
a,
 
ag
ua
ce
ro
, l
lu
vi
a,
 ll
ov
iz
na
, g
ar
úa
) 
T
ax
on
om
ía
: A
N
IM
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
er
ro
 d
e 
gr
an
 t
am
añ
o,
 l
ug
ar
 d
on
de
 c
re
ce
 l
as
 f
lo
re
s 
de
no
m
in
ad
as
  
li
m
al
im
a 
po
r 
lo
s 
lu
ga
re
ño
s.
 D
ic
ha
s 
fl
or
es
 s
on
 d
e 
gr
an
 
im
po
rt
an
ci
a 
en
 
la
 
ce
le
br
ac
ió
n 
de
l 
ta
yt
a 
S
an
ti
ag
o.
 
A
lg
un
os
 
po
bl
ad
or
es
 c
ue
nt
an
 q
ue
 s
e 
tr
at
ar
ía
 d
e 
un
 h
om
br
e 
vi
ej
o 
qu
e 
cu
id
a 
a 
la
 
po
bl
ac
ió
n,
 e
s 
de
ci
r,
 u
n 
ti
po
 d
e 
di
os
 a
nd
in
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 M
il
lo
ne
s,
 T
om
oe
da
 (
19
98
) 
el
 
A
sa
pa
ra
, 
es
 e
l 
pr
in
ci
pa
l 
W
am
an
i 
de
 l
os
 T
ay
ac
aj
as
 d
el
 n
or
oe
st
e 
de
 
H
ua
nc
av
el
ic
a;
 s
ig
ni
fi
ca
 ll
uv
ia
 d
e 
hi
el
o 
y 
bu
sc
a 
la
 a
rm
on
ía
 d
e 
lo
s 
ha
bi
ta
nt
es
 d
e 
es
ta
 p
ro
vi
nc
ia
; p
ar
a 
as
eg
ur
ar
la
, l
os
 h
om
br
es
 in
vo
ca
n 
a 
la
 
re
ci
pr
oc
id
ad
.  
S
eg
ún
 T
ai
pe
 (
19
88
 y
 1
99
1)
, 
en
 r
ec
ip
ro
ci
da
d 
po
r 
la
 p
ro
te
cc
ió
n 
qu
e 
re
ci
be
n 
de
 l
os
 T
ay
ta
 W
am
an
i, 
lo
s 
pu
eb
lo
s 
of
re
nd
an
 l
os
 "
pa
go
s"
 o
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 "
pa
ga
pu
s”
.  
B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l v
oc
ab
lo
 A
S
A
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 ll
ev
ar
 o
 tr
ae
r 
(r
ec
ip
ie
nt
e 
qu
e 
co
nt
ie
ne
 lí
qu
id
o 
o 
gr
an
os
, c
om
o 
ta
za
, p
la
to
, b
al
de
, 
et
c.
).
  
E
n 
el
 D
ic
ci
on
ar
io
 P
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 P
A
R
A
 s
ol
o 
en
 la
s 
va
ri
ed
ad
es
 d
el
 q
ue
ch
ua
 d
e 
cu
zc
o 
y 
A
ya
cu
ch
o.
 
A
S
IN
T
U
L
L
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
α
σ
ιν
∀
τυ
Λ
Ο
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s.
 (
A
S
IE
N
T
O
: s
. (
es
p.
) 
+
 T
U
L
L
U
/  K
U
L
L
U
: s
. T
ro
nc
o,
 m
ad
er
a,
 tr
on
co
 d
e 
ár
bo
l d
er
ri
ba
do
; s
. H
ue
so
) 
o 
-L
L
U
 
T
ax
on
om
ía
: E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
e 
de
sc
an
so
 p
ar
a 
lo
s 
vi
aj
er
os
 o
 c
am
in
an
te
s 
qu
e 
tr
an
si
ta
n 
po
r 
lo
s 
di
fe
re
nt
es
 a
ne
xo
s 
a 
cu
al
qu
ie
r 
ho
ra
 d
el
 d
ía
. 
E
l 
lu
ga
r 
ti
en
e 
ap
ar
ie
nc
ia
 a
 u
n 
as
ie
nt
o 
po
r 
lo
 q
ue
 l
os
 v
ia
je
ro
s 
se
 r
ec
ue
st
an
 o
 d
es
ca
ns
an
 u
n 
m
om
en
to
 p
ar
a 
to
m
ar
 a
ir
e,
 b
eb
er
 a
lg
ún
 l
íq
ui
do
 o
 
m
er
en
da
r.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 T
ay
lo
r 
(2
00
6)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 k
ul
lu
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
tr
on
co
 d
e 
le
ña
. 
L
ec
ht
m
an
; 
S
ol
di
 (
19
85
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 k
ul
lu
 e
s 
un
a 
m
ed
id
a 
de
 m
ad
er
a 
pa
ra
 m
ed
ir
 t
ri
go
, 
m
aí
z,
 e
tc
., 
es
 e
qu
iv
al
en
te
 a
 l
a 
po
kc
ha
 e
n 
qu
ec
hu
a.
  
A
lu
de
 a
 lo
 d
el
ga
do
 y
, e
n 
se
gu
nd
o 
lu
ga
r,
 a
 s
in
 f
ue
rz
a 
se
gú
n 
V
il
la
gr
án
 &
 C
as
tr
o 
(2
00
3)
. 
C
al
vo
 P
ér
ez
 (
19
95
) 
se
ña
la
 q
ue
 ñ
a 
te
rm
in
ac
ió
n 
–l
u 
se
rí
a 
un
 s
uf
ij
o 
au
m
en
ta
ti
vo
 y
 e
n 
ot
ro
s 
co
nt
ex
to
s 
un
 d
es
pe
ct
iv
o.
 
A
S
N
A
 P
U
K
IU
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
α
σ
νε
∀
πυ
κϕ
ο]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 D
E
 R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c.
 (
A
S
N
A
: 
ad
j. 
F
ét
id
o,
 h
ed
io
nd
o,
 m
al
ol
ie
nt
e,
 o
lo
ro
so
, d
es
pe
di
r 
m
al
 o
lo
r 
+
 P
U
Q
U
IO
/P
U
K
Y
U
: 
s.
 M
an
an
ti
al
, 
fu
en
te
, v
er
ti
en
te
, p
oz
o)
 
T
ax
on
om
ía
: H
ID
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
Q
U
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
uq
ui
o 
qu
e 
ex
pe
le
 u
n 
ol
or
 n
o 
ag
ra
da
bl
e.
 L
os
 p
ob
la
do
re
s 
no
 p
re
ci
sa
n 
el
 m
ot
iv
o 
de
l 
ol
or
, 
pe
ro
 s
e 
cr
ee
 q
ue
 s
e 
de
be
 a
l 
pr
ed
om
in
io
 d
el
 a
ña
s 
po
r 
la
 z
on
a.
 O
tr
os
 p
ob
la
do
re
s 
co
m
en
ta
n 
qu
e 
el
 o
lo
r 
es
 d
eb
id
o 
a 
un
a 
po
si
bl
e 
ex
is
te
nc
ia
 d
e 
al
gu
n 
m
in
er
al
 q
ue
 c
au
sa
 
es
e 
ol
or
 f
ét
id
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 T
ac
un
an
 (
20
05
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
en
 lo
s 
di
cc
io
na
ri
os
 d
e 
qu
ec
hu
a 
y 
ai
m
ar
a 
si
gn
if
ic
a 
“a
gu
a 
su
ci
a”
.  
A
co
st
a 
S
ol
ís
 (
19
86
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
as
na
c 
o 
as
na
i e
s 
un
 v
oc
ab
lo
 d
e 
or
ig
en
 q
ue
ch
ua
 q
ue
 s
ig
ni
fi
ca
 h
ed
io
nd
o,
 f
ét
id
o.
 
  
16
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 A
Z
U
L
 K
U
C
H
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
α
Σ
Υ
4∀
κΥ
τΣ

α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
 
N
c.
 
(A
Z
U
L
: 
ad
j.(
es
p.
) 
az
ul
 
+
 
C
O
C
H
A
/ 
Q
O
C
H
A
/ K
O
C
H
A
/ Q
U
C
H
A
: s
. L
ag
un
a 
o 
ch
ar
co
) 
T
ax
on
om
ía
: C
R
O
M
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
A
G
U
N
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ag
un
a 
de
 c
ol
or
 a
zu
l. 
E
l 
co
lo
r 
de
 s
us
 a
gu
as
 e
s 
de
bi
do
 
a 
qu
e 
ex
is
te
n 
un
as
 a
lg
as
 q
ue
 p
ig
m
en
ta
n 
lo
s 
bo
rd
es
 d
e 
la
 l
ag
un
a 
dá
nd
ol
e 
la
 a
pa
ri
en
ci
a 
de
 a
zu
l c
on
 s
us
 d
if
er
en
te
s 
m
at
ic
es
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 F
er
re
ll
 (
19
90
) 
af
ir
m
a 
qu
e 
ex
is
te
 
un
a 
al
te
rn
an
ci
a 
qu
ec
hu
a-
ai
m
ar
a 
/c
h/
-/
t/
, 
co
m
o 
se
 v
e 
en
 l
os
 v
oc
ab
lo
s 
qo
ch
a 
(q
ue
ch
ua
) 
y 
qo
ta
 (
ai
m
ar
a)
, l
os
 q
ue
 s
ig
ni
fi
ca
n 
"l
ag
un
a"
 o
 "
la
go
".
 
 B
A
R
B
O
S
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
  [
βα
4∀
β4
α
σ
α
] 
~ 
 [
β
α
4∀
βo
σ
α
] 
~ 
[β
α
4∀
β4
α
σ
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 d
e 
R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s.
 (
B
A
R
B
O
S
A
: a
nt
r.
) 
T
ax
on
om
ía
: A
N
T
R
O
P
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
  C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 o
 e
sp
ac
io
 d
e 
pa
st
or
eo
 y
 d
e 
si
em
br
a.
 S
e 
co
m
en
ta
 e
nt
re
 lo
s 
ha
bi
ta
nt
es
, l
a 
ex
is
te
nc
ia
 d
e 
un
 f
un
do
 q
ue
 p
er
te
ne
cí
a 
a 
la
 
fa
m
il
ia
 B
ar
bo
sa
. E
st
e 
fu
nd
o 
se
 r
eg
is
tr
a 
en
 a
lg
un
os
 d
oc
um
en
to
s 
o 
ac
ta
s 
de
l d
is
tr
it
o 
de
 S
an
 M
ar
co
s 
de
 R
oc
ch
ac
 y
 q
ue
 n
o 
se
 s
ab
e 
cu
ál
 f
ue
 
la
 r
az
ón
 d
e 
lo
s 
du
eñ
os
 d
e 
ab
an
do
na
r 
o 
ve
nd
er
 e
st
a 
pr
op
ie
da
d.
  
B
ar
bo
sa
 e
s 
un
 a
pe
ll
id
o 
es
pa
ño
l, 
a 
sa
be
r 
lo
s 
co
m
un
er
os
 im
ag
in
an
 q
ue
 v
ie
nd
o 
qu
e 
la
 z
on
a 
er
a 
al
go
 i
ns
eg
ur
a 
de
ci
di
er
on
 d
ej
ar
 l
as
 ti
er
ra
s 
a 
la
 c
om
un
id
ad
. N
o 
ha
y 
in
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a,
 p
ue
st
o 
qu
e 
al
 s
er
 u
n 
ap
el
li
do
 e
sp
añ
ol
, e
l s
ig
ni
fi
ca
do
 d
el
 to
pó
ni
m
o 
es
 tr
an
sp
ar
en
te
.  
E
l c
er
ro
 B
ar
bo
za
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
en
 e
l s
ec
to
r 
de
 S
an
ta
 R
os
a 
de
 H
at
un
 C
or
ra
l. 
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 B
A
R
R
IO
 C
R
U
Z
 D
E
 M
A
Y
O
 P
A
R
K
U
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
β
α
ρϕ
οκ
4υ
σ
δε
∀
µα

ο∀
πα
4κ
ο]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c.
 (
B
A
R
R
IO
: 
s.
 (
es
p.
) 
+
 C
R
U
Z
: 
s.
 (
es
p.
) 
+
 
D
E
: p
r.
+
 M
A
Y
O
: s
. (
es
p.
) 
+
 P
A
R
C
O
: a
dj
. s
. A
ce
qu
ia
) 
T
ax
on
om
ía
: P
O
L
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 B
A
R
R
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
ar
co
 e
s 
un
 l
ug
ar
 d
e 
po
ca
s 
vi
vi
en
da
s 
y 
pe
rt
en
ec
e 
al
 
ce
nt
ro
 p
ob
la
do
 d
e 
A
co
ba
m
ba
. L
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
es
 r
ec
ie
nt
e 
de
bi
do
 a
 
qu
e 
ex
is
te
 u
na
 c
ru
z 
y 
su
 f
es
ti
vi
da
d 
es
 e
n 
m
ay
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
  
S
eg
ún
 l
a 
re
vi
st
a 
A
gu
a 
(2
00
3)
 l
a 
pa
la
br
a 
P
ar
co
 e
st
á 
vi
nc
ul
ad
a 
al
 
ag
ua
.  
S
eg
ún
 E
ul
og
io
 M
or
en
o:
 e
l 
no
m
br
e 
de
 P
ar
co
 p
ro
vi
en
e 
de
 l
a 
pa
la
br
a 
M
al
qo
, v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
 q
ue
 s
ig
ni
fi
ca
 T
ie
rn
o.
 E
st
e 
no
m
br
e 
se
 d
er
iv
a 
de
 l
a 
pa
la
br
a 
"P
al
jo
" 
qu
e 
si
gn
if
ic
a,
 p
an
ta
no
 o
 p
aj
on
al
, 
do
nd
e 
ex
is
te
 
ba
st
an
te
 
ve
ge
ta
ci
ón
 
hú
m
ed
a,
 
le
ch
o 
de
 
ab
un
da
nt
es
 
m
an
an
ti
al
es
, 
co
ns
ti
tu
ye
nd
o 
lo
s 
P
aj
al
es
. 
B
er
to
ni
o 
(1
87
9)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 P
A
R
C
O
 q
ue
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
 u
na
 c
os
a 
tu
er
ta
, c
om
o 
un
a 
va
ra
, u
na
 ta
bl
a,
 e
tc
. 
A
gu
ir
re
 (
20
02
) 
ha
ce
 r
ef
er
en
ci
a 
qu
e 
el
 a
im
ar
a 
pa
rq
u 
si
gn
if
ic
ar
ia
 b
la
nc
o.
 
B
U
E
N
A
 C
O
S
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
  [
β
ω
εν
α
∀
κΟ
σ
τα
] 
~ [
γω
εν
α
∀
κΟ
σ
τα
]~
[ω
εν
α
∀
κΟ
σ
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
B
U
E
N
A
: s
. (
es
p.
) 
+
 C
O
S
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: C
A
R
D
IN
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
H
A
C
R
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
e 
se
m
br
ío
 e
n 
es
pe
ci
al
 d
e 
m
aí
z 
y 
fr
ej
ol
es
, p
ro
du
ct
os
 d
e 
m
ay
or
 p
ro
du
cc
ió
n 
en
 l
a 
zo
na
. D
ic
ho
 to
pó
ni
m
o 
ti
en
e 
un
a 
cl
ar
a 
in
fl
ue
nc
ia
 d
el
 c
as
te
ll
an
o.
 E
s 
co
no
ci
do
 q
ue
 e
l 
an
ex
o 
de
 S
an
 I
si
dr
o 
de
 A
co
ba
m
ba
 r
ec
ib
e 
ca
da
 a
ño
 a
 c
om
er
ci
an
te
s,
 p
er
so
na
l 
de
l 
go
bi
er
no
 lo
ca
l y
 d
e 
lo
s 
jo
ve
ne
s 
or
iu
nd
os
 d
el
 lu
ga
r.
 
 
  
17
0 
 C
A
L
Z
Ó
N
 U
R
Q
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
κα
λσ
οΝ
∀
ο4
γο
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
C
A
L
Z
Ó
N
: s
. (
es
p.
) 
+
 O
R
Q
O
: a
dj
. M
ac
ho
 (
an
im
al
);
 s
. c
er
ro
, p
eñ
a,
 m
on
te
, m
on
ta
ña
, s
ie
rr
a,
 s
er
ra
ní
a)
 
T
ax
on
om
ía
: M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
er
ro
 d
e 
fo
rm
a 
de
 c
al
zó
n 
(r
ed
on
de
ad
a)
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 O
rt
iz
 (
20
04
) 
ci
ta
nd
o 
a 
G
on
zá
le
z 
H
ol
gu
ín
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
or
cc
o 
(o
rq
o)
 q
ui
er
e 
de
ci
r 
en
 q
ue
ch
ua
 m
on
ta
ña
, 
ce
rr
o,
 p
er
o 
ta
m
bi
én
 a
ni
m
al
 m
ac
ho
.  
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 o
rc
co
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
 y
 A
ya
cu
ch
o;
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 
A
nc
as
h,
 J
un
ín
 y
 e
n 
la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
ce
rr
o.
 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l v
oc
ab
lo
 u
rq
u 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 m
ac
ho
; g
al
lo
; c
er
ro
. 
H
ol
gu
ín
 (
16
08
) 
m
en
ci
on
a 
la
 p
al
ab
ra
 u
rc
co
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
ce
rr
o.
 
A
ng
lé
s 
(1
99
5)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 o
rq
o/
u 
si
gn
if
ic
a 
ce
rr
o 
y 
ta
m
bi
én
 m
ac
ho
 n
o 
hu
m
an
o,
 d
ep
en
de
 d
el
 s
it
io
 q
ue
 o
cu
pe
 l
a 
pa
la
br
a 
en
 
la
 f
ra
se
. 
C
A
N
T
O
 P
A
T
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κα
ντ
ο∀
πα
τα
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
C
A
N
T
O
: s
. (
es
p.
) 
bo
rd
e,
 o
ri
ll
a,
 m
ar
ge
n 
+
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: C
A
R
D
IN
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 q
ue
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
en
 e
l b
or
de
 d
el
 c
er
ro
. 
C
A
M
P
A
N
A
Y
U
K
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
[κ
α
Φ
∀
πα
να
∀

οκ
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
-P
A
R
C
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
:  
N
s 
(C
A
M
P
A
N
A
: s
. +
 s
uf
ij
o:
 Y
O
C
) 
T
ax
on
om
ía
: E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 R
O
C
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
am
pa
na
 q
ue
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
de
nt
ro
 d
e 
un
a 
cu
ev
a.
 L
a 
ca
m
pa
na
 e
s 
un
a 
ro
ca
 q
ue
 t
ie
ne
 e
st
a 
fo
rm
a.
 D
ic
ha
 c
am
pa
ña
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
de
nt
ro
 d
e 
la
 p
ro
pi
ed
ad
 d
el
 s
eñ
or
 S
ix
to
 R
am
ón
 Y
up
an
qu
i. 
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 C
A
M
P
A
N
A
 P
A
M
P
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κα
Φ
∀
πα
να
∀
πα
Φ
πα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
-P
A
R
C
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
C
A
M
P
A
N
A
: s
.(
es
p.
) 
+
 P
A
M
P
A
/B
A
M
B
A
:  
s.
 L
la
nu
ra
 e
xt
en
sa
) 
T
ax
on
om
ía
: E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
se
 u
bi
ca
 u
na
 c
ue
va
. E
n 
di
ch
a 
cu
ev
a 
se
 e
nc
ue
nt
ra
 u
na
 r
oc
a 
en
 f
or
m
a 
de
 c
am
pa
na
.  
E
st
a 
ca
m
pa
na
 e
m
it
e 
un
 s
on
id
o 
id
én
ti
co
 a
l o
bj
et
o,
 p
er
o 
so
lo
 e
n 
ti
em
po
 d
e 
ca
m
bi
o 
de
 lu
na
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 D
ic
ci
on
ar
io
 G
en
er
al
 E
ti
m
ol
óg
ic
o 
de
 l
a 
L
en
gu
a 
E
sp
añ
ol
a 
(1
88
7)
 d
ef
in
e 
ca
m
pa
na
 c
om
o 
in
st
ru
m
en
to
 
có
nc
av
o 
de
 m
et
al
, 
de
 l
a 
fi
gu
ra
 d
e 
un
a 
co
pa
 b
oc
a 
ab
aj
o;
 q
ue
 t
ie
ne
 e
n 
m
ed
io
 u
na
 l
en
gü
et
a 
o 
ba
da
jo
 c
on
 q
ue
 s
e 
to
ca
, 
y 
si
rv
e 
pr
in
ci
pa
lm
en
te
 e
n 
lo
s 
te
m
pl
os
 p
ar
a 
av
is
ar
 a
l 
pu
eb
lo
 c
ua
nd
o 
de
be
 a
cu
di
r 
a 
lo
s 
di
vi
no
s 
of
ic
io
s.
 P
ro
vi
en
e 
de
l 
la
tí
n 
ca
m
pa
na
, 
ro
m
an
a,
 
su
er
te
 d
e 
pe
so
 b
ie
n 
co
no
ci
do
, a
pl
ic
ad
o 
a 
la
 v
oz
 d
el
 a
rt
íc
ul
o,
 p
or
qu
e 
la
 c
am
pa
na
 s
e 
ba
la
nc
ea
 c
om
o 
aq
ue
l i
ns
tr
um
en
to
: i
ta
li
an
o 
y 
ca
ta
lá
n,
 
ca
m
pa
na
; f
ra
nc
és
, c
am
pa
ne
. 
C
A
M
P
A
N
A
 P
U
K
IU
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κα
Φ
∀
πα
να
∀
πυ
κϕ
ο]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
-P
A
R
C
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
C
A
M
P
A
N
A
: s
.(
es
p.
) 
+
 P
U
K
Y
O
/P
U
Q
U
IO
: s
. M
an
an
ti
al
, f
ue
nt
e,
 v
er
ti
en
te
, p
oz
o)
 
T
ax
on
om
ía
: E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
Q
U
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
uq
ui
o 
qu
e 
se
 e
nc
ue
nt
ra
 c
er
ca
 d
e 
ca
m
pa
na
pa
m
pa
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
ar
ba
ja
l (
19
98
) 
se
ña
la
 q
ue
 p
uk
iu
 c
om
o 
m
an
an
ti
al
, f
ue
nt
e 
y 
el
 D
R
A
E
 c
om
o 
m
an
an
ti
al
 d
e 
ag
ua
. 
C
A
R
B
U
N
 M
IN
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κα
ρβ
ον
∀
µι
να
]~
 [
κα
ρβ
Υ
ν∀
µι
να
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 W
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
C
A
R
B
O
N
: s
. (
m
in
.)
 (
E
sp
.)
 C
ar
bó
n 
+
 M
IN
A
: s
. (
es
p.
) 
 m
in
a)
 
T
ax
on
om
ía
: L
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
IN
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
ex
is
te
 u
na
 m
in
a 
qu
e 
pr
od
uc
ía
 c
ar
bó
n.
  
C
H
A
K
C
H
U
 P
A
L
K
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τΣ

α
κτ
Σ

Ο
∀
πα
λκ
α
] 
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 L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 W
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
C
H
A
Q
C
H
O
/ C
H
A
JC
H
O
/C
H
’A
JC
H
U
: s
. r
oc
ia
du
ra
; v
. i
nt
r.
: a
cc
ió
n 
de
 s
al
pi
ca
r 
ag
ua
 +
 P
A
L
K
A
: s
. v
al
le
) 
T
ax
on
om
ía
: H
ID
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
e 
pa
st
iz
al
 p
ar
a 
el
 g
an
ad
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 P
os
ib
le
m
en
te
 la
 p
al
ab
ra
 p
al
ka
 p
ro
vi
en
e 
de
 <
P
ar
ca
sh
>
 -
 <
P
ar
ca
-s
>
 -
 <
P
al
ca
-s
>
 '(
lu
ga
r)
 d
e 
bi
fu
rc
ac
ió
n'
.  
S
eg
ún
 e
l d
ic
ci
on
ar
io
 A
ya
cu
ch
o-
ch
an
ca
, l
a 
pa
la
br
a 
ch
aq
ch
uy
 s
ig
ni
fi
ca
 v
.tr
. E
sp
ar
ci
r,
 s
al
pi
ca
r 
ag
ua
 s
ob
re
 a
lg
o.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 C
H
A
C
C
H
O
, 
pe
ro
 e
n 
fo
rm
as
 d
is
ti
nt
as
: 
ch
ha
ll
ay
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 
cu
sc
o;
 c
ha
cc
-c
hu
y 
en
 la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 A
ya
cu
ch
o;
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 J
un
ín
 c
ha
ch
uy
 y
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 A
nc
as
h 
ch
ag
ch
ur
i;
 e
n 
la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
en
 c
or
re
sp
on
de
nc
ia
s.
 T
od
as
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 r
oc
ia
r 
co
n 
ag
ua
. 
U
rt
on
22
(1
99
7)
 a
rg
um
en
ta
 c
on
 r
es
pe
ct
o 
a 
la
 s
em
án
ti
ca
 d
el
 t
ér
m
in
o 
pa
lk
a 
y 
la
 v
in
cu
la
 a
 l
a 
id
ea
 d
e 
fl
uj
o 
de
 s
us
ta
nc
ia
s 
en
 l
as
 c
ua
le
s 
la
s 
ra
m
as
 e
st
án
 v
in
cu
la
da
s 
co
n 
la
s 
re
la
ci
on
es
  n
oc
io
ne
s 
qu
ec
hu
as
 d
e 
di
vi
si
ón
 t
ra
ns
m
it
e 
la
s 
no
ci
on
es
 s
ub
ya
ce
nt
es
 d
el
 f
lu
jo
 d
e 
su
st
an
ci
as
 e
n 
la
s 
cu
al
es
 la
s 
ra
m
as
 e
st
án
 a
so
ci
ad
as
 c
on
 la
s 
re
la
ci
on
es
 e
nt
re
 p
ad
re
s 
e 
hi
jo
s 
y 
la
 r
ep
ro
du
cc
ió
n.
 
C
H
A
K
A
N
A
 M
U
H
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τΣ

α
κα
νο
∀
µο
ξο
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c.
 (
C
H
A
C
A
N
A
: 
s.
 (
as
tr
.)
 (
D
e 
ai
m
ar
a 
C
H
A
K
A
N
A
) 
cr
uz
, 
es
tr
el
la
; 
s.
 E
sc
al
er
a;
 M
O
C
C
O
: 
M
O
C
C
O
/ 
M
O
JO
/ 
M
U
Q
U
/M
U
H
U
: 
s.
 (
bo
t.)
 g
er
m
en
, 
gr
an
o,
 h
ue
so
, 
pe
pi
ta
, 
pi
pa
, 
se
m
il
la
; 
ad
j. 
ca
rg
ad
o 
de
 e
sp
al
da
s,
 j
or
ob
ad
o,
 r
od
il
la
; 
s.
 n
ud
os
id
ad
, 
pr
ot
ub
er
an
ci
a,
 r
od
il
la
, t
ob
il
lo
, l
om
a,
 c
ol
in
a,
 c
er
ro
, c
oy
un
tu
ra
, n
ud
o)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
ab
un
da
 u
n 
ar
bu
st
o 
ll
am
ad
o 
m
oc
co
. C
ue
nt
an
 l
os
 p
ob
la
do
re
s 
qu
e 
en
 e
st
e 
ce
rr
o 
un
 a
nc
ia
no
 f
ue
 g
ol
pe
ad
o 
co
n 
un
a 
en
or
m
e 
ro
ca
 y
 p
ar
a 
ay
ud
ar
lo
 e
la
bo
ra
ro
n 
co
n 
el
 a
rb
us
to
 m
oc
co
 u
na
 c
am
il
la
 q
ue
 ti
en
e 
pa
re
ci
do
 a
 la
 c
ha
ca
na
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
n 
la
 t
es
is
 d
e 
gr
ad
o 
de
 R
ad
o 
(2
01
1)
 c
it
an
do
 a
 H
er
re
ra
 m
en
ci
on
a 
al
 m
at
ic
o 
(p
la
nt
a)
 q
ue
 e
n 
qu
ec
hu
a 
se
 l
e 
de
no
m
in
a 
m
oc
co
-m
oc
co
. T
am
bi
én
 s
e 
le
 c
on
oc
e 
co
m
o 
el
 c
or
do
nc
il
lo
, m
at
ic
o 
o 
ye
rb
a 
de
l s
ol
da
do
.  
S
eg
ún
 e
l B
ol
et
ín
 O
fi
ci
al
 D
e 
L
a 
A
so
ci
ac
ió
n 
P
er
ua
na
 d
e 
A
rt
e 
R
up
es
tr
e 
(A
P
A
R
) 
(2
01
0)
 e
xi
st
e 
un
 p
et
ro
gl
if
o 
en
 la
 z
on
a 
cr
uz
 m
oc
co
 d
on
de
 
se
ña
la
n 
qu
e 
m
oc
co
 s
ig
ni
fi
ca
 lo
m
ad
a.
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
22
 V
ea
se
: h
tt
ps
:/
/w
w
w
.g
oo
gl
e.
co
m
.p
e/
se
ar
ch
?t
bm
=
bk
s&
q=
pa
lk
a+
qu
ec
hu
a 
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 E
n 
el
 
di
cc
io
na
ri
o 
de
 
Jo
rg
e 
A
. 
L
ir
a,
 
si
gn
if
ic
a 
te
xt
ua
lm
en
te
: 
“i
ns
tr
um
en
to
 p
ar
a 
po
ne
r 
at
ra
ve
sa
do
, 
se
a 
de
 p
al
o 
u 
ot
ro
 m
at
er
ia
l, 
ge
ne
ra
lm
en
te
 p
ar
a 
at
ra
nc
ar
, c
os
a 
qu
e 
si
rv
e 
de
 a
tr
av
es
añ
o.
 E
sc
al
er
a 
o 
se
ri
e 
de
 
tr
av
es
añ
os
 
en
 
do
s 
pa
ra
le
la
s 
tr
an
sp
or
ta
bl
es
, 
us
ad
a 
pa
ra
 
fa
ci
li
ta
r 
la
 s
ub
id
a 
o 
ba
ja
da
 a
l t
ie
m
po
 d
e 
ha
ce
r 
co
ns
tr
uc
ci
on
es
”.
 
     C
H
A
K
A
 P
A
M
P
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
 τ
Σ

α
κα
∀
πα
Φ
πα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 C
H
A
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
 
N
c.
 
(C
H
A
K
A
: 
s.
 
P
ue
nt
e,
 
ca
de
ra
; 
ad
j. 
ro
nc
o,
 á
sp
er
o;
 s
.(
zo
o)
 h
or
m
ig
a 
ne
gr
a 
+
 P
A
M
P
A
: 
s.
 P
am
pa
, 
ca
m
po
, 
ll
an
ur
a,
 p
la
ni
ci
e,
 t
er
re
no
, 
su
el
o,
 v
al
le
, 
su
pe
rf
ic
ie
, 
ll
an
o,
 p
is
o 
de
 u
na
 
ha
bi
ta
ci
ón
) 
T
ax
on
om
ía
: P
O
L
IT
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 A
N
E
X
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
es
tá
 a
so
ci
ad
a 
a 
la
 e
xi
st
en
ci
a 
de
 u
n 
pu
en
te
 p
ri
nc
ip
al
 p
ar
a 
in
gr
es
ar
 a
l 
an
ex
o 
o 
ce
nt
ro
 p
ob
la
do
. 
E
l 
an
ex
o 
co
li
nd
a 
co
n 
M
on
te
 c
ol
pa
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
S
eg
ún
 
ce
rr
ón
-p
al
om
in
o 
(1
99
4)
 
el
 
vo
ca
bl
o 
C
H
A
K
A
 p
ro
vi
en
e 
de
l q
ue
ch
ua
 c
uy
o 
si
gn
if
ic
ad
o 
es
 p
ue
nt
e.
  
E
n 
el
 A
tt
i 
de
l 
X
L
 C
on
gr
es
so
 i
nt
er
na
zi
on
al
e 
de
lo
 a
m
er
ic
an
is
ti
 (
19
72
) 
se
ña
la
 e
l 
vo
ca
bl
o 
ch
ak
ap
am
pa
 q
ue
 v
ie
ne
 d
el
 q
ue
ch
ua
 c
ha
ka
 y
 
pa
m
pa
 q
ue
 s
ig
ni
fi
ca
 e
l c
am
po
 d
el
 p
ue
nt
e.
  
L
óp
ez
 (
20
08
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
di
ch
o 
vo
ca
bl
o 
ha
ce
 r
ef
er
en
ci
a 
al
 v
er
bo
 c
ha
ka
y,
 “
cr
uz
ar
” 
y 
–n
a 
“l
o 
qu
e 
ha
y 
qu
e…
”.
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 C
H
A
K
A
 P
A
T
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 
[ τ
Σ

α
κα
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
:  
N
c.
 (
C
H
A
K
A
: s
. +
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
:  
E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 e
xi
st
e 
un
 p
eq
ue
ño
 p
ue
nt
e 
m
uy
 a
nt
ig
uo
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
S
eg
ún
 
ce
rr
ón
-p
al
om
in
o 
(1
99
4)
 
el
 
vo
ca
bl
o 
C
H
A
K
A
 p
ro
vi
en
e 
de
l q
ue
ch
ua
 c
uy
o 
si
gn
if
ic
ad
o 
es
 p
ue
nt
e.
  
C
H
A
L
L
A
 P
A
T
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τΣ

α

α
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 D
E
 T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c.
 (
C
H
A
L
L
A
: 
ad
j. 
L
iv
ia
no
; 
s.
 a
re
na
, b
ri
nd
is
, p
la
nt
a 
se
ca
, v
ás
ta
go
 d
el
 m
aí
z 
si
n 
m
az
or
ca
, f
or
ra
je
, c
os
ta
, c
ha
la
 
+
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: G
E
O
M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
un
a 
pe
qu
eñ
a 
ca
ta
ra
ta
. 
C
ua
nd
o 
ca
e 
co
n 
fu
er
za
 h
ac
e 
sa
lp
ic
ar
 e
l 
ag
ua
, 
a 
es
te
 f
en
óm
en
o 
lo
 
de
no
m
in
an
 c
ha
ll
ay
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 e
l d
ic
ci
on
ar
io
 A
ya
cu
ch
o-
ch
an
ca
, l
a 
pa
la
br
a 
ch
al
la
 s
ig
ni
fi
ca
 r
al
o,
 e
sp
ar
ci
do
, d
is
pe
rs
o,
 c
on
 s
ep
ar
ac
ió
n 
qu
e 
la
 u
su
al
. 
S
eg
ún
 e
l 
di
cc
io
na
ri
o 
ai
m
ar
a-
C
as
te
ll
an
o 
y 
C
as
te
ll
an
o-
 a
im
ar
a 
de
 J
ua
n 
f.
 D
ez
a 
ch
al
la
r 
es
 u
na
 f
or
m
a 
de
 d
ar
 l
as
 g
ra
ci
as
 a
 l
a 
P
ac
ha
m
am
a 
po
r 
ha
be
r 
en
tr
eg
ad
o 
va
li
os
o 
m
in
er
al
. S
e 
ch
al
la
 o
 b
au
ti
za
 e
l d
es
cu
br
im
ie
nt
o 
de
 m
in
er
al
 c
ua
nd
o 
la
 v
et
a 
es
 d
e 
al
ta
 le
y.
 
C
ar
ba
ja
l 
(s
.f
.)
 r
ef
ie
re
 q
ue
 M
id
de
nd
or
f 
m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 c
h'
al
la
y 
- 
ro
ci
ar
 c
on
 a
gu
a,
 e
ch
ar
 a
gu
a 
co
n 
la
 p
al
m
a 
de
 l
a 
m
an
o 
/ 
ai
m
ar
a 
cc
ha
ll
at
ha
 -
 r
oc
ia
r,
 a
sp
er
ja
r.
 
S
eg
ún
 D
R
A
E
, 
21
°.
 e
d.
 e
l 
vo
ca
bl
o 
C
H
A
Y
A
 p
ro
vi
en
e 
de
l 
qu
ec
hu
a 
ch
al
la
ni
, 
ro
ci
ar
; 
re
fe
re
nc
ia
 a
 c
ha
ll
a 
de
l 
qu
ec
hu
a 
ch
'a
ll
ay
, 
ro
ci
ar
 c
on
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 a
gu
a.
 
C
H
A
L
W
A
S
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∪
τΣ

α
λ
ω
α
σ
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
-P
A
R
C
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
s.
 (
C
H
A
L
L
W
A
: 
s.
 (
zo
o.
) 
pe
z 
o 
pe
sc
ad
o 
+
 
su
fi
jo
 –
S
) 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 R
IA
C
H
U
E
L
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 
or
al
: 
R
ío
 
do
nd
e 
ab
un
da
n 
pe
ce
s.
 
L
os
 
pe
ce
s 
so
n 
de
no
m
in
ad
os
 t
ru
ch
as
; 
pa
la
br
a 
de
 o
ri
ge
n 
es
pa
ño
l 
y 
ge
ne
ra
li
za
da
 e
n 
la
 
zo
na
 d
e 
P
ar
co
. 
L
os
 c
om
un
er
os
 u
ti
li
za
n 
la
s 
tr
uc
ha
s 
co
m
o 
pa
rt
e 
de
 s
u 
al
im
en
ta
ci
ón
 y
 c
om
o 
pl
at
o 
tí
pi
co
 e
n 
lo
s 
di
ve
rs
os
 a
ne
xo
s 
qu
e 
se
 
ex
pe
nd
en
 e
n 
di
fe
re
nt
es
 r
es
ta
ur
an
te
s.
  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 H
ua
m
án
 (
20
04
) 
el
 v
oc
ab
lo
 c
ha
lw
a 
si
gn
if
ic
a 
pe
z,
 p
es
ca
do
 d
e 
ri
o 
o 
m
ar
.  
L
a 
re
vi
st
a 
al
lp
an
ch
is
 (
19
87
) 
m
en
ci
on
a 
un
a 
va
ri
ac
ió
n 
de
 /
xh
aw
la
/ 
y 
/c
ha
lw
a/
 o
 p
ar
a 
re
fe
ri
rs
e 
a 
un
 p
es
ca
do
. O
tr
a 
va
ri
ac
ió
n 
la
 m
en
ci
on
a 
la
 
re
vi
st
a 
pu
eb
lo
s 
in
dí
ge
na
s 
y 
ed
uc
ac
ió
n 
en
tr
e 
/c
ha
w
la
/ y
 /c
ha
w
a/
.  
H
ua
nc
a 
(2
00
5)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
el
 p
ez
 l
ab
ra
 d
e 
co
lo
r 
am
ar
il
lo
 y
 c
on
 a
le
ta
s 
pa
re
ci
da
s 
a 
la
 tr
uc
ha
 s
e 
le
 d
en
om
in
a 
“c
ha
lw
ua
”.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 C
H
A
L
L
H
U
A
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
us
co
, 
A
nc
as
h 
y 
A
ya
cu
ch
o;
 e
n 
la
 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
Ju
ní
n 
y 
en
 la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
se
 r
eg
is
tr
a 
ch
al
lu
a.
 T
od
as
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 p
es
ca
do
. 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 c
ha
ll
w
a 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
pe
z,
 p
es
ca
do
 (
ex
tr
aí
do
 d
e 
“F
ra
gm
en
to
s 
de
 u
na
 G
ra
m
át
ic
a 
pa
ra
 e
l 
C
au
qu
i”
 
de
 J
os
é 
S
eb
as
ti
án
 B
ar
ra
nc
a.
 
C
H
A
M
A
N
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τΣ

α
∀
µ
α
να
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s.
 (
C
H
A
M
A
N
A
: s
. A
rb
us
to
 +
 s
uf
ij
o 
- 
N
A
) 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
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 T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
se
 d
eb
e 
a 
la
 a
bu
nd
an
ci
a 
de
 u
n 
ti
po
 
de
 a
rb
us
to
 p
eq
ue
ño
 q
ue
 c
re
ce
 e
n 
di
ch
a 
zo
na
 y
 e
s 
ut
il
iz
ad
a 
pa
ra
 l
eñ
a 
co
m
o 
pa
ra
 e
la
bo
ra
r 
pe
qu
eñ
as
 e
sc
ob
as
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
  
S
eg
ún
 T
ov
ar
 y
 R
am
ír
ez
 (
19
66
) 
la
 c
ha
m
an
a 
es
 u
n 
ti
po
 d
e 
ar
bu
st
o 
de
 
la
s 
sa
pi
nd
ác
ea
s,
 in
dí
ge
na
 d
el
 P
er
ú 
y 
ob
se
rv
ab
le
 e
n 
di
st
in
ta
s 
co
m
ar
ca
s 
de
 e
st
e 
pa
ís
. 
C
as
ta
ñe
da
, 
C
on
do
ri
 
(2
01
0)
 
re
gi
st
ra
n 
el
 
vo
ca
bl
o 
qu
ec
hu
a 
C
H
A
M
A
N
A
 (
D
od
on
ae
a 
vi
sc
os
a 
Ja
cq
ui
n)
 P
la
nt
a 
si
lv
es
tr
e 
qu
e 
cr
ec
e 
to
do
 e
l 
añ
o 
y 
en
 é
po
ca
 d
e 
ll
uv
ia
 b
ro
ta
n 
su
s 
fr
ut
os
 a
la
do
s 
de
 c
ol
or
 
ro
jo
. 
T
am
bi
én
 c
on
oc
id
o 
co
m
o 
ch
am
an
a,
 c
ha
m
an
o,
 c
re
st
on
a 
(e
).
 L
as
 
ra
m
as
 s
e 
us
an
 p
ar
a 
ha
ce
r 
es
co
ba
s 
(A
co
st
a-
S
ol
ís
 1
95
2)
. 
   C
H
A
N
C
H
E
R
ÍA
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
 τ
Σ

α
Ν
τΣ

ε∀
4ι
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s.
 (
C
H
A
N
C
H
E
R
ÍA
: s
. (
es
p.
) 
+
 D
im
. -
E
ri
a)
 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
H
A
C
R
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 A
nt
er
io
rm
en
te
 e
ra
 u
na
 z
on
a 
do
nd
e 
se
 c
ri
ab
a 
ch
an
ch
os
 d
e 
ra
za
 p
or
 u
na
 a
so
ci
ac
ió
n,
 a
ho
ra
 e
s 
un
a 
ch
ac
ra
 d
on
de
 s
e 
si
em
br
an
 p
ap
as
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
ed
ic
a:
 e
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 d
el
 h
ab
la
 c
hi
le
na
 (
 1
97
8:
87
) 
 s
eñ
al
a 
qu
e 
en
 C
hi
le
, 
A
rg
en
ti
na
, 
P
ar
ag
ua
y 
y 
U
ru
gu
ay
, 
el
 
vo
ca
bl
o 
ch
an
ch
er
ia
 s
e 
re
fi
er
e 
a 
un
 a
lm
ac
én
 e
n 
qu
e 
se
 e
xp
en
de
 c
ar
ne
 d
e 
ch
an
ch
o 
as
í 
co
m
o 
ot
ro
s 
de
ri
va
do
s 
de
 e
st
e 
an
im
al
. 
C
om
o 
se
gu
nd
a 
ac
ep
ci
ón
 e
s 
re
fe
ri
da
 a
 u
n 
lu
ga
r 
de
st
in
ad
o 
a 
la
 c
ri
an
za
 d
e 
ch
an
ch
os
. 
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 C
H
A
N
T
I 
Q
A
S
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τΣ

α
ντ
ε∀
ξα
σ
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
 N
s.
 (
C
H
A
N
T
A
: 
ad
v.
t. 
E
nt
on
ce
s,
 d
es
pu
és
; 
S
H
A
N
T
I:
 (
di
m
.)
 d
e 
S
an
ti
ag
o 
+
 Q
A
S
A
: 
s.
 q
ue
br
ad
a,
 a
br
a 
do
nd
e 
ha
y 
un
a 
la
gu
na
, 
es
pa
ci
o 
ab
ie
rt
o 
en
 u
na
 m
on
ta
ña
. 
s.
 F
rí
o,
 h
el
ad
a,
 h
ie
lo
, 
ni
ev
e)
 
T
ax
on
om
ía
: A
N
IM
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 T
er
re
no
s 
qu
e 
pe
rt
en
ec
en
 a
 l
a 
ge
nt
e 
an
ti
gu
a 
(a
bu
el
os
) 
co
m
o 
ta
m
bi
én
 a
 l
os
 h
ac
en
da
do
s 
an
ti
gu
os
 q
ue
 t
en
ía
n 
ti
er
ra
s 
en
 e
se
 
lu
ga
r;
 u
no
 d
e 
el
lo
s 
er
a 
de
 a
pe
ll
id
o 
P
eñ
al
oz
a.
 E
s 
un
a 
zo
na
 e
le
va
da
 
di
vi
di
da
 e
n 
do
s 
pa
rt
es
 y
 u
na
 d
e 
el
la
s 
es
 m
uy
 f
rí
a.
 E
st
e 
pa
ra
je
 c
ol
in
da
 
co
n 
Q
ui
m
ll
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
on
si
de
ra
m
os
 q
ue
 e
l 
vo
ca
bl
o 
qa
sa
 p
od
rí
a 
te
ne
r 
si
gn
if
ic
ac
ió
n 
de
l 
vo
ca
bl
o 
qa
qa
 “
pe
ña
, 
ce
rr
o”
 y
a 
qu
e 
es
a 
zo
na
 
es
tá
 r
od
ea
da
 d
e 
ce
rr
os
 o
 p
eñ
as
. 
A
rr
oy
o 
(s
.f
.)
 m
en
ci
on
a 
el
 «
T
ay
ta
 S
ha
nt
y»
 e
n 
al
us
ió
n 
a 
lo
s 
w
am
an
is
 o
 
a 
lo
s 
di
os
es
 
an
di
no
s 
de
 
la
s 
m
on
ta
ña
s 
sa
gr
ad
as
 
qu
e 
fe
cu
nd
iz
an
 
ga
na
do
s,
 f
er
ti
li
za
n 
la
s 
pa
rc
el
as
 y
, c
ui
da
n 
y 
cu
ra
n 
a 
la
s 
ge
nt
es
 d
el
 c
am
po
 y
 ta
m
bi
én
 d
e 
la
s 
ci
ud
ad
es
. S
ha
nt
y 
es
 d
im
in
ut
iv
o 
de
 S
an
ti
ag
o.
  
S
ha
nt
i, 
es
 S
an
ti
ag
o 
en
 e
l q
ue
ch
ua
 d
e 
la
 s
ie
rr
a 
ce
nt
ra
l. 
T
am
bi
én
 s
e 
le
 ll
am
a 
«P
at
ró
n 
S
an
ti
ag
o»
. H
is
to
ri
a 
y 
C
ul
tu
ra
 (
19
94
).
 
C
H
A
V
E
Z
 P
U
K
IU
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
τΣ

α
βε
σ
∀
πυ
κϕ
ο]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
C
H
A
V
E
Z
: s
. (
an
tr
.)
 +
 P
U
K
Y
O
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: A
N
T
R
O
P
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
Q
U
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
ex
is
te
 u
n 
pu
qu
io
, d
ic
ho
 p
uq
ui
o 
se
 e
nc
ue
nt
ra
 d
en
tr
o 
de
 la
 p
ro
pi
ed
ad
 q
ue
 p
er
te
ne
ce
 a
 la
 f
am
il
ia
 C
há
ve
z.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 B
al
do
ce
da
 (
19
99
) 
el
 v
oc
ab
lo
 P
U
Q
U
IO
 s
e 
re
gi
st
ra
 s
in
 é
ti
m
o 
y 
si
gn
if
ic
a 
m
an
an
ti
al
 d
e 
ag
ua
. D
eb
e 
se
r 
“(
D
el
 q
ue
ch
um
ar
a 
ph
uk
yu
, m
an
an
ti
al
.)
”.
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 C
H
IK
C
H
I 
P
A
L
K
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τΣ

ικ
τΣ

ι∀
πα
λκ
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
:  
N
c.
 (
C
H
IK
C
H
I:
 s
. g
ra
ni
zo
; s
. (
bo
t.)
 e
sp
ec
ie
 d
e 
ar
bu
st
o 
+
 P
A
L
K
A
: s
. V
al
le
) 
T
ax
on
om
ía
: 
F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 E
s 
un
a 
zo
na
 d
on
de
 a
bu
nd
a 
un
a 
pl
an
ta
 c
on
 e
sp
in
as
 l
la
m
ad
a 
ch
ic
ch
e,
 q
ue
 s
ir
ve
 c
om
o 
es
co
ba
 p
ar
a 
li
m
pi
ar
 e
l 
ca
m
po
 d
e 
cu
lt
iv
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 L
ud
eñ
a 
de
 l
a 
ve
ga
 (
19
82
) 
el
 v
oc
ab
lo
 c
hi
cc
hi
 d
e 
ch
eq
ch
e 
si
gn
if
ic
a 
co
lo
r 
gr
is
, 
ll
uv
ia
 y
 g
ra
ni
zo
 
m
en
ud
o.
 O
tr
o 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 C
hi
cc
hi
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
 u
n 
ti
po
 d
e 
m
ur
ci
él
ag
o.
  
U
nz
a 
(1
98
0)
 c
hi
cc
hi
 p
ro
vi
en
e 
de
l v
oc
ab
lo
 c
hi
li
nc
hi
l o
 c
hi
li
nc
hi
li
 q
ue
 e
s 
un
 ti
po
 d
e 
pl
an
ta
.  
C
on
 r
ef
er
en
ci
a 
al
 v
oc
ab
lo
 p
al
ka
 e
l d
ic
ci
on
ar
io
 A
ya
cu
ch
o-
ch
an
ca
 s
ig
ni
fi
ca
 h
or
qu
et
a,
 p
al
o 
co
n 
un
a 
bi
fu
rc
ac
ió
n 
en
 e
l e
xt
re
m
o 
su
pe
ri
or
. 
S
eg
ún
 B
al
do
ce
da
 (
19
99
) 
el
 v
oc
ab
lo
 P
A
L
C
A
 p
ro
vi
en
e 
de
l q
ue
ch
ua
 p
al
qa
 o
 p
al
lq
a 
qu
e 
si
gn
if
ic
a 
bi
fu
rc
ad
o,
 h
or
qu
et
a.
 
C
H
IK
IA
 P
A
M
P
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
τΣ

ικ
ϕ
α
∀
πα
Φ
πα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(C
H
IK
IA
: s
. T
ip
o 
de
 p
la
nt
a 
+
 P
A
M
P
A
) 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 a
bu
nd
a 
un
 a
rb
us
to
 ll
am
ad
o 
ch
iq
ui
a.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
R
ev
is
ta
 
Fo
lk
lo
re
 
(1
94
2)
 
m
en
ci
on
a 
el
 
vo
ca
bl
o 
ch
iq
ui
a 
co
m
o 
un
 a
rb
us
to
 d
e 
fl
or
es
 a
m
ar
il
la
s 
qu
e 
fr
uc
ti
fi
ca
 e
n 
va
in
as
 y
 c
uy
o 
ta
ll
o 
ar
de
 a
ún
 e
st
an
do
 f
re
sc
o.
 
R
os
tw
or
ow
sk
i 
(2
01
1)
 m
en
ci
on
a 
la
 e
xi
st
en
ci
a 
de
 u
na
 c
oy
a 
ll
am
ad
a 
m
am
a 
C
hi
qu
ia
, 
qu
e 
er
a 
hi
ja
 d
el
 S
in
ch
i 
ay
ar
m
ar
ca
, 
ca
sa
da
 c
on
 e
l 
in
ca
 
Y
ah
ua
r 
H
ua
ca
c.
 D
ic
ho
 m
at
ri
m
on
io
 p
us
o 
fi
n 
a 
la
 r
iv
al
id
ad
 c
on
 T
oc
ay
 
C
ap
ac
. 
C
H
IL
C
H
I 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
 ' τ
Σ

ιλ
' τ
Σ

ι]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
A
 U
N
IÓ
N
 C
H
IL
C
H
E
-S
A
N
 C
R
IS
T
O
B
A
L
 D
E
 C
H
IL
C
H
E
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 E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
:  
N
s.
 (
C
H
IL
C
H
I:
 v
.t.
 L
lo
vi
zn
ar
, g
ar
ua
r;
 s
. L
lo
vi
zn
a,
 g
ar
úa
; c
h’
ik
ch
i, 
ch
ik
ch
i:
 s
./a
dj
. g
ra
ni
zo
) 
T
ax
on
om
ía
: M
E
T
E
O
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 A
N
E
X
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
an
di
na
 f
rí
a.
 L
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
se
 d
eb
e 
a 
la
s 
ab
un
da
nt
es
 ll
uv
ia
s 
y 
el
 f
rí
o 
in
te
ns
o 
de
 la
 z
on
a.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 G
an
da
ri
ll
a 
(2
00
8)
 m
en
ci
on
a 
la
 c
oi
nc
id
en
ci
a 
en
tr
e 
S
an
ab
ri
a 
y 
C
oi
m
br
a 
co
n 
re
la
ci
ón
 a
 q
ue
 "
C
hi
lc
hi
" 
es
 u
na
 
pa
la
br
a 
qu
ec
hu
a 
qu
e 
si
gn
if
ic
a 
ll
ov
iz
na
. 
P
or
 l
o 
ta
nt
o,
 e
l 
no
m
br
e 
es
ta
rí
a 
re
la
ci
on
ad
o 
co
n 
so
ni
do
s 
de
 v
er
ti
en
te
s.
 A
un
qu
e 
pr
ob
ab
le
m
en
te
 
te
ng
a 
un
 o
ri
ge
n 
ai
m
ar
a:
 C
H
H
IL
L
C
H
H
I 
s.
 G
ra
ni
zo
.  
C
al
li
sa
ya
 (
20
12
) 
se
ña
la
 e
l 
vo
ca
bl
o 
C
H
H
IL
L
C
H
H
I 
(c
hi
lc
ha
nd
in
go
, 
ch
il
ch
e,
 c
hi
lc
he
, 
ch
il
ch
in
a)
 d
e 
or
ig
en
 a
im
ar
a 
y 
qu
e 
pr
ov
ie
ne
 d
e 
ch
il
ch
ea
r 
qu
e 
si
gn
if
ic
a 
ll
ov
er
 c
on
 g
ot
as
 m
en
ud
as
, l
lo
vi
zn
ar
.  
C
er
ný
 (
20
13
) 
re
gi
st
ra
 e
l q
ue
ch
ui
sm
o 
ch
hi
ll
ch
i:
 c
hi
lc
he
, c
hi
lc
hi
 c
om
o 
lé
xi
co
 m
es
ti
zo
. 
C
H
IL
I 
M
U
N
T
I 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τΣ

ιλ
ι∀
µο
ντ
Ι]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 W
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
C
H
IL
I:
 s
. F
ru
to
 a
nd
in
o 
+
 M
O
N
T
E
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 
or
al
: 
L
ug
ar
 
do
nd
e 
cr
ec
ia
 
un
 
fr
ut
o 
ll
am
ad
o 
ch
il
i. 
U
na
 
in
fo
rm
an
te
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
er
a 
de
 s
ab
or
 a
gr
ad
ab
le
  
y 
m
uy
 p
op
ul
ar
 e
n 
m
uc
ho
s 
añ
os
 a
tr
ás
, 
pe
ro
 s
e 
de
jó
 d
e 
co
ns
um
ir
 s
in
 m
ot
iv
o 
ap
ar
en
te
. 
A
un
qu
e 
añ
ad
e 
qu
e 
se
 d
eb
ie
ra
 a
 q
ue
 l
a 
zo
na
 d
on
de
 a
bu
nd
ab
a 
de
jo
 d
e 
se
r 
ru
ta
 c
om
er
ci
al
 o
 d
e 
pa
so
 p
or
 c
om
un
er
os
. 
P
os
ib
le
m
en
te
 e
s 
el
 
m
is
m
o 
ca
so
 d
e 
un
 f
ru
to
 l
la
m
ad
o 
pu
ch
i-
pu
ch
i 
qu
e 
ah
or
a 
se
 c
on
su
m
e 
m
uc
ho
 e
n 
la
 z
on
a 
y 
es
 m
uy
 c
om
er
ci
al
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
G
ar
cí
a 
(2
01
5)
 
m
en
ci
on
a 
el
 
vo
ca
bl
o 
qu
ec
hu
a 
ch
il
i q
ue
 e
s 
un
a 
pl
an
ta
 d
e 
la
 f
am
il
ia
 d
e 
la
s 
ge
ra
ni
ác
ea
s.
 
S
är
ki
ne
n,
 G
on
zá
le
s 
&
 
K
na
pp
 
(2
01
5)
 
se
ña
la
 
qu
e 
ex
is
te
n 
cu
at
ro
 
nu
ev
as
 
de
 S
ol
an
um
 d
e 
A
m
ér
ic
a 
de
l 
S
ur
. S
ol
an
um
 lo
ng
if
il
am
en
tu
m
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
de
 
E
cu
ad
or
 
a 
B
ol
iv
ia
 
y 
es
 
m
uy
 
si
m
il
ar
 
a 
S.
 m
ac
ro
to
nu
m
B
it
te
r 
de
 C
en
tr
oa
m
ér
ic
a 
y 
la
 p
ar
te
 n
or
te
 d
e 
A
m
ér
ic
a 
de
l 
S
ur
. S
ol
an
um
 a
nt
is
uy
o 
se
 e
nc
ue
nt
ra
 e
n 
la
s 
ve
rt
ie
nt
es
 
or
ie
nt
al
es
 d
e 
lo
s 
A
nd
es
 e
n 
E
cu
ad
or
, 
P
er
ú 
y 
B
ol
iv
ia
 y
 e
s 
si
m
il
ar
 a
 S
. p
ol
yt
ri
ch
os
ty
lu
m
 B
it
te
r,
 u
na
 e
sp
ec
ie
 d
e 
am
pl
ía
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
de
 
el
ev
ac
io
ne
s 
m
en
or
es
. S
ol
an
um
ar
en
ic
ol
a 
se
 e
nc
ue
nt
ra
 e
n 
la
s 
ve
rt
ie
nt
es
 o
ri
en
ta
le
s 
de
 lo
s 
A
nd
es
 y
 la
 s
el
va
 b
aj
a 
de
 P
er
ú 
y 
B
ol
iv
ia
, e
s 
m
uy
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 p
ar
ec
id
a 
a 
un
a 
es
pe
ci
e 
qu
e 
se
 e
nc
ue
nt
ra
 a
 m
ay
or
 a
lt
it
ud
 e
n 
B
ol
iv
ia
 y
 A
rg
en
ti
na
, S
. a
lo
ys
ii
fo
li
um
 D
un
al
.  
So
la
nu
m
 m
ar
ia
e 
es
 e
nd
ém
ic
a 
de
l 
de
pa
rt
am
en
to
 d
e 
C
aj
am
ar
ca
 (
P
er
ú)
, 
y 
es
 s
im
il
ar
 a
 S
. c
ar
ip
en
se
 D
un
al
, 
un
a 
es
pe
ci
e 
de
 a
m
pl
ía
 
di
st
ri
bu
ci
ón
 e
n 
lo
s 
A
nd
es
.  
C
H
IL
K
A
 P
A
M
P
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
 τ
Σ

ιλ
κα
∀
πα
Φ
πα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
  
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c.
 
(C
H
IL
C
A
: 
s.
 
(b
ot
.)
 
ch
il
ca
, 
es
pe
ci
e 
de
 
ar
bu
st
o,
 ta
ll
o 
qu
e 
se
 e
m
pl
ea
 e
n 
ce
st
er
ía
 y
 e
n 
te
ch
ad
o 
de
 c
as
as
 +
 P
A
M
P
A
: 
s.
) 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 c
re
ce
 y
 a
bu
nd
a 
el
 a
rb
us
to
 c
hi
lc
a.
 C
ue
nt
an
 
qu
e 
en
 t
ie
m
po
s 
le
ja
no
s,
 s
u 
us
o 
er
a 
ex
cl
us
iv
am
en
te
 c
om
o 
le
ña
 y
 p
ar
a 
co
ns
tr
ui
r 
ce
rc
os
 
pa
ra
 
el
 
ga
na
do
. 
A
ct
ua
lm
en
te
, 
de
bi
do
 
al
 
in
gr
es
o 
de
 
co
ci
na
s 
a 
ga
s 
en
 c
as
i 
to
do
s 
lo
s 
an
ex
os
 e
s 
co
ns
id
er
ad
a 
m
al
a 
hi
er
ba
. 
A
de
m
ás
, s
e 
le
s 
ta
la
 p
ar
a 
am
pl
ia
r 
la
s 
zo
na
s 
de
 c
ul
ti
vo
 p
er
te
ne
ci
en
te
s 
a 
lo
s 
po
bl
ad
or
es
 d
e 
la
s 
zo
na
s.
 P
or
 l
o 
qu
e 
se
 p
ue
de
 a
vi
zo
ra
r 
su
 e
xt
in
ci
ón
 a
 
m
ed
ia
no
 p
la
zo
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 U
nz
a 
(1
98
0)
 e
l 
vo
ca
bl
o 
ch
il
ca
 e
s 
ti
po
 d
e 
ar
bu
st
o 
de
 h
oj
as
 a
m
ar
ga
s 
qu
e 
si
rv
e 
pa
ra
 le
ña
. 
W
il
he
lm
 
de
 
m
ös
ba
ch
 
(1
99
2)
 
re
gi
st
ra
 
el
 
vo
ca
bl
o 
ch
il
ca
 
co
m
o 
vo
z 
qu
ec
hu
a,
 p
er
o 
de
 u
so
 c
or
ri
en
te
 e
nt
re
 lo
s 
m
ap
uc
he
s.
 
V
il
la
gr
án
 (
20
03
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
C
H
IL
K
A
 e
n 
ai
m
ar
a 
y 
qu
ec
hu
a.
 E
n 
qu
ec
hu
a,
 c
hi
ll
ca
: 
m
at
a 
de
 h
oj
as
 a
m
ar
ga
s;
 a
rb
us
to
 d
e 
ho
ja
s 
pe
ga
jo
sa
s.
 E
n 
ai
m
ar
a.
 C
ch
il
lc
a,
 u
na
 m
at
a 
es
pi
no
sa
. 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l v
oc
ab
lo
 C
H
IL
L
K
A
 c
on
 a
rb
us
to
 f
ro
nd
os
o;
 s
e 
em
pl
ea
 p
ar
a 
le
ña
. S
us
 f
lo
re
s 
so
n 
en
tr
e 
bl
an
ca
s 
y 
am
ar
il
la
s.
 
    C
H
IL
K
A
 P
U
K
IU
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 T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
' τ
Σ

ιλ
κα
∀
πυ
κϕ
ο]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
(C
H
IL
C
A
: 
s.
(b
ot
.)
 +
 P
U
K
IU
: 
s.
 m
an
an
ti
al
, 
fu
en
te
, v
er
ti
en
te
, p
oz
o)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
Q
U
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
uq
ui
o 
qu
e 
es
tá
 r
od
ea
da
 d
el
 a
rb
us
to
 ll
am
ad
o 
ch
il
ca
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 V
il
la
gr
án
 (
20
03
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 
ti
en
e 
or
ig
en
 q
ue
ch
ua
 (
ch
il
ka
/c
hi
ll
ca
: 
es
 u
na
 m
at
a 
de
 h
oj
as
 a
m
ar
ga
s)
 y
 
ai
m
ar
a 
(c
ch
il
lc
a:
 m
at
a 
es
pi
no
sa
).
 
A
co
st
a 
S
ol
ís
 (
19
86
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 C
H
IL
K
A
 d
e 
or
ig
en
 
qu
ec
hu
a 
es
 
un
a 
pl
an
ta
 
qu
e 
pe
rt
en
ec
e 
al
 
gé
ne
ro
 
B
ac
ch
ar
is
 
qu
e 
co
m
pr
en
de
 v
ar
ia
s 
es
pe
ci
es
 a
nd
in
as
. 
C
H
IQ
U
IT
O
 C
H
IR
IL
L
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τΣ

ι∀
κι
τΥ
∀
Σ
ιρ
ι∀
Λ
Ο
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
C
H
IQ
U
IT
O
: a
dj
. d
im
. (
E
sp
.)
 +
 C
H
IR
I:
 a
dj
. F
rí
o 
+
 s
uf
ij
o 
–L
L
O
/Y
U
Q
) 
T
ax
on
om
ía
: D
IM
E
N
S
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
e 
ba
ja
s 
te
m
pe
ra
tu
ra
s 
m
uy
 p
eq
ue
ño
 q
ue
 e
s 
un
 p
as
ta
l p
ar
a 
lo
s 
an
im
al
es
. 
C
H
IQ
U
IT
O
 G
R
A
N
D
E
 Y
A
M
A
Y
U
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
 τ
Σ

ι∀
κι
τΥ
∀
γ4
α
νδ
ε
α
∀
µα
Λ
ο]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 D
E
 T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
C
H
IQ
U
IT
O
: a
dj
. (
es
p.
) 
+
 G
R
A
N
D
E
: a
dj
. +
 Y
A
N
A
: a
dj
. +
 M
A
Y
U
: s
. R
ío
, a
rr
oy
o)
 
T
ax
on
om
ía
: D
IM
E
N
S
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 R
IA
C
H
U
E
L
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 R
ío
 d
e 
ag
ua
s 
no
 m
uy
 c
la
ra
s 
qu
e 
es
 d
e 
un
a 
di
m
en
si
ón
 m
ás
 g
ra
nd
e 
qu
e 
ch
iq
ui
to
 y
am
ay
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
er
ró
n-
P
al
om
in
o 
(s
.f
.)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 m
ay
u 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 r
io
. 
U
rt
on
 (
s.
f.
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 n
om
br
e 
qu
ec
hu
a 
pa
ra
 l
a 
V
ía
 L
ác
te
a 
es
 'M
ay
u'
 (
rí
o)
, 
y 
en
 v
er
da
d 
la
 V
ía
 L
ác
te
a 
es
 f
ác
il
m
en
te
 c
on
ce
bi
bl
e 
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 c
om
o 
un
 v
er
da
de
ro
 r
ío
 d
e 
es
tr
el
la
s 
qu
e 
fl
uy
e 
po
r 
el
 n
eg
ro
 t
ra
sf
on
do
 d
el
 c
ie
lo
 n
oc
tu
rn
o.
 S
in
 e
m
ba
rg
o,
 e
st
a 
de
sc
ri
pc
ió
n 
no
 c
ap
ta
 t
od
as
 
la
s 
im
pl
ic
an
ci
as
 d
el
 c
on
ce
pt
o 
de
l 
'rí
o'
 e
n 
el
 s
is
te
m
a 
in
ca
-q
ue
ch
ua
 y
 t
am
po
co
 d
a 
id
ea
 d
e 
la
 v
er
da
de
ra
 a
na
lo
gí
a 
en
 d
ic
ho
 c
on
ce
pt
o 
en
tr
e 
e1
 r
ío
 C
E
L
E
S
T
E
 y
 e
l r
ío
 T
E
R
R
E
S
T
R
E
. 
C
H
IQ
U
IT
O
 K
U
R
P
A
 C
A
N
C
H
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
 τ
Σ

ι∀
κι
το
κο
4π
α
∀
κα
Ν
τΣ

α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c.
 (
C
H
IQ
U
IT
O
: 
ad
j. 
+
 Q
O
R
Q
A
: 
s.
 c
on
ju
nt
o 
de
 p
ie
dr
as
 a
m
on
to
na
da
s 
en
 f
or
m
a 
na
tu
ra
l 
o 
po
r 
el
 h
om
br
e 
al
 
li
m
pi
ar
 s
us
 c
ha
cr
as
, m
ur
os
 d
e 
pi
ed
ra
 +
 C
A
N
C
H
A
/ K
A
N
C
H
A
/ K
A
M
C
H
A
:  
s.
 m
aí
z 
to
st
ad
o)
 
T
ax
on
om
ía
: M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
O
R
R
A
L
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
or
ra
l p
eq
ue
ño
 p
ar
a 
gu
ar
da
r 
el
 g
an
ad
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
un
éo
-v
id
al
, P
ra
do
 (
19
78
) 
el
 v
oc
ab
lo
 c
co
ll
pa
 s
e 
re
pr
es
en
ta
 g
rá
fi
ca
m
en
te
 c
om
o 
co
ll
pa
, c
or
pa
 y
 c
od
pa
, e
st
a 
vo
z 
co
nv
er
ti
da
 e
n 
co
rp
a 
tu
vo
 s
ig
ni
fi
ca
do
 a
ne
xo
. E
l d
e 
te
rr
ón
 o
 a
do
be
 n
at
ur
al
.  
B
er
to
ni
o 
(1
87
9)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 C
O
R
P
A
 q
ue
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
 lí
m
it
e,
 m
oj
ón
. 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
m
en
ci
on
a 
di
ch
o 
vo
ca
bl
o 
co
m
o 
un
 a
dj
et
iv
o 
cu
yo
 s
ig
ni
fi
ca
do
 e
s 
po
st
er
io
r,
 d
e 
at
rá
s;
 q
ur
qa
 u
ta
=
 c
as
a 
de
 a
tr
ás
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 c
co
rp
a 
en
 la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
; e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 A
ya
cu
ch
o,
 
A
nc
as
h,
 J
un
ín
 y
 e
n 
la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 lí
m
it
e,
 li
nd
er
o.
 
S
za
bó
 (
20
08
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
qu
ec
hu
a 
C
A
M
C
H
A
 q
ue
 e
s 
co
rr
al
, l
ug
ar
 l
im
pi
o 
y 
ce
rr
ad
o.
 S
u 
et
im
ol
og
ía
 s
er
ía
 e
l 
ch
a 
qu
e 
es
 p
ar
tí
cu
la
 
ca
us
at
iv
a.
 L
a 
ra
íz
 k
an
 e
qu
iv
al
e 
a 
ca
lo
r,
 v
id
a,
 s
er
ie
. 
H
ol
gu
ín
 (
16
08
) 
m
en
ci
on
a 
la
 p
al
ab
ra
 c
an
ch
a 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 p
at
io
 o
 c
or
ra
l. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 c
an
ch
a 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
cu
zc
o,
 A
ya
cu
ch
o 
y 
A
nc
as
h;
 c
an
t-
ra
 e
n 
la
 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
Ju
ní
n;
 e
n 
la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 c
or
ra
l. 
E
n 
qu
ec
hu
a 
ca
nc
ha
 e
s 
un
 l
ug
ar
 p
la
no
 p
eq
ue
ño
 c
om
o 
un
a 
pl
az
a,
 p
er
o 
la
 p
am
pa
 s
e 
re
fi
er
e 
a 
un
a 
gr
an
 p
la
ni
ci
e.
 E
s 
po
si
bl
e,
 s
eg
ún
 l
os
 
ex
pe
rt
os
 e
n 
cu
es
ti
on
es
 l
in
gü
ís
ti
ca
s,
 d
is
ti
ng
ui
r 
en
tr
e 
do
s 
ra
íc
es
 e
ti
m
ol
óg
ic
as
 d
e 
la
 p
al
ab
ra
: 
ka
m
ch
a 
y 
ka
nc
ha
. 
E
n 
el
 p
ri
m
er
 c
as
o,
 s
e 
re
fi
er
e 
a 
la
s 
ha
ba
s 
ya
 t
os
ta
da
s 
y 
al
 m
aí
z 
qu
e 
lo
s 
ha
bi
ta
nt
es
 d
e 
la
 r
eg
ió
n 
su
da
m
er
ic
an
a 
ac
os
tu
m
br
an
 i
ng
er
ir
. 
E
n 
ca
m
bi
o,
 l
a 
pa
la
br
a 
ca
nc
ha
 in
sp
ir
ad
a 
en
 k
an
ch
a 
(t
ra
du
ci
da
 c
om
o 
“r
ec
in
to
”)
 p
os
ee
 u
na
 m
ay
or
 a
m
pl
it
ud
 d
e 
ac
ep
ci
on
es
.  
E
l 
vo
ca
bl
o 
se
 u
ti
li
za
 p
ar
a 
re
fe
ri
rs
e 
al
 e
sp
ac
io
 r
es
er
va
do
 p
ar
a 
la
 p
rá
ct
ic
a 
de
 d
is
ti
nt
os
 d
ep
or
te
s 
o 
pa
ra
 l
a 
or
ga
ni
za
ci
ón
 d
e 
es
pe
ct
ác
ul
os
. 
<
C
an
ta
>
 -
 <
C
an
ch
a>
 '(
lu
ga
r)
 a
bu
nd
os
o 
en
 c
er
co
s'
. 
 C
H
IQ
U
IT
O
 L
U
IC
H
U
 P
A
T
A
 
  
18
3 
 T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τΣ

ι∀
κι
τΥ
λΟ
Ιτ
Σ

Υ
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
C
H
IQ
U
IT
O
: a
dj
. d
im
. +
 L
L
U
Y
C
H
U
/ L
U
W
IC
H
U
/ L
U
Y
C
H
U
: s
. (
zo
o.
) 
 V
en
ad
o 
an
di
no
 (
ta
ru
ka
) 
+
 P
A
T
A
: 
s.
) 
T
ax
on
om
ía
: D
IM
E
N
S
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
er
ro
 p
eq
ue
ño
 d
on
de
 a
bu
nd
ab
an
 v
en
ad
os
 a
nd
in
os
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
il
va
, 
E
sp
in
oz
a,
 R
av
in
es
 (
19
90
) 
m
en
ci
on
an
 q
ue
 v
en
ad
o 
en
 q
ue
ch
ua
 e
s 
ll
uc
ho
 o
 l
ui
ch
o;
 p
ar
ec
e 
qu
e 
fu
e 
ll
ag
a 
en
 c
ul
le
. L
os
 v
en
ad
os
 s
on
 c
on
oc
id
os
 c
on
 lo
s 
no
m
br
es
 d
e 
A
nt
a 
o 
S
al
cj
a,
 T
ar
uc
a 
y 
L
ui
ch
o.
 
S
za
bó
 (
20
08
) 
re
gi
st
ra
 e
l v
oc
ab
lo
 a
im
ar
a 
L
U
Y
C
H
U
 v
ar
ia
nt
e 
ll
uy
ch
u;
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
 ‘
an
im
al
’,
 ‘
ve
na
do
’ 
“p
eq
ue
ño
”.
 
C
H
IQ
U
IT
O
 Y
A
M
A
Y
U
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
 τ
Σ

ι∀
κι
τΥ

α
∀
µα
Λ
ο]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(C
H
IQ
U
IT
O
: a
dj
.(
es
p.
) 
+
 Y
A
N
A
: a
dj
. +
 M
A
Y
U
: s
. R
ío
, a
rr
oy
o)
 
T
ax
on
om
ía
: D
IM
E
N
S
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 R
ÍO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 R
io
 p
eq
ue
ño
 q
ue
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
ce
rc
a 
de
 p
as
ta
l p
ar
a 
el
 g
an
ad
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
er
ró
n-
P
al
om
in
o 
(s
.f
.)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 m
ay
u 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 r
io
. 
C
H
IN
C
H
A
Y
 B
A
M
B
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τΣ

ιν
τΣ

α
ι∀
Β
α
Φ
βα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
C
H
IN
C
H
A
: s
. R
em
ol
in
o 
+
 s
uf
ij
o 
–Y
 +
B
A
M
B
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: D
IM
E
N
S
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 E
xt
en
si
ón
 d
e 
te
rr
en
o 
m
u 
y 
gr
an
de
 d
on
de
 c
or
re
 m
uc
ho
 a
ir
e 
fr
ío
 y
 s
ir
ve
 p
ar
a 
pa
st
or
eo
 d
e 
ga
na
do
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 C
er
ró
n-
P
al
om
in
o 
el
 s
uf
ij
o 
–y
 d
a 
un
a 
id
ea
 d
e 
lu
ga
r 
do
nd
e 
ha
y.
 
G
ar
ci
á 
(2
01
5)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 c
hi
nc
ha
 e
s 
un
a 
cl
as
e 
de
 h
ie
rb
a 
co
n 
la
 c
ua
l s
e 
al
im
en
ta
n 
la
s 
ar
di
ll
as
 y
 c
uy
es
. 
H
er
re
ra
-C
un
tt
i 
 (
20
06
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
la
 p
al
ab
ra
 c
hi
nc
ha
 p
ro
ce
de
 d
e 
ch
in
ch
ay
, 
ch
in
ch
as
 o
 c
in
ca
 q
ue
 s
ig
ni
fi
ca
ri
a 
“j
ag
ua
r”
; 
di
os
 t
ut
el
ar
 
de
 lo
s 
ch
in
ch
as
. 
C
H
IN
C
H
A
Y
 R
U
M
I 
 
  
18
4 
 T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τΣ

ιΝ
τΣ

α
ι∀
±υ
µι
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(C
H
IN
C
H
A
: +
 s
uf
ij
o 
–Y
 +
 R
U
M
I:
 s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: D
IM
E
N
S
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
  
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 R
O
C
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
os
 p
ob
la
do
re
s 
de
 l
a 
zo
na
 s
eñ
al
an
 q
ue
 e
s 
un
 l
ug
ar
 
do
nd
e 
ex
is
te
  
un
a 
ro
ca
 d
e 
gr
an
 t
am
añ
o.
 L
os
 l
ug
ar
eñ
os
 c
on
ci
be
n 
el
 
té
rm
in
o 
ch
in
ch
ay
 c
om
o 
al
gú
n 
ob
je
to
 d
e 
gr
an
 d
im
en
si
ón
 e
 i
m
po
rt
an
ci
a 
pa
ra
 s
u 
lo
ca
li
da
d.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
er
ró
n-
P
al
om
in
o 
(2
00
4)
 s
eñ
al
a 
la
 h
ip
ót
es
is
 
de
l 
or
ig
en
 
ch
in
ch
an
o 
de
l 
qu
ec
hu
a 
su
re
ño
 
pe
ru
an
o,
 
im
pu
ls
ad
o 
po
r 
ch
in
ch
as
 y
 c
ha
nc
as
, 
lo
 q
ue
 t
ra
jo
 c
om
o 
co
ns
ec
ue
nc
ia
 e
l 
de
sp
la
za
m
ie
nt
o 
de
l 
ai
m
ar
a 
de
 l
a 
re
gi
ón
, 
tr
as
 e
l 
co
la
ps
o 
de
 H
ua
ri
; 
el
 a
ut
or
 s
e 
ba
sa
 e
n 
ar
gu
m
en
to
s 
de
 
ti
po
 
et
no
hi
st
ór
ic
o,
 
ar
qu
eo
ló
gi
co
 
y 
li
ng
üí
st
ic
o 
de
sa
rr
ol
la
do
s,
 s
i 
bi
en
 c
on
tr
ov
er
ti
do
s 
al
gu
no
s 
de
 e
ll
os
, r
ef
ue
rz
an
 l
a 
te
si
s 
de
l 
ca
rá
ct
er
 r
el
at
iv
am
en
te
 ≪
re
ci
en
te
≫
 d
e 
la
 d
if
us
ió
n 
de
 l
a 
va
ri
ed
ad
 
qu
ec
hu
a 
m
en
ci
on
ad
a.
 
 C
H
IR
IY
O
K
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
Σ
ιρ
ικ
∀
Λ
Ο
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s.
 (
S
H
IR
I:
 a
dj
. +
 s
uf
ij
o 
–Y
O
Q
) 
T
ax
on
om
ía
: M
E
T
E
O
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 h
ac
e 
m
uc
ho
 f
rí
o.
 E
l 
an
ex
o 
de
 L
os
 L
ib
er
ta
do
re
s 
H
ua
ri
 e
s 
un
 l
ug
ar
 d
e 
cl
im
a 
te
m
pl
ad
o 
pe
ro
 c
on
 v
ie
nt
os
 
fr
ío
s,
 p
er
o 
ex
is
te
 e
st
e 
lu
ga
r 
do
nd
e 
el
 f
ri
o 
es
 m
ás
 in
te
ns
o.
  
  C
H
IR
I 
P
A
T
A
 
  
18
5 
 T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
Σ
ι±
ι∀
πα
τα
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
S
H
IR
I 
: a
dj
. +
 P
A
T
A
 : 
s.
) 
T
ax
on
om
ía
: M
E
T
E
O
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
am
in
o 
do
nd
e 
se
 s
ie
nt
e 
un
 v
ie
nt
o 
fr
ío
 in
te
ns
o.
 E
st
e 
ca
m
in
o 
cr
uz
a 
la
 z
on
a 
de
 C
H
IR
IY
O
K
 p
or
 lo
 q
ue
 l
as
 b
ri
sa
s 
so
n 
m
uy
 
fr
ía
s.
 L
os
 g
an
ad
er
os
 s
ie
nt
en
 e
st
a 
br
is
a 
go
lp
ea
nd
o 
su
 r
os
tr
o 
de
 m
an
er
a 
br
us
ca
 y
 c
ua
rt
ea
nd
o 
su
 r
os
tr
o.
  
C
H
IR
I 
Y
A
K
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
Σ
ιρ
ικ
∀
Λ
α
κΟ
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
S
H
IR
I:
 a
dj
. F
rí
o 
+
 Y
A
K
U
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: H
ID
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 R
ÍO
. 
T
ra
di
ci
ón
 
or
al
: 
L
ag
un
a 
de
 
ag
ua
s 
fr
ía
s 
de
bi
do
 
a 
la
 
al
ti
tu
d 
de
 
su
 
lo
ca
li
za
ci
ón
. A
un
qu
e,
 la
s 
la
gu
na
s 
no
 ti
en
en
 u
n 
lu
ga
r 
es
pe
cí
fi
co
 a
 la
 c
ua
l 
pe
rt
en
ez
ca
n.
 E
s 
de
ci
r,
 s
e 
po
dr
ia
n 
lo
ca
li
za
r 
en
 x
on
as
 b
aj
as
, 
m
ed
ia
s 
o 
al
ta
s.
 L
os
 p
ob
la
do
re
s 
de
no
m
in
an
 s
u 
en
to
rn
o 
de
 a
cu
er
do
 a
 l
os
 e
nt
es
 q
ue
 
pe
rt
en
ec
en
 a
 e
st
e 
lu
ga
r.
 P
or
 e
je
m
pl
o,
 s
i 
el
 l
ug
ar
 e
s 
de
 g
ra
n 
ta
m
añ
o 
y 
de
nt
ro
 d
e 
el
la
 s
e 
ub
ic
an
 o
tr
os
 e
nt
es
; e
st
os
 to
m
an
 e
l t
ér
m
in
o 
es
pe
cí
fi
co
 y
 
de
no
m
in
an
 
a 
ca
da
 
es
pa
ci
o 
co
n 
es
te
 
té
rm
in
o.
 
M
ac
ro
to
pó
ni
m
o:
 
C
H
IR
IY
O
K
  
y 
lo
s 
m
ic
ro
to
pó
ni
m
os
: 
C
H
IR
I 
P
A
T
A
 y
 C
H
IR
I 
Y
A
K
U
. 
S
i e
xi
st
ie
ra
 u
na
 la
gu
na
 s
e 
le
 d
en
om
in
ar
ía
 c
hi
ri
 c
oc
ha
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
E
n 
el
 
di
cc
io
na
ri
o 
po
lí
gl
ot
a 
(1
90
5)
 
se
 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
S
H
IR
I 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
cu
sc
o 
y 
A
ya
cu
ch
o 
m
ás
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 J
un
ín
, 
A
nc
as
h 
y 
la
 l
en
gu
a 
ai
m
ar
a 
no
 
ex
is
te
n 
co
rr
es
po
nd
en
ci
as
.  
 
   C
H
U
L
P
I 
 
  
18
6 
 T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
τΣ

υλ
πι
]  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 d
e 
R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
s.
 
(C
H
U
L
L
P
I/
 
C
H
U
L
P
I:
 
ad
j. 
F
ru
nc
id
o,
 
ar
ru
ga
do
; s
. c
al
lo
; s
.(
bo
t.)
 v
ar
ie
da
d 
de
 m
aí
z)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
H
A
C
R
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
se
 c
ul
ti
va
 e
st
e 
ti
po
 d
e 
m
aí
z 
ll
am
ad
o 
ch
ul
pi
 
(m
aí
z 
pe
qu
eñ
o 
du
lc
e 
de
 o
ri
ge
n 
su
da
m
er
ic
an
o 
(P
er
ú,
 
B
ol
iv
ia
 
y 
A
rg
en
ti
na
) 
de
st
in
ad
o 
al
 c
on
su
m
o,
 y
 t
ie
rn
o 
co
m
o 
el
 c
ho
cl
o)
. 
E
st
e 
m
aí
z 
es
 p
re
fe
ri
do
 p
or
 l
os
 c
om
un
er
os
; 
la
 d
en
om
in
an
 c
hu
sp
il
lo
 o
 c
hu
lp
i 
en
 
E
cu
ad
or
  y
 m
ai
z 
ca
nc
ha
 c
hu
lp
i e
n 
P
er
ú.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
H
ol
gu
ín
 
(1
60
8)
 
m
en
ci
on
a 
la
 
pa
la
br
a 
C
H
H
U
L
L
P
I 
C
A
R
A
 q
ue
 e
ra
 u
n 
m
m
aí
z 
du
lc
e 
pa
sa
do
, 
o 
ar
ru
ga
do
 d
e 
su
yo
. 
M
an
zu
rN
an
cy
 &
 A
la
no
ca
 (
20
12
) 
re
gi
st
ra
 u
n 
ti
po
 d
e 
m
aí
z 
ll
am
ad
o 
ch
ul
pi
, c
hu
lp
e,
 c
hi
lp
e 
o 
m
aí
z 
az
uc
ar
ad
o,
 l
a 
cu
al
 t
am
bi
én
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
en
 P
er
ú,
 A
rg
en
ti
na
 y
 E
cu
ad
or
. E
l 
m
aí
z 
ch
ul
pi
 e
s 
un
a 
de
 l
as
 s
ei
s 
ra
za
s 
pr
im
it
iv
as
 q
ue
 h
an
 d
ad
o 
lu
ga
r 
a 
to
da
s 
la
s 
ra
za
s 
de
 m
aí
z 
du
lc
e 
qu
e 
se
 e
nc
ue
nt
ra
n 
ac
tu
al
m
en
te
 e
n 
A
m
ér
ic
a.
 
C
H
U
L
Y
U
 C
H
A
K
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τΣ

Υ
λ
Υ
τΣ

α
k
 α
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 d
e 
R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(C
H
U
Q
L
L
U
/C
H
O
JL
L
U
/C
H
O
Q
L
L
O
: s
.C
ho
cl
o,
 m
az
or
ca
 d
e 
m
ai
z 
+
 C
H
A
K
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
E
N
T
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
  P
ue
nt
e 
qu
e 
se
 e
nc
ue
nt
ra
  c
er
ca
 d
e 
un
 m
ai
za
l. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
R
os
en
bl
at
; 
T
ej
er
a 
(2
00
2)
 
m
en
ci
on
a 
el
 
vo
ca
bl
o 
qu
ec
hu
a 
ch
uc
ll
u 
qu
e 
es
 
un
a 
m
az
or
ca
 
de
 
m
ia
z 
, 
es
pe
ci
al
m
m
en
te
 la
 q
ue
 n
o 
m
ad
ur
a.
 
O
te
ro
(1
95
0)
 d
ef
in
e 
ch
oc
lo
: 
(q
ue
ch
ua
, c
ho
cl
lo
).
 c
ua
nd
o 
el
 m
ai
za
l 
no
 e
st
á 
en
 s
az
ón
, d
íc
es
e 
qu
e 
el
 m
aí
z 
es
tá
 c
ho
cl
o;
 y
 c
ol
ec
ta
do
 e
l 
fr
ut
o 
en
 ta
l p
un
to
, a
 la
 m
az
or
ca
 s
e 
le
 d
ic
e 
m
aí
z 
ch
oc
lo
; p
er
o 
al
 g
ra
no
, y
a 
se
pa
ra
do
 d
e 
es
a 
m
az
or
ca
, e
s 
de
ci
r,
 d
es
gr
an
ad
o,
 s
e 
le
 d
es
ig
na
 c
on
 e
l 
no
m
br
e 
de
 m
aí
z 
ca
pt
o,
 e
st
o 
es
, m
aí
z 
ti
er
no
, s
eg
ún
 g
ar
ci
la
so
. D
e 
es
ta
 m
an
er
a,
 e
l 
pl
an
tí
o 
qu
e 
no
 e
st
á 
en
 s
az
ón
, s
er
á 
de
 m
aí
z 
ch
oc
lo
, y
 l
a 
m
az
or
ca
 t
am
bi
én
; 
y 
el
 f
ru
to
 y
a 
co
le
ct
ad
o 
y 
de
sg
ra
na
do
 d
e 
la
 t
us
a,
 e
s 
m
aí
z 
ca
pt
o.
 E
st
os
 d
os
 q
ue
ch
ui
sm
os
 s
on
 d
e 
us
o 
un
iv
er
sa
l 
en
 e
l 
  
18
7 
 o
cc
id
en
te
 c
ol
om
bi
an
o,
 d
es
de
 a
nt
io
qu
ia
ha
st
a 
na
ri
ño
. 
C
E
M
E
N
T
E
R
IO
 N
U
E
V
O
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
σ
εµ
εΝ
τε
ρϕ
Υ
∀
νω
εβ
ο]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s.
 (
C
E
M
E
N
T
E
R
IO
: s
. +
 N
U
E
V
O
: a
dj
.)
 
T
ax
on
om
ía
: C
R
O
N
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
  
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 e
st
án
 e
nt
er
ra
do
s 
lo
s 
hi
jo
s 
y 
lo
s 
an
ti
gu
os
 
po
bl
ad
or
es
 d
el
 a
ne
xo
 d
e 
S
an
 M
ar
co
s 
de
 R
oc
ch
ac
. 
L
os
 i
nf
or
m
an
te
s 
no
 
pu
di
er
on
 p
re
ci
sa
r 
el
 n
om
br
e 
o 
de
no
m
in
ac
ió
n 
de
 l
a 
zo
na
, 
pu
es
to
 q
ue
 l
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
ce
m
en
te
ri
o 
es
 u
n 
té
rm
in
o 
ge
né
ri
co
 y
 d
e 
or
ig
en
 e
sp
añ
ol
. 
H
as
ta
 e
l 
m
om
en
to
 d
e 
la
 e
nt
re
vi
st
a,
 n
o 
te
ní
an
 
in
te
ré
s 
po
r 
sa
be
r 
el
 
no
m
br
e 
re
al
, 
m
ás
 a
l 
pr
eg
un
ta
rl
es
 y
 n
o 
po
de
r 
da
rn
os
 u
na
 r
es
pu
es
ta
 
co
rr
ec
ta
; s
e 
cu
es
ti
on
ar
on
 y
 m
os
tr
ar
on
 in
te
ré
s 
po
r 
av
er
ig
ua
rl
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
E
nc
ic
lo
pé
di
ca
: 
S
ol
ís
 (
19
97
:1
22
) 
se
ña
la
 q
ue
 e
st
e 
to
pó
ni
m
o 
es
 u
n 
ca
so
 c
la
ro
 d
e 
du
pl
et
e 
to
po
ní
m
ic
o,
 p
ue
st
o 
se
 tr
at
ar
ía
 d
e 
un
 n
om
br
e 
im
pu
es
to
 a
 l
o 
la
rg
o 
de
 l
os
 a
ño
s 
po
r 
po
bl
ad
or
es
 e
xt
er
no
s 
de
 l
a 
zo
na
, 
en
 
es
te
 c
as
o,
 e
sp
añ
ol
es
. 
  C
E
M
E
N
T
E
R
IO
 V
IE
JO
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
σ
εµ
εΝ
τε
ρϕ
Υ
∀
βϕ
εθ
ο]
 ~
 [
σ
Ιµ
εΝ
τε
ρϕ
Υ
∀
βϕ
εθ
Υ
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s.
 (
C
E
M
E
N
T
E
R
IO
: s
. +
 V
IE
JO
: a
dj
.)
 
T
ax
on
om
ía
: C
R
O
N
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
  
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 e
st
án
 e
nt
er
ra
do
s 
lo
s 
pr
im
er
os
 p
ob
la
do
re
s 
de
l a
ne
xo
 d
e 
S
an
 M
ar
co
s 
de
 R
oc
ch
ac
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
E
nc
ic
lo
pé
di
ca
: S
ol
ís
 (
19
97
:1
22
) 
se
 tr
at
a 
de
 d
up
le
te
s 
to
po
ní
m
ic
os
. 
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 C
R
U
Z
 P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
 κ
4υ
σ
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 d
e 
R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
C
R
U
Z
: s
. (
es
p.
) 
+
 P
A
T
A
: s
.)
  
T
ax
on
om
ía
: E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
.  
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
en
 l
a 
qu
e 
ex
is
te
 u
na
 c
ru
z 
de
 p
ie
dr
a.
 L
a 
cr
uz
 f
ue
 
co
lo
ca
da
 
de
bi
do
 
a 
lo
 
pe
li
gr
os
o 
de
l 
ca
m
in
o,
 
en
 
el
la
 
m
ur
ie
ro
n 
va
ri
os
 
po
bl
ad
or
es
. 
L
os
 p
ob
la
do
re
s 
y 
lo
s 
an
im
al
es
 c
aí
an
 r
od
an
do
 d
el
 c
am
in
o.
 
D
eb
id
o 
a 
es
o 
lo
s 
an
ci
an
os
 i
ba
n 
a 
or
ar
 e
n 
es
a 
zo
na
. 
L
os
 p
ob
la
do
re
s 
di
ce
n 
qu
e 
si
 c
ol
oc
as
 a
lg
un
as
 p
eq
ue
ña
s 
ro
ca
s 
cu
an
do
 s
ub
es
, 
es
 p
ro
ba
bl
e 
qu
e 
ve
ng
as
 c
on
 m
uc
ha
 c
ar
ga
 o
 k
ip
i y
 s
i b
aj
as
 ll
eg
ar
ás
 c
on
 b
ie
n 
a 
tu
 d
es
ti
no
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
  
D
ic
ci
on
ar
io
 G
en
er
al
 E
ti
m
ol
óg
ic
o 
de
 l
a 
L
en
gu
a 
E
sp
añ
ol
a 
(1
88
7)
 d
ef
in
e 
cr
uz
 
co
m
o 
fi
gu
ra
 
fo
rm
ad
a 
de
 
do
s 
lí
ne
as
 
qu
e 
se
 
at
ra
vi
es
an
 
o 
co
rt
an
 
pe
rp
en
di
cu
la
rm
en
te
. 
  C
U
M
B
R
E
 C
R
U
Z
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κυ
µβ
±ι
∀
κρ
υΣ
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
C
U
M
B
R
E
: s
. (
es
p.
) 
+
 C
R
U
Z
: s
. (
es
p.
))
 
T
ax
on
om
ía
: E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
U
M
B
R
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
ru
z 
qu
e 
se
 h
a 
co
lo
ca
do
 e
n 
la
 p
ar
te
 s
up
er
io
r 
de
 u
na
 c
um
br
e.
 L
a 
cr
uz
 s
im
bo
li
za
 la
 p
ro
te
cc
ió
n 
de
 ta
yt
a 
S
an
ti
ag
o 
al
 a
ne
xo
 
de
 H
ua
ri
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 D
ic
ci
on
ar
io
 g
en
er
al
 e
ti
m
ol
óg
ic
o 
de
 l
a 
le
ng
ua
 e
sp
añ
ol
a 
(1
88
7)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
cu
m
br
e 
si
gn
if
ic
a 
la
 c
im
a 
o 
pa
rt
e 
su
pe
ri
or
 d
e 
lo
s 
m
on
te
s.
 P
ro
vi
en
e 
de
l l
at
ín
 c
ul
m
en
.  
C
on
 r
es
pe
ct
o 
al
 v
oc
ab
lo
 c
ru
z 
se
ña
la
 q
ue
 e
s 
un
a 
fi
gu
ra
 f
or
m
ad
a 
po
r 
do
s 
lí
ne
as
 q
ue
 s
e 
at
ra
vi
es
an
 o
 c
or
ta
n 
pe
rp
en
di
cu
la
rm
en
te
. P
ro
vi
en
e 
de
l l
at
ín
 c
ru
z;
 it
al
ia
no
 c
ro
ce
; f
ra
nc
és
 c
ro
ix
; p
ro
ve
nz
al
, c
ro
t:
 c
at
al
án
, c
re
u.
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 D
U
R
A
Z
N
O
 P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
δυ
ρα
Σ
νο
∀
πα
ππ
α
] 
~ 
[ δ
υ
ρα
Σ
νΥ
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c.
 (
D
U
R
A
Z
N
O
 s
. (
bo
t.)
 (
E
sp
.)
 d
ur
as
nu
/t
ur
as
nu
 (
qu
ec
hu
a 
y 
ai
m
ar
a)
 +
 P
A
T
A
: 
s.
 O
ri
ll
a,
 b
or
de
, v
er
ed
a,
 p
la
za
, 
an
dé
n,
 te
rr
az
a,
 p
ar
ed
, m
es
et
a,
 c
ol
in
a,
 c
er
ro
, e
sc
al
ón
, a
nd
én
, p
el
da
ño
, p
oy
o,
 m
ar
ge
n)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
cr
ec
e 
y 
ab
un
da
 e
l 
du
ra
zn
o.
 E
n 
es
te
 l
ug
ar
 s
e 
cu
lt
iv
a 
di
ch
o 
fr
ut
o 
pa
ra
 e
l 
co
m
er
ci
o 
ha
ci
a 
la
 c
ap
it
al
 d
e 
H
ua
nc
ay
o.
 E
st
e 
fr
ut
o 
se
 l
e 
de
no
m
in
a 
co
m
o 
bl
an
qu
il
lo
, 
de
bi
do
 a
 q
ue
 s
e 
di
fe
re
nc
ia
 a
 l
os
 d
uz
no
s 
de
 o
tr
os
 d
pa
rt
am
en
to
s 
de
l 
P
er
ú.
 
A
nt
er
io
rm
en
te
, e
l 
bl
an
qu
il
lo
 c
re
cí
a 
de
 m
an
er
a 
si
lv
es
tr
e,
 m
ás
 a
ho
ra
, s
e 
cu
lt
iv
an
 e
n 
pa
rc
el
as
 p
er
te
ne
ci
en
te
s 
a 
ci
er
to
s 
po
bl
ad
or
es
 q
ue
 a
 l
a 
ve
z 
ca
us
a 
qu
e 
lo
s 
vi
si
ta
nt
es
 n
o 
lo
s 
pu
ed
an
 to
m
ar
 d
e 
m
an
er
a 
na
tu
ra
l. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
or
de
ro
 (
19
81
) 
pa
ta
 e
s 
si
nó
ni
m
o 
de
 a
nd
én
: g
ra
da
 d
e 
es
ca
le
ra
 o
 e
sc
al
ón
 y
 p
oy
o:
 p
la
za
. 
S
eg
ún
 lo
s 
di
cc
io
na
ri
os
 d
e 
G
on
zá
le
z 
H
ol
gu
ín
 (
19
52
);
 B
er
to
ni
o 
(1
95
6)
 u
ti
li
za
n 
el
 v
oc
ab
lo
 P
A
T
A
 c
om
o 
un
 té
rm
in
o 
en
 c
om
ún
 e
n 
qu
ec
hu
a 
y 
ai
m
ar
a,
 e
s 
de
ci
r,
 e
s 
un
a 
vo
z 
qu
ec
hu
m
ar
a.
 E
st
e 
té
rm
in
o 
se
 u
ti
li
zó
 p
ar
a 
an
dé
n 
y 
pa
ta
 p
at
a 
pa
ra
 e
l 
pl
ur
al
. E
n 
lo
s 
di
cc
io
na
ri
os
 a
pa
re
ce
n 
lo
s 
si
gn
if
ic
ad
os
 d
e 
pe
ld
añ
o 
de
 e
sc
al
er
a,
 p
oy
o 
de
 p
ie
dr
a 
al
go
 p
ar
a 
po
ne
r 
co
sa
s 
en
ci
m
a,
 e
xt
re
m
o,
 p
ie
 d
e 
la
de
ra
, e
nt
ra
nt
e.
 
A
co
st
a 
S
ol
ís
 (
19
86
) 
m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 p
at
ta
 c
om
o 
un
a 
vo
z 
ai
m
ar
a 
ge
ne
ra
li
za
da
 e
n 
la
 le
ng
ua
 in
ca
ic
a.
 
G
U
IN
D
A
S
 P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
γι
νδ
α
σ
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
G
U
IN
D
A
S
: s
. (
es
p.
) 
+
 P
A
T
A
: s
.)
 
 T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
ar
aj
e 
de
 d
es
ca
ns
o 
do
nd
e 
cr
ec
e 
m
uc
ha
s 
gu
in
da
s.
 A
ct
ua
lm
en
te
 n
o 
se
 c
ul
ti
va
 n
i 
cr
ec
e 
en
 g
ra
nd
es
 c
an
ti
da
de
s 
di
ch
a 
fr
ut
a.
 
S
ol
o 
al
gu
no
s 
co
m
un
er
os
 t
ie
ne
n 
al
gu
na
s 
m
at
as
, 
pe
ro
 e
s 
ra
ro
 e
nc
on
tr
ar
lo
s.
 C
om
o 
se
 m
en
ci
on
ó,
 e
n 
el
 c
as
o 
de
 c
hi
li
 f
ru
ta
, 
es
te
 f
ru
to
 
ab
un
da
ba
 y
 s
u 
co
ns
um
o 
er
a 
m
as
iv
o.
  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
st
e 
fr
ut
o 
es
 o
ri
gi
na
ri
o 
de
 A
m
ér
ic
a.
 L
a 
gu
in
da
 e
s 
un
 á
rb
ol
 q
ue
 c
re
ce
 e
n 
fo
rm
a 
si
lv
es
tr
e 
y 
re
qu
ie
re
 
ab
un
da
nt
e 
ag
ua
 p
ar
a 
su
 b
ue
n 
de
sa
rr
ol
lo
 y
 p
ro
du
cc
ió
n 
en
co
nt
rá
nd
os
e 
en
 a
bu
nd
an
ci
a 
en
 e
l d
ep
ar
ta
m
en
to
 d
e 
Ju
ní
n.
  S
e 
cr
ee
 q
ue
 e
l o
ri
ge
n 
de
l c
er
ez
o 
o 
P
ru
nu
s 
av
iu
m
 e
st
á 
en
 A
si
a 
M
en
or
 y
 q
ue
 p
ud
o 
ll
eg
ar
 a
 E
ur
op
a 
a 
tr
av
és
 d
e 
pá
ja
ro
s 
m
ig
ra
to
ri
os
. E
n 
cu
al
qu
ie
r 
ca
so
, l
a 
ce
re
za
 
es
 d
es
de
 l
a 
E
da
d 
A
nt
ig
ua
 u
na
 f
ru
ta
 c
on
su
m
id
a,
 a
pr
ec
ia
da
 y
 c
on
oc
id
a.
 H
oy
 d
ía
, 
lo
sp
ri
nc
ip
al
es
 p
aí
se
s 
pr
od
uc
to
re
s 
de
 c
er
ez
a 
so
n 
Ir
án
, 
E
st
ad
os
 U
ni
do
s,
 T
ur
qu
ía
, I
ta
li
a,
 A
le
m
an
ia
, E
sp
añ
a,
 L
íb
an
o,
 R
um
an
ía
, F
ra
nc
ia
 y
 la
 F
ed
er
ac
ió
n 
R
us
a.
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 H
A
S
A
 H
A
S
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
ξα
σ
ε∀
ξα
σ
α
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
Q
A
S
A
: s
.+
 Q
A
S
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: M
E
T
E
O
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 Q
U
E
B
R
A
D
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 q
ue
 t
ie
ne
 v
ar
io
s 
ce
rr
os
 q
ue
 e
st
án
 c
ub
ie
rt
os
 d
e 
ni
ev
e 
y 
el
 f
rí
o 
es
 f
or
tí
si
m
o.
 B
ás
ic
am
en
te
 s
e 
re
fi
er
e 
a 
la
 f
or
m
a 
de
 l
os
 
ce
rr
os
.  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 L
a 
fi
gu
ra
 e
n 
la
 p
ar
te
 s
up
er
io
r 
es
 a
lg
o 
si
m
il
ar
 a
 l
a 
fo
rm
a 
de
 e
st
e 
to
pó
ni
m
o.
 E
n 
ot
ra
s 
pa
la
br
as
, 
ja
sa
 j
as
a 
es
 l
a 
in
te
rs
ec
ci
ón
 d
e 
do
s 
ce
rr
os
 e
n 
la
 p
ar
te
 in
fe
ri
or
 d
e 
es
to
s.
 
   H
A
T
U
N
 B
A
R
B
O
S
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
ξα
τυ
Φ
βα
ρ∀
βο
σ
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
-Q
U
IN
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c.
 (
H
A
T
U
N
: 
ad
j. 
G
ra
nd
e,
 v
as
to
, 
am
pl
io
, 
co
rp
ul
en
to
, 
al
to
, 
la
rg
o,
 g
ra
nd
e,
 s
up
er
io
r,
 p
ri
nc
ip
al
 +
 B
A
R
B
O
S
A
: 
an
tr
.)
 
T
ax
on
om
ía
: A
N
T
R
O
P
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
H
A
C
R
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
de
 g
ra
n 
ta
m
añ
o 
qu
e 
le
 p
er
te
ne
ci
ó 
a 
la
 f
am
il
ia
 B
ar
bo
za
. 
H
A
T
U
N
 H
U
A
S
I 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
ξα
τυ
Φ
∀
ω
α
σ
ι]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
H
A
T
U
N
: a
dj
. G
ra
nd
e,
 in
m
en
so
 +
 H
U
A
S
I:
 s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: D
IM
E
N
S
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 B
A
R
R
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
se
 e
nc
ue
nt
ra
 u
n 
po
bl
ad
o 
de
 g
ra
n 
ex
te
ns
ió
n.
 
  
19
1 
 I
nf
or
m
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
al
vo
 (
19
95
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 h
at
un
 e
s 
ha
bi
tu
al
m
en
te
 a
dj
et
iv
o.
 
C
er
de
ña
 (
20
15
) 
af
ir
m
a 
qu
e 
es
 u
n 
vo
ca
bl
o 
fi
li
ac
ió
n 
li
ng
üí
st
ic
a:
 q
ue
ch
ua
. 
S
eg
ún
 e
l 
vo
ca
bu
la
ri
o 
po
li
gl
ot
a 
in
ca
ic
o 
(1
90
5)
 e
l 
vo
ca
bl
o 
H
U
A
S
I 
ti
en
e 
or
ig
en
 q
ue
ch
ua
 e
xc
ep
to
 d
el
 q
ue
ch
ua
 d
e 
A
nc
as
h 
qu
e 
re
gi
st
ra
 
ad
em
ás
 d
e 
hu
as
i e
l v
oc
ab
lo
 h
ua
i. 
E
n 
el
 a
im
ar
a 
ti
en
e 
ot
ro
 s
ig
ni
fi
ca
nt
e:
 u
ta
 y
 u
yu
. 
H
A
T
U
N
 L
U
IC
H
U
 P
A
T
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
ξα
τυ
Ν
λΟ
Ιτ
Σ

Υ
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c.
 (
H
A
T
U
N
: 
ad
j. 
G
ra
nd
e,
 v
as
to
, a
m
pl
io
, c
or
pu
le
nt
o,
 a
lt
o,
 l
ar
go
, g
ra
nd
e,
 s
up
er
io
r,
 p
ri
nc
ip
al
 +
 L
U
IC
H
U
: 
s.
 +
 
P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: D
IM
E
N
S
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 g
ra
nd
e 
de
 p
as
to
re
o 
do
nd
e 
ab
un
da
ba
 e
l v
en
ad
o 
an
di
no
. 
H
A
T
U
N
 P
A
M
P
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ξα
τυ
Φ
∀
πα
Φ
πα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
. 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
H
A
T
U
N
: a
dj
. +
 P
A
M
P
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: D
IM
E
N
S
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 B
A
R
R
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
de
 t
er
re
no
 g
ra
nd
e 
qu
e 
ab
ar
ca
 v
ar
ia
s 
ch
ac
ra
s.
 S
e 
le
 p
re
gu
nt
o 
a 
lo
s 
in
fo
rm
an
te
s 
de
 l
a 
zo
na
, 
la
 d
if
er
en
ci
a 
de
l 
us
o 
en
tr
e 
el
 a
dj
et
iv
o 
C
H
IN
C
H
A
Y
 e
 H
A
T
U
N
, 
al
gu
no
s 
se
ña
la
ro
n 
co
n 
re
fe
re
nc
ia
 a
l 
vo
ca
bl
o 
de
 C
hi
nc
ha
y 
qu
e 
se
 r
ef
ie
re
 a
 l
a 
im
po
rt
an
ci
a 
re
li
gi
os
a 
o 
tr
ad
ic
io
na
l 
qu
e 
tr
an
sc
ie
nd
e 
la
 e
xt
en
si
ón
 t
er
ri
to
ri
al
, e
n 
ca
m
bi
o,
 e
l 
vo
ca
bl
o 
H
at
un
 s
ol
o 
ha
ce
 a
lu
si
ón
 a
l 
ta
m
añ
o 
o 
ex
te
ns
ió
n 
de
 
un
 lu
ga
r 
o 
es
pa
ci
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 H
A
T
U
N
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
; j
at
un
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 A
ya
cu
ch
o,
 J
un
ín
, A
nc
as
h 
y 
en
 la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 g
ra
nd
e.
 
S
za
bó
 (
20
08
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
ai
m
ar
a-
qu
ec
hu
a 
JA
T
U
N
 q
ue
 s
ig
ni
fi
ca
 “
gr
an
de
”,
 “
lo
 m
ay
or
, o
 m
ej
or
, o
 s
up
er
io
r 
m
ás
 p
ri
nc
ip
al
 y
 m
ás
 
co
no
ci
do
” 
(H
ol
gu
ín
).
  
D
el
 t
ér
m
in
o 
de
ri
va
n 
va
ri
os
 o
tr
os
: 
co
m
o 
pa
rt
e 
de
 l
as
 t
op
on
im
ia
s 
er
a 
no
m
br
e 
de
 l
as
 c
ap
it
al
es
 d
e 
lo
s 
se
ño
rí
os
 a
im
ar
as
 p
. 
ej
. 
~ 
Q
ul
la
, 
~K
il
la
ka
, e
tc
. A
ña
di
do
 a
 u
n 
ca
rg
o 
se
 r
ef
er
ía
 a
 s
u 
su
pe
ri
or
id
ad
 c
om
o 
~-
ku
ra
ka
, s
eñ
or
 é
tn
ic
o 
su
pe
ri
or
. 
 H
A
T
U
N
 P
A
T
A
  
  
19
2 
 T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ξα
τυ
Φ
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
H
A
T
U
N
: a
dj
. +
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: D
IM
E
N
S
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
am
in
o 
o 
se
nd
er
o 
qu
e 
se
 d
en
tr
o 
de
 u
na
 c
ol
in
a 
de
 g
ra
n 
ta
m
añ
o 
y 
de
 d
if
íc
il
 a
cc
es
o.
 A
 d
if
er
en
ci
a 
de
 H
at
un
 p
am
pa
, 
po
r 
ej
em
pl
o,
 e
st
e 
to
pó
ni
m
o 
ha
ce
 a
lu
si
ón
 a
 u
n 
ca
m
in
o 
de
 t
ra
ns
it
o 
ga
na
de
ro
 y
 v
eh
ic
ul
ar
 d
e 
gr
an
 e
xt
en
si
ón
; 
ad
em
ás
 d
e 
ha
ce
r 
re
fe
re
nc
ia
 a
 l
a 
lo
ng
it
ud
, t
am
bi
en
 la
 e
xt
en
si
ón
 e
s 
m
ay
or
 e
n 
la
 a
nc
hu
ra
 d
el
 s
en
de
ro
. 
H
A
T
U
N
 U
T
U
T
U
Y
O
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
ξα
τυ
Ν
Υ
τΥ
∀
τΥ
Λ
Υ
] 
  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c.
 (
H
A
T
U
N
: 
ad
j. 
+
 K
U
T
U
T
U
: 
s.
 (
zo
o.
) 
cu
y 
m
ac
ho
, c
on
ej
o 
m
ac
ho
 +
 s
uf
ij
o 
–Y
O
) 
T
ax
on
om
ía
: D
IM
E
N
S
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
A
M
P
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 k
ut
ut
o 
de
 t
am
añ
o 
m
ás
 g
ra
nd
e 
qu
e 
ot
ra
s 
de
 s
u 
m
is
m
a 
es
pe
ci
e.
 E
st
a 
ra
za
 h
a 
si
do
 m
ej
or
ad
a 
co
n 
pr
oc
ed
im
ie
nt
os
 g
en
ét
ic
os
 
pa
ra
 e
l 
co
m
er
ci
o 
co
n 
la
s 
di
fe
re
nt
es
 c
iu
da
de
s 
ce
rc
an
as
 a
l 
di
st
ri
to
 d
e 
S
an
 
M
ar
co
s 
de
 
R
oc
ch
ac
. 
L
a 
cr
ia
nz
a 
de
 
cu
ye
s 
in
cl
uy
e 
un
o 
o 
do
s 
ku
tu
tu
s 
o 
"p
ad
ri
ll
os
",
 c
uy
es
 m
ac
ho
s 
qu
e 
do
m
in
an
 y
 s
ir
ve
n 
a 
un
 
nú
m
er
o 
de
 h
em
br
as
 o
 c
hi
na
s 
y 
la
s 
cr
ía
s 
de
 e
st
as
. T
am
bi
en
 e
s 
ut
il
iz
ad
o 
co
m
o 
pa
rt
e 
de
 u
n 
ri
to
 p
ar
a 
ha
ce
r 
la
 “
li
m
pi
ez
a”
 d
el
 c
ue
rp
o.
 S
e 
cr
ee
 q
ue
 
al
 r
ea
li
za
r 
es
te
 a
ct
o 
 e
l c
uy
 q
ui
ta
ra
 c
ua
lq
ui
er
 e
nf
er
m
ed
ad
 p
ad
ec
id
a 
po
r 
el
 p
ac
ie
nt
e.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 L
ec
ht
m
an
, 
H
., 
&
 S
ol
di
, 
A
. 
M
. 
(E
ds
.)
. 
(1
98
5:
26
5)
 e
l 
té
rm
in
o 
ku
tu
tu
 s
e 
re
fi
er
e 
a 
to
do
 c
uy
 m
ac
ho
, 
pe
ro
 l
os
 c
ri
ad
or
es
 d
el
 c
uy
 g
en
er
al
m
en
te
 u
ti
li
za
n 
el
 t
ér
m
in
o 
pa
ra
 
de
si
gn
ar
 a
 lo
s 
an
im
al
es
 c
om
pl
et
am
en
te
 d
es
ar
ro
ll
ad
os
. 
S
eg
ún
 M
am
an
i 
&
 V
il
la
rr
oe
l 
(2
00
4)
 K
ut
ut
u,
 n
eo
lo
gi
sm
o 
bo
li
vi
an
o,
 s
e 
di
ce
 a
 l
os
 b
ic
ep
s 
de
 l
os
 b
ra
zo
s 
hu
m
an
os
; 
ta
m
bi
én
, 
se
 d
a 
es
te
 
no
m
br
e 
en
 id
io
m
a 
ay
m
ar
a 
al
 s
it
io
 d
e 
do
s 
ca
be
za
s 
o 
pu
nt
as
, i
gu
al
m
en
te
 a
 la
 e
sp
ec
ie
 d
e 
ro
ed
or
es
, c
on
ej
os
 o
 c
uí
s 
m
ac
ho
s.
   
H
E
R
R
A
D
U
R
A
 
  
19
3 
 T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ερ
α
∀
δυ
4α
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 T
O
D
O
S
 L
O
S
 A
N
E
X
O
S
 D
E
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 D
E
 
R
O
C
C
H
A
C
. 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s.
 (
H
E
R
R
A
D
U
R
A
: s
. (
es
p.
))
 
T
ax
on
om
ía
: H
O
D
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
A
M
IN
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
am
in
o 
de
 h
er
ra
du
ra
-p
ea
tó
n-
fu
er
a 
de
 la
 c
ar
re
te
ra
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 V
ía
 o
 c
am
in
o 
po
r 
el
 q
ue
 s
ól
o 
pu
ed
en
 
tr
an
si
ta
r 
ca
ba
ll
os
. C
am
in
os
 d
e 
he
rr
ad
ur
a,
 p
en
sa
do
s 
pa
ra
 e
l 
tr
án
si
to
 d
e 
pe
rs
on
as
 y
 a
ni
m
al
es
 d
e 
ca
rg
a,
 s
on
 a
bs
ol
ut
am
en
te
 p
re
do
m
in
an
te
s 
en
 
zo
na
s 
de
 m
on
ta
ña
. 
S
on
 m
uy
 a
ng
os
to
s 
y 
de
 d
if
íc
il
 a
cc
es
o 
pa
ra
 e
l 
tr
an
sp
or
te
 te
rr
es
tr
e.
 
D
ic
ci
on
ar
io
 
G
en
er
al
 
E
ti
m
ol
óg
ic
o 
de
 
la
 
L
en
gu
a 
E
sp
añ
ol
a 
(1
88
7)
 
de
fi
ne
 e
l 
vo
ca
bl
o 
he
rr
ad
ur
a 
co
m
o 
hi
er
ro
 s
em
ic
ir
cu
la
r 
qu
e 
se
 c
la
va
 a
 
la
s 
ca
ba
ll
er
ía
s 
en
 l
os
 c
as
os
 p
ar
a 
qu
e 
co
n 
el
 p
is
o 
no
 s
e 
le
s 
m
al
tr
at
en
. 
P
ro
vi
en
e 
de
 h
er
ra
r:
 c
at
al
án
, f
er
ra
du
ra
. 
H
IL
A
 P
A
T
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ξι
λα
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
T
IN
 d
e 
G
IL
A
P
A
T
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c.
 
(J
IL
A
 
(a
im
ar
a)
: 
ad
v.
 
D
em
as
ia
do
, 
ex
ce
si
vo
; s
. H
er
m
an
o 
+
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 A
N
E
X
O
.  
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 c
re
ce
 u
na
 f
ru
ta
 n
at
iv
a 
qu
e 
ti
en
e 
m
uc
ha
s 
es
pi
na
s 
ll
am
ad
a 
ji
la
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 g
eo
gr
áf
ic
o 
–h
is
tó
ri
co
 d
e 
la
s 
in
di
as
 o
cc
id
en
ta
le
s 
o 
A
m
ér
ic
a 
(1
78
9)
 r
eg
is
tr
a 
el
 n
om
br
e 
de
 g
il
a 
co
m
o 
un
 r
ío
 g
ra
nd
e 
y 
ca
ud
al
os
o 
de
 l
a 
pr
ov
in
ci
a 
y 
go
bi
er
no
 d
e 
so
no
ra
 
en
 e
l r
ei
no
 d
el
 n
ue
vo
 M
éx
ic
o.
  
  
19
4 
 V
an
 K
es
se
l 
y 
L
la
nq
ue
 (
19
95
 9
 s
eñ
al
an
 u
n 
ri
tu
al
 p
as
to
ri
l 
ai
m
ar
a 
de
no
m
in
ad
o 
E
l 
Ji
la
 J
ik
xa
ta
. 
C
ab
e 
de
ci
r 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 J
IL
A
 e
s 
un
a 
pa
la
br
a 
ai
m
ar
a 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 h
er
m
an
o 
y 
cr
ec
er
 (
pe
rs
on
a)
. N
o 
ha
y 
ev
id
en
ci
as
 e
n 
fu
en
te
s 
es
cr
it
as
 q
ue
ch
ua
s 
de
 e
st
e 
vo
ca
bl
o.
 
H
IR
R
U
N
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
ξε
±Υ
Ν
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
H
IR
R
U
: 
s.
 t
ip
o 
de
 á
rb
ol
; 
IR
U
: 
s.
 p
la
nt
a 
de
 l
a 
fa
m
il
ia
 d
e 
la
s 
gr
am
ín
ea
s,
 p
aj
a 
br
av
a,
 i
ch
u 
es
pi
no
so
 (
ai
m
.)
 +
 
su
fi
jo
 –
N
) 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 H
O
Y
A
D
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 e
n 
do
nd
e 
cr
ec
e 
un
 á
rb
ol
 g
ra
nd
e 
ju
nt
o 
a 
la
s 
ro
ca
s 
y 
lo
s 
ca
m
pe
si
no
s 
co
m
en
ta
n 
qu
e 
ah
í 
vi
ve
 e
l 
di
ab
lo
. 
A
de
m
ás
, 
de
ba
jo
 d
e 
la
s 
ra
íc
es
 b
ro
ta
 a
gu
a 
fo
rm
an
do
 p
eq
ue
ño
s 
pu
qu
ia
le
s.
 P
or
 e
st
a 
ra
zó
n 
di
ce
n 
qu
e 
es
 m
al
o 
ac
er
ca
rs
e.
 E
st
e 
ti
po
 d
e 
ár
bo
l 
se
 
en
cu
en
tr
a 
en
 d
iv
er
so
s 
lu
ga
re
s 
de
l d
is
tr
it
o 
de
 S
an
 M
ar
co
s 
de
 R
oc
ch
ac
. P
ro
po
ne
m
os
 q
ue
 e
l v
oc
ab
lo
 H
IR
R
U
N
 e
s 
un
a 
co
rr
up
ci
ón
 o
ra
l d
el
 
vo
ca
bl
o 
cu
zq
ue
ño
 q
ue
ro
, q
'e
ru
, q
er
o,
 q
er
u 
y 
qu
ir
u 
de
l v
oc
ab
lo
 im
ba
bu
ra
; a
m
bo
s 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
ár
bo
l. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 e
n 
el
 m
at
er
ia
l 
cu
rr
ic
ul
ar
 s
ob
re
 v
ar
io
s 
as
pe
ct
os
 d
e 
la
 e
du
ca
ci
ón
 a
m
bi
en
ta
l 
re
gi
on
al
, 
lo
s 
au
to
re
s 
B
ai
ll
ón
 y
 
B
ra
vo
 (
19
85
) 
m
en
ci
on
an
 e
l v
oc
ab
lo
 “
qu
ir
u 
qu
ir
u”
 a
 u
na
 p
la
nt
a 
su
bt
er
rá
ne
a 
fr
ec
ue
nt
em
en
te
 p
ar
ás
it
a 
de
 r
aí
ce
s 
de
 a
lg
ar
ro
bo
 d
e 
la
 f
am
il
ia
 
de
 H
id
no
rá
ce
as
. 
O
bl
it
as
 (
19
69
) 
se
ña
la
 q
ue
 e
l t
ér
m
in
o 
“q
ui
ru
 q
ui
ru
” 
es
 u
na
 p
la
nt
a 
qu
e 
se
 u
ti
li
za
 c
om
o 
té
 p
ar
a 
la
 g
ri
pe
 y
 lo
s 
re
sf
rí
os
 c
on
 c
añ
az
o.
  
S
in
 e
m
ba
rg
o,
 e
n 
la
 C
ol
ec
ci
ón
 d
e 
li
br
os
 y
 d
oc
um
en
to
s 
re
fe
re
nt
es
 a
 l
a 
hi
st
or
ia
 d
el
 P
er
ú 
se
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
qu
ir
u 
es
 d
ie
nt
e 
y 
po
r 
ex
te
ns
ió
n 
co
sa
 d
en
te
ll
ad
a.
..d
on
de
 c
re
cí
an
 a
lg
un
os
 á
rb
ol
es
 d
e 
ol
iv
o 
si
lv
es
tr
e,
 lo
s 
qu
is
hu
ar
es
.  
H
U
A
M
A
N
 S
A
R
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ω
α
µ
α
Ν
∀
σ
α
ρα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 d
e 
R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c.
 (
H
U
A
M
A
N
/W
A
M
A
N
: 
s.
 (
zo
o.
) 
ga
vi
lá
n,
 
ag
ui
lu
ch
o 
co
rd
il
le
ra
no
 +
 S
A
R
A
: s
.(
bo
t.)
 m
aí
z)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 
or
al
: 
L
ug
ar
 
do
nd
e 
ab
un
da
 
la
 
fl
or
 
co
no
ci
da
 
co
m
o 
hu
am
an
sa
ra
 q
ue
 e
s 
m
uy
 v
al
io
sa
 p
ar
a 
la
s 
fi
es
ta
s 
de
 S
an
ti
ag
o.
 E
l 
lu
ga
r 
do
nd
e 
se
 h
al
la
n 
es
ta
s 
fl
or
es
 e
s 
pe
li
gr
os
o 
po
r 
lo
 q
ue
 l
os
 c
om
un
er
os
  
va
n 
en
 g
ru
po
s 
y 
al
gu
na
s 
ve
ce
s 
pi
de
n 
pe
rm
is
o 
al
 c
er
ro
 p
or
 m
ed
io
 d
e 
un
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 "
pa
ga
po
".
 E
l 
“p
ag
ap
o”
 a
 l
a 
ti
er
ra
 e
s 
un
 r
it
o 
an
ce
st
ra
l 
di
fu
nd
id
o 
en
 t
od
a 
la
 c
ul
tu
ra
 a
nd
in
a,
 d
ic
ha
 c
er
em
on
ia
 r
ep
re
se
nt
a 
el
 r
es
pe
ro
 d
e 
lo
s 
po
bl
ad
or
es
 p
or
 la
s 
de
id
ad
es
 q
ue
 h
ab
it
an
 e
n 
es
os
 lu
ga
re
s.
 L
a 
fi
na
li
da
d 
de
l r
it
o 
es
 p
ed
ir
 p
ro
te
cc
ió
n 
y 
pe
rm
is
o 
pa
ra
 r
ea
li
za
r 
la
s 
ac
ti
vi
da
de
s 
en
 e
l l
ug
ar
.  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 R
iv
er
a 
(2
00
5)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
Q
ui
ja
da
 J
ar
a 
(1
95
7)
 r
eg
is
tr
a 
la
 f
lo
r 
W
am
an
-s
ar
a.
 
B
en
de
zu
 (
20
03
) 
re
co
ge
 u
na
 c
an
ci
ón
 q
ue
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
 la
 f
lo
r 
hu
am
an
 s
ar
a 
qu
e 
fu
e 
tr
ad
uc
id
o 
po
r 
S
er
gi
o 
qu
es
ad
a 
ja
ra
 (
19
57
).
 
Fu
en
za
li
da
 (
19
80
: 1
65
-1
66
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
la
 f
lo
r 
w
am
an
-s
ar
a 
ti
pi
ca
 d
el
 d
ep
ar
ta
m
en
to
 d
e 
H
ua
nc
av
el
ic
a 
es
 u
sa
da
 e
n 
lo
s 
ri
to
s 
an
di
no
s 
de
 
id
en
ti
fi
ca
ci
ón
 d
el
 g
an
ad
o.
 
O
rt
iz
 R
es
ca
ni
er
e,
 A
., 
&
 R
es
ca
ni
er
e,
 A
. O
. (
19
93
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 w
am
an
-s
ar
a 
po
dr
ía
n 
tr
ad
uc
ir
se
 c
om
o 
«e
l m
aí
z 
de
l h
al
có
n»
. 
H
U
A
R
A
K
A
Y
U
C
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ω
α
ρα
∀
κα

οΞ
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 d
e 
R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(H
U
A
R
A
C
A
: s
. H
on
da
 +
 s
uf
ij
o 
–Y
O
C
) 
T
ax
on
om
ía
: M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 l
os
 p
as
to
re
s 
ut
il
iz
an
 h
ua
ra
ca
s 
pa
ra
 a
rr
ea
r 
a 
su
 g
an
ad
o,
 a
de
m
ás
, 
an
te
ri
or
m
en
te
 s
e 
re
al
iz
ab
an
 p
el
ea
s 
en
tr
e 
la
s 
co
m
un
id
ad
es
 c
on
 e
l 
us
o 
de
 l
a 
hu
ar
ac
a.
 L
a 
hu
ar
ac
a 
es
 u
n 
in
st
ru
m
en
to
 
pr
op
io
 d
e 
la
 c
ul
tu
ra
 q
ue
ch
ua
 y
 a
nt
es
 d
e 
la
 ll
eg
ad
a 
de
 lo
s 
es
pa
ño
le
s 
er
a 
un
 a
rm
a 
de
 d
ef
en
sa
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
Fi
de
l 
(1
96
6)
 
se
ña
la
 
qu
e 
M
id
de
nd
or
f 
af
ir
m
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 h
ua
ra
ca
 s
ig
ni
fi
ca
 l
a 
ho
nd
a,
 q
ue
 c
om
ún
m
en
te
 
er
a 
de
 la
na
 tr
en
za
da
 y
 a
 v
ec
es
 d
e 
cu
er
o 
no
 c
ur
ti
do
.  
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 H
U
A
R
A
C
A
 
en
 
la
 
va
ri
ed
ad
 
qu
ec
hu
a 
de
 
A
nc
as
h 
y 
A
ya
cu
ch
o,
 
en
 
la
 
va
ri
ed
ad
 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
 h
ua
ra
k'
a,
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 J
un
ín
 h
ua
la
ca
 y
 
en
 
la
 
le
ng
ua
 
ai
m
ar
a 
no
 
ex
is
te
 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 
T
od
os
 
co
n 
el
 
si
gn
if
ic
ad
o 
ho
nd
a.
 
S
ch
ön
be
rg
 (
20
09
) 
G
ua
ra
ca
 p
ro
vi
en
e 
de
l 
qu
ec
hu
a 
w
ar
ak
'a
. 
S
eg
ún
 e
l 
D
R
A
E
, 
en
 C
hi
le
, 
C
ol
om
bi
a,
 E
cu
ad
or
 y
 P
er
ú 
si
gn
if
ic
a 
'z
um
be
l 
(c
ue
rd
a 
qu
e 
se
 a
rr
ol
la
 a
l 
pe
ón
)'.
 C
er
ró
n-
P
al
om
in
o,
 R
. (
19
95
:1
77
) 
se
ña
la
 q
ue
 n
o 
es
 f
ác
il
 s
ep
ar
ar
 l
as
 p
al
ab
ra
s 
qu
ec
hu
as
 e
n 
el
 p
er
ío
do
 d
e 
do
m
in
ac
ió
n 
in
ca
 d
e 
lo
s 
qu
e 
in
gr
es
ar
on
 a
 la
 le
ng
ua
 tr
as
 la
 c
on
qu
is
ta
 in
cl
us
o 
vi
a 
el
 e
sp
añ
ol
 c
om
o,
 s
ug
ie
re
, e
l v
oc
ab
lo
 w
ar
ak
a.
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 (
L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
) 
H
U
A
R
I 
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
ω
α
ρι
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 W
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(W
A
R
I:
 s
. V
ic
uñ
a)
 
T
ax
on
om
ía
: M
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 A
N
E
X
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
iu
da
d 
fu
nd
ad
a 
po
r 
lo
s 
es
pa
ño
le
s.
 S
u 
du
eñ
o 
er
a 
un
 
se
ño
r 
de
 
ap
el
li
do
 
T
ov
ar
, 
qu
ie
n 
ve
nd
ió
 
el
 
te
rr
en
o 
a 
la
 
so
ci
ed
ad
 
ga
na
de
ra
 d
el
 c
en
tr
o.
 E
xi
st
e 
un
a 
cu
ev
a 
en
 d
on
de
 a
pa
re
ci
ó 
un
a 
im
ag
en
 
ll
am
ad
a 
“w
ar
i”
. 
E
l 
W
ar
i 
es
 
la
 
A
lp
ac
a 
pa
re
ci
da
 
a 
la
 
vi
cu
ña
. 
L
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
es
 m
uy
 p
op
ul
ar
 e
n 
la
s 
zo
na
s 
an
di
na
s,
 r
az
ón
 p
or
 e
l 
cu
al
 
lo
s 
po
bl
ad
or
es
 d
ec
id
ie
ro
n 
añ
ad
ir
 l
a 
fr
as
e 
L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S 
pa
ra
 
ev
it
ar
 
er
ro
re
s 
de
 
lo
ca
li
za
ci
ón
 
y 
no
 
ha
ya
 
pr
ob
le
m
as
 
de
 
id
en
ti
fi
ca
ci
ón
, 
si
n 
em
ba
rg
o,
 l
os
 c
om
un
er
os
 s
ol
o 
ut
il
iz
an
 e
l 
vo
ca
bl
o 
W
ar
i 
de
bi
do
 a
 l
a 
ex
te
ns
ió
n 
de
 l
a 
fr
as
e.
 A
ún
 h
oy
 e
l 
in
ve
st
ig
ad
or
 t
ie
ne
 
qu
e 
da
r 
da
to
s 
pr
ec
is
os
 p
ar
a 
la
 c
or
re
ct
a 
lo
ca
li
za
ci
ón
.  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 N
av
ar
ro
 (
19
39
) 
se
ña
la
 q
ue
 P
az
 S
ol
dá
n 
m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 h
ua
ri
 (
w
ar
i)
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 e
n 
ai
m
ar
a 
de
 l
íq
ui
do
 
es
pe
so
, y
 e
n 
qu
ec
hu
a 
di
os
 d
e 
la
s 
fu
er
za
s.
 
C
ri
st
ób
al
 (
19
91
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
se
gú
n 
D
uv
io
ls
, l
a 
pa
la
br
a 
hu
ar
i 
es
tá
 d
if
un
di
da
 e
n 
to
do
 e
l 
P
er
ú,
 d
es
de
 T
ia
hu
an
ac
o 
ha
st
a 
la
s 
re
gi
on
es
 a
l 
no
rt
e 
de
 C
ha
ví
n.
  
S
eg
ún
 D
uv
io
ls
 (
19
73
) 
y 
S
ha
ro
n 
(1
97
6)
 w
ar
i (
hu
ar
i)
 e
s 
el
 d
io
s 
de
 la
 f
ue
rz
a 
qu
ie
n 
se
gú
n 
D
uv
io
ls
 te
nd
rí
a 
lo
s 
ra
sg
os
 d
e 
vi
ra
co
ch
a,
 a
sí
 q
ue
 
un
a 
de
 la
s 
de
no
m
in
ac
io
ne
s 
de
 v
ir
ac
oc
ha
 e
s 
hu
ar
i-
vi
ra
co
ch
a.
 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
W
A
R
I 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 e
st
re
no
, 
ac
ci
ón
 q
ue
 s
e 
ej
ec
ut
a 
po
r 
pr
im
er
a 
ve
z;
 e
st
re
na
r 
al
go
, 
es
tr
en
ar
se
 
(s
er
 e
st
re
na
do
(a
))
; s
er
 p
ri
m
er
iz
o(
a)
, h
ac
er
 a
lg
o 
po
r 
pr
im
er
a 
ve
z.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 U
A
R
I 
en
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
y 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 Á
nc
as
h 
y 
A
ya
cu
ch
o,
 c
uz
co
 y
 
Ju
ní
n 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 E
l v
oc
ab
lo
 ti
en
e 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 v
ic
uñ
a.
 
S
er
ra
no
, N
av
ar
ro
 (
s.
f.
) 
re
gi
st
ra
n 
el
 v
oc
ab
lo
 a
im
ar
a 
w
ar
i (
vi
cu
ña
).
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 H
U
A
R
I 
H
A
S
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ω
α
ρι
∀
ξα
σ
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
H
U
A
R
I:
 s
. V
ic
uñ
a 
+
 J
A
S
A
: a
dj
. s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 Q
U
E
B
R
A
D
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
se
 ll
ev
a 
al
 g
an
ad
o 
a 
pa
st
ar
.  
         H
U
A
R
I 
P
U
K
IU
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
ω
α
4ι
∀
πυ
κϕ
ο]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
H
U
A
R
I:
 s
. +
 P
U
Q
U
IO
: s
) 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
Q
U
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
e 
pa
st
or
eo
 d
on
de
 e
xi
st
e 
un
 p
eq
ue
ño
 b
eb
ed
er
o 
pa
ra
 e
l g
an
ad
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
er
de
ña
 (
20
15
) 
af
ir
m
a 
qu
e 
es
 u
n 
vo
ca
bl
o 
qu
ec
hu
am
ar
a.
 
B
er
to
ni
o 
(1
87
9)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 h
ua
ri
 v
ic
uñ
a 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 a
ni
m
al
 s
al
va
je
. 
H
U
A
R
M
I 
K
U
C
H
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ω
α
4µ
ι∀
κΥ
τΣ

α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
W
A
R
M
I:
 s
. M
uj
er
 +
 C
O
C
H
A
) 
T
ax
on
om
ía
: M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
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 A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
A
G
U
N
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ag
un
a 
de
 f
or
m
a 
de
 m
uj
er
. 
U
n 
da
to
, 
po
r 
añ
ad
ir
, 
es
 e
l 
us
o 
de
 e
st
a 
la
gu
na
 d
e 
fo
rm
a 
m
ay
or
it
ar
ia
 p
or
 m
uj
er
es
. 
D
ic
ha
 
la
gu
na
 ti
en
e 
un
as
 a
gu
as
 d
e 
te
m
pe
ra
tu
ra
 a
gr
ad
ab
le
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 H
U
A
R
M
I 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
cu
sc
o,
 
A
ya
cu
ch
o 
y 
de
 A
nc
as
h;
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 J
un
ín
 h
ua
lm
i; 
en
 l
a 
le
ng
ua
 a
im
ar
a 
ex
is
te
 c
or
re
sp
on
de
nc
ia
 c
on
 e
l 
vo
ca
bl
o 
ua
rm
i. 
T
od
as
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
m
uj
er
. 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 w
ar
m
i 
co
n 
el
 m
is
m
o 
si
gn
if
ic
ad
o,
 a
de
m
ás
 d
e 
es
po
sa
; 
da
m
a,
 s
eñ
or
a;
 c
ob
ar
de
, 
de
bi
lu
ch
o 
(i
ns
ul
to
 a
 
ho
m
br
e)
. 
H
U
A
Q
A
Y
 R
U
M
I 
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
w
α
θα
y ∀
4Υ
µι
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c.
 (
W
A
Q
A
Y
: 
v.
in
tr
. 
L
lo
ra
r,
 p
la
ñi
r,
 m
ug
ir
 a
lg
un
os
 a
ni
m
al
es
, 
m
ur
m
ur
ar
 l
as
 c
or
ri
en
te
s 
de
 u
n 
rí
o,
 t
ri
na
r;
 s
. 
lá
gr
im
a,
 ll
an
to
, t
im
br
e 
de
 u
n 
in
st
ru
m
en
to
 m
us
ic
al
 +
 R
U
M
I:
 s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: H
IE
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 R
O
C
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
ie
dr
a 
qu
e 
ll
or
a.
 R
ea
lm
en
te
, l
a 
ro
ca
 o
 p
ie
dr
a 
se
gr
eg
a 
un
 l
íq
ui
do
 r
oj
o 
po
r 
co
ns
ec
ue
nc
ia
 d
el
 c
on
ta
ct
o 
co
n 
la
 l
lu
vi
a.
 E
st
e 
fe
nó
m
en
o 
da
 la
 a
pa
ri
en
ci
a 
qu
e 
la
 r
oc
a 
es
tu
vi
er
a 
ll
or
an
do
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 A
de
la
ar
 (
20
04
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
 w
aq
ay
 s
ig
ni
fi
ca
 l
lo
ra
r 
y 
ad
em
ás
 q
ue
 l
a 
q 
re
pr
es
en
ta
 
cu
al
qu
ie
r 
co
ns
on
an
te
 u
vu
la
r,
 a
un
qu
e 
su
 r
ea
li
za
ci
ón
 p
ue
de
 v
ar
ia
r 
de
 a
cu
er
do
 c
on
 e
l d
ia
le
ct
o.
  
U
ni
ve
rs
id
ad
 N
ac
io
na
l 
A
ut
ón
om
a 
de
 M
éx
ic
o 
(U
N
A
M
);
 H
ua
m
án
 (
20
06
) 
ci
ta
nd
o 
a 
V
ás
qu
ez
 (
19
98
) 
se
ña
la
 q
ue
 e
l 
pr
ef
ij
o 
w
a-
 a
lu
de
 a
 
m
ús
ic
a,
 a
 d
an
za
, a
 e
xp
re
si
ón
 y
 q
ue
 ta
m
bi
én
 w
aq
ay
 e
s 
ll
or
ar
…
al
ud
e 
a 
so
ni
do
. 
H
U
A
Y
K
U
 P
A
T
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
w
α
yk
u
∀
πα
τα
] 
~ 
[w
α
yq
u
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
 N
c.
 (
W
A
Y
K
U
: 
ad
j. 
T
ub
ér
cu
lo
 c
oc
id
o 
en
 a
gu
a;
 s
. 
Q
ue
br
ad
a 
ho
nd
on
ad
a 
+
 P
A
T
A
: 
s.
 O
ri
ll
a,
 b
or
de
, 
te
rr
az
a,
 
pa
re
d,
 m
es
et
a,
 e
sc
al
ón
, a
nd
én
, p
el
da
ño
, p
oy
o,
 b
or
de
, m
ar
ge
n)
 
T
ax
on
om
ía
: M
E
T
E
O
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
de
 h
ua
yc
os
 c
on
st
an
te
s.
 E
st
a 
zo
na
 e
s 
m
uy
 v
ul
ne
ra
bl
e 
en
 l
a 
ép
oc
a 
de
l 
in
vi
er
no
, 
lo
s 
de
sl
iz
am
ie
nt
os
 d
e 
ba
rr
o 
y 
pi
ed
ra
s 
de
 d
iv
er
so
s 
ta
m
añ
os
 o
bs
ta
cu
li
za
n 
el
 tr
án
si
to
 y
 a
lg
un
as
 v
ec
es
 c
au
sa
 m
ue
rt
es
 d
e 
po
bl
ad
or
es
 o
ri
un
do
s 
y 
fo
rá
ne
os
. 
  
19
9 
 I
nf
or
m
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 H
ua
m
án
 (
20
04
) 
hu
ay
co
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
 a
va
la
nc
ha
 d
e 
ag
ua
, t
ie
rr
a 
y 
pi
ed
ra
s 
qu
e 
ba
ja
 d
e 
la
s 
al
tu
ra
s.
 
D
er
iv
ad
o 
de
l w
ay
qo
/ h
ua
yk
'o
, q
ue
br
ad
a.
 
S
eg
ún
 B
al
do
ce
da
 (
19
99
) 
el
 v
oc
ab
lo
 H
U
A
IC
O
 p
ro
vi
en
e 
de
l 
qu
ec
hu
a 
w
ay
q’
o 
y 
si
gn
if
ic
a 
m
as
a 
en
or
m
e 
de
 p
eñ
as
 q
ue
 l
as
 l
lu
vi
as
 
to
rr
en
ci
al
es
 d
es
pr
en
de
n 
de
 la
s 
al
tu
ra
s 
de
 lo
s 
A
nd
es
 y
 q
ue
, a
l c
ae
r 
en
 lo
s 
rí
os
, o
ca
si
on
an
 s
u 
de
sb
or
da
m
ie
nt
o.
 E
n 
el
 D
R
A
E
 s
e 
re
gi
st
ra
 s
in
 
ét
im
o 
y 
la
 tr
an
sc
ri
pc
ió
n 
co
rr
ec
ta
 d
eb
e 
se
r 
w
ay
q’
u.
 
H
U
A
Y
L
L
A
P
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ω
α
∀
Λ
α
πυ
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s.
 (
H
U
A
Y
L
L
A
/W
A
Y
L
L
A
: s
. P
ra
do
, c
és
pe
d,
 p
ra
de
ra
 +
 s
uf
ij
o 
–P
U
) 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 Q
U
E
B
R
A
D
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 m
uy
 b
el
lo
 d
on
de
 c
re
ce
 u
n 
ti
po
 d
e 
ar
bu
st
o 
pe
qu
eñ
o.
 E
st
e 
lu
ga
r 
es
 u
n 
pa
st
iz
al
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 V
il
la
gr
án
, 
C
as
tr
o 
(2
00
3)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 h
ua
yl
la
 e
xi
st
e 
ta
nt
o 
en
 q
ue
ch
ua
 c
om
o 
en
 a
im
ar
a.
 E
n 
el
 
pr
im
er
 c
as
o 
si
gn
if
ic
a 
hi
ch
o 
la
rg
o 
y 
bl
an
do
 c
on
 q
ue
 c
ub
re
n 
la
s 
ca
sa
s 
y 
en
 q
ue
ch
ua
 s
ig
ni
fi
ca
 p
as
ti
za
l, 
pr
ad
o.
  
B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
W
A
Y
L
L
A
 q
ue
 e
s 
un
a 
pl
an
ta
 p
ar
ec
id
a 
al
 i
ch
u,
 d
e 
ha
st
a 
1 
m
 d
e 
al
to
, c
on
 f
lo
ra
ci
on
es
 b
la
nc
as
 y
 h
oj
as
 
de
 b
or
de
s 
co
rt
an
te
s 
m
uy
 la
rg
o,
 q
ue
 n
ac
en
 d
el
 s
ue
lo
. 
H
ol
gu
ín
 (
16
08
) 
m
en
ci
on
a 
la
 p
al
ab
ra
 H
U
A
Y
L
L
A
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
pr
ad
o 
ve
rd
e 
no
 a
go
st
ad
o,
 o
 e
l b
ue
n 
pa
st
o.
 
K
au
li
ck
e 
(2
00
1)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
B
er
to
ni
o 
re
gi
st
ra
 la
 r
aí
z 
vi
ll
i, 
co
n 
el
 s
ig
ni
fi
ca
do
 g
en
er
al
 d
e 
es
pa
rc
ir
 g
ra
no
s 
o 
co
sa
s,
 p
er
o 
H
ol
gu
ín
 r
ec
og
e 
el
 d
er
iv
ad
o 
vi
ll
in
a 
co
n 
el
 s
ig
ni
fi
ca
do
 m
ás
 r
es
tr
in
gi
do
 d
e 
lo
 s
em
br
ad
o 
ti
er
no
 y
 e
n 
le
ch
e 
qu
e 
no
 c
ub
re
 l
os
 t
er
ro
ne
s,
 e
s 
de
ci
r 
br
ot
e 
ti
er
no
 
de
 l
as
 p
la
nt
as
. P
or
 e
xt
en
si
ón
 v
il
li
na
 (
hu
ai
ll
a)
 a
lu
di
rí
a 
a 
ca
m
po
s 
o 
pr
ad
er
as
. L
a 
pa
la
br
a 
se
rí
a,
 d
e 
or
ig
en
 a
im
ar
a,
 a
un
qu
e 
ad
op
ta
da
 y
a 
po
r 
el
 q
ue
ch
ua
. 
H
U
A
Y
T
A
 H
A
S
H
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ω
α
ϕ
τα
∀
ξα
σ
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
W
A
Y
T
A
: s
. (
bo
t.)
 f
lo
r 
+
 K
A
S
A
/ K
'A
S
A
:  
s.
 E
sp
ac
io
 a
bi
er
to
 e
n 
un
a 
m
on
ta
ña
, e
sp
in
a,
 p
úa
, e
sp
ac
io
 a
bi
er
to
 
en
 u
na
 m
on
ta
ña
) 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 a
bu
nd
an
 d
if
er
en
te
s 
cl
as
es
 d
e 
fl
or
es
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
il
va
 (
19
85
) 
K
as
ha
 s
e 
tr
ad
uc
e 
po
r 
“e
sp
in
a”
. 
  
20
0 
 B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l v
oc
ab
lo
 W
A
Y
T
Y
A
 q
ue
 e
s 
fl
or
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
íg
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 H
U
A
Y
T
A
 e
n 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
A
ya
cu
ch
o,
 J
un
ín
, A
nc
as
h 
y 
en
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
 y
 e
n 
la
 l
en
gu
a 
ai
m
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 E
l 
vo
ca
bl
o 
ti
en
e 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 f
lo
r.
 
H
U
T
U
 P
U
K
IU
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
κ
Ο
τΥ
∀
πο
κΛ
ο]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
-P
A
R
C
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(J
O
T
O
/Q
O
T
O
/Q
U
T
U
: 
s.
 
M
on
tó
n,
 
te
rr
ap
lé
n,
 p
il
a,
 c
ot
o,
 b
oc
io
, t
um
or
, p
ap
ad
a 
+
 P
U
Q
U
IO
/P
U
K
IU
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: S
O
M
M
A
T
O
P
Ó
N
IM
O
  
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
Q
U
IA
L
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
uq
ui
o 
cu
ya
s 
ag
ua
s 
se
 c
re
e 
qu
e 
ca
us
an
 b
oc
io
 a
 l
os
 
an
im
al
es
 q
ue
 l
o 
be
be
n.
 L
a 
en
fe
rm
ed
ad
 s
e 
co
no
ce
 c
om
o 
bo
ci
o,
 p
ap
er
a 
y 
es
 
un
a 
tu
m
or
ac
ió
n 
de
 
la
 
gl
án
du
la
 
ti
ro
id
ea
 
qu
e 
pr
od
uc
e 
un
a 
pr
om
in
en
ci
a 
de
 t
am
añ
o 
de
 l
a 
pa
rt
e 
an
te
ri
or
 e
 i
nf
er
io
r 
de
l 
cu
el
lo
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
S
eg
ún
 
R
ai
m
on
di
, 
"c
co
to
" 
se
 
ha
ce
 
re
fe
re
nc
ia
 
al
 
m
al
 
de
l 
bo
ci
o 
(i
nf
la
m
ac
ió
n 
de
 
la
s 
T
ir
oi
de
s 
po
r 
el
 
co
ns
um
o 
de
 s
al
 d
e 
la
s 
m
in
as
 q
ue
 c
ar
ec
en
 d
e 
yo
do
),
 e
n 
ai
m
ar
a 
q'
ut
u.
 
C
er
de
ña
 (
20
15
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 Q
’O
T
O
/ C
C
O
T
I 
es
 d
e 
fi
li
ac
ió
n 
li
ng
üí
st
ic
a 
qu
ec
hu
a.
 
  
20
1 
 I
N
C
H
A
C
H
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ιΝ
' τ
Σ

α
τΣ

α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
IN
C
A
C
H
A
: T
ip
o 
de
 f
lo
r)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
A
G
U
N
A
 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
ex
is
te
 u
na
 la
gu
na
 q
ue
 e
n 
su
s 
bo
rd
es
 c
re
ce
 u
na
 f
lo
r 
ll
am
ad
a 
in
ca
ch
a.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
IL
A
 (
20
12
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
to
pó
ni
m
o 
de
 l
a 
co
m
un
id
ad
 K
em
po
ri
ki
sh
i 
ll
am
ad
o 
in
ch
ak
it
os
hi
 q
ue
 p
ro
vi
en
e 
de
 
In
ch
at
o 
un
 ti
po
 d
e 
‘á
rb
ol
’ 
y 
la
s 
m
al
ez
as
 s
e 
de
no
m
in
an
 I
nc
ha
si
m
as
hi
. 
S
ch
je
ll
er
up
 (
20
05
:5
1)
 m
en
ci
on
a 
di
ve
rs
as
 d
en
om
in
ac
io
ne
s 
de
 e
st
ud
io
so
s 
ta
le
s 
co
m
o:
 M
id
en
do
rf
 (
18
95
),
 B
an
de
li
er
 (
18
93
),
 T
or
re
s 
(1
75
4)
, T
sc
hu
di
 (
15
83
) 
y 
R
ic
ar
do
 (
81
58
3)
, p
er
o 
en
 g
en
er
al
 d
ic
ha
 d
en
om
in
ac
ió
n 
C
H
A
C
H
A
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
 e
sp
os
o,
 h
om
br
e,
 s
ac
ud
ir
 
el
 p
ol
vo
 d
e 
lo
s 
ve
st
id
os
 a
si
 c
om
o 
el
 n
om
br
e 
de
 u
na
 p
ro
vi
nc
ia
 d
el
 P
er
ú.
 
S
e 
cr
ee
 q
ue
 d
ic
ho
 to
pó
ni
m
o 
po
dr
ía
 s
er
 u
na
 c
re
ac
ió
n 
in
ca
.  
IC
H
U
 P
A
T
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τι
Σ
υι
∀
πα
τα
]~
 [
ιΣ
υ∀
πα
τα
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 D
E
 T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c.
 (
IC
H
U
: 
s.
 (
bo
t.)
 p
aj
a,
 p
aj
a 
de
 l
a 
pu
na
 +
 
P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
e 
pa
st
or
eo
 d
e 
ga
na
do
 o
vi
no
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
E
n 
el
 
di
cc
io
na
ri
o 
po
lí
gl
ot
a 
(1
90
5)
 
se
 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
ic
hu
, p
er
o 
en
 f
or
m
as
 c
om
pu
es
ta
s 
ta
le
s 
co
m
o:
 i
ch
u-
ic
hu
 o
 i
ch
u 
pa
m
pa
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
us
co
 y
 A
ya
cu
ch
o 
m
ás
 
en
 
la
 
va
ri
ed
ad
 
qu
ec
hu
a 
de
 
Ju
ní
n 
y 
A
nc
as
h 
no
 
ex
is
te
n 
co
rr
es
po
nd
en
ci
as
.  
V
il
la
gr
án
, 
C
as
tr
o 
(2
00
3)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
ic
hu
 e
s 
un
 v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
m
ar
a.
 
T
ie
ne
 s
u 
et
im
ol
og
ía
 e
n 
ir
o.
 E
n 
ai
m
ar
a 
ir
u,
 c
er
da
, p
el
o 
gr
ue
so
 y
 d
ur
o.
 I
ru
 e
n 
ai
m
ar
a 
hi
ch
o 
es
pi
no
so
 y
 e
n 
qu
ec
hu
a,
 p
aj
a 
br
av
a,
 m
al
ez
a 
de
 
lo
s 
cu
lt
iv
os
 q
ue
 s
ir
ve
 d
e 
al
im
en
to
 a
l 
ga
na
do
; 
ta
m
bi
én
 e
s 
un
a 
pl
an
ta
 m
ed
ic
in
al
. V
ic
hu
 e
n 
ai
m
ar
a 
y 
qu
ec
hu
a.
 E
n 
qu
ec
hu
a,
 i
ch
u 
es
 p
aj
a;
 
ic
hh
u 
es
 p
aj
a 
de
l c
er
ro
; i
ch
hu
-p
am
pa
 e
s 
pa
jo
na
l, 
lu
ga
r 
pl
an
o 
do
nd
e 
cr
ec
e 
el
 ic
hu
. E
n 
ai
m
ar
a,
 ji
ch
u 
es
 p
aj
a.
 
  
20
2 
 I
G
N
A
C
IO
 P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ιξ
∀
να
σ
ϕ
ο∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
IG
N
A
S
IO
: a
nt
r.
 +
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: A
N
T
R
O
P
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 e
xi
st
ió
 u
na
 c
ha
cr
a 
de
 p
ro
pi
ed
ad
 p
os
ib
le
m
en
te
 d
e 
un
 c
om
un
er
o 
de
 n
om
br
e 
Ig
na
ci
o.
 L
a 
ch
ac
ra
 y
a 
no
 e
xi
st
e.
 
A
ho
ra
 p
er
te
ne
ce
 a
 la
 c
om
un
id
ad
. 
IN
K
IL
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
ιΝ
κι
λ]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(I
N
K
IL
L
: s
. C
am
po
 f
lo
ri
do
) 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 q
ue
 e
st
á 
ll
en
o 
de
 u
na
 e
sp
ec
ie
 d
e 
fl
or
 c
on
oc
id
o 
co
m
o 
in
ki
l. 
E
st
a 
fl
or
 s
e 
pr
es
en
ta
 e
n 
va
ri
os
 c
ol
or
es
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 H
us
so
n 
(2
00
5)
 c
it
an
do
 a
 L
ir
a 
no
s 
re
fi
er
e 
qu
e 
in
ki
ll
 s
ig
ni
fi
ca
 j
ar
dí
n;
 c
it
an
do
 a
 S
ot
o 
se
ña
la
 q
ue
 i
nk
il
 e
s 
un
 t
ip
o 
de
 f
lo
r 
y 
qu
e 
en
 e
l 
di
cc
io
na
ri
o 
ai
m
ar
a 
de
l 
pr
oy
ec
to
 b
il
in
gü
e 
de
 p
un
o 
m
en
ci
on
a 
ik
il
la
 c
om
o 
fl
or
, t
od
os
 lo
s 
vo
ca
bl
os
 c
on
 k
 n
o 
q.
 
A
nt
ol
og
ía
 q
ue
ch
ua
 d
el
 C
us
co
 (
20
12
) 
se
ña
la
 q
ue
 e
l 
té
rm
in
o 
in
ki
ll,
 h
oy
 
ob
so
le
to
, 
ap
ar
ec
e 
si
em
pr
e 
en
 l
os
 t
ex
to
s 
qu
ec
hu
as
 a
nt
ig
uo
s 
co
n 
el
 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 
‘f
lo
r’
, 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
co
m
o 
al
te
rn
at
iv
a 
a 
t’
ik
a 
en
 
co
nt
ex
to
s 
po
ét
ic
os
.  
C
om
o 
ot
ro
s 
el
em
en
to
s 
de
l 
re
gi
st
ro
 p
oé
ti
co
 d
el
 q
ue
ch
ua
 c
uz
qu
eñ
o 
an
ti
gu
o,
 i
nk
il
l p
ar
ec
e 
pr
oc
ed
er
 d
el
 a
im
ar
a.
 E
n 
ef
ec
to
, e
l 
V
oc
ab
ul
ar
io
 
de
 l
a 
le
ng
ua
 a
im
ar
a 
de
 L
ud
ov
ic
o 
B
er
to
ni
o 
(1
61
2)
 l
o 
re
gi
st
ra
 c
on
 u
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
m
ás
 a
m
pl
io
 y
 a
pl
ic
ac
io
ne
s 
m
ás
 d
iv
er
sa
s:
 “
In
qu
il
lc
un
a;
 
L
as
 c
os
as
 m
ej
or
es
, e
n 
cu
al
qu
ie
r 
gé
ne
ro
. 
In
qu
il
lc
un
a 
is
i, 
R
op
a 
de
 l
as
 m
ej
or
es
 y
 m
ás
 b
ie
n 
la
br
ad
as
. 
In
qu
il
lc
un
a 
th
ut
um
pi
; 
Fl
or
, o
 f
lo
re
s 
de
 la
s 
m
ej
or
es
. I
nq
ui
ll
cu
na
 m
an
ka
, C
om
id
a 
de
 la
s 
m
ej
or
es
 q
ue
 h
ay
. I
nq
ui
ll
a 
ha
qu
e,
 A
kh
a,
 A
yc
ay
a 
ha
qu
e,
 H
om
br
e 
pa
cí
fi
co
, b
ue
no
.”
 
E
sp
in
oz
a,
 J
ác
om
e 
(1
98
8)
 e
n 
un
 e
st
ud
io
 t
op
on
ím
ic
o 
re
co
ge
n 
el
 v
oc
ab
lo
 i
ng
ui
lg
us
o 
do
nd
e 
m
en
ci
on
an
 q
ue
 i
nk
il
l 
es
 d
e 
or
ig
en
 q
ue
ch
ua
 y
 
qu
e 
es
 u
na
 p
la
nt
a 
de
 la
 f
am
il
ia
 d
e 
la
s 
or
qu
íd
ea
s 
ll
am
ad
a 
fl
or
 d
e 
cr
is
to
. 
  
20
3 
 I
S
A
B
E
L
 P
A
M
P
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
 ι
σ
α
βε
λ∀
πα
Φ
πα
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 D
E
 R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c.
 (
IS
A
B
E
L
: a
nt
r.
 +
 P
A
M
P
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: A
N
T
R
O
P
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 v
iv
ió
 u
na
 a
nc
ia
na
 l
la
m
ad
a 
Is
ab
el
 q
ue
 e
ra
 m
ad
re
 d
e 
un
 h
ac
en
da
do
 y
 v
iv
ió
 m
ás
 d
e 
10
0 
añ
os
. 
Z
on
a 
de
 
pa
st
or
eo
 d
e 
ga
na
do
 o
vi
no
. 
IS
A
A
C
 P
U
K
IU
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
ισ
α
κ∀
πυ
κϕ
ο]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(I
S
A
A
C
: a
nt
r.
 +
 P
U
Q
U
IO
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: A
N
T
R
O
P
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
Q
U
IA
L
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
uq
ui
o 
qu
e 
se
 e
nc
ue
nt
ra
 e
n 
la
 p
ro
pi
ed
ad
 d
el
 s
eñ
or
 I
sa
ac
. 
IS
M
A
C
H
I 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ισ
∀
µα
τΣ

ι]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 d
e 
R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
s 
(I
S
M
A
Y
: 
v.
tr
. 
C
ag
ar
; 
IS
M
A
: 
ex
cr
em
en
to
, 
es
ti
ér
co
l +
 s
uf
ij
o 
-C
H
I)
 
T
ax
on
om
ía
: L
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 Q
U
E
B
R
A
D
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
de
 s
em
br
ío
, p
er
o 
ti
en
e 
la
 p
ar
ti
cu
la
ri
da
d 
qu
e 
so
lo
 
se
 c
ul
ti
va
 u
na
 v
ez
 a
l 
añ
o.
 E
n 
es
te
 l
ug
ar
 s
e 
ab
on
a 
co
n 
es
ti
ér
co
l 
de
 
an
im
al
es
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
–c
hi
, 
ca
us
at
iv
o;
 
su
fi
jo
 
de
 
de
ri
va
ci
ón
 
de
ve
rb
at
iv
a.
 
E
st
e 
su
fi
jo
 ti
en
e 
un
 
va
lo
r 
pa
ra
fr
as
ea
bl
e 
co
n 
la
 
fo
rm
a 
ca
st
el
la
na
 'h
ac
er
 q
ue
 o
tr
o 
ha
ga
 a
lg
o'
.  
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 I
S
M
A
Y
 e
n 
la
 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
A
nc
as
h 
y 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
A
nc
as
h 
y 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 A
ya
cu
ch
o,
 c
uz
co
 y
 J
un
ín
 y
 l
en
gu
a 
ai
m
ar
a 
  
20
4 
 n
o 
ex
is
te
 c
or
re
sp
on
de
nc
ia
. E
l v
oc
ab
lo
 ti
en
e 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 e
xc
re
m
en
to
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 A
nc
as
h-
H
ua
il
as
 (
19
76
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 i
sm
ay
 c
on
 e
l 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 e
xc
re
m
en
to
, 
pe
ro
 s
eñ
al
a 
co
m
pá
re
se
 
is
qi
ch
ay
 y
 s
on
 e
qu
iv
al
en
te
s 
is
m
an
in
, i
sm
ay
ni
n.
 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l v
oc
ab
lo
 is
qi
 q
ue
 e
s 
es
ti
ér
co
l, 
ex
cr
em
en
to
 d
e 
an
im
al
es
, w
an
u.
 
IS
M
U
Ñ
A
 C
H
A
K
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ισ
µυ
ϑ
α
∀
τΣ

α
κα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(M
U
Ñ
A
:  
s.
 (
bo
t.)
; I
S
M
U
Ñ
A
: s
. (
ay
m
.)
 +
 C
H
A
K
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
E
N
T
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
ue
nt
e 
do
nd
e 
cr
ec
e 
la
 m
uñ
a.
 
IS
M
U
Ñ
A
 P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
Ισ
µυ
ϑ
α
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(M
U
Ñ
A
: s
. (
bo
t.)
 m
uñ
a,
 h
ie
rb
a 
ar
om
át
ic
a 
qu
e 
se
 a
gr
eg
a 
a 
la
s 
in
fu
si
on
es
, v
ar
ie
da
d 
de
 m
en
ta
, p
la
nt
a 
de
 la
 f
am
il
ia
 
de
 la
s 
la
bi
ad
as
 +
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 c
re
ce
 la
 is
m
uñ
a.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 N
eg
ro
 (
20
15
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
L
a 
m
uñ
a 
es
 
un
 
ar
bu
st
o 
na
ti
vo
 
(M
in
th
os
ta
ch
ys
 
m
ol
li
s)
 
cu
yo
 
cu
lt
iv
o 
es
tá
 
m
uy
 
di
fu
nd
id
o 
en
 l
as
 r
eg
io
ne
s 
an
di
na
s 
am
er
ic
an
as
. 
E
n 
el
 P
er
ú 
se
 c
on
oc
e 
ta
m
bi
én
 c
on
 lo
s 
no
m
br
es
 d
e 
hu
ay
ch
o,
 c
oa
 o
 is
m
uñ
a.
 S
us
 h
oj
as
 s
on
 d
e 
sa
bo
r 
m
uy
 a
gr
ad
ab
le
, 
qu
e 
re
cu
er
da
 u
n 
po
co
 l
a 
m
en
ta
, 
au
nq
ue
 c
on
 
ac
en
to
s 
ar
om
át
ic
os
 d
is
ti
nt
os
. 
S
e 
us
a 
en
 i
nf
us
io
ne
s 
y 
pa
ra
 r
ea
lz
ar
 e
l 
sa
bo
r 
de
 m
uc
ha
s 
so
pa
s 
y 
ca
ld
os
.  
 
V
it
ry
 (
s.
f.
) 
m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 "
M
uñ
an
o"
 (
or
ig
in
al
m
en
te
 m
uñ
ay
oc
) 
lu
ga
r 
do
nd
e 
ha
y 
m
uñ
a 
m
uñ
a 
(v
eg
et
al
 a
lt
oa
nd
in
o)
. 
T
ie
ne
 o
ri
ge
n 
qu
ec
hu
a.
 
  
20
5 
 I
S
W
A
R
 C
H
A
C
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ισ
ω
α
ρ∀
τΣ

α
κα
] 
  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 D
E
 R
O
C
C
H
A
C
  
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(K
IS
W
A
R
: 
s.
 (
bo
t.)
 q
ui
sh
ua
r,
 e
sp
ec
ie
 d
e 
ár
bo
l +
 C
H
A
K
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
E
N
T
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 
L
ug
ar
 
do
nd
e 
se
 s
ie
m
br
a 
m
uc
ho
s 
tu
bé
rc
ul
os
. 
Z
on
a 
do
nd
e 
ab
un
da
 d
ic
ho
 á
rb
ol
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 C
al
vo
-P
ér
ez
 (
19
98
) 
K
is
hu
ar
, k
is
w
ar
 
ál
am
o,
 
ár
bo
l 
sa
li
cí
ne
o,
 
cu
ya
 
m
ad
er
a 
es
 
se
gú
n 
la
s 
es
pe
ci
es
 
a 
qu
e 
pe
rt
en
ec
e.
 
A
ri
as
 (
20
02
) 
m
en
ci
on
a 
el
 K
IS
H
W
A
R
 q
ue
 e
s 
un
a 
es
pe
ci
e 
de
 p
la
nt
a.
 
Fe
rn
án
de
z 
&
 R
od
rí
gu
ez
 (
20
07
) 
se
ña
la
 q
ue
 e
l 
qu
is
hu
ar
 e
s 
un
 á
rb
ol
 d
e 
fo
ll
aj
e 
bl
an
qu
is
co
, 
de
 m
ad
er
a 
co
m
pa
ct
a,
 q
ue
 o
fr
ec
e 
ra
m
as
 r
ec
ta
s 
de
 
co
ns
id
er
ab
le
 e
n 
qu
ec
hu
a,
 o
 "
co
ll
i"
 e
n 
ai
m
ar
a.
 
IT
A
Ñ
A
 C
O
R
R
A
L
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ι∀
τα
ϑ
α
∀
κο
ρα
λ]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(I
T
A
Ñ
A
/I
T
A
N
A
/I
T
A
P
A
L
L
U
: s
. O
rt
ig
a 
+
 C
O
R
R
A
L
: s
.(
es
p.
) 
ku
rr
al
) 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
Ó
P
O
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
O
R
R
A
L
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 c
re
ce
 l
a 
it
añ
a 
o 
un
a 
es
pe
ci
e 
de
 o
rt
ig
a.
 E
st
e 
ar
bu
st
o 
se
 u
ti
liz
a 
co
m
o 
le
ña
, 
pu
es
to
 q
ue
 a
ín
 H
ua
nc
av
el
ic
a 
es
 
un
o 
de
 l
os
 d
ep
ar
ta
m
en
to
s 
co
n 
un
 a
lt
o 
ín
di
ce
 d
e 
po
br
ez
a.
 E
l 
to
pó
ni
m
o 
ti
en
e 
di
ch
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
po
r 
la
s 
ex
is
te
nc
ia
s 
de
 c
or
ra
le
s 
he
ch
as
 
en
 b
as
e 
a 
es
te
 a
rb
us
to
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 T
ut
ay
a 
(2
01
2)
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 it
añ
a 
co
m
o 
it
an
a 
qu
e 
es
 u
na
 e
sp
ec
ie
 d
e 
or
ti
ga
. 
A
co
st
a 
S
ol
ís
 (
19
86
) 
se
ña
la
 q
ue
 to
do
s 
lo
s 
no
m
br
es
 a
ca
ba
do
s 
en
 c
or
ra
l s
on
 h
íb
ri
do
s,
 p
or
 te
ne
r 
su
 b
as
e 
qu
ec
hu
a.
 
C
en
tr
o 
In
te
rn
ac
io
na
l d
e 
la
 P
ap
a 
(C
IP
) 
(2
00
6)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 I
T
A
Ñ
A
 u
 o
rt
ig
a.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 h
it
an
a 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
A
ya
cu
ch
o,
 J
un
ín
; 
qu
is
a 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
; e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 A
nc
as
h 
y 
en
 la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
or
ti
ga
. 
  
20
6 
 K
A
K
A
R
A
Y
U
K
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κα
κα
∀
4α

ο]
∼∼
∼~
[ 
κα
κα
' 4
εο
]~
[ 
κα
κα
' Β
εο
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
s 
(C
A
C
A
R
A
/K
A
K
A
R
A
: 
s.
 C
re
st
a 
de
l 
ga
ll
o;
 Q
A
Q
A
: a
dj
. 
D
ur
o,
 s
. 
ro
ca
, 
pe
ña
, 
pa
so
, 
ab
is
m
o+
 s
uf
ij
o 
–y
uq
/-
yo
k)
 
T
ax
on
om
ía
: M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 q
ue
 ti
en
e 
fo
rm
a 
de
 u
na
 c
re
st
a 
y 
es
 s
ag
ra
do
. L
os
 c
om
un
er
os
 c
ue
nt
an
 q
ue
 a
hí
 v
iv
e 
un
 tí
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l v
oc
ab
lo
 K
A
K
A
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
tí
o.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 g
eo
gr
áf
ic
o 
es
ta
dí
st
ic
o 
de
l 
P
er
ú 
(1
90
9)
 r
eg
is
tr
a 
el
 n
om
br
e 
de
 C
A
C
A
R
A
 e
n 
el
 d
ep
ar
ta
m
en
to
 d
e 
A
nc
as
h,
 p
ro
vi
nc
ia
 
hu
ar
as
, d
is
tr
it
o 
de
 m
ar
ca
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 C
A
C
A
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
l 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
, 
en
 l
as
 o
tr
as
 v
ar
ie
da
de
s 
de
l 
qu
ec
hu
a 
y 
en
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 h
ay
 c
or
re
sp
on
de
nc
ia
. D
ic
ho
 v
oc
ab
lo
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
 tí
o 
–h
er
m
an
o 
de
 la
 m
ad
re
. 
V
on
 T
sc
hu
di
 (
18
53
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
qu
ec
hu
a 
ka
ka
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
co
nt
ri
bu
ir
, a
po
rt
ar
; 
ka
k'
a 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 p
eñ
a;
 k
ak
'a
 c
on
 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 to
nt
o 
y 
es
pa
nt
ar
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 K
A
C
A
R
A
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
l 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
, 
C
A
C
A
R
A
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 A
ya
cu
ch
o,
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 J
un
ín
 y
 A
nc
as
h 
no
 h
ay
 c
or
re
sp
on
de
nc
ia
, 
pe
ro
 e
n 
la
 l
en
gu
a 
ai
m
ar
a 
se
 r
eg
is
tr
a 
kc
ar
a 
kc
ar
a.
 D
ic
ho
 v
oc
ab
lo
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
 c
re
st
a.
 
S
eg
ún
 A
rg
ue
da
s 
y 
T
ác
un
an
 (
20
04
) 
el
 s
uf
ij
o-
yo
k 
in
di
ca
 p
os
es
ió
n 
no
 p
er
so
na
l. 
-y
uq
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
co
n.
 E
st
e 
su
fi
jo
 d
e 
de
ri
va
ci
ón
 
in
di
ca
 e
l p
os
ee
do
r 
de
l r
ef
er
en
te
. 
K
A
R
A
 P
A
T
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κα
4α
∀
πα
τα
] 
  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(K
A
R
A
: s
. U
n 
ti
po
 d
e 
m
ag
ue
y 
o 
pe
nc
a 
+
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 c
re
ce
 e
st
a 
pl
an
ta
 s
il
ve
st
re
 q
ue
 s
ir
ve
 p
ar
a 
ha
ce
r 
ce
rc
os
 y
 p
ro
te
ge
r 
la
s 
pr
op
ie
da
de
s.
 E
st
a 
pl
an
ta
 a
sí
 c
om
o 
ot
ra
s 
es
pe
ci
es
 d
e 
ar
bu
st
os
 e
st
án
 e
n 
pe
li
gr
o 
de
 e
xt
in
ci
ón
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
ox
 (
20
12
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 a
rb
us
to
 q
ar
ra
 s
e 
ut
il
iz
a 
pa
ra
 c
re
ar
 c
er
co
s 
qu
e 
no
 d
ej
an
 p
as
ar
 n
i 
pe
rs
on
as
 n
i 
an
im
al
es
 p
or
qu
e 
su
s 
es
pi
na
s 
so
n 
m
uy
 a
gr
es
iv
as
. 
  
20
7 
 I
nf
or
m
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 B
er
ez
-K
ro
ek
er
, H
in
tz
, &
 J
an
y 
(2
01
6:
32
1)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
B
ru
il
 (
20
08
) 
se
ña
la
 e
l 
ve
rb
o 
na
ti
vo
 k
ar
a 
(d
ar
) 
da
 
or
ig
en
 a
 e
l a
ux
il
ia
r 
en
 la
 p
er
íf
ra
si
s 
–S
H
A
+
 K
ar
a-
 b
en
ef
ac
ti
vo
 e
n 
ll
a 
va
ri
ed
ad
 n
or
te
ña
 d
el
 q
ue
ch
ua
 d
e 
Im
ba
bu
ra
. 
T
ay
lo
r 
(1
97
9)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
K
A
R
A
 s
ig
ni
fi
ca
 p
ie
l, 
cu
er
o 
co
m
o 
su
st
an
ti
vo
 y
 c
om
o 
ve
rb
o 
si
gn
if
ic
a 
da
r 
de
 c
om
er
. 
E
di
tu
m
 (
19
94
) 
se
ña
la
 q
ue
 a
un
qu
e 
la
 e
sc
ri
tu
ra
 e
n 
el
 q
ue
ch
ua
 e
s 
du
bi
ta
ti
va
 K
ar
a 
(p
ie
l)
, C
ca
ra
 (
ca
lv
a)
, K
ca
ra
 (
es
co
zo
r)
 s
on
 e
qu
iv
al
en
te
s 
a 
/q
ár
a/
 y
 /q
’á
ra
/ y
 e
l u
so
 e
n 
su
 p
rá
ct
ic
a 
er
a 
la
 m
ej
or
 f
or
m
a 
de
 a
do
ct
ri
na
m
ie
nt
o.
 
K
A
R
R
IZ
O
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κα
∀
ρι
σ
Υ
]  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(C
A
R
R
IZ
O
: s
. (
es
p.
))
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
E
N
T
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
ue
nt
e 
qu
e 
un
e 
S
an
 I
si
dr
o 
de
 A
co
ba
m
ba
 h
ac
ia
 R
oc
ch
ac
.  
L
ug
ar
 d
on
de
 c
re
ce
n 
ab
un
da
nt
es
 c
ar
ri
zo
s 
qu
e 
so
n 
ut
il
iz
ad
os
 p
ar
a 
lo
s 
pi
ro
té
cn
ic
os
. 
L
os
 p
ir
ot
éc
ni
co
s 
so
n 
m
an
ip
ul
ad
os
 p
or
 l
os
 p
ob
la
do
re
s 
en
 
la
s 
di
fe
re
nt
es
 f
es
ti
vi
da
de
s 
de
 l
os
 a
ne
xo
s 
de
l 
di
st
ri
to
; 
bá
si
ca
m
en
te
 s
e 
el
ab
or
an
 l
as
 f
am
os
as
 “
va
ca
s 
lo
ca
s”
 q
ue
 s
on
 u
n 
ti
po
 d
e 
fu
eg
o 
ar
ti
fi
ci
al
 
ru
st
ic
o.
 
L
os
 p
ir
ot
éc
ni
co
s 
se
 r
ef
ie
re
n 
al
 u
so
 d
e 
fu
eg
os
 a
rt
if
ic
ia
le
s 
el
ab
or
ad
os
 p
or
 
lo
s 
co
m
un
er
os
 p
ar
a 
la
s 
di
ve
rs
as
 c
el
eb
ra
ci
on
es
 d
e 
la
 c
om
un
id
ad
. 
E
st
a 
pr
ác
ti
ca
 s
e 
es
tá
 p
er
di
en
do
 d
eb
id
o 
a 
qu
e 
lo
s 
re
si
de
nt
es
 e
xt
er
no
s 
tr
ae
n 
es
to
s 
pi
ro
té
cn
ic
os
 y
a 
el
ab
or
ad
os
 e
n 
la
 c
iu
da
d.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 M
ej
ía
 y
 G
ra
u 
(1
99
7)
 in
di
ca
 q
ue
 c
ar
ri
zo
, c
añ
a 
de
lg
ad
a 
pr
ov
ie
ne
 d
e 
la
 p
al
ab
ra
 <
S
hu
cu
-s
h>
 o
 <
S
oc
o>
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
ca
rr
iz
o 
se
 
re
fi
er
e 
a 
cu
al
qu
ie
ra
 
de
 
va
ri
as
 
pl
an
ta
s 
 
gr
am
ín
ea
s 
y 
ot
ra
s 
fa
m
il
ia
s 
co
n 
ta
ll
os
 
la
rg
os
 
(p
ri
nc
ip
al
m
en
te
 la
s 
qu
e 
se
 c
rí
an
 c
er
ca
 d
el
 a
gu
a)
. 
K
A
R
W
A
T
U
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
 κ
α
4∀
ω
α
το
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 F
R
A
N
C
IS
C
O
 D
E
 P
A
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(C
A
R
G
U
A
/ 
K
A
R
W
A
 /
Q
A
R
G
U
A
/ 
JA
R
G
U
A
: 
s.
  
am
ar
il
lo
 +
 W
A
T
U
: 
s.
 C
or
de
l, 
he
ch
iz
o,
 p
re
sa
gi
o,
 a
gü
er
o,
 
fa
ja
, c
in
tu
ró
n)
 
T
ax
on
om
ía
: C
R
O
M
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
  
20
8 
 T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 e
l 
so
l 
al
um
br
a 
y 
de
sd
e 
lo
 l
ej
os
 s
e 
ap
re
ci
a 
un
a 
fr
an
ja
 d
e 
co
lo
r 
am
ar
il
lo
. 
E
st
a 
co
lo
ra
ci
ón
 e
s 
de
bi
do
 a
 l
a 
pu
es
ta
 d
e 
so
l q
ue
 s
e 
re
fl
ej
a 
en
 e
st
a 
pa
rt
e 
de
l c
er
ro
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 P
ol
ia
 (
19
95
) 
in
di
ca
 q
ue
 g
ar
w
a 
es
 a
m
ar
il
lo
 
y 
lo
m
a.
 
E
n 
el
 
di
cc
io
na
ri
o 
po
li
gl
ot
a 
(1
90
5)
 
se
 
re
gi
st
ra
 
el
 
vo
ca
bl
o 
C
C
A
R
H
U
A
Y
A
Y
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
us
co
 y
 A
ya
cu
ch
o;
 e
n 
la
 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
Ju
ní
n,
 A
nc
as
h 
y 
en
 l
a 
le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 A
m
ba
s 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
am
ar
il
le
ar
. 
A
de
la
ar
 (
20
04
) 
se
ña
la
 l
a 
ev
id
en
ci
a 
de
 g
ru
po
s 
ai
m
ar
as
 p
or
 e
l 
su
r 
de
l 
P
er
ú 
 a
 t
ra
vé
s 
de
l 
vo
ca
bl
o 
ca
br
a 
qu
e 
en
 a
im
ar
a 
y 
ja
qa
ru
 e
s 
‘l
la
m
a’
 
pr
ov
in
ie
nd
o 
de
 q
aw
ra
~q
ar
w
a.
 
P
or
te
r 
(2
01
6)
 t
am
bi
én
 i
nd
ic
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 q
aw
ra
 e
n 
ai
m
ar
a 
si
gn
if
ic
a 
ll
am
a.
 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l v
oc
ab
lo
 q
ar
w
a 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
an
ar
an
ja
do
(a
) 
y 
qa
rw
añ
a 
co
m
o 
am
ar
il
lo
(a
) 
(q
ue
 ti
ra
 a
 a
na
ra
nj
ad
o(
a)
).
 
E
n 
la
 R
ev
is
ta
 d
el
 M
us
eo
 N
ac
io
na
l, 
V
ol
um
en
 4
9 
se
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
ca
ru
a 
si
gn
if
ic
ar
ía
 l
la
m
a 
y 
no
 a
m
ar
il
lo
; 
es
to
 s
e 
pr
od
uc
ir
ía
 c
om
o 
re
su
lt
ad
o 
de
 u
na
 m
et
át
es
is
 d
e 
qa
w
ra
. 
K
IL
L
A
 P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
κι

α
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(K
IL
L
A
: s
. L
un
a,
 m
es
+
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: A
S
T
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 s
e 
pu
ed
e 
ap
re
ci
ar
 la
 lu
na
. L
os
 c
om
un
er
os
 c
om
en
ta
n 
qu
e 
en
 e
st
a 
zo
na
 s
e 
pu
ed
e 
as
em
ej
ar
 a
 s
u 
fo
rm
a 
de
bi
do
 
a 
su
 r
ef
le
jo
 e
n 
la
 n
oc
he
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 P
al
ac
io
s 
(2
00
5)
 s
eñ
al
a 
qu
il
la
 c
on
 e
l s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
lu
na
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 q
ui
ll
a 
en
 la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
us
co
, A
ya
cu
ch
o,
 J
un
ín
 y
 A
nc
as
h.
 E
n 
ai
m
ar
a 
no
 h
ay
 c
or
re
sp
on
de
nc
ia
. 
In
st
it
ut
o 
de
 E
st
ud
io
s 
pe
ru
an
os
 (
20
05
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 l
un
a 
ll
am
ad
a 
qu
il
la
 e
n 
qu
ec
hu
a 
y 
pa
kh
si
 e
n 
ai
m
ar
a 
co
n 
su
s 
fa
se
s 
fu
e 
ot
ro
 m
ed
io
 d
e 
ca
lc
ul
ar
 e
l t
ie
m
po
. 
  
20
9 
 K
IM
L
L
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κι
ν
ο]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(Q
U
IM
L
O
: s
. T
un
a)
  
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 A
N
E
X
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 a
bu
nd
a 
un
 t
ip
o 
de
 c
ac
tá
ce
a 
o 
ca
ct
us
 
an
di
no
. 
E
l 
an
ex
o 
de
 Q
ui
m
ll
o,
 c
om
o 
se
 o
bs
er
va
 e
n 
la
 f
ig
ur
a 
de
 l
a 
de
re
ch
a,
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
en
 l
a 
cu
m
br
e 
de
 u
na
 m
on
ta
ña
, e
l 
ac
ce
so
 e
s 
m
uy
 
pe
li
gr
os
o 
y 
al
 l
le
ga
r 
to
do
 v
is
it
an
te
 s
e 
qu
ed
ar
a 
fa
sc
in
ad
o 
po
r 
la
 v
is
ta
 
pa
no
rá
m
ic
a 
qu
e 
se
 ti
en
e 
de
l l
ug
ar
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
n 
la
 r
ev
is
ta
 Z
on
as
 Á
ri
da
s 
(2
01
3)
 d
e 
la
 
un
iv
er
si
da
d 
na
ci
on
al
 l
a 
m
ol
in
a 
se
 m
en
ci
on
a 
es
te
 t
ip
o 
de
 c
ac
tu
s 
co
n 
el
 
no
m
br
e 
de
 o
pu
nt
ia
 q
ui
m
il
o.
 
L
af
on
e 
(1
89
8)
 r
eg
is
tr
a 
Q
U
IM
IL
O
 u
 K
IM
IL
O
 q
ue
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
 
un
a 
pe
nc
a,
 u
n 
op
un
ti
a.
 S
u 
et
im
ol
og
ía
 p
ro
ba
bl
em
en
te
 s
ea
 n
om
br
e 
de
 
pl
an
ta
 c
ac
an
a.
 L
a 
qu
i p
ue
de
 r
ef
er
ir
se
 a
 la
s 
es
pi
na
s.
  
 K
IL
L
U
A
 K
A
S
H
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κι
Ν
ω
α
∀
κα
Σ
α
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
C
 (
Q
U
IL
L
U
:  
ad
j. 
A
m
ar
il
lo
 p
ál
id
o 
+
 C
A
S
H
A
: s
. E
sp
ac
io
 a
bi
er
to
 e
n 
un
a 
m
on
ta
ña
, e
sp
in
a,
 p
úa
) 
T
ax
on
om
ía
: C
R
O
M
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 Q
U
E
B
R
A
D
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 c
re
ce
 e
l a
rb
us
to
 k
ul
ll
ic
as
ha
. L
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
se
 d
eb
e 
a 
qu
e 
ti
en
e 
fl
or
es
 a
m
ar
il
la
s 
y 
ti
en
e 
es
pi
na
s 
de
 c
ol
or
 
ve
rd
e.
 L
as
 f
lo
re
s 
pe
rt
en
ec
ie
nt
es
 a
 e
st
a 
es
pe
ci
e 
so
lo
 f
lo
re
ce
n 
en
 la
 z
on
a 
m
en
ci
on
ad
a.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 T
ay
lo
r 
(2
00
6)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
 k
as
ha
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
"e
sp
in
a,
 p
la
nt
a 
es
pi
no
sa
".
 
E
nc
al
ad
a 
(1
99
0)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
 "
qu
il
lu
" 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 a
m
ar
il
lo
. 
  
  
21
0 
 K
U
C
H
A
N
 K
U
C
H
A
N
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κο
∀
τ
Σ
α
Ν
κο
∀
τ
Σ
α
Ν
]  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
C
 (
C
O
C
H
A
/Q
O
C
H
A
: s
. L
ag
o 
o 
la
gu
na
, c
ha
rc
o 
+
 s
uf
ij
o 
-N
) 
T
ax
on
om
ía
: D
IM
E
N
S
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
A
G
U
N
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 h
ay
 v
ar
ia
s 
co
ch
as
 q
ue
 c
on
fo
rm
an
 u
na
 d
e 
gr
an
 ta
m
añ
o.
  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
ot
o 
(2
00
6)
 e
vi
de
nc
ia
 l
a 
re
du
pl
ic
ac
ió
n 
en
 e
l 
qu
ec
hu
a 
co
n 
la
 f
in
al
id
ad
 d
e 
ex
pr
es
ar
 u
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
nu
ev
o.
 
S
eg
ún
 
H
an
nb
 
y 
M
uy
sk
en
 
(2
01
4)
 
en
 
la
s 
le
ng
ua
s 
qu
ec
hu
a 
y 
ai
m
ar
a 
a 
m
en
ud
o 
im
pl
ic
a 
un
 
gr
up
o 
de
 
ob
je
to
s,
 
es
 
de
ci
r,
 
K
U
C
H
A
N
K
U
C
H
A
N
 n
o 
si
gn
if
ic
a 
co
ch
a 
gr
an
de
 n
i i
nm
en
sa
 s
in
o 
un
 lu
ga
r 
qu
e 
ti
en
e 
un
 g
ru
po
 d
e 
co
ch
as
. 
D
e 
T
or
re
s 
(1
61
9)
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
 C
O
C
H
A
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
la
gu
na
, e
st
an
qu
e 
y 
m
ar
. 
K
U
C
H
A
 P
A
M
P
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
: [
κΥ
τ
Σ
α
∀
πα
Φ
πα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 W
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(C
O
C
H
A
/Q
O
C
H
A
: s
. L
ag
o 
o 
la
gu
na
, c
ha
rc
o 
+
 P
A
M
P
A
/ B
A
M
B
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: H
ID
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
e 
gr
an
 e
xt
en
si
ón
 d
on
de
 e
xi
st
e 
un
a 
pe
qu
eñ
a 
la
gu
na
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 B
al
do
 c
ed
a 
(1
99
9)
 e
l 
vo
ca
bl
o 
C
O
C
H
A
 p
ro
vi
en
e 
de
l 
qu
ec
hu
a 
ko
ch
a 
(D
R
A
E
) 
pe
ro
 l
a 
tr
as
cr
ip
ci
ón
 
fo
no
ló
gi
ca
 c
or
re
ct
a 
se
rí
a 
qu
ch
a.
  
K
U
C
H
I 
C
O
R
R
A
L
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
κο
τ
Σ
ε∀
κο
ρα
λ]
 ~
[∀
κο
τ
Σ
Ι∀
κο
ρα
λ]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(K
U
C
H
I:
 s
. (
zo
o)
 c
er
do
, c
oc
hi
no
, c
ha
nc
ho
, p
ue
rc
o,
 m
or
ra
no
 +
 K
U
R
R
A
L
: s
. (
es
p.
))
 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
O
R
R
A
L
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
or
ra
l 
do
nd
e 
se
 c
ri
ab
a 
ch
an
ch
os
. 
E
n 
el
 p
re
se
nt
e,
 l
a 
zo
na
 s
e 
ut
il
iz
a 
co
m
o 
ch
ac
ra
 o
 r
eu
ni
ón
 d
el
 g
an
ad
o 
ov
in
o 
y 
va
cu
no
. 
L
a 
fu
nc
ió
n 
co
n 
re
sp
ec
to
 a
l 
vo
ca
bl
o 
ca
st
el
la
no
 c
or
ra
l 
no
 h
a 
va
ri
ad
o.
 L
a 
cr
ia
nz
a 
de
 c
ha
nc
ho
s,
 c
er
do
s 
o 
cu
ch
ie
s 
se
 h
a 
de
ja
do
 p
or
 l
a 
ba
ja
 
de
m
an
da
 q
ue
 h
ay
 d
e 
es
te
 ti
po
 d
e 
ca
rn
e 
y 
su
 u
so
 s
e 
re
st
ri
ng
e 
a 
la
s 
fi
es
ta
s 
pa
tr
on
al
es
 y
 s
u 
al
im
en
ta
ci
ón
 p
er
so
na
l. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 D
ic
ci
on
ar
io
 G
en
er
al
 E
ti
m
ol
óg
ic
o 
de
 L
a 
L
en
gu
a 
E
sp
añ
ol
a 
(1
88
7)
 d
ef
in
e 
co
rr
al
 c
om
o 
el
 s
it
io
 o
 l
ug
ar
 q
ue
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 h
ay
 e
n 
la
s 
ca
sa
s 
o 
en
 e
l 
ca
m
po
, 
ce
rc
ad
o 
y 
de
sc
ub
ie
rt
o,
 q
ue
 s
ir
ve
 p
ar
a 
di
fe
re
nt
es
 u
so
s.
 P
ro
vi
en
e 
de
l 
la
tí
n 
co
rs
, 
co
rt
is
, 
co
rr
al
: 
ca
ta
lá
n,
 c
or
ra
l. 
C
on
 r
es
pe
ct
o 
a 
co
ch
e 
lo
 d
ef
in
e 
co
m
o 
es
pe
ci
e 
de
 c
ar
ro
 d
e 
cu
at
ro
 r
ue
da
s 
co
n 
un
a 
ca
ja
, 
de
nt
ro
 d
e 
la
 c
ua
l 
ha
y 
as
ie
nt
os
 p
ar
a 
do
s,
 c
ua
tr
o 
o 
m
ás
 
pe
rs
on
as
. 
P
ro
vi
en
e 
de
l 
hú
ng
ar
o 
ho
te
zy
: 
va
la
co
, 
co
ci
e;
 a
lb
an
es
, 
co
tz
i;
 
bo
he
m
io
, 
ko
st
ch
; 
la
ti
n 
co
nc
hu
la
; 
it
al
ia
no
, 
co
cc
hi
o;
 
di
m
in
ut
iv
o 
de
 
co
cc
ha
, b
ot
e 
o 
ba
rc
a:
 f
ra
nc
és
; c
oc
he
; 
ca
ta
lá
n,
 c
ot
co
. 
G
ar
cí
a 
(2
01
5)
 
m
en
ci
on
a 
el
 
vo
ca
bl
o 
qu
ec
hu
a 
ku
ch
i 
co
m
o 
ce
rd
o,
 
m
ar
ra
no
. 
   K
U
C
H
A
P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κο
τ
Σ
α
∀
πα
τα
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 W
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(C
O
C
H
A
/Q
O
C
H
A
: 
s.
 
L
ag
o 
o 
la
gu
na
, 
ch
ar
co
 +
 P
A
T
A
: s
.)
  
T
ax
on
om
ía
: A
N
IM
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
A
G
U
N
A
. H
em
br
a.
 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 c
ue
nt
an
 l
os
 p
ob
la
do
re
s 
qu
e 
es
ta
 l
ag
un
a 
re
pr
es
en
ta
 a
 
un
a 
m
uj
er
 q
ue
 c
on
ve
rs
a 
co
n 
su
 c
om
pa
ñe
ro
 a
ja
ll
i. 
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 K
U
C
H
I 
M
A
C
H
A
Y
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κυ
τΣ

ιµ
α
∀
τΣ

α
ι]
   
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: C
U
C
H
I/
 J
U
C
H
I/
K
H
U
C
H
I/
 
K
U
C
H
I/
 K
'U
C
H
I:
 s
. 
(z
oo
) 
ce
rd
o 
+
 M
A
C
H
A
Y
: 
s.
 C
ue
va
, 
ca
ve
rn
a,
 
gr
ut
a)
 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
U
E
V
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 e
xi
st
e 
un
a 
cu
ev
a 
ce
rc
a 
de
 e
st
e 
lu
ga
r 
de
sc
an
sa
n 
lo
s 
ch
an
ch
os
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
or
de
ro
 (
19
81
) 
in
di
ca
 e
l 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 
cu
ev
a 
o 
ca
ve
rn
a 
de
 d
ic
ho
 v
oc
ab
lo
.  
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 C
U
C
H
I 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 
qu
ec
hu
a 
de
 
A
ya
cu
ch
o,
 
Ju
ní
n 
y 
A
nc
as
h;
 
en
 
la
 
va
ri
ed
ad
 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
 c
ju
ch
i y
 e
n 
la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
cc
uc
hi
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 M
A
C
H
H
A
Y
 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
cu
zc
o,
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 A
ya
cu
ch
o 
m
ac
ha
i, 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
Ju
ní
n 
m
at
-r
ai
 y
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 
A
nc
as
h 
m
ac
ha
y 
y 
en
 
la
 
le
ng
ua
 
ai
m
ar
a 
no
 
ex
is
te
 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 e
l s
ig
ni
fi
ca
do
 c
ue
va
. 
K
U
K
U
L
U
 H
U
A
Y
K
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
κΟ
κΟ
∀
λΟ
ω
α
ικ
Ο
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(K
U
K
U
L
I:
 s
.(
zo
o)
 p
al
om
a 
+
 H
U
A
Y
C
O
/W
A
Y
Q
U
: 
s.
 (
ge
o)
 q
ue
br
ad
a 
na
tu
ra
l, 
to
rr
en
te
ra
, 
av
en
id
a 
de
 a
gu
a,
 
lo
 q
ue
 té
cn
ic
am
en
te
 e
n 
ge
ol
og
ía
 s
e 
de
no
m
in
a 
al
uv
ió
n)
 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 Q
U
E
B
R
A
D
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 e
n 
do
nd
e 
vi
ve
 u
n 
av
e 
qu
e 
lo
s 
po
bl
ad
or
es
 ll
am
an
 k
uk
ul
i y
 v
iv
e 
ce
rc
a 
de
 la
s 
zo
na
s 
do
nd
e 
ha
y 
cr
ec
id
as
 d
el
 r
io
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
er
ró
n-
P
al
om
in
o 
(2
00
6)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
en
 e
l 
qu
ec
hu
a 
sa
nt
ia
gu
eñ
o 
se
 r
eg
is
tr
a 
/q
uq
u/
 c
on
 e
l 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 
le
ch
uz
a 
o 
u 
ti
po
 d
e 
bú
ho
 q
ue
 m
ue
st
ra
 u
n 
fe
nó
m
en
o 
ra
ro
 d
e 
su
pr
es
ió
n 
de
 s
ib
il
an
te
. 
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 M
ar
al
et
 (
19
47
) 
m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 c
uc
ul
í 
en
 l
os
 p
aí
se
s 
de
 B
ol
iv
ia
, 
C
ol
om
bi
a,
 C
hi
le
, 
E
cu
ad
or
 y
 P
er
ú.
 S
eñ
al
a 
qu
e 
es
 u
na
 e
sp
ec
ie
 d
e 
pa
lo
m
it
a 
to
rc
az
 c
uy
o 
ca
nt
o 
ha
 d
ad
o 
or
ig
en
 a
 s
u 
no
m
br
e.
 N
o 
es
 d
el
 t
am
añ
o 
de
 l
a 
pa
lo
m
a 
do
m
és
ti
ca
 s
in
o 
ba
st
an
te
 m
en
or
. 
A
de
m
ás
, 
G
ar
ci
la
so
 d
e 
la
 V
eg
a 
ha
bl
a 
de
 tó
rt
ol
as
 ll
am
ad
as
 e
n 
qu
ic
hu
a 
co
co
hu
ay
. 
A
ca
de
m
ia
 P
er
ua
na
 d
e 
la
 L
en
gu
a 
(2
00
8)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 c
uc
ul
í 
qu
e 
se
rí
a 
cu
cu
ri
 e
s 
de
 “
cu
ño
 q
ue
ch
ua
” 
ti
en
e 
or
ig
en
 
on
om
at
op
éy
ic
o.
 L
a 
m
ay
or
ía
 d
e 
lo
s 
di
al
ec
to
s 
re
gi
st
ra
n 
cu
cu
lí
, 
es
to
 s
e 
de
be
rí
a 
a 
su
 p
ro
ce
de
nc
ia
 m
oc
hi
ca
 v
ía
 e
l 
ca
st
el
la
no
. 
E
s 
de
ci
r,
 l
a 
pa
la
br
a 
se
 h
ab
rí
a 
ge
ne
ra
li
za
do
 e
n 
el
 q
ue
ch
ua
 lu
eg
o 
qu
e 
el
 c
as
te
ll
an
o 
la
 to
m
ar
a 
pr
es
ta
da
 d
el
 c
as
te
ll
an
o.
 
K
U
L
K
A
 P
A
T
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κΥ
λκ
α
∀
πα
το
] 
~ 
[κ
Υ
λκ
α
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(K
O
L
C
A
/ 
Q
O
L
Q
A
: 
s.
 A
lm
ac
én
, d
ep
ós
it
o 
+
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 e
xi
st
ie
ro
n 
pe
qu
eñ
os
 a
lm
ac
en
es
 p
ar
a 
lo
s 
ga
na
de
ro
s.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
za
bó
 (
20
08
) 
re
gi
st
ra
 e
l v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
-
ai
m
ar
a 
Q
U
L
L
Q
A
 y
 s
u 
va
ri
an
te
 c
ol
lc
a.
 C
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
: 
1.
 T
ér
m
in
o 
ge
né
ri
co
 
de
 
lo
s 
‘d
ep
ós
it
os
’ 
in
ca
ic
os
, 
“n
om
br
e 
co
m
ún
 
a 
to
da
s”
 
(H
ol
gu
ín
).
 S
eg
ún
 H
ol
gu
ín
, e
n 
su
 c
on
st
ru
cc
ió
n 
se
 u
sa
ba
 ‘
ic
hu
’ 
pa
ra
 l
a 
pr
ep
ar
ac
ió
n 
de
l 
‘a
do
be
’.
 S
e 
en
cu
en
tr
an
 e
n 
va
ri
as
 p
ar
te
s 
de
 B
ol
iv
ia
. 2
. 
S
eg
ún
 A
gu
il
ó,
 e
n 
la
 a
st
ro
no
m
ía
 a
im
ar
a 
ex
is
te
 t
am
bi
én
 u
na
 e
st
re
ll
a 
de
no
m
in
ad
a 
~.
  
R
áe
z 
(2
00
2)
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
 q
ol
qa
 o
 c
ol
ca
, q
ue
 d
a 
no
m
br
e 
al
 v
al
le
 y
 q
ue
 s
ig
ni
fi
ca
 «
al
m
ac
én
 o
 d
ep
ós
it
o 
de
 g
ra
no
s»
. 
K
U
M
U
Y
C
H
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κΥ
' µ
υι
τΣ

Υ
] 
~ 
[κ
Υ
' µ
Υ
λτ
Σ

Υ
] 
  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(k
um
uy
: v
. i
nt
r.
 B
aj
ar
se
, i
nc
li
na
rs
e 
+
 s
uf
ij
o 
–C
H
U
) 
T
ax
on
om
ía
: M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
en
 d
on
de
 lo
s 
co
m
un
er
os
 c
ue
nt
an
 q
ue
 e
l d
ia
bl
o 
se
 e
sc
on
dí
a 
pa
ra
 a
su
st
ar
 a
 lo
s 
vi
aj
er
os
 c
ua
nd
o 
pa
sa
ba
n 
po
r 
la
 z
on
a.
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 I
nf
or
m
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
ot
o 
(2
00
6)
 m
en
ci
on
a 
el
 té
rm
in
o 
ku
m
uy
 c
om
o 
un
 v
er
bo
 in
tr
an
si
ti
vo
 d
e 
si
gn
if
ic
ad
o 
ag
ac
ha
rs
e.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 K
'U
M
U
Y
C
U
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
, 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
A
ya
cu
ch
o 
y 
Ju
ní
n 
cu
m
uc
uy
, 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
A
nc
as
h 
y 
en
 l
a 
le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 e
l 
si
gn
if
ic
ad
o 
in
cl
in
ar
se
. 
K
U
R
P
A
 C
A
N
C
H
A
 G
R
A
N
D
E
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
κο
ρπ
α
∀
κα
Ν
τΣ

α
∀
γ4
α
νδ
ε]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(Q
O
R
Q
A
: 
s.
 c
on
ju
nt
o 
de
 p
ie
dr
as
 a
m
on
to
na
da
s 
en
 
fo
rm
a 
na
tu
ra
l 
o 
po
r 
el
 h
om
br
e 
al
 l
im
pi
ar
 s
us
 c
ha
cr
as
, 
m
ur
os
 d
e 
pi
ed
ra
; 
ad
j. 
+
 
C
A
N
C
H
A
/ K
A
N
C
H
A
/ K
A
M
C
H
A
: s
. m
aí
z 
to
st
ad
o 
+
 G
R
A
N
D
E
: a
dj
. (
es
p.
))
 
T
ax
on
om
ía
: L
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
O
R
R
A
L
. 
T
ra
di
ci
ón
 
or
al
: 
C
or
ra
l 
gr
an
de
 
he
ch
o 
de
 
ba
rr
o 
u 
ad
ob
e 
pa
ra
 
cr
ia
nz
a 
de
 
au
qu
én
id
os
 (
al
pa
ca
).
  
  L
A
Y
A
N
 P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
λα

α
Φ
∀
πα
τα
]  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(L
A
Y
A
N
/R
A
Y
A
N
: s
. (
bo
t.)
 s
au
co
 +
 P
A
T
A
) 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
al
ta
 d
on
de
 a
bu
nd
a 
un
 á
rb
ol
 d
en
om
in
ad
o 
la
ya
n.
 L
os
 
po
bl
ad
or
es
 d
ic
en
 q
ue
 e
s 
pa
re
ci
do
 a
l 
no
ga
l 
y 
es
 c
om
ún
 u
bi
ca
rl
as
 e
n 
el
 b
or
de
 d
e 
la
s 
ch
ac
ra
s 
y 
ce
rc
a 
de
 la
s 
ca
sa
s 
de
 lo
s 
po
bl
ad
or
es
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 A
la
rc
o 
de
 Z
ad
ra
 (
20
00
) 
el
 v
oc
ab
lo
 l
ay
án
 e
s 
de
 o
ri
ge
n 
qu
ec
hu
a 
y 
es
 e
sp
ec
ie
 d
e 
sa
úc
o.
 T
am
bi
én
 s
e 
le
 c
on
oc
e 
co
n 
el
 n
om
br
e 
fl
or
 d
e 
ti
lo
, r
ay
an
, y
al
an
 y
 s
aú
co
 q
uí
te
ns
e.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 R
A
Y
A
N
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
, 
A
ya
cu
ch
o 
y 
A
nc
as
h 
y 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
Ju
ní
n 
se
 r
eg
is
tr
a 
la
ya
n 
y 
le
ng
ua
 a
im
ar
a 
se
 r
eg
is
tr
a 
sa
uc
o.
 
  
21
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 L
A
U
K
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
' λ
α
ω
Σ
α
] 
   
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 C
H
A
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
:  
N
s 
(L
A
W
Q
A
: s
. T
ip
o 
de
 p
as
to
 a
cu
át
ic
o)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 B
A
R
R
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 e
xi
st
e 
un
 r
ío
 q
ue
 e
st
á 
ro
de
ad
a 
de
 u
n 
ti
po
 d
e 
pl
an
ta
 q
ue
 c
re
ce
 c
er
ca
 a
l r
io
. P
ar
a 
es
te
 v
oc
ab
lo
 p
ro
po
ne
m
os
 la
 
de
no
m
in
ac
ió
n 
la
uk
a 
de
bi
do
 q
ue
 n
o 
te
ne
m
os
 f
ue
nt
es
 e
nc
ic
lo
pé
di
ca
s.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
xi
st
e 
un
 r
io
 c
on
 e
l 
m
is
m
o 
no
m
br
e 
en
 c
hi
le
 y
 e
s 
de
 o
ri
ge
n 
ai
m
ar
a.
 A
ún
 C
er
ró
n-
P
al
om
in
o 
no
m
br
a 
di
ch
o 
rí
o.
 L
au
ca
 q
ue
 e
n 
ai
m
ar
a:
 l
aw
q'
a 
si
gn
if
ic
a 
'p
as
to
 a
cu
át
ic
o'
. 
L
la
uc
a 
(v
) 
de
l 
vo
ca
bl
o 
qu
ec
hu
a 
«L
la
uc
a»
. 
T
ér
m
in
o 
m
in
er
o 
qu
e 
si
gn
if
ic
a 
in
tr
od
uc
ir
 u
na
 v
ar
il
la
 d
e 
fi
er
ro
 (
L
la
uc
an
a)
 e
n 
la
s 
ve
ta
s 
m
uy
 a
ng
os
ta
s 
pa
ra
 s
ac
ar
 t
od
o 
el
 m
in
er
al
. 
L
la
uc
a 
es
 e
l 
no
m
br
e 
de
 u
n 
ca
rd
o.
 
C
om
o 
ap
el
li
do
 s
ig
ni
fi
ca
 c
al
vo
 (
M
ap
uc
he
. 
D
e 
L
au
ca
, 
ve
lo
z,
 o
 d
e 
L
au
ca
n,
 s
ac
ar
 o
 
pe
rd
er
 e
l p
el
o,
 la
s 
pl
um
as
, e
l c
al
vo
).
 
C
er
ró
n-
P
al
om
in
o 
(1
98
3)
 s
ug
ie
re
 q
ue
 e
n 
el
 
an
ti
gu
o 
qu
ec
hu
a 
su
r 
pe
ru
an
o 
se
 
di
st
in
gu
ía
n 
do
s 
si
bi
la
nt
es
 s
or
da
s;
 u
na
 d
or
sa
l, 
re
pr
es
en
ta
da
 p
or
 {
c,
 c
, 
z}
 y
 
un
a 
ap
ic
al
, r
ep
re
se
nt
ad
a 
po
r 
{s
, s
s}
. 
S
an
ta
 C
ec
il
ia
 M
at
eo
s 
y 
R
af
ae
l 
M
at
a 
O
lm
o 
(2
01
3)
 m
en
ci
on
an
 e
l 
ri
o 
la
uc
a,
 d
el
 v
oc
ab
lo
 a
im
ar
a 
la
w
qa
, 
qu
e 
si
gn
if
ic
a 
“
pa
st
o 
ac
uá
ti
co
. 
L
A
R
A
U
 P
A
M
P
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
λα
4α
Υ
∀
πα
Φ
πα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(L
A
R
A
U
: s
. T
ip
o 
de
 á
rb
ol
 +
 P
A
M
P
A
: s
.)
  
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 B
A
R
R
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 q
ue
 p
er
te
ne
ce
 a
l 
ba
rr
io
 d
e 
pa
rc
o 
y 
qu
e 
ll
ev
a 
su
 n
om
br
e 
po
r 
la
 e
xi
st
en
ci
a 
de
 u
n 
ár
bo
l 
qu
e 
se
 d
en
om
in
ab
a 
la
ra
u.
 
E
st
e 
ár
bo
l y
a 
se
 e
xt
in
gu
ió
.  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 T
es
or
o 
de
 N
om
br
es
 J
aq
ar
u 
(2
01
5)
 m
en
ci
on
an
 q
ue
 e
l v
oc
ab
lo
 s
ig
ni
fi
ca
 lo
m
a,
 lo
m
ad
a.
  
N
om
br
es
 m
ít
ic
os
 e
n 
L
im
a 
de
 G
. 
H
er
re
ra
 (
19
90
) 
se
ña
la
 q
ue
 l
os
 h
ab
it
an
te
s 
de
 l
ar
ao
s 
cr
ee
n 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 l
ar
ao
s 
de
ri
va
 d
e 
la
 p
al
ab
ra
 
N
A
R
A
 d
eb
id
o 
a 
qu
e 
es
 f
re
cu
en
te
 e
l u
so
 la
ra
nj
a 
a 
la
 n
ar
an
ja
 e
nt
re
 lo
s 
ha
bi
ta
nt
es
 d
e 
la
 a
lt
ip
la
ni
ci
e 
co
ll
as
. 
    
  
21
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 L
E
Ó
N
 H
U
A
Y
K
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
λε
ον
∀
ω
α
ικ
Υ
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(L
E
O
N
: s
. (
es
p.
) 
+
 H
U
A
Y
C
O
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 Q
U
E
B
R
A
D
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
pe
li
gr
os
a 
de
bi
do
 a
 q
ue
 b
aj
an
 p
um
as
 o
 l
la
m
ad
os
 
le
on
es
 p
or
 lo
s 
co
m
un
er
os
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
S
eg
ún
 
B
al
do
ce
da
 
(1
99
9)
 
el
 
vo
ca
bl
o 
H
U
A
IC
O
 p
ro
vi
en
e 
de
l 
qu
ec
hu
a 
w
ay
q’
o 
y 
si
gn
if
ic
a 
m
as
a 
en
or
m
e 
de
 
pe
ña
s 
qu
e 
la
s 
ll
uv
ia
s 
to
rr
en
ci
al
es
 d
es
pr
en
de
n 
de
 l
as
 a
lt
ur
as
 d
e 
lo
s 
A
nd
es
 y
 q
ue
, 
al
 c
ae
r 
en
 l
os
 r
ío
s,
 o
ca
si
on
an
 s
u 
de
sb
or
da
m
ie
nt
o.
 E
n 
el
 
D
R
A
E
 s
e 
re
gi
st
ra
 s
in
 é
ti
m
o 
y 
la
 t
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 c
or
re
ct
a 
de
be
 s
er
 
w
ay
q’
u.
 
D
ic
ci
on
ar
io
 
G
en
er
al
 
E
ti
m
ol
óg
ic
o 
de
 
la
 
L
en
gu
a 
E
sp
añ
ol
a 
(1
88
7)
 
de
fi
ne
 e
l 
vo
ca
bl
o 
le
ón
 c
om
o 
an
ti
gu
o 
re
in
o 
de
 s
u 
no
m
br
e 
cr
ea
do
 e
n 
el
 
si
gl
o 
V
II
I 
po
r 
lo
s 
re
ye
s 
O
vi
ed
o,
 y
 u
ni
do
 d
ef
in
it
iv
am
en
te
 a
 l
a 
co
ro
na
 
de
 c
as
ti
ll
a 
en
 1
23
0.
 
L
L
A
K
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀

α
κτ
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(L
L
A
C
T
A
: 
s.
 P
ue
bl
o.
 p
or
 e
xt
en
si
ón
: 
pa
ís
, 
pr
ov
in
ci
a,
 p
ag
o,
 p
ar
aj
e,
 v
il
la
, 
po
bl
ad
o,
 c
iu
da
d,
 p
ue
bl
o,
 l
ug
ar
, 
ti
er
ra
, a
ld
ea
) 
T
ax
on
om
ía
: P
O
L
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 B
A
R
R
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 
or
al
: 
A
nt
er
io
rm
en
te
 
es
te
 
lu
ga
r 
so
lo
 
te
ní
a 
do
s 
o 
tr
es
 
vi
vi
en
da
s,
 p
er
o 
ah
or
a 
ex
is
te
n 
12
 f
am
il
ia
s 
vi
vi
en
do
 a
hí
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 R
os
en
bl
at
, 
T
ej
er
a 
(2
00
2)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
lo
s 
in
di
os
 d
e 
S
an
ti
ag
o 
de
l e
st
er
o 
pr
on
un
ci
an
 ll
ac
ta
 c
om
o 
ža
jt
a.
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 S
ca
le
tt
i (
20
10
) 
m
en
ci
on
a 
el
 té
rm
in
o 
qu
ec
hu
a 
m
ar
ca
 c
om
o 
lu
ga
r 
pe
rt
en
ec
ie
nt
e 
a 
un
a 
ll
ac
ta
 o
 p
ue
bl
o.
  
H
ol
gu
ín
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
lo
s 
es
pa
ño
le
s 
qu
e 
ll
eg
ar
on
 p
or
 p
ri
m
er
a 
ve
z 
di
st
in
gu
ie
ro
n 
un
as
 p
eq
ue
ña
s 
al
de
as
 o
 a
yl
lu
s 
m
ás
 c
on
oc
id
as
 p
or
 
ll
ac
ta
s.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 L
L
A
K
T
A
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
, 
ll
ac
ct
a 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 d
e 
A
ya
cu
ch
o;
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 A
nc
as
h,
 J
un
ín
 y
 e
n 
le
ng
ua
 a
im
ar
a 
se
 r
eg
is
tr
a 
m
ar
ca
. T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 p
ue
bl
o.
 
L
L
A
N
T
E
N
 P
A
M
P
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
͡ 
α
ντ
ιΝ
∀
πα
Φ
πα
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(L
L
A
N
T
E
N
: s
. (
es
p.
) 
+
 P
A
M
P
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
ab
un
da
 la
 p
la
nt
a 
co
no
ci
da
 c
om
o 
ll
an
té
n.
  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 d
e 
ba
gu
is
m
os
 m
en
ci
on
a 
la
 v
oz
 l
la
nt
én
 c
om
o 
un
a 
pl
an
ta
 m
ed
ic
in
al
 q
ue
 c
re
ce
 e
n 
la
s 
hu
er
ta
s 
y 
bo
rd
es
 d
e 
ac
eq
ui
as
.  
C
am
aq
ui
 (
20
07
) 
se
ña
la
 q
ue
 e
l 
no
m
br
e 
co
m
ún
: 
L
la
nt
én
 e
s 
ca
st
el
la
no
. 
L
an
te
 l
an
te
; 
q’
ar
a 
la
nt
in
a 
so
n 
de
no
m
in
ac
io
ne
s 
en
 q
ue
ch
ua
 y
 a
im
ar
a)
. 
E
s 
un
a 
pl
an
ta
 s
il
ve
st
re
, 
se
 e
nc
ue
nt
ra
 e
n 
cl
im
as
 f
rí
os
, 
te
m
pl
ad
os
 y
 
va
ll
es
, o
 d
on
de
 e
xi
st
e 
hu
m
ed
ad
.  
T
ay
lo
r 
(2
00
6)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
ll
an
té
n 
pr
ov
ie
ne
 d
el
 c
as
te
ll
an
o 
ll
an
té
n.
 
L
L
U
K
L
L
A
 C
H
A
K
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
Λ
Ο
κ∀
Λ
α
τΣ

α
κα
] 
  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(L
L
O
Q
L
L
A
/ L
L
U
Q
L
L
A
: s
. C
or
ri
m
ie
nt
o 
de
 ti
er
ra
s,
 a
lu
vi
ón
, a
ve
ni
da
, t
or
re
nt
er
a 
+
 C
H
A
K
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: M
E
T
E
O
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
E
N
T
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
ue
nt
e 
do
nd
e 
el
 a
gu
a 
co
rr
e 
co
n 
m
uc
ha
 f
ue
rz
a.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 M
ar
to
s 
(2
00
6)
 D
el
 q
ue
ch
ua
 ll
uq
ll
a 
ha
ce
 r
ef
er
en
ci
a 
a 
la
 s
al
id
a 
im
pe
tu
os
a 
de
 la
s 
ag
ua
s 
de
l r
ío
.  
B
ol
et
ín
 d
e 
ar
qu
eo
lo
gí
a 
P
U
C
P
 (
20
03
) 
in
fo
rm
a 
qu
e 
ll
oc
ll
a 
es
 la
 f
or
m
a 
co
rr
ec
ta
 d
el
 té
rm
in
o 
hu
ay
co
 u
ti
li
za
da
 e
n 
li
m
a.
  
H
ol
gu
ín
 (
16
08
) 
m
en
ci
on
a 
la
 p
al
ab
ra
 L
L
O
C
L
L
A
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
av
en
id
a 
de
 a
gu
a 
o 
di
lu
vi
o.
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 B
er
to
ni
o 
(1
87
9)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 ll
ok
hl
la
 q
ue
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
 a
ve
ni
da
 o
 d
il
uv
io
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 a
ve
ni
da
 a
gu
a 
co
m
o:
 l
lo
kl
la
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
us
co
, 
ll
oc
ll
a 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 d
e 
A
ya
cu
ch
o,
 ll
ul
la
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 J
un
ín
, l
lo
cl
la
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 A
nc
as
h 
y 
en
 la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
ll
oc
ll
a.
  
S
in
 e
m
ba
rg
o,
 c
on
 e
l v
oc
ab
lo
 d
il
uv
io
 e
l s
ig
ni
fi
ca
nt
e 
va
ri
ó 
no
to
ri
am
en
te
. 
M
A
M
A
Q
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
µα
µ
α
κ]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(M
A
M
A
Q
: s
. T
ip
o 
de
 c
añ
a)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 s
e 
si
em
br
a 
tu
bé
rc
ul
os
. 
Z
on
a 
do
nd
e 
ab
un
da
 e
l 
ar
bu
st
o 
ll
am
ad
o 
m
am
aq
. 
D
ic
ho
 a
rb
us
to
 s
e 
ut
il
iz
a 
pa
ra
 
fa
br
ic
ar
 e
l y
un
go
r 
qu
e 
se
 to
ca
 e
n 
la
 f
ie
st
a 
de
 S
an
ti
ag
o 
(f
es
ti
vi
da
d 
al
us
iv
a 
al
 g
an
ad
o)
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 T
or
er
o 
(2
00
7)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 m
am
ac
 c
om
o 
un
 t
ip
o 
de
 c
añ
a 
se
gú
n 
el
 l
ex
ic
ón
 d
e 
fr
ay
 D
om
in
go
 d
e 
S
an
to
 T
om
ás
, d
e 
15
60
 (
qu
e 
re
co
ge
 e
se
nc
ia
lm
en
te
 v
oc
ab
lo
s 
co
st
eñ
os
-c
en
tr
al
es
).
 
R
iv
er
a 
(2
01
3)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
se
 u
ti
li
za
 u
na
 p
la
nt
a 
“m
ám
ac
” 
pa
ra
 c
on
fe
cc
io
na
r 
la
 d
ul
za
in
a 
qu
e 
es
 u
n 
in
st
ru
m
en
to
 d
e 
la
rg
a 
da
ta
 e
n 
el
 
P
er
ú.
  
IN
V
A
R
 (
20
08
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
se
 u
ti
li
za
ba
 l
a 
pa
la
br
a 
“g
ua
du
a”
 p
ar
a 
de
si
gn
ar
 a
 n
ue
st
ro
 b
am
bú
 a
m
er
ic
an
o,
 a
pa
re
ce
 e
n 
do
cu
m
en
to
s 
de
l 
te
rc
er
 c
ua
rt
o 
de
l 
S
ig
lo
 X
V
I,
 e
sp
ec
ia
lm
en
te
 e
n 
aq
ue
ll
os
 p
ro
ve
ni
en
te
s 
de
l 
V
ir
re
yn
at
o 
de
 N
ue
va
 G
ra
na
da
, 
m
ás
 t
ar
de
 d
en
om
in
ad
o 
C
ol
om
bi
a.
 P
os
te
ri
or
m
en
te
 y
 e
n 
A
m
ér
ic
a 
pa
ra
 d
en
om
in
ar
 a
 la
 g
ua
du
a,
 s
e 
en
cu
en
tr
an
 m
uc
ho
s 
vo
ca
bl
os
 d
er
iv
ad
os
 d
el
 t
ér
m
in
o 
“g
ua
du
a”
, 
co
m
o 
“g
ua
sd
ua
”,
 “
gu
aj
ua
”,
 “
ju
aj
ua
”,
 “
gu
as
gu
a”
, 
“g
ua
fa
” 
en
 V
en
ez
ue
la
; 
“g
ua
ud
a”
, 
“g
au
da
” 
en
 C
ol
om
bi
a”
; 
“g
ua
dg
ua
”,
 “
gu
ad
úa
”,
 
“g
ad
úa
” 
en
 E
cu
ad
or
, m
ie
nt
ra
s 
qu
e 
en
 P
er
ú 
se
 la
 d
en
om
in
a 
“c
añ
a 
de
 G
ua
ya
qu
il
”.
  
M
uc
ho
s 
de
 l
os
 v
oc
ab
lo
s 
m
en
ci
on
ad
os
 f
ue
ro
n 
o 
so
n 
ut
il
iz
ad
os
 p
or
 g
ru
po
s 
in
dí
ge
na
s 
y 
en
 g
ra
n 
pa
rt
e 
so
n 
de
fo
rm
ac
io
ne
s 
de
l 
té
rm
in
o 
“g
ua
du
a”
. E
n 
id
io
m
a 
ca
ña
rí
, p
or
 e
je
m
pl
o,
 s
e 
la
 d
en
om
in
a 
“g
ua
m
ag
”,
 “
hu
am
ag
”,
 “
w
am
ag
” 
y 
en
 q
ui
ch
ua
 “
m
am
ac
” 
y 
“h
ua
m
a”
.  
Q
ui
zh
pi
le
m
a,
 V
. Z
. (
20
06
) 
se
ña
la
 q
ue
 e
l v
oc
ab
lo
 M
A
M
A
Q
 e
ra
 u
n 
in
st
ru
m
en
to
 d
e 
vi
en
to
 a
 q
ui
en
 ta
m
bi
én
 s
e 
le
 d
en
om
in
ab
a 
lu
nk
ur
. 
M
A
N
C
H
A
Y
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
µα
ντ
Σ

α
ι]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
s 
(M
A
N
C
H
A
Y
: 
v.
 i
nt
r.
 T
em
er
, 
te
ne
r 
m
ie
do
, 
es
pa
nt
ar
se
, 
as
us
ta
rs
e;
 a
dj
. 
ho
rr
ib
le
, 
su
st
o,
 m
úl
ti
pl
e,
 c
ua
nt
io
so
; 
ad
v.
 m
uy
, d
em
as
ia
do
, t
em
er
; s
. m
ie
do
, t
em
or
, t
er
ro
r,
 p
án
ic
o,
 p
av
or
, s
us
to
, s
ob
re
sa
lt
o)
 
T
ax
on
om
ía
: A
N
IM
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
  
  
21
9 
 A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 Q
U
E
B
R
A
D
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
po
r 
do
nd
e 
pa
sa
 u
na
 c
ar
re
te
ra
 m
uy
 p
el
ig
ro
sa
; l
os
 p
ob
la
do
re
s 
ti
en
en
 m
uc
ho
 te
m
or
 a
l c
ru
za
r 
di
ch
a 
zo
na
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 L
af
on
e 
(1
89
8)
 r
eg
is
tr
a 
M
A
N
C
H
A
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 te
ne
r 
m
ie
do
. S
eg
ún
 e
l a
ut
or
 s
u 
et
im
ol
og
ía
 p
ar
ec
ie
ra
 q
ue
 
se
 r
el
ac
io
na
 c
on
 la
 r
ad
ic
al
 h
ua
n,
 p
al
id
ez
 o
 m
ue
rt
e.
 C
ha
 e
s 
ha
ce
r 
y 
m
an
, c
os
a 
qu
e 
aú
n 
no
 e
st
á 
bi
en
 d
et
er
m
in
ad
a.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 m
an
ch
ay
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
 y
 A
nc
as
h,
 m
an
ch
ai
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 A
ya
cu
ch
o 
y 
Ju
ní
n;
 e
n 
la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 m
ie
do
. 
M
A
N
Y
A
 H
U
A
S
I 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
µ
α
ν
α
∀
ω
α
σ
ι]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 d
e 
R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(M
A
N
Y
A
: s
. M
ar
ge
n,
 b
or
de
, o
ri
ll
a,
 e
xt
re
m
id
ad
 la
te
ra
l d
e 
un
 c
am
po
, l
ad
o,
 a
ce
ra
 +
 W
A
S
I:
 s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: C
A
R
D
IO
N
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 S
e 
re
fi
er
e 
a 
la
 p
os
ic
ió
n 
en
 q
ue
 s
on
 c
on
st
ru
id
as
 la
s 
vi
vi
en
da
s 
de
 lo
s 
co
m
un
er
os
. A
lg
un
as
 v
ec
es
 s
e 
ed
if
ic
an
 a
l 
m
ar
ge
n 
de
 
la
s 
la
de
ra
s,
 a
un
qu
e 
ge
ne
ra
lm
en
te
 n
o 
so
n 
vi
vi
en
da
s 
fi
ja
s.
 M
uc
ho
s 
po
bl
ad
or
es
 c
on
st
ru
ye
n 
pe
qu
eñ
os
 r
ef
ug
io
s 
en
 c
as
o 
te
ng
an
 q
ue
 
qu
ed
ar
se
 a
 c
ui
da
r 
la
s 
ch
ac
ra
s,
 n
o 
pu
ed
an
 r
eg
re
sa
r 
a 
su
s 
ho
ga
re
s 
po
r 
el
 m
al
 ti
em
po
 y
/o
 e
n 
ti
em
po
 d
e 
se
m
br
ío
 u
 c
os
ec
ha
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 T
ay
lo
r 
(2
00
6)
 a
fi
rm
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
 lo
s 
té
rm
in
os
 la
do
, e
xt
re
m
id
ad
, r
in
có
n.
 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 M
A
N
H
A
 c
on
 e
l s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
ab
aj
o,
 d
eb
aj
o;
 a
dj
. e
se
(a
) 
de
 a
ba
jo
 (
se
ña
la
nd
o 
co
n 
la
 m
an
o)
. 
W
eb
er
 (
19
89
) 
m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 m
an
ya
 c
on
 e
l s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
m
an
ia
ta
r,
 m
an
ea
r,
 a
m
ar
ra
r 
lo
s 
pi
es
 o
 la
s 
pa
ta
s.
 
M
A
N
Z
A
N
A
Y
O
K
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
µ
α
νσ
α
∀
να
Λ
Ο
]~
[µ
α
νσ
α
∀
να
ϕ
βο
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(M
A
N
Z
A
N
A
: s
.  
+
 s
uf
ij
o 
–Y
O
C
) 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
H
A
C
R
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 s
e 
si
em
br
a 
y 
ab
un
da
 m
an
za
na
s.
 E
st
a 
zo
na
 
de
 S
an
 I
si
dr
o 
de
 A
co
ba
m
ba
 e
s 
id
ea
l p
ar
a 
el
 s
em
br
io
 d
e 
di
ve
rs
as
 f
ru
ta
s 
co
m
o 
la
 m
an
za
na
. P
er
o 
es
te
 t
ip
o 
de
 s
em
br
ío
 e
s 
un
 p
ro
ye
ct
o 
qu
e 
se
 h
a 
in
ic
ia
do
 c
on
 d
iv
er
so
s 
ti
po
s 
de
 f
ru
ta
s.
  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
D
ic
ci
on
ar
io
 
ge
ne
ra
l 
et
im
ol
óg
ic
o 
de
 
la
 
le
ng
ua
 e
sp
añ
ol
a 
(1
88
7)
 d
ef
in
e 
el
 v
oc
ab
lo
 m
an
za
na
 c
om
o 
fr
ut
a 
de
 p
ep
it
a,
 c
om
es
ti
bl
e,
 c
as
i 
re
do
nd
a,
 q
ue
 t
ie
ne
 l
a 
ca
sc
ar
a 
de
lg
ad
a 
y 
li
sa
, 
  
22
0 
 r
eg
ul
ar
m
en
te
 d
e 
co
lo
r 
am
ar
il
lo
 y
 e
nc
ar
na
do
. P
ro
vi
en
e 
de
l l
at
ín
 m
al
um
, m
at
ia
nu
m
, e
sp
ec
ie
 d
e 
m
an
za
na
. 
M
A
P
A
 R
U
M
I 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
 µ
α
πα
∀
ρυ
µι
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(M
A
P
A
: 
s.
 
C
er
a,
 
su
ci
ed
ad
, 
m
an
ch
a,
 
gr
as
a,
 b
as
ur
a,
 m
ug
re
 +
 R
U
M
I:
 s
. p
ie
dr
a,
 p
eñ
a,
 p
eñ
as
co
) 
T
ax
on
om
ía
: L
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 F
U
N
D
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
as
er
ío
 q
ue
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
de
nt
ro
 d
e 
lo
s 
li
nd
er
os
 d
e 
S
an
 
M
ar
co
s 
de
 R
oc
ch
ac
 y
 S
al
ca
ba
m
ba
, 
zo
na
 f
ru
tí
co
la
, 
en
 e
l 
lu
ga
r 
se
 
en
cu
en
tr
a 
un
a 
pi
ed
ra
 d
e 
fo
rm
a 
de
l 
m
ap
a 
de
l 
P
er
ú,
 p
or
 e
ll
o 
el
 n
om
br
e 
de
 m
ap
ar
um
i. 
P
ue
nt
e 
qu
e 
pr
es
en
ta
 a
 s
u 
al
re
de
do
r 
pi
ed
ra
s 
re
sb
al
os
as
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 T
ay
lo
r 
(2
00
6)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
m
ap
a 
es
 
al
us
iv
o 
a 
br
ea
, g
om
a.
 
Fe
rn
án
de
z 
de
 
C
ór
do
va
 
(1
56
0)
 
re
gi
st
ra
 
el
 
vo
ca
bl
o 
M
A
P
A
 
co
n 
re
fe
re
nc
ia
 a
 la
 c
er
a 
qu
e 
el
ab
or
an
 la
s 
ab
ej
as
. 
H
ol
gu
ín
 (
16
08
) 
m
en
ci
on
a 
la
 p
al
ab
ra
 m
ap
a 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 c
er
a.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 m
ap
a,
 c
er
a 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
cu
sc
o,
 J
un
ín
, 
A
nc
as
h 
y 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
A
ya
cu
ch
o 
es
 c
er
a 
y 
en
 l
en
gu
a 
ai
m
ar
a 
se
 r
eg
is
tr
a 
co
m
o 
m
ap
ha
. 
M
A
R
K
A
 K
U
L
L
IR
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
  [
µ
α
ρκ
α
∀
κυ
Λ
ερ
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(M
A
R
C
A
: s
. +
 K
U
L
L
I:
 a
dj
. M
or
ad
o)
 
T
ax
on
om
ía
: C
R
O
M
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
ue
bl
o 
an
ti
gu
o 
do
nd
e 
se
 s
em
br
ab
a 
un
 ti
po
 d
e 
m
aí
z 
ll
am
ad
o 
kc
ul
li
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l v
oc
ab
lo
 M
A
R
K
A
 q
ue
 e
s 
pu
eb
lo
, c
iu
da
d,
 r
eg
ió
n,
 p
aí
s.
 
L
af
on
e 
(1
89
8)
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 m
ar
ca
 q
ue
 e
s 
pu
eb
lo
, p
la
za
 f
ue
rt
e.
 E
l 
au
to
r 
se
ña
la
 q
ue
 e
st
e 
vo
ca
bl
o 
es
 m
uy
 i
nt
er
es
an
te
 d
eb
id
o 
a 
qu
e 
su
 d
er
iv
ac
ió
n 
y 
si
gn
if
ic
ad
o 
du
do
so
. E
n 
ai
m
ar
a 
se
rí
a 
m
al
ca
. L
a 
pa
la
br
a 
se
 r
es
ue
lv
e 
en
 d
os
 r
ad
ic
al
es
, m
ar
 o
 m
ar
a 
y 
ca
. C
a 
es
 e
l a
rt
íc
ul
o 
o 
  
22
1 
 p
ro
no
m
br
e;
 m
ar
, 
la
 f
am
os
a 
ra
di
ca
l 
de
 r
ed
on
de
z 
o 
cí
rc
ul
o,
 c
om
o 
si
 d
ij
es
e 
la
 c
ir
cu
la
ci
ón
, 
si
n 
du
da
 c
on
 r
ef
er
en
ci
a 
a 
la
s 
m
ur
al
la
s 
qu
e 
ro
de
an
 a
 lo
s 
pu
ca
ra
es
, y
 ta
m
bi
én
 a
 la
s 
to
rr
es
 c
ir
cu
la
re
s 
qu
e 
nu
nc
a 
fa
lt
an
. 
G
ar
je
da
, V
el
a 
(1
97
6)
 s
eñ
al
an
 q
ue
 e
l v
oc
ab
lo
 k
ul
li
 s
ig
ni
fi
ca
 m
or
ad
o.
 
Jo
ha
nn
es
se
n,
 H
as
to
rf
 (
19
94
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
kc
ul
li
 e
s 
un
 t
ip
o 
de
 r
aí
z 
an
ti
gu
a.
 E
st
e 
ti
po
 d
e 
m
aí
z 
es
tá
n 
re
pr
es
en
ta
do
s 
en
 l
a 
ce
rá
m
ic
a 
M
oc
hi
ca
 y
 C
hi
m
u.
 
G
ar
cí
a 
(2
01
5)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
 k
ul
li
 q
ue
 s
ig
ni
fi
ca
: 
1.
 C
ol
or
 m
or
ad
o,
 v
io
le
ta
 o
sc
ur
o.
 2
. V
ar
ie
da
d 
de
 m
aí
z,
 c
on
oc
id
o 
co
m
o 
“c
ul
li
” 
o 
“c
ko
ll
i”
, e
st
e 
m
aí
z 
ti
en
e 
gr
an
os
 q
ue
 v
an
 d
es
de
 e
l c
ol
or
 r
oj
o 
os
cu
ro
 h
as
ta
 e
l m
or
ad
o.
  
Fe
rr
er
o 
(2
00
5)
 h
ac
e 
un
a 
br
ev
e 
ex
pl
ic
ac
ió
n 
so
br
e 
el
 u
so
 d
e 
un
a 
–r
 a
l f
in
al
 d
e 
un
 v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
; 
el
 a
ut
or
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
–r
 e
qu
iv
al
dr
ia
 
a 
la
 –
y 
qu
e 
es
 m
ar
ca
 d
e 
in
fi
ni
ti
vo
 y
 –
r 
es
 e
l i
nf
in
it
iv
o 
de
l e
sp
añ
ol
. L
o 
cu
al
 e
vi
de
nc
ia
rí
a 
la
 in
fl
ue
nc
ia
 d
el
 e
sp
añ
ol
 e
n 
la
 z
on
a.
 
M
A
T
A
 K
U
C
H
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
µ
α
τα
∀
κΟ
τΣ

α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(M
A
T
A
: s
.  
(e
sp
.)
 +
 C
O
C
H
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
A
G
U
N
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ag
un
a 
qu
e 
es
tá
 r
od
ea
do
 d
e 
ra
m
as
 d
e 
lo
s 
ár
bo
le
s.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 s
eg
ún
 D
R
A
E
 s
ig
ni
fi
ca
 P
or
ci
ón
 d
e 
te
rr
en
o 
po
bl
ad
o 
de
 á
rb
ol
es
 d
e 
un
a 
m
is
m
a 
es
pe
ci
e.
  
S
eg
ún
 M
ar
ía
 M
ol
in
er
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
po
si
bl
em
en
te
, 
da
do
 q
ue
 s
u 
pr
im
er
 s
ig
ni
fi
ca
do
 f
ue
 e
l 
de
 “
tr
oz
o 
de
 t
er
re
no
 c
ub
ie
rt
o 
de
 m
at
as
”,
 
pr
ov
ie
ne
 d
el
 la
tí
n 
ta
rd
ío
 “
m
at
ta
”,
 a
lf
om
br
a,
 e
st
er
a.
 
M
A
T
I 
B
A
M
B
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
µ
α
τι
∀
β
α
Φ
β
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
  S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(M
A
T
E
: 
ad
j. 
P
ri
et
o 
(a
ju
st
ad
o,
 
co
m
pr
im
id
o)
; s
. (
bo
t.)
 c
ie
rt
a 
cl
as
e 
de
 c
al
ab
az
a 
+
 B
A
M
B
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 A
N
E
X
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 E
s 
un
a 
zo
na
 c
ál
id
a 
pl
an
a 
do
nd
e 
ab
un
da
 l
a 
ca
ña
 d
e 
az
úc
ar
 q
ue
 s
e 
ut
il
iz
a 
pa
ra
 e
la
bo
ra
r 
ag
ua
rd
ie
nt
e 
(E
l a
gu
ar
di
en
te
 e
s 
un
a 
be
bi
da
 a
lc
oh
ól
ic
a 
de
st
il
ad
a 
de
 u
n 
fe
rm
en
ta
do
 a
lc
oh
ól
ic
o)
 y
 s
e 
cu
lt
iv
a 
ca
la
ba
za
 c
uy
a 
co
rt
ez
a 
es
 u
ti
li
za
da
 c
om
o 
re
ci
pi
en
te
. 
  
22
2 
 I
nf
or
m
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 F
id
el
 (
19
66
) 
re
ve
la
 e
xi
st
en
ci
a 
de
l 
vo
ca
bl
o 
qu
ec
hu
a 
m
at
i 
(c
as
te
ll
an
iz
ad
o 
m
at
e)
 t
an
to
 e
n 
la
 l
en
gu
a 
qu
ec
hu
a 
co
m
o 
la
 a
im
ar
a 
cu
yo
 s
ig
ni
fi
ca
do
 e
qu
iv
al
e 
a 
va
si
ja
, t
az
a 
us
ad
a 
pa
ra
 e
st
an
ca
r 
lí
qu
id
os
.  
S
eg
ún
 e
l 
D
ic
ci
on
ar
io
 d
e 
la
 l
en
gu
a 
es
pa
ño
la
 (
22
. ª
 E
di
ci
ón
) 
el
 v
oc
ab
lo
 M
A
T
E
  
es
 u
n 
qu
ec
hu
is
m
o 
en
 e
l 
id
io
m
a 
ca
st
el
la
no
 d
e 
et
im
ol
og
ía
 
m
at
'i 
qu
e 
su
gi
er
e 
la
 i
de
a 
de
 u
n 
pl
at
o 
he
ch
o 
de
 l
a 
cá
sc
ar
a 
de
 u
na
 v
ar
ie
da
d 
de
 c
al
ab
az
a;
 s
i 
es
 g
ra
nd
e 
se
 l
la
m
a 
'a
nq
ar
a'
. T
am
bi
én
 s
e 
ha
ce
 
re
fe
re
nc
ia
 a
 la
 b
eb
id
a 
el
ab
or
ad
a 
de
 la
s 
ho
ja
s 
y 
ra
m
as
 d
e 
Il
ex
 p
ar
ag
ua
ri
en
si
s,
 la
 p
la
nt
a 
m
is
m
a 
y 
el
 r
ec
ip
ie
nt
e 
qu
e 
se
 u
sa
 p
ar
a 
be
be
rl
a.
 
M
IL
P
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
µι
λπ
ο]
  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 D
E
 R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(M
IL
L
P
U
Y
:  
v.
tr
. T
ra
ga
r,
 p
as
ar
) 
T
ax
on
om
ía
: G
E
O
M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 Q
U
E
B
R
A
D
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 s
e 
un
en
 v
ar
io
s 
pu
qu
io
s 
pa
ra
 s
er
 a
bs
or
bi
do
s 
de
nt
ro
 d
e 
un
a 
cu
ev
a 
o 
gr
ut
a.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
l 
bo
le
tí
n 
de
 l
a 
so
ci
ed
ad
 g
eo
gr
áf
ic
a 
de
l 
P
er
ú 
(1
90
8)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 m
il
po
 s
ig
ni
fi
ca
 t
ra
ga
de
ro
",
 
po
rq
ue
 a
 e
st
e 
lu
ga
r 
ba
ja
n 
la
s 
ag
ua
s 
de
 la
s 
al
tu
ra
s 
in
m
ed
ia
ta
s,
 y
 d
es
ap
ar
ec
en
 e
n 
ca
pa
 s
ub
te
rr
án
ea
.  
  
T
ay
lo
r 
se
ña
la
 q
ue
 e
s 
ve
rb
o 
si
gn
if
ic
an
do
 tr
ag
ar
. P
ro
vi
en
e 
po
si
bl
em
en
te
 d
e 
m
ir
p'
u-
 -
 m
il
lp
'u
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 M
IL
L
P
U
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
 y
 J
un
ín
; 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
A
ya
cu
ch
o 
y 
Á
nc
as
h 
m
il
lp
pu
na
, y
 e
n 
la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 tr
ag
ad
er
o.
 
U
ll
as
tr
e 
(s
.f
.)
  
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
m
il
lp
u 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 t
ra
ga
de
ro
. 
C
ua
nd
o 
el
 a
gu
a 
pe
ne
tr
a 
en
 l
a 
ti
er
ra
 s
in
 l
le
na
r 
el
 a
gu
je
ro
. 
P
or
 
ex
te
ns
ió
n 
po
dr
ía
 e
qu
ip
ar
ar
se
 a
 s
im
a 
ab
so
rb
en
te
. A
lg
un
os
 e
sc
ri
be
n 
in
co
rr
ec
ta
m
en
te
 m
il
po
. 
 B
al
ló
n 
(2
00
6)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
G
. T
ay
lo
r 
m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 m
il
lp
u 
co
n 
el
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
tr
ag
ar
. 
M
IN
A
 M
U
H
U
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
µι
να
∀
µΥ
ξΥ
]~
[β
ιν
α
∀
µΥ
ξΥ
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(M
IN
A
: s
. (
es
p.
) 
+
 M
O
JO
/M
U
H
U
: s
.)
) 
T
ax
on
om
ía
: E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
IN
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 l
oc
al
iz
ad
o 
en
 l
a 
pa
rt
e 
m
ed
ia
 d
e 
un
 c
er
ro
 e
n 
cu
yo
 s
it
io
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
un
a 
m
in
a 
an
ti
gu
a.
 L
os
 p
ob
la
do
re
s 
co
m
en
ta
n 
qu
e 
en
 d
ic
ha
 m
in
a 
vi
ve
n 
du
en
de
s 
o 
pe
rs
on
aj
es
 d
im
in
ut
os
 q
ue
 c
ui
da
n 
su
 o
ro
 y
 a
lg
un
os
 d
e 
el
lo
s 
se
 r
ob
an
 a
 la
s 
m
uc
ha
ch
as
 q
ue
 s
e 
at
re
ve
n 
a 
in
gr
es
ar
 e
n 
su
 h
og
ar
. 
 
  
22
3 
 M
IS
M
I 
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
µι
σ
µι
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 W
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(M
IS
M
IY
: v
. T
or
ce
r,
 e
xt
en
de
rs
e,
 c
un
di
r,
 p
ro
pa
ga
rs
e,
 r
ez
um
ar
, f
il
tr
ar
, c
on
ta
m
in
ar
se
) 
T
ax
on
om
ía
: M
E
T
E
O
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
re
st
os
 d
e 
pa
ja
 q
ue
m
ad
a 
qu
e 
si
gu
e 
hu
m
ea
nd
o 
po
r 
va
ri
os
 d
ía
s.
 E
n 
pa
la
br
as
 d
e 
co
m
un
er
os
 e
s 
cu
an
do
 q
ue
m
an
 a
lg
o 
y 
lo
s 
re
st
os
 s
ig
ue
n 
hu
m
ea
nd
o 
po
r 
cu
at
ro
 o
 c
in
co
 d
ía
s.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
la
ve
ri
as
 (
19
87
) 
L
a 
pa
la
br
a 
m
is
m
iy
 s
ig
ni
fi
ca
 "
fi
lt
ra
r"
 e
n 
qu
ec
hu
a.
  
S
eg
ún
 e
l d
ic
ci
on
ar
io
 d
e 
té
rm
in
os
 a
gr
íc
ol
as
; l
a 
pa
la
br
a 
m
is
m
iy
 s
ig
ni
fi
ca
 p
er
co
la
r 
el
 a
gu
a,
 in
fi
lt
ra
rs
e.
 
L
af
on
e 
(1
89
8)
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 M
IS
M
IR
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
hi
la
r 
fl
oj
am
en
te
 p
ar
a 
fr
az
ad
as
 y
 s
ob
re
pe
lo
s.
 S
u 
et
im
ol
og
ía
 p
ro
vi
en
e 
de
 
m
is
m
i c
on
 r
ef
er
en
ci
a 
a 
ex
te
nd
er
se
, c
un
di
r,
 p
or
qu
e 
as
í h
ac
e 
el
 h
il
o 
qu
e 
se
 f
ra
ng
ol
la
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 M
IS
M
IY
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
 y
 e
n 
le
ng
ua
 a
im
ar
a 
m
is
m
iñ
a.
 L
as
 
va
ri
ed
ad
es
 q
ue
ch
ua
 d
e 
Ju
ní
n,
 A
ya
cu
ch
o 
y 
A
nc
as
h 
no
 h
ay
 c
or
re
sp
on
de
nc
ia
. T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 h
il
ar
 g
ru
es
o 
pa
ra
 s
og
a.
 
M
O
L
L
I 
M
A
C
H
A
Y
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
µο

εµ
α
∀
τΣ

α
ι]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 D
E
 R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(M
O
L
L
E
/ 
M
U
L
L
I:
 s
. 
(b
ot
.)
 u
na
 v
ar
ie
da
d 
de
 a
rb
ol
il
lo
 e
sp
in
os
o,
 á
rb
ol
 d
e 
la
 f
am
il
ia
 d
e 
la
s 
an
ac
ar
di
ác
ea
s 
+
 
M
A
C
H
A
Y
/ M
A
C
H
'A
Y
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
U
E
V
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 e
xi
st
e 
un
a 
cu
ev
a 
y 
cr
ec
e 
m
ol
le
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 D
el
la
ca
ss
a 
(o
rg
.)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 m
ol
le
 d
er
iv
a 
de
 l
a 
vo
z 
qu
ec
hu
a 
m
ul
li
. L
o 
m
is
m
o 
af
ir
m
a 
V
il
la
gr
án
, 
C
as
tr
o 
(2
00
3)
. 
A
le
za
, E
st
re
m
s,
 T
er
ue
l (
19
99
) 
m
en
ci
on
an
 q
ue
 e
n 
el
 v
oc
ab
ul
ar
io
 d
e 
G
on
zá
le
z 
H
ol
gu
ín
 s
e 
ha
ll
a 
el
 a
m
er
ic
an
is
m
o 
M
O
L
L
I 
qu
e 
es
 u
n 
ár
bo
l 
no
 r
eg
is
tr
ad
o 
en
 e
l v
oc
ab
ul
ar
io
 a
im
ar
a 
de
 B
er
to
ni
o,
 ta
m
bi
én
 in
di
ca
n 
qu
e 
es
 u
n 
an
di
ni
sm
o 
de
 o
ri
ge
n 
qu
ec
hu
a.
 
L
af
on
e 
(1
89
8)
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 m
ul
li
 d
e 
et
im
ol
og
ía
 d
el
 q
ue
ch
ua
 c
us
qu
eñ
o.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 M
A
C
H
H
A
Y
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
, 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 A
ya
cu
ch
o 
m
ac
ha
i, 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 J
un
ín
 m
at
-r
ai
 y
 la
 v
ar
ie
da
d 
de
 A
nc
as
h 
m
ac
ha
y.
  
E
n 
le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
cu
ev
a.
 
  
22
4 
 M
O
N
T
E
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
µο
ντ
Ι]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
S
 (
M
O
N
T
E
: s
. (
es
p.
))
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
e 
di
fí
ci
l a
cc
es
o 
po
r 
la
 a
bu
nd
an
ci
a 
de
 á
rb
ol
es
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 L
af
on
e 
(1
89
8)
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 M
O
N
T
E
 c
on
 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 
se
lv
a,
 
bo
sq
ue
, 
ár
bo
l 
cu
al
qu
ie
ra
 
qu
e 
no
 
se
a 
al
ga
rr
ob
o:
 
co
rr
es
po
nd
e 
al
 q
ui
ch
ua
 h
ac
ha
 o
 s
ac
ha
. 
N
i 
es
ta
 v
oz
, 
ni
 l
a 
ot
ra
 m
on
ta
ña
 u
sa
n 
pa
ra
 d
es
ig
na
r 
ce
rr
o 
o 
si
er
ra
. 
S
za
bó
 (
20
08
) 
se
 r
ef
ie
re
 a
l 
vo
ca
bl
o 
m
on
te
 c
om
o 
té
rm
in
o 
ja
qi
: 
(e
sp
.a
ym
.)
 
co
m
o 
‘s
er
 s
ob
re
na
tu
ra
l’
 e
n 
la
 ‘
co
sm
ov
is
ió
n 
an
di
na
’.
 A
pa
re
ce
 e
n 
fi
gu
ra
 
hu
m
an
a,
 p
er
o 
ve
st
id
a 
co
n 
te
ji
do
s 
ve
ge
ta
le
s,
 c
on
 f
al
da
 d
e 
ho
ja
s 
y 
su
s 
pi
er
na
s 
so
n 
de
 d
et
rá
s.
 V
iv
e,
 c
om
o 
su
 n
om
br
e 
in
di
ca
, 
en
 l
os
 m
on
te
s 
y 
bo
sq
ue
s;
 
pr
ob
ab
le
m
en
te
 r
ep
re
se
nt
a 
al
 h
om
br
e 
no
-c
iv
il
iz
ad
o 
en
 c
on
tr
as
te
 c
on
 l
os
 q
ue
 
ll
ev
an
 la
 r
op
a 
de
 la
na
, e
tc
. 
M
O
N
T
E
 K
U
L
P
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
µο
ντ
Ι∀
κο
λπ
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 M
O
N
T
E
C
O
L
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(M
O
N
T
E
/M
O
N
T
I:
 s
. D
es
ie
rt
o 
+
 C
O
L
P
A
/ Q
O
L
L
P
A
/ Q
U
L
L
P
A
: s
. S
al
it
re
, m
in
er
al
 e
n 
es
ta
do
 s
ól
id
o)
 
T
ax
on
om
ía
: L
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 A
N
E
X
O
.  
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 M
on
te
 d
on
de
 a
bu
nd
a 
la
 c
en
iz
a 
qu
e 
qu
ed
a 
de
 l
a 
qu
em
a 
de
 á
rb
ol
es
. 
A
lg
un
os
 p
ob
la
do
re
s 
ta
m
bi
én
 s
eñ
al
an
 q
ue
 e
n 
es
ta
 
zo
na
 e
xi
st
ió
 u
n 
ti
po
 d
e 
sa
l q
ue
 s
ir
ve
 d
e 
an
ti
bi
ót
ic
o 
na
tu
ra
l a
l g
an
ad
o 
va
cu
no
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 e
l d
ic
ci
on
ar
io
 d
e 
Jo
rg
e 
li
ra
 k
ko
ll
pa
/Q
ol
lp
a 
si
gn
if
ic
a 
sa
li
tr
e,
 c
ap
ar
ro
sa
, s
ul
fa
to
 d
e 
hi
er
ro
, n
it
ro
, p
ie
dr
a 
sa
li
tr
os
a 
qu
e 
se
 d
a 
a 
la
m
er
 a
l 
ga
na
do
. C
ol
pa
 q
ue
ch
ua
 k
ol
lp
a,
 y
a 
pr
es
en
té
 e
n 
el
 a
nó
ni
m
o 
de
 1
58
6 
co
m
o 
“s
al
it
e”
, 
y 
re
gi
st
ra
do
 a
si
m
is
m
o 
po
r 
M
id
de
nd
or
f 
(1
89
0)
 c
om
o 
“s
al
es
…
qu
e 
si
rv
en
 d
e 
m
or
di
en
te
 p
ar
a 
ti
nt
es
. 
Q
ol
lp
a 
es
 p
al
ab
ra
 q
ue
ch
ua
, 
co
rr
es
po
nd
e 
a 
un
a 
gr
ed
a 
am
ar
il
le
nt
a,
 d
ur
a,
 p
ar
ec
e 
sa
l m
in
er
al
, e
s 
ut
il
iz
ad
a 
po
r 
lo
s 
ca
m
pe
si
no
s 
pa
ra
 d
es
tr
ui
r 
su
s 
di
en
te
s 
ca
ri
ad
os
. L
ug
ar
 d
on
de
 e
xi
st
ía
 s
al
 q
ue
 e
ra
 
ut
il
iz
ad
a 
pa
ra
 la
s 
va
ca
s,
 e
st
as
 la
m
en
 la
 s
al
. 
  
22
5 
 M
O
N
T
E
 P
A
T
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
µο
ντ
Ι∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(M
O
N
T
E
: s
. +
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
  g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
ex
is
te
 u
na
 c
ha
cr
a 
de
 m
aí
z 
qu
e 
pe
rt
en
ec
e 
a 
la
 f
am
il
ia
 L
lu
ll
uy
. 
D
ic
ha
 z
on
a 
es
 a
bu
nd
an
te
 e
n 
di
fe
re
nt
es
 c
la
se
s 
de
 
ve
ge
ta
le
s.
 
  M
O
R
A
L
E
S
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
µο
∀
4α
λε
σ
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(M
O
R
A
L
E
S
: a
nt
r.
) 
T
ax
on
om
ía
: A
N
T
R
O
P
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
e 
pa
st
or
eo
 d
e 
pr
op
ie
da
d 
de
l s
eñ
or
 M
or
al
es
. 
M
U
C
H
K
A
 P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
µυ
 τ
Σ

κα
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
-Q
U
IN
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(M
U
C
H
K
A
 /M
U
T
K
A
: s
. M
or
te
ro
 +
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
de
 s
em
br
ío
 q
ue
 ti
en
e 
la
 f
or
m
a 
de
 b
at
án
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 L
ar
a 
(2
00
7)
 m
en
ci
on
a 
un
a 
pi
ed
ra
 p
eq
ue
ña
 y
 a
hu
ec
ad
a 
pa
ra
 m
ol
er
 a
jí
 c
on
 u
n 
ca
nt
o 
re
do
nd
o 
ll
am
ad
o 
m
uc
hk
a.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 M
U
C
H
K
A
 e
n 
la
s 
va
ri
ed
ad
es
 d
el
 q
ue
ch
ua
 d
e 
C
uz
co
 c
om
o 
m
ut
k'
a;
 A
ya
cu
ch
o 
y 
A
nc
as
h 
co
m
o 
m
uc
hc
a;
 J
un
ín
 c
om
o 
m
ut
-r
ca
; n
o 
ha
bi
en
do
 c
or
re
sp
on
de
nc
ia
 e
n 
ai
m
ar
a.
 
N
U
N
Y
A
 K
U
C
H
A
 
  
22
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 T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
νο
ν
α
∀
κο
τΣ

α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(N
U
M
Y
A
: s
. V
ar
ie
da
d 
de
 f
re
jo
l +
 K
O
C
H
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
A
G
U
N
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ag
un
a 
qu
e 
co
li
nd
a 
co
n 
un
a 
ch
ac
ra
 e
n 
do
nd
e 
se
 s
ie
m
br
a 
un
a 
va
ri
ed
ad
 d
e 
fr
ej
ol
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 B
er
sc
hi
n 
(1
98
2)
 i
nd
ic
a 
qu
e 
nu
m
ya
 e
s 
un
a 
le
gu
m
in
os
a 
se
m
ej
an
te
 a
 l
a 
ar
ve
ja
. 
B
ee
m
; 
K
or
ne
ga
y;
 L
ar
eo
 
(1
99
2)
 m
en
ci
on
an
 u
na
 v
ar
ie
da
d 
de
 f
ri
jo
l 
co
n 
el
 n
om
br
e 
de
 n
um
ia
 (
H
uá
nu
co
),
 d
e 
or
ig
en
 q
ue
ch
ua
; 
ñu
ña
s 
(C
aj
am
ar
ca
, 
L
a 
L
ib
er
ta
d,
 
L
im
a)
, 
na
m
bi
a 
(A
nc
as
h)
, 
nu
di
a 
y 
hu
di
a 
(C
uz
co
),
 K
op
ur
o 
(B
ol
iv
ia
),
 C
hu
vi
, 
po
ro
to
, 
pu
ru
tu
, 
po
ro
ti
ll
o.
 E
l 
fr
íj
ol
 t
ip
o 
re
ve
nt
ón
 a
dq
ui
er
e 
es
te
 n
om
br
e 
po
r 
su
 c
ap
ac
id
ad
 d
e 
re
ve
nt
ar
 a
l 
ca
lo
r,
 e
s 
or
ig
in
ar
io
 d
e 
la
 z
on
a 
an
di
na
 d
e 
A
m
ér
ic
a 
de
l 
S
ur
 y
 s
u 
m
ay
or
 c
en
tr
o 
de
 
di
ve
rs
if
ic
ac
ió
n 
so
n 
la
s 
zo
na
s 
al
ta
s 
de
 P
er
ú 
y 
B
ol
iv
ia
, d
on
de
 s
e 
le
 c
on
oc
e 
co
n 
el
 n
om
br
e 
de
 f
rí
jo
l n
uñ
a 
o 
ñu
ña
s.
 
Ñ
A
H
U
IN
 P
U
Q
U
IO
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
ϑ
α
ω
ιΝ
∀
πυ
κϕ
ο]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
-Q
U
IN
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(Ñ
A
H
U
I/
 Ñ
A
W
I:
 s
. O
jo
, v
is
ta
, a
gu
je
ro
 d
e 
ci
er
to
s 
ob
je
to
s,
 o
ja
l +
 s
uf
ij
o 
–N
 +
 P
U
K
Y
O
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: S
O
M
A
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
Q
U
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
sa
le
 u
n 
ri
ac
hu
el
o 
o 
pu
qu
io
, d
ic
ho
 p
uq
ui
o 
ti
en
e 
fo
rm
a 
de
 o
jo
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 H
ar
e,
 L
eó
n,
 M
an
ei
ro
 (
20
13
) 
m
en
ci
on
an
 e
l v
oc
ab
lo
 Ñ
ah
ui
np
uq
ui
o,
 q
ue
 e
n 
qu
ec
hu
a 
si
gn
if
ic
a 
'o
jo
 q
ue
 ll
or
a'
.  
R
om
ul
o 
(1
97
8)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
ña
hu
i 
qu
e 
en
 s
en
ti
do
 a
na
tó
m
ic
o 
co
m
o 
en
 s
en
ti
do
 f
ig
ur
ad
o,
 a
pl
ic
ad
o 
a 
ag
ua
 o
 m
et
al
. 
R
ep
er
cu
te
 e
n 
lo
s 
si
gu
ie
nt
es
 n
om
br
es
 g
eo
gr
áf
ic
os
: Ñ
ah
ui
ba
m
ba
, Ñ
ah
ui
np
uq
ui
o|
, Ñ
ah
ui
n,
 Ñ
ah
ui
nc
ol
lp
a,
 Ñ
ah
ui
ny
ac
o,
 e
tc
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 Ñ
A
H
U
I 
en
 la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
us
co
, d
e 
A
ya
cu
ch
o,
 d
e 
Ju
ní
n 
y 
de
 A
nc
as
h;
 
en
 la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
en
 c
or
re
sp
on
de
nc
ia
s.
 T
od
as
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 o
jo
. 
Ñ
U
Ñ
U
N
G
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ϑ
υ
∀
ϑ
υΝ
γα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
A
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(Ñ
U
Ñ
U
: 
s.
 S
uc
ie
da
d,
 m
an
ch
a,
 g
ra
sa
, 
se
no
 f
em
en
in
o,
 t
et
a,
 p
ez
ón
, 
du
en
de
, 
fa
nt
as
m
a,
 l
ec
he
, 
es
pí
ri
tu
, 
no
dr
iz
a,
 g
lá
nd
ul
a 
m
am
ar
ia
, u
br
e 
de
 lo
s 
an
im
al
es
 +
 s
uf
ij
o 
–N
 +
 s
uf
ij
o 
-Q
A
) 
T
ax
on
om
ía
: S
O
M
A
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
H
A
C
R
A
. 
  
22
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 T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 m
ás
 a
lt
o 
o 
zo
na
 d
e 
lá
ct
eo
.  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
un
eo
-V
id
al
 h
ac
e 
un
 l
is
ta
do
 d
e 
lo
s 
no
m
br
es
 g
eo
gr
áf
ic
os
 q
ue
 u
ti
li
za
n 
el
 v
oc
ab
lo
 ñ
u 
ñu
: 
Ñ
uñ
oa
, 
en
 e
l 
C
ol
la
o 
y 
en
 C
hi
le
, Ñ
uñ
in
hu
ay
o,
 Ñ
uñ
in
hu
ay
oc
, Ñ
uñ
uc
, Ñ
uñ
uy
, Ñ
uñ
ul
la
, Ñ
uñ
un
ga
, Ñ
uñ
un
hu
ay
oc
, e
tc
. 
C
er
ró
n-
pa
lo
m
in
o 
(2
00
8)
 in
di
ca
 q
ue
 e
l s
uf
ij
o 
–n
ca
 p
ue
de
 v
ar
ia
r 
co
m
o 
–n
ga
 e
 in
cl
us
o 
–n
ja
.  
B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
Ñ
U
Ñ
U
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 t
et
a,
 m
am
a,
 u
br
e;
 p
ez
ón
; 
le
ch
e 
(l
a 
qu
e 
se
 m
am
a,
 n
o 
la
 q
ue
 y
a 
es
tá
 e
n 
re
ci
pi
en
te
).
  
A
de
m
ás
 d
e 
ñu
ñu
nt
a 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 a
rb
us
to
 d
e 
cu
yo
 t
al
lo
 s
ac
an
 u
n 
lí
qu
id
o 
le
ch
os
o 
qu
e 
ha
ce
 c
ae
r 
la
s 
ve
rr
ug
as
 y
 ñ
uñ
w
aq
a 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 d
ar
 u
na
 m
am
ad
a 
(l
a 
cr
ia
tu
ra
).
 
B
er
to
ni
o 
(1
87
9)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 ñ
uñ
u 
qu
e 
ha
ce
 r
ef
er
en
ci
a 
al
 p
ec
ho
, y
 ta
m
bi
én
 la
 le
ch
e 
qu
e 
de
l p
ec
ho
 s
al
e.
 
T
or
re
s 
(2
00
1)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 ñ
uñ
un
ga
 c
om
o 
un
 ti
po
 d
e 
pl
an
ta
 m
ed
ic
in
al
. 
P
A
K
C
H
A
 B
A
M
B
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
  [
∀
πα
κτ
Σ

α
∀
β
α
Φ
β
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(P
A
C
C
H
A
: 
s.
 
S
al
to
 
de
 
ag
ua
, 
fu
en
te
, 
su
rt
id
or
 d
e 
ag
ua
, 
ca
sc
ad
a,
 p
eq
ue
ño
 l
ag
o,
 c
aí
da
 d
el
 a
gu
a,
 c
ho
rr
o,
 
ch
or
re
a,
 c
at
ar
at
a 
+
 B
A
M
B
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: H
ID
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 e
n 
fo
rm
a 
de
 h
oy
ad
a 
do
nd
e 
ex
is
te
 u
na
 c
at
ar
at
a 
y 
cr
ec
en
 to
to
ra
le
s.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
W
eb
er
 
(1
98
9)
 
m
en
ci
on
a 
el
 
vo
ca
bl
o 
pa
cc
ha
 c
om
o 
ca
ta
ra
ta
, c
as
ca
da
, c
aí
da
 d
e 
ag
ua
. 
M
oy
a 
(2
00
3)
 
se
ña
la
 
qu
e 
P
A
C
C
H
A
 
pr
ov
ie
ne
 
de
 
pa
qc
ha
 
qu
e 
si
gn
if
ic
ar
ía
 ll
uv
ia
 a
 c
ho
rr
os
. 
D
ie
go
 d
e 
to
rr
es
 (
16
19
) 
el
 té
rm
in
o 
P
ac
ch
a 
ha
ce
 r
ef
er
en
ci
a 
a 
fu
en
te
, c
ho
rr
o.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 p
ac
ch
a,
 p
er
o 
en
 f
or
m
as
 d
is
ti
nt
as
: 
ph
au
ch
in
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
us
co
; 
pa
co
ch
a 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
A
ya
cu
ch
o;
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 J
un
ín
 j
at
un
-p
ac
-c
ha
 y
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 A
nc
as
h 
pa
gc
ha
; e
n 
la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
en
 c
or
re
sp
on
de
nc
ia
s.
 T
od
as
 c
on
 r
ef
er
en
ci
a 
a 
ca
sc
ad
a.
 
P
A
C
H
A
Q
 S
H
IM
IN
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
πα
 τ
Σ

α
κΣ
ιΝ
] 
  
22
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 L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(P
A
C
H
A
: s
. +
 s
uf
ij
o 
–Q
 +
 S
H
IM
I:
 s
. +
 s
uf
ij
o 
– 
N
) 
T
ax
on
om
ía
: M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
os
 c
om
un
er
os
 s
eñ
al
an
 q
ue
 e
s 
un
 p
un
to
 t
ri
an
gu
la
r 
pa
re
ci
do
 a
 u
n 
ag
uj
er
o 
de
 l
a 
ti
er
ra
. A
lg
un
os
 c
om
un
er
os
 a
fi
rm
an
 q
ue
 
es
to
s 
ho
yo
s 
se
 o
ri
gi
na
ro
n 
po
r 
al
gu
na
s 
ex
ca
va
ci
on
es
 d
e 
ex
pl
or
ac
ió
n 
re
al
iz
ad
as
 p
or
 p
eq
ue
ña
s 
em
pr
es
as
 m
in
er
as
.  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 H
in
os
tr
oz
a 
(s
.f
.)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
pa
ch
ap
sh
im
en
 s
ig
ni
fi
ca
 b
oc
a 
de
 la
 ti
er
ra
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 S
H
IM
I 
en
 la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 J
un
ín
 y
 A
nc
as
h;
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 A
ya
cu
ch
o 
y 
C
uz
co
 s
im
i. 
E
n 
le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
bo
ca
. 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l v
oc
ab
lo
 s
hi
m
i c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
bo
ca
; h
oc
ic
o;
 p
ic
o 
(d
e 
av
e)
; l
ab
io
; d
ie
nt
e,
 m
ue
la
. 
P
A
C
H
A
S
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
πα
τΣ

α
σ
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(P
A
C
H
A
: s
.Y
es
o,
 ti
er
ra
 +
 s
uf
ij
o 
-S
) 
T
ax
on
om
ía
: L
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 Q
U
E
B
R
A
D
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 a
bu
nd
a 
un
 m
in
er
al
 p
ar
ec
id
o 
al
 y
es
o 
qu
e 
lo
s 
po
bl
ad
or
es
 d
en
om
in
an
 c
al
 y
 s
ir
ve
 p
ar
a 
to
st
ar
 e
l 
m
aí
z 
pa
ra
 
ob
te
ne
r 
ca
nc
ha
 (
m
aí
z 
to
st
ad
o)
.  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
st
er
m
an
n 
(2
00
8)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 p
ac
ha
 p
ue
de
 s
er
 a
dj
et
iv
o,
 a
dv
er
bi
o,
 s
us
ta
nt
iv
o 
y 
ha
st
a 
su
fi
jo
 
(c
om
pu
es
to
).
 
S
eg
ún
 H
ol
gu
ín
 r
op
a 
es
 p
pa
ch
ha
. E
l v
oc
ab
lo
 ta
m
bi
én
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
 ti
er
ra
, m
un
do
, l
ug
ar
. 
L
a 
pa
 d
e 
pa
ch
a,
 p
ar
ec
e 
se
r 
la
 m
is
m
a 
qu
e 
la
 d
e 
pa
cc
ar
i. 
E
l 
ch
a 
fi
na
l, 
es
 p
ar
tí
cu
la
 c
au
sa
ti
va
 d
e 
ve
rb
o,
 n
ue
st
ro
 h
ac
er
; 
y 
el
 p
a,
 p
ue
de
 
re
pr
es
en
ta
r 
al
gu
na
 r
aí
z 
co
sm
og
ón
ic
a.
 
P
A
C
H
A
P
U
N
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
 π
α
τΣ
α
πυ
Ν
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(P
A
C
H
A
: s
. +
 P
U
N
: s
. D
ía
 (
Q
I*
))
 
T
ax
on
om
ía
: L
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
A
M
P
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
e 
pa
st
iz
al
 p
ar
a 
el
 g
an
ad
o 
ov
in
o 
y 
va
cu
no
. 
  
22
9 
 I
nf
or
m
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 A
de
la
ar
 (
20
04
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
pu
n 
si
gn
if
ic
a 
dí
a 
en
 e
l q
ue
ch
ua
 h
ua
nc
a.
 
P
A
L
K
A
 Y
A
K
U
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
πα
λκ
α
∀

α
κΟ
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
  S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
P
A
L
C
A
Y
A
C
U
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(P
A
L
K
A
/P
A
L
P
A
/P
A
L
Q
A
/P
A
L
L
Q
A
: s
. V
al
le
, h
or
qu
et
a,
 b
if
ur
ca
do
) 
  
T
ax
on
om
ía
: G
E
O
M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 A
N
E
X
O
.  
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 p
ar
ec
id
o 
a 
un
a 
is
la
 d
on
de
 s
e 
en
cu
en
tr
an
 lo
s 
rí
os
 d
e 
S
an
ta
 R
os
a 
y 
M
on
te
co
lp
a.
  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 D
`O
rb
ig
ny
 i
nd
ic
a:
 “
P
al
ca
 o
 P
al
la
ca
, 
pa
la
br
a 
ai
m
ar
a 
P
´a
ll
qa
, 
si
gn
if
ic
a 
co
nf
lu
en
ci
a 
de
 r
ío
 b
if
ur
ca
ci
ón
 d
e 
va
ll
es
, q
ue
br
ad
as
, c
am
in
os
 o
 h
as
ta
 r
am
as
 d
e 
ár
bo
l. 
L
os
 n
um
er
os
os
 v
il
lo
rr
io
s 
qu
e 
ll
ev
an
 e
se
 n
om
br
e 
es
tá
n 
ub
ic
ad
os
 e
n 
la
 c
on
fl
ue
nc
ia
 d
e 
lo
s 
rí
os
 o
 to
rr
en
te
s”
.  
A
lo
ns
o 
(1
99
5)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
pa
lc
a 
es
 u
n 
té
rm
in
o 
de
 o
ri
ge
n 
qu
ec
hu
a 
qu
e 
si
gn
if
ic
a 
la
 p
un
ta
 q
ue
 h
ac
e 
un
 t
er
re
no
 e
n 
el
 l
ug
ar
 d
on
de
 s
e 
ju
nt
an
 d
os
 r
ío
s 
o 
ca
m
in
os
. 
T
or
re
s 
(1
75
4)
 r
eg
is
tr
a 
P
al
lc
a 
co
m
o 
pa
rt
id
o,
 d
iv
id
id
o,
 c
om
o 
ho
rq
ue
ta
; 
G
aj
o,
 r
am
a 
de
 á
rb
ol
. H
ol
gu
ín
 (
16
08
) 
m
en
ci
on
a 
la
 p
al
ab
ra
 p
al
lc
a 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 h
or
qu
et
a,
 o
 r
am
o,
 o
 c
os
a 
ho
rq
ue
ta
da
. 
A
co
st
a 
S
ol
ís
 (
19
86
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e,
 e
n 
el
 E
cu
ad
or
, 
co
m
o 
en
 l
as
 p
ro
vi
nc
ia
s 
pe
ru
an
as
 d
e 
Ju
ní
n 
y 
Á
nc
as
h,
 y
 e
n 
la
 A
rg
en
ti
na
, 
el
 v
oc
ab
lo
 
ya
ku
 s
ig
ni
fi
ca
 r
ío
, a
gu
a,
 s
eg
ún
 lo
s 
ca
so
s.
 C
ua
nd
o 
se
 q
ui
er
e 
ex
pr
es
ar
 la
 id
ea
 d
e 
rí
o,
 e
s 
ne
ce
sa
ri
o 
an
te
po
ne
rl
e 
ot
ro
 n
om
br
e 
qu
e 
lo
 c
al
if
ic
a,
 
po
r 
ej
em
pl
o:
 y
an
a-
ya
cu
 q
ue
 s
ig
ni
fi
ca
 r
ío
 n
eg
ro
. 
C
ar
ri
ón
 (
19
81
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
fo
né
ti
ca
m
en
te
 la
 [
y]
 q
ue
ch
ua
 p
as
ó 
a 
[y
] 
ca
st
el
la
na
 (
ya
na
co
na
),
 s
in
 s
uf
ri
r 
en
so
rd
ec
im
ie
nt
o.
 
P
A
L
L
A
 P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
πα

α
∀
πα
τα
] 
   
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 
S
A
N
 
M
A
R
C
O
S
 
d
e 
R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(P
A
L
L
A
/P
A
L
L
A
R
: s
. C
la
se
 d
e 
fr
ej
ol
 +
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
de
 s
em
br
ío
 d
e 
fr
ej
ol
 a
nd
in
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 G
ál
ve
z 
(1
99
9)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
el
 té
rm
in
o 
pa
ll
a-
y 
es
 d
e 
or
ig
en
 q
ue
ch
ua
 y
 s
ig
ni
fi
ca
 "
co
ge
r 
a 
m
an
o,
 c
og
er
 d
e 
ár
bo
le
s,
 r
ec
og
er
".
 
G
al
eo
te
 (
19
97
) 
m
en
ci
on
a 
pa
ll
a 
pr
oc
ed
e 
de
l v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
 p
al
la
r 
'n
om
br
e 
de
 u
na
 c
la
se
 d
e 
po
ro
to
', 
po
si
bl
em
en
te
 d
e 
pá
ll
ai
 'r
ec
og
er
 d
el
 
su
el
o,
 c
os
ec
ha
r',
 d
e 
do
nd
e 
el
 s
ig
ni
fi
ca
do
 'e
nt
re
sa
ca
r 
la
 p
ar
te
 m
ás
 r
ic
a 
de
l m
in
er
al
' y
 d
es
pu
és
 'v
ar
ie
da
d 
se
le
ct
a 
de
 p
or
ot
o'
. 
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 P
A
L
I 
C
H
A
K
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
πα
λι
∀
Σ
α
ϕ
κα
] 
   
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 d
e 
R
O
C
C
H
A
C
 
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(P
A
L
I:
 s
. (
es
p.
) 
pa
lo
 +
 C
H
A
K
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
E
N
T
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 
or
al
: 
P
ue
nt
e 
he
ch
o 
de
 
pa
lo
. 
E
s 
un
 
he
ch
o 
qu
e 
di
ch
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
pe
rd
ur
ar
á 
co
m
o 
re
fe
re
nc
ia
. 
E
st
os
 
ti
po
s 
de
 
pu
en
te
s 
ar
te
sa
na
le
s 
es
tá
n 
de
sa
pa
re
ci
en
do
, d
eb
id
o 
a 
qu
e 
so
n 
re
em
pl
az
ad
os
 p
or
 
co
ns
tr
uc
ci
on
es
 m
od
er
na
s.
 E
l 
m
at
er
ia
l 
us
ad
o 
es
 e
l 
ac
er
o.
 S
e 
ha
 o
pt
ad
o 
po
r 
el
 u
so
 d
e 
la
 g
ra
fí
a 
S
H
- 
de
bi
do
 a
 q
ue
 s
e 
ev
id
en
ci
a 
en
 e
l 
ha
bl
a 
or
al
 
ac
tu
al
. 
P
A
L
O
M
A
 R
U
M
I 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
πα
λο
µα
∀
ρυ
µι
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(P
A
L
O
M
A
: s
. +
 R
U
M
I:
 s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 R
O
C
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
ie
dr
a 
gr
an
de
 d
on
de
 s
e 
po
sa
n 
la
s 
pa
lo
m
as
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 D
ic
ci
on
ar
io
 E
ti
m
ol
óg
ic
o 
G
en
er
al
 d
e 
la
 
L
en
gu
a 
E
sp
añ
ol
a 
(1
88
7)
 d
ef
in
e 
pa
lo
m
a 
co
m
o 
av
e 
do
m
es
ti
ca
da
 q
ue
 
ha
 
pr
ov
en
id
o 
de
 
la
 
pa
lo
m
a 
si
lv
es
tr
e.
 
H
ay
 
in
fi
ni
ta
s 
va
ri
ed
ad
es
 
o 
ca
st
as
, 
qu
e 
se
 d
if
er
en
ci
an
 p
ri
nc
ip
al
m
en
te
 p
or
 e
l 
ta
m
añ
o 
o 
el
 c
ol
or
. 
P
ro
vi
en
e 
de
l 
gr
ie
go
 k
Ò
là
m
xo
j 
(k
Ò
là
m
bo
s)
: 
la
ti
n,
 p
al
um
ba
, 
pa
lo
m
a 
to
rc
az
; 
it
al
ia
no
, 
co
lo
m
ba
, 
co
lo
m
bo
, 
pa
lo
m
bo
, 
pi
ch
ón
: 
fr
an
cé
s,
 
co
lo
m
be
, p
al
om
be
; c
at
al
án
, c
ol
om
, p
al
om
o.
 
S
eg
ún
 c
er
ró
n-
pa
lo
m
in
o 
(2
00
6)
  
la
 p
al
ab
ra
 R
U
M
I 
 e
s 
vo
ca
bl
o 
ge
ne
ra
l 
pa
ra
 p
ie
dr
a 
en
 q
ue
ch
ua
.  
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 d
e 
B
ra
vo
 (
19
77
) 
re
gi
st
ra
 ‘
ru
m
i 
(e
sc
ri
ta
 l
a 
r 
in
ic
ia
l 
co
n 
ap
ós
tr
of
o 
‘r
, p
ar
a 
in
di
ca
r 
co
n 
di
ch
o 
si
gn
o 
qu
e 
el
 f
on
em
a 
-‘
r-
, 
en
 e
st
a 
po
si
ci
ón
, 
es
 s
ua
ve
 c
om
o 
en
 e
l 
in
te
ri
or
 d
e 
la
 p
al
ab
ra
 (
or
o,
 p
er
a,
 o
rd
en
, 
et
c.
) 
y 
no
 f
ue
rt
e 
co
m
o 
en
 e
l 
ca
st
el
la
no
: 
(r
os
a,
 r
ío
, 
ru
ta
, 
  
23
1 
 e
tc
.)
.  
P
A
L
T
A
 R
U
M
I 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
πα
λτ
α
∀
4υ
µι
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
  S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(P
A
L
T
A
: s
. +
 R
U
M
I:
 s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 R
O
C
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 R
oc
a 
en
or
m
e 
qu
e 
se
 e
nc
ue
nt
ra
 e
n 
m
ed
io
 d
e 
un
 s
em
br
ío
 
de
 p
al
ta
. 
L
a 
pr
od
uc
ci
ón
 d
e 
pa
lt
a 
es
 u
n 
ti
po
 d
e 
cu
lt
iv
o 
al
te
rn
at
iv
o 
qu
e 
ti
en
e 
m
uc
ha
 a
co
gi
da
 e
n 
di
ve
rs
as
 z
on
as
 d
el
 d
is
tr
it
o 
de
 S
an
 M
ar
co
s 
de
 
R
oc
ch
ac
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
al
vo
 (
19
95
) 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 p
al
lt
a 
es
 d
e 
or
ig
en
 q
ue
ch
ua
 y
 q
ue
 e
s 
un
 p
ré
st
am
o 
al
 c
as
te
ll
an
o.
 A
de
m
ás
, 
G
al
eo
te
 
(1
99
7)
 c
om
en
ta
 q
ue
 e
l 
na
hu
at
li
sm
o 
ag
ua
ca
te
 e
ra
 e
l 
té
rm
in
o 
m
ás
 u
ti
li
za
do
 p
or
 l
os
 c
ro
ni
st
as
 p
ar
a 
re
fe
ri
rs
e 
a 
es
te
 á
rb
ol
 y
 a
 s
u 
fr
ut
o.
 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l v
oc
ab
lo
 P
A
L
T
A
Y
A
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
pa
lt
a 
(f
ru
ta
) 
y 
pa
ll
ta
ya
: p
al
ta
 (
fr
ut
a)
. (
E
n 
C
ac
hu
y)
. P
al
ta
ya
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 p
al
ta
y 
en
 la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 A
ya
cu
ch
o,
 c
uz
co
, J
un
ín
; p
al
ta
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 A
nc
as
h 
y 
en
 la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
pa
lt
a.
 
P
A
R
K
U
 P
A
M
P
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
πα
4κ
ο∀
πα
Φ
πα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
-P
A
R
C
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(P
A
R
C
O
: a
dj
. +
 P
A
M
P
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: G
E
O
M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 q
ue
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
ub
ic
ad
o 
en
 e
l 
ba
rr
io
 d
e 
P
ar
co
. 
L
os
 p
ob
la
do
re
s 
no
 s
ab
en
 e
l 
si
gn
if
ic
ad
o,
 p
er
o 
lo
 q
ue
 s
e 
ev
id
en
ci
a 
es
 l
a 
ve
rg
üe
nz
a 
de
 q
ue
 e
l 
lu
ga
r 
so
lo
 s
e 
de
no
m
in
e 
P
P
A
R
C
O
. 
U
N
 p
ob
la
do
r 
de
 m
ay
or
 e
n 
la
 c
om
un
id
ad
 r
ec
ue
rd
a 
qu
e 
lo
a 
an
ti
gu
os
 p
ob
la
do
re
s 
de
 
co
m
un
id
ad
es
 a
le
da
ña
s 
se
 b
ur
la
ba
n 
po
r 
di
ch
o 
no
m
br
e.
 P
or
 l
o 
qu
e 
al
gu
no
s 
pi
en
sa
n 
ca
m
bi
ar
 e
l 
no
m
br
e 
po
r 
ot
ro
 o
 e
n 
to
do
 c
as
o 
añ
ad
ir
 
pa
la
br
as
 c
on
 e
l f
in
 d
e 
fo
rm
ar
 u
na
 f
ra
se
. 
P
E
D
R
O
 P
A
L
T
A
 
  
23
2 
 T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
πε
∆
ρο
∀
πα
λτ
Σ

α
] 
 ~
 [
πε
∆
ρο
∀
πα
λΣ
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 D
E
 T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(P
E
D
R
O
: a
nt
r.
 +
 P
A
L
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: A
N
T
R
O
P
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
H
A
C
R
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
ha
cr
a 
de
 p
al
ta
 q
ue
 l
e 
pe
rt
en
ec
e 
al
 c
om
un
er
o 
pe
dr
o.
 
E
st
a 
pl
an
ta
ci
ón
 e
s 
la
 m
ás
 a
nt
ig
ua
 y
 d
e 
gr
an
 t
am
añ
o 
qu
e 
lo
s 
ot
ro
s 
se
m
br
ío
s 
de
nt
ro
 d
e 
la
 c
om
un
id
ad
. 
 P
IN
A
U
 P
A
T
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
πι
να
υ
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(P
IN
A
U
/ P
IN
A
W
/P
IN
A
W
A
 (
ja
q.
):
 s
. T
ip
o 
de
 a
rb
us
to
 +
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
A
R
A
JE
 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 c
re
ce
 y
 a
bu
nd
a 
un
a 
pl
an
ta
 c
on
oc
id
a 
co
m
o 
pi
na
u.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 L
ud
eñ
a 
de
 la
 v
eg
a 
(1
98
2)
 s
eñ
al
a 
al
 v
oc
ab
lo
 p
in
au
 c
om
o 
un
a 
pl
an
ta
 ti
nt
ór
ea
. 
R
oq
ue
ro
 (
19
95
) 
se
ña
la
 u
n 
ti
po
 d
e 
fl
av
on
oi
de
s 
(t
ip
o 
de
 p
la
nt
a 
ti
nt
ór
ea
) 
qu
e 
so
n 
ti
nt
es
 n
at
ur
al
es
 q
ue
 f
ue
ro
n 
m
uy
 a
pr
ec
ia
da
s 
po
r 
lo
s 
in
ca
s 
pa
ra
 p
ro
ve
er
se
 d
e 
co
lo
ra
nt
es
 a
m
ar
il
lo
s 
ll
am
ad
o 
pi
na
u.
 
P
IT
IA
Q
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
πι
τΙ
±]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(P
IT
I:
 s
. E
xt
re
m
o,
 f
in
al
, p
ar
te
, p
ie
za
, p
ed
az
o,
 f
ra
gm
en
to
) 
T
ax
on
om
ía
: C
A
R
D
IN
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
de
 lí
m
it
e 
o 
li
nd
er
o 
en
tr
e 
S
an
 M
ar
co
s 
de
 R
oc
ch
ac
 y
 S
an
 I
si
dr
o 
de
 A
co
ba
m
ba
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
uá
re
z;
  
O
rt
eg
a 
(1
96
6)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
pu
ch
o 
es
 p
it
e,
 t
am
bi
én
 d
el
 q
ue
ch
ua
, 
pi
ti
, 
"p
iz
ca
, 
pe
da
ci
to
, 
m
ig
aj
a,
 
tr
is
, p
ar
tí
cu
la
".
 
O
rt
eg
a 
(1
97
7)
 s
eñ
al
a 
el
 v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
 P
it
i c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 p
ed
az
o,
 p
oc
o.
  
  
23
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 P
U
E
N
T
E
 M
A
P
A
 R
U
M
I 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
 π
ω
εν
τΙ
∀
µ
α
πα
∀
ρυ
µι
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(M
A
P
A
: 
s.
 
C
er
a,
 
su
ci
ed
ad
, 
m
an
ch
a,
 
gr
as
a,
 b
as
ur
a,
 m
ug
re
 +
 R
U
M
I:
 s
. p
ie
dr
a,
 p
eñ
a,
 p
eñ
as
co
) 
T
ax
on
om
ía
: E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
E
N
T
E
.  
T
ra
di
ci
ón
 
or
al
: 
P
ue
nt
e 
qu
e 
se
 
en
cu
en
tr
a 
en
 
el
 
lí
m
it
e 
de
l 
fu
nd
o 
m
ap
ar
um
i. 
 
    P
U
K
A
 K
U
C
H
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
πο
κα
∀
κο
τΣ

α
] 
   
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(P
U
K
A
: a
dj
. +
 C
O
C
H
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: C
R
O
M
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
A
G
U
N
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ag
un
a 
de
 c
ol
or
 c
ob
ri
zo
 q
ue
 n
ac
e 
do
nd
e 
cr
ec
en
 l
as
 
pl
an
ta
s 
cu
yo
s 
fr
ut
os
 s
on
 u
sa
do
s 
co
m
o 
va
si
ja
s.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
P
U
C
A
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
us
co
, 
de
 
A
ya
cu
ch
o,
 d
e 
Ju
ní
n 
y 
de
 A
nc
as
h;
 e
n 
la
 l
en
gu
a 
ai
m
ar
a 
no
 e
xi
st
en
 
co
rr
es
po
nd
en
ci
as
. T
od
as
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 r
oj
o.
 
  P
U
K
L
L
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
πΥ
κΛ
α
] 
~ 
  [
∀
πο
κΛ
α
] 
   
   
   
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
 
  
23
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 E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(P
U
K
Y
O
: s
. m
an
an
ti
al
, f
ue
nt
e,
 v
er
ti
en
te
, p
oz
o)
 
T
ax
on
om
ía
: H
ID
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
Q
U
IA
L
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
br
ot
a 
ag
ua
 c
al
ie
nt
e 
a 
pa
rt
ir
 d
e 
la
s 
4 
de
 la
 m
añ
an
a 
ha
st
a 
la
s 
6 
de
 la
 m
añ
an
a.
 L
a 
di
fe
re
nc
ia
 e
nt
re
 u
n 
pu
qu
io
 y
 
un
 p
uq
ui
al
 e
s 
qu
e 
el
 p
ri
m
er
o,
 e
l 
ag
ua
 c
or
re
 y
 p
ue
de
 s
ec
ar
se
; 
en
 c
am
bi
o,
 e
l 
se
gu
nd
o,
 e
l 
ag
ua
 s
ol
o 
br
ot
a 
de
l 
in
te
ri
or
 d
e 
la
 t
ie
rr
a 
y 
pe
rm
an
ec
e 
en
 e
l m
is
m
o 
lu
ga
r 
si
n 
ll
eg
ar
 a
 s
ec
ar
se
. 
P
U
M
A
 B
A
M
B
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
πυ
µ
α
∀
βα
Φ
βα
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(P
U
M
A
: s
. (
zo
o)
 le
ón
 a
m
er
ic
an
o 
+
 B
A
M
B
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 a
bu
nd
ab
a 
el
 p
um
a 
an
di
no
. 
H
oy
 e
n 
dí
a,
 e
l 
pu
m
a 
an
di
no
 s
e 
ha
 a
le
ja
do
 d
e 
su
s 
an
ti
gu
os
 t
er
ri
to
ri
os
 d
eb
id
o 
a 
qu
e 
lo
s 
co
m
un
er
os
 ll
ev
an
 a
 p
as
ta
r 
a 
su
s 
an
im
al
es
 y
 lo
s 
pr
ot
eg
en
 c
on
  e
sc
op
et
as
. A
nt
er
io
rm
en
te
, l
os
 c
om
un
er
os
 s
ol
o 
ut
il
iz
ab
an
 e
l f
ue
go
, 
lo
s 
so
ni
do
s 
co
n 
el
 p
ut
ut
o,
 e
tc
.  
pa
ra
 a
le
ja
rl
os
. L
a 
m
od
er
ni
da
d 
ha
 a
yu
da
do
 a
 s
u 
al
ej
am
ie
nt
o 
y 
es
ta
r 
en
 p
el
ig
ro
 d
e 
ex
ti
nc
ió
n.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 H
ua
ld
e,
 O
la
rr
ea
, 
E
sc
ob
ar
 (
20
10
) 
m
en
ci
on
an
 q
ue
 e
l 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 l
as
 p
al
ab
ra
s 
pu
ed
e 
ca
m
bi
ar
 p
ar
a 
ad
ap
ta
rs
e 
a 
re
fe
re
nt
es
 n
ue
vo
s.
 E
st
o 
oc
ur
ri
ó 
co
n 
el
 v
oc
ab
lo
 p
um
a 
qu
e 
lo
s 
es
pa
ño
le
s 
ad
ap
ta
ro
n 
pa
ra
 n
om
br
ar
 e
st
a 
nu
ev
a 
re
al
id
ad
 c
on
 l
a 
vo
z 
ca
st
el
la
na
 le
ón
.  
S
eg
ún
 e
l D
ic
ci
on
ar
io
 d
e 
la
 le
ng
ua
 e
sp
añ
ol
a 
(2
2.
 ª 
E
di
ci
ón
) 
el
 v
oc
ab
lo
 P
U
M
A
 e
s 
un
 q
ue
ch
ui
sm
o 
en
 e
l i
di
om
a 
ca
st
el
la
no
 c
on
 e
ti
m
ol
og
ía
 
pu
m
a 
qu
e 
su
gi
er
e 
la
 id
ea
 d
e 
un
 p
um
a 
co
n 
co
lo
r,
 e
l m
ay
or
 d
e 
lo
s 
fe
li
no
s 
am
er
ic
an
os
. 
  
23
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 P
U
R
U
 P
U
R
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
πυ
∀
4Ο
πυ
∀
4Ο
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(P
U
R
U
P
U
R
U
: s
. F
lo
r)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
  
L
ug
ar
 d
on
de
 c
re
ce
 e
st
e 
ti
po
 d
e 
fl
or
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
al
vo
 (
19
95
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
en
 q
ue
ch
ua
 
pa
ra
 n
om
br
ar
 c
ol
ec
ti
vo
s 
se
 s
ir
ve
 d
e 
la
 d
up
li
ca
ci
ón
. P
or
 e
je
m
pl
o,
 s
ac
ha
 
si
gn
if
ic
a 
ar
bu
st
o 
y 
sa
ch
a 
sa
ch
a 
po
r 
ex
te
ns
ió
n 
se
m
án
ti
ca
 e
s 
un
 b
os
qu
e.
 
C
er
ró
n-
P
al
om
in
o 
(2
00
4)
 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
en
 
qu
ec
hu
a 
el
 
no
m
br
e 
re
du
pl
ic
ad
o 
es
 u
n 
pr
oc
ed
im
ie
nt
o 
m
uy
 s
oc
or
ri
do
 e
n 
el
 q
ue
ch
ua
 p
ar
a 
de
no
ta
r 
la
 a
bu
nd
an
ci
a 
de
l e
le
m
en
to
 r
ef
er
id
o 
po
r 
el
 r
ad
ic
al
.  
E
n 
la
 p
ág
in
a 
w
eb
 h
tt
p:
//
da
m
ia
nu
s.
bm
d.
br
/ 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 n
om
br
e 
pu
ru
-
pu
ru
 q
ue
 e
s 
co
no
ci
da
 c
om
o 
ch
in
ch
or
co
n,
 g
ra
na
di
ll
a 
y 
fl
or
 d
e 
la
 p
as
ió
n 
qu
e 
pa
ra
 lo
s 
po
bl
ad
or
es
 r
ep
re
se
nt
an
 lo
s 
pr
in
ci
pa
le
s 
in
st
ru
m
en
to
s 
de
 la
 
pa
si
ón
 d
e 
cr
is
to
 (
co
ro
na
, c
la
vo
s,
 e
tc
.)
 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
pu
ru
pu
ru
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
pl
an
ta
 
tr
ep
ad
or
a 
co
n 
fl
or
es
 r
os
ad
as
 y
 f
ru
to
 c
om
o 
el
 tu
m
bo
. 
 P
U
T
A
H
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
πο
∀
τα
ξα
]~
[π
Υ
∀
τα
ξα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(P
U
T
A
JA
/P
U
T
A
C
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
Q
U
IA
L
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
la
nt
a 
qu
e 
es
 p
ar
ec
id
a 
a 
la
 a
ce
lg
a 
y 
cr
ec
e 
ju
nt
o 
en
 e
l o
jo
 d
el
 p
uq
ui
al
 d
eb
aj
o 
de
 la
 r
oc
a.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 m
ej
ía
 (
20
09
) 
E
n 
qu
ec
hu
a 
se
 n
om
br
a 
co
m
o 
P
U
T
A
C
A
 a
 l
a 
“p
la
nt
a 
m
ed
ic
in
al
” 
qu
e 
ab
un
da
 e
n 
el
 
lu
ga
r.
  
  
23
6 
 A
so
ci
ac
ió
n 
E
T
C
 
A
nd
es
 
m
en
ci
on
a 
a 
la
 
pl
an
ta
 
pu
ta
qa
 
(R
um
ex
 
pe
ru
vi
an
us
) 
qu
e 
ti
en
en
 l
as
 c
ua
li
da
de
s 
de
 h
ac
er
 b
ro
ta
r 
ag
ua
 d
on
de
 n
o 
ha
y 
e 
in
cr
em
en
ta
r 
el
 v
ol
um
en
 d
el
 m
an
an
te
. 
W
au
qe
 
(1
98
7)
 
m
en
ci
on
a 
el
 
vo
ca
bl
o 
pu
ta
qa
 
co
m
o 
un
a 
pl
an
ta
 
m
ed
ic
in
al
 q
ue
 s
e 
us
a 
pa
ra
 e
m
pl
as
to
s.
  
R
A
M
O
 P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
4α
µο
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(R
A
M
O
: s
. (
es
p.
) 
+
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: 
F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 a
bu
nd
an
 m
uc
ho
s 
ár
bo
le
s.
 D
ic
ho
s 
ár
bo
le
s 
so
n 
de
 m
en
or
 g
ro
so
r 
po
r 
lo
 q
ue
 s
e 
le
s 
de
no
m
in
a 
ra
m
o,
 p
or
qu
e 
su
 
tr
on
co
 s
e 
as
em
ej
a 
a 
un
a 
ra
m
a 
en
 lu
ga
r 
de
 u
n 
tr
on
co
 tí
pi
co
. 
   R
A
M
R
A
 P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ρα
νρ
α
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(R
A
N
R
A
: a
dj
. P
ed
re
go
so
, c
ub
ie
rt
o 
de
 p
ie
dr
as
 p
eq
ue
ña
s;
 s
. t
er
re
no
 p
ed
re
go
so
 +
 P
A
T
A
: s
.)
 
  
23
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 T
ax
on
om
ía
: 
L
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 p
ed
re
go
so
 y
 d
e 
di
fí
ci
l a
cc
es
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 V
al
en
zu
el
a 
(2
00
2)
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 r
an
ra
 r
an
ra
 c
om
o 
ba
st
an
te
 c
as
ca
jo
.  
G
ar
je
da
, v
el
a 
(1
97
6)
 e
l v
oc
ab
lo
 r
an
ra
 r
ef
ie
re
 a
 p
ed
re
go
so
. 
S
eg
ún
 e
l d
ic
ci
on
ar
io
 d
e 
té
rm
in
os
 a
gr
íc
ol
as
; l
a 
pa
la
br
a 
ra
nr
a 
si
gn
if
ic
a 
te
rr
en
o 
ás
pe
ro
 o
 p
ed
re
go
so
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 A
ya
cu
ch
o-
ch
an
ca
 (
20
05
) 
es
 d
e 
or
ig
en
 q
ue
ch
ua
 q
ue
 s
ig
ni
fi
ca
 c
as
ca
jo
.  
D
ic
ci
on
ar
io
 q
ue
ch
ua
 d
e 
au
to
r 
de
sc
on
oc
id
o 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 r
an
ra
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
co
nc
av
id
ad
 d
e 
pe
ña
s 
y 
cu
ev
as
.  
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 R
A
N
R
A
-R
A
N
R
A
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
A
ya
cu
ch
o 
y 
A
nc
as
h;
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 c
uz
co
 y
 la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 h
ay
 c
or
re
sp
on
de
nc
ia
; m
ás
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 J
un
ín
 s
e 
pr
es
en
ta
 c
om
o 
la
nl
a-
la
nl
a.
 
R
A
Y
U
S
H
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ρα
∀

υΣ
α
]~
[ω
α
∀

υΣ
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 D
E
 T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(R
A
Y
O
: s
. +
 s
uf
ij
o 
-S
H
A
) 
T
ax
on
om
ía
: M
E
T
E
O
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 c
ae
 r
ay
os
 e
n 
la
 é
po
ca
 d
el
 in
vi
er
no
.  
R
E
P
A
R
T
IC
IÓ
N
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ρε
πα
ρτ
ι∀
Σ
Ο
ν]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(R
E
P
A
R
T
IR
: v
.tr
. +
 te
rm
in
ac
ió
n 
C
IÓ
N
) 
T
ax
on
om
ía
: C
A
R
D
IN
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
IN
D
E
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
e 
se
pa
ra
ci
ón
 d
e 
do
s 
ca
m
in
os
, 
un
o 
de
 e
ll
os
 v
a 
pa
ra
 S
an
 M
ar
co
s 
de
 R
oc
ch
ac
 y
 e
l o
tr
o 
pa
ra
 S
an
 I
si
dr
o 
de
 A
co
ba
m
ba
.  
In
fo
rm
ac
ió
n 
ac
ad
ém
ic
a:
 A
lo
ns
o 
(1
99
5:
18
5)
  
se
ña
la
 q
ue
 l
a 
pa
la
br
a 
qu
ec
hu
a 
qu
at
eq
ui
l 
se
 r
ef
ie
re
 a
l 
vo
ca
bl
o 
m
it
a 
o 
a 
re
pa
rt
ic
ió
n 
de
 l
os
 
pu
eb
lo
s 
de
 i
nd
io
s 
qu
e 
se
 e
nc
on
tr
ab
an
 c
er
ca
 d
e 
la
s 
m
in
as
 p
ar
a 
el
 
tr
ab
aj
o 
po
r 
tu
rn
os
, s
is
te
m
a 
im
pl
an
ta
do
 e
n 
la
 c
ol
on
ia
. 
 
  
23
8 
 R
IN
C
O
N
A
D
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ρε
νk
Υ
' ν
α
∆
α
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(R
IN
C
Ó
N
: s
. +
 te
rm
in
ac
ió
n 
A
D
A
) 
T
ax
on
om
ía
: C
A
R
D
IN
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
IN
D
E
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 q
ue
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
al
 f
in
al
 d
e 
un
 c
am
in
o,
 e
s 
de
ci
r 
co
m
o 
un
 a
gu
je
ro
. 
E
st
e 
to
pó
ni
m
o 
es
 u
n 
vo
ca
bl
o 
de
 o
ri
ge
n 
es
pa
ño
l 
de
bi
do
 a
 q
ue
 e
l 
an
ex
o 
de
 S
an
 I
si
dr
o 
de
 A
co
ba
m
ba
 e
s 
al
ta
m
en
te
 
co
m
er
ci
al
 
y 
el
 
in
te
rc
am
bi
o 
li
ng
üí
st
ic
o 
es
 
pe
rm
an
en
te
 
en
tr
e 
lo
s 
po
bl
ad
or
es
 y
 l
as
 p
er
so
na
s 
fo
rá
ne
as
. 
A
de
m
ás
, 
es
 e
vi
de
nt
e 
m
en
ci
on
ar
 
qu
e 
ex
is
te
n 
m
uc
ho
s 
vo
ca
bl
os
 q
ue
 s
on
 p
ro
pi
os
 d
e 
ca
da
 c
om
un
id
ad
 
li
ng
üí
st
ic
a 
y 
lo
s 
co
m
un
er
os
 l
os
 a
do
pt
an
 p
ar
a 
fa
ci
li
ta
r 
la
 c
om
pr
en
si
ón
 
y 
la
 a
ce
pt
ac
ió
n 
de
 lo
s 
nu
ev
os
 p
ob
la
do
re
s.
  
  
23
9 
 R
IJ
U
N
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
±ε
ξΟ
Ν
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: M
s 
(R
IJ
U
: s
. U
n 
ti
po
 d
e 
ar
ci
ll
a 
+
 s
uf
ij
o 
–N
) 
T
ax
on
om
ía
: L
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 a
bu
nd
a 
un
 m
in
er
al
 p
ar
ec
id
o 
a 
la
 a
rc
il
la
. 
D
ic
ha
 a
rc
il
la
 e
s 
ut
il
iz
ad
a 
pa
ra
 e
la
bo
ra
r 
ol
la
s 
de
 b
ar
ro
. 
H
oy
, 
en
 d
ic
ha
 
zo
na
, e
s 
un
 lu
ga
r 
de
 s
em
br
ío
 d
e 
pa
pa
.  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 T
ay
lo
r 
se
ña
la
 a
lg
un
os
 a
po
rt
es
 d
el
 a
rt
íc
ul
o 
de
 A
de
la
ar
 (
19
86
) 
en
 e
l 
cu
al
 s
ug
ie
re
 q
ue
 e
n 
el
 q
ue
ch
ua
 I
 e
xi
st
ió
 u
na
 
pr
ot
o-
ra
íz
 •
ri
- 
ho
m
of
on
a 
de
 l
a 
ra
íz
 r
i-
 "
ir
".
 E
n 
el
 q
ue
ch
ua
 I
I 
ri
ku
 
re
pr
es
en
ta
 e
l 
ve
rb
o 
"v
er
" 
y 
no
 s
e 
as
oc
ia
 g
en
er
al
m
en
te
 l
a 
vo
z 
· 
m
ed
ia
 
(e
xp
re
sa
da
 p
or
 -
ku
-)
 a
l 
ve
rb
o 
"i
r"
. 
E
st
e 
he
ch
o 
po
dr
ía
 s
us
te
nt
ar
 l
a 
hi
pó
te
si
s 
de
 A
de
la
ar
 d
e 
la
 p
os
ib
le
 a
sp
ir
ac
ió
n 
de
 l
a 
co
ns
on
an
te
 k
 d
el
 
m
or
fe
m
a 
-k
u-
 e
n 
un
 m
om
en
to
 h
is
tó
ri
co
 d
et
er
m
in
ad
o.
 L
a 
m
ay
or
ía
 d
e 
lo
s 
di
al
ec
to
s 
Q
I 
no
 h
ay
 n
in
gú
n 
ob
st
ác
ul
o 
pa
ra
 e
l e
m
pl
eo
 d
e 
ri
ku
- 
en
 e
l 
se
nt
id
o 
de
 "
ir
se
" 
(a
 s
u 
ca
sa
, a
 h
ac
er
 s
us
 n
eg
oc
io
s,
 e
tc
.)
.  
R
O
D
E
O
 C
O
R
R
A
L
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
±Ο
δϕ
ο∀
κο
ρα
λ]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(R
O
D
E
O
: s
. +
 C
O
R
R
A
L
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: E
C
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
H
A
C
R
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
or
ra
l d
on
de
 s
e 
re
ún
e 
al
 g
an
ad
o 
ov
in
o 
y 
va
cu
no
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 D
ic
ci
on
ar
io
 g
en
er
al
 e
ti
m
ol
óg
ic
o 
de
 l
a 
le
ng
ua
 e
sp
añ
ol
a 
(1
88
7)
 d
ef
in
e 
ro
de
o 
co
m
o 
en
 l
as
 f
er
ia
s 
y 
m
er
ca
do
s,
 
el
 s
it
io
 e
n 
qu
e 
se
 p
on
e 
ju
nt
o 
al
 g
an
ad
o 
m
ay
or
 p
ar
a 
su
 v
en
ta
. 
T
am
bi
én
 c
om
o 
el
 s
it
io
 d
e 
la
s 
de
he
sa
s 
do
nd
e 
se
 r
eú
ne
 e
l 
ga
na
do
 v
ac
un
o 
pa
ra
 p
as
ar
 la
 n
oc
he
. P
ro
vi
en
e 
de
 r
od
ea
r:
 c
at
al
án
, r
od
ei
g,
 r
od
en
. 
C
on
 r
es
pe
ct
o 
a 
co
rr
al
 s
e 
de
fi
ne
 c
om
o 
el
 s
it
io
 o
 l
ug
ar
 q
ue
 h
ay
 e
n 
la
s 
ca
sa
s 
o 
en
 e
l 
ca
m
po
, 
ce
rc
ad
o 
y 
de
sc
ub
ie
rt
o,
 q
ue
 s
ir
ve
 p
ar
a 
di
fe
re
nt
es
 u
so
s.
 P
ro
vi
en
e 
de
l l
at
ín
 c
or
s,
 c
or
ti
s,
 c
or
ra
l:
 c
at
al
án
, c
or
ra
l. 
  
24
0 
 R
O
S
A
S
(P
A
T
A
) 
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
4ο
σ
α
σ
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
-Q
U
IN
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(R
O
S
A
: s
. (
es
p.
) 
+
 s
uf
ij
o 
–S
) 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 a
bu
nd
an
 u
n 
ti
po
 d
e 
ro
sa
s.
 L
as
 r
os
as
 s
on
 
fl
or
es
 t
ra
íd
as
 d
es
de
 l
as
 c
iu
da
de
s 
ha
ci
a 
al
gu
no
s 
an
ex
os
. 
 S
ol
o 
al
gu
no
s 
po
bl
ad
or
es
 l
a 
si
em
br
an
 p
ar
a 
us
o 
do
m
és
ti
co
 y
 c
om
o 
or
na
m
en
to
 p
ar
a 
ad
or
na
r 
su
s 
vi
vi
en
da
s.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 D
ic
ci
on
ar
io
 
ge
ne
ra
l 
et
im
ol
óg
ic
o 
de
 l
a 
le
ng
ua
 
es
pa
ño
la
 
(1
88
7)
 
de
fi
ne
 
ro
sa
 
co
m
o 
la
 
fl
or
 
de
l 
ro
sa
l, 
bi
en
 
co
no
ci
da
 p
or
 s
u 
he
rm
os
ur
a 
y 
su
av
ís
im
o 
ol
or
, 
co
m
pu
es
ta
 d
e 
m
uc
ha
s 
ho
ja
s,
 p
or
 l
o 
co
m
ún
 e
nc
ar
na
da
s,
 c
ol
oc
ad
as
 a
lr
ed
ed
or
 d
e 
su
 b
ot
ón
 e
n 
fo
rm
a 
de
 c
or
on
a.
 P
ro
vi
en
e 
de
l 
la
tí
n 
rŏ
sa
, d
er
iv
ad
o 
de
l 
sa
ns
cr
it
o 
υr
ad
, 
ba
la
nc
ea
rs
e:
 p
er
sa
 υ
ra
da
; 
gr
ie
go
, 
sd
ou
 (
rh
od
on
);
 i
ta
li
an
o 
y 
ca
ta
lá
n,
 
ro
sa
; f
ra
nc
és
, r
os
e.
 
 R
U
P
A
S
H
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
±Υ
πα
×α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 W
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(R
U
P
A
: a
dj
. Q
ue
m
an
te
, a
rd
ie
nt
e,
 c
al
ie
nt
e,
 c
ál
id
o,
 c
al
ur
os
o 
+
 s
uf
ij
o 
-S
H
A
) 
T
ax
on
om
ía
: D
IR
R
E
M
A
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
U
M
B
R
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
qu
em
an
 p
as
to
 c
ad
a 
añ
o 
en
 t
ie
m
po
 d
e 
S
an
ti
ag
o.
 E
n 
el
 v
er
an
o 
el
 p
as
to
 s
e 
se
ca
 y
 l
os
 c
om
un
er
os
 l
o 
qu
em
an
 
pa
ra
 q
ue
 v
ue
lv
a 
a 
br
ot
ar
 n
ue
va
s 
hi
er
ba
s 
qu
e 
so
n 
ut
il
iz
ad
as
 p
ar
a 
el
 g
an
ad
o.
 A
lg
un
os
 p
ob
la
do
re
s 
m
en
ci
on
an
 q
ue
 e
n 
la
s 
no
ch
es
 s
e 
ob
se
rv
an
 p
eq
ue
ña
s 
ll
am
as
 e
nc
en
di
da
s 
en
 l
as
 p
ar
te
s 
al
ta
s 
y 
al
ej
ad
as
 d
e 
lo
s 
ce
rr
os
, 
se
 c
re
e 
qu
e 
en
 e
st
as
 z
on
as
 a
nd
in
as
 e
st
án
 e
nt
er
ra
do
s 
or
o 
qu
e 
lo
s 
es
pa
ño
le
s 
ha
br
ía
n 
de
ja
do
 e
sc
on
di
do
s.
 S
in
 e
m
ba
rg
o,
 lo
s 
po
bl
ad
or
es
 la
s 
ev
it
an
 p
ue
st
o 
im
ag
in
an
 q
ue
 s
on
 z
on
as
 e
nc
an
ta
da
s.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 V
an
 G
ji
n,
 H
au
de
, 
M
uy
st
en
 (
20
11
) 
se
ña
la
n 
qu
e 
lo
s 
ve
rb
os
 n
om
in
al
iz
ad
os
 c
on
 e
l 
su
fi
jo
 –
sh
a 
pu
ed
en
 s
er
 
ut
il
iz
ad
os
 c
om
o 
m
od
if
ic
ad
or
 p
ri
nc
ip
al
 n
om
in
al
, 
ad
ve
rb
ia
l, 
pr
ed
ic
at
iv
o 
o 
in
de
pe
nd
ie
nt
em
en
te
 c
om
o 
pa
rt
e 
pr
in
ci
pa
l 
de
 u
na
 f
ra
se
 
  
24
1 
 n
om
in
al
.  
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 R
U
P
H
A
Y
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
, r
up
ai
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 A
ya
cu
ch
o,
 
lu
pa
, e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 A
nc
as
h 
y 
en
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
ca
lo
r.
 
S
al
av
er
ry
, J
. A
. (
20
07
) 
al
ud
e 
el
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
su
el
o 
ca
li
en
te
, i
ns
ol
ad
o,
 a
sí
 c
om
o 
al
 s
ol
.  
T
or
er
o 
(1
97
4)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
la
 p
al
ab
ra
 r
up
ay
 a
lu
de
 a
l n
om
br
e 
de
 H
ua
ri
, i
nt
i, 
pu
nc
ha
o.
 
A
de
m
ás
, 
en
 l
os
 d
ic
ci
on
ar
io
s 
de
 H
ol
gu
ín
, 
Fi
gu
er
ed
o 
y 
ot
ro
s 
ti
en
e 
el
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
ar
re
bó
le
s 
de
 l
a 
ta
rd
e,
 e
nc
en
di
do
s.
 L
a 
gr
an
 m
ay
or
ía
 
de
 a
ut
or
es
 s
eñ
al
a 
qu
e 
ru
pa
y 
en
 q
ue
ch
ua
 y
 l
up
i 
en
 a
im
ar
a 
li
te
ra
lm
en
te
 s
ig
ni
fi
ca
 e
l 
qu
e 
ca
li
en
ta
 r
ef
ir
ié
nd
os
e 
al
 i
nt
i 
o 
so
l. 
E
n 
qu
ec
hu
a 
ch
in
ch
ay
su
ya
no
 s
e 
pr
es
um
e 
qu
e 
si
gn
if
ic
ab
a 
's
ol
'. 
   
R
U
P
A
Y
 W
A
C
H
I 
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ρυ
πα
ι∀
ω
α
τΣ

ι]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(R
U
P
A
Y
: 
s.
 C
al
or
, 
ar
do
r,
 c
al
or
 y
 l
uz
 d
el
 s
ol
; 
v.
in
tr
. 
ha
ce
r 
ca
lo
r,
 q
ue
m
ar
 e
l 
so
l, 
qu
em
ar
, 
ar
de
r,
 i
nc
en
di
ar
, 
in
fl
am
ar
se
 +
 W
A
C
H
I/
W
A
T
I:
 s
. p
la
nt
a 
co
m
es
ti
bl
e)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 A
rb
us
to
 c
om
es
ti
bl
e 
qu
e 
se
 u
ti
li
za
 p
ar
a 
la
 s
op
a 
y 
es
 d
e 
sa
bo
r 
ag
ra
da
bl
e.
 P
er
o 
no
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
l 
or
ig
en
 q
ue
ch
ua
 d
e 
es
ta
 v
oz
.  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 B
ar
ri
o 
(1
97
5)
 t
es
ti
fi
ca
 l
a 
ex
is
te
nc
ia
 d
el
 v
oc
ab
lo
 r
up
ay
 y
 s
u 
si
gn
if
ic
ad
o:
 a
rr
eb
ol
es
 d
e 
la
 t
ar
de
.  
A
sí
 f
ig
ur
an
 
en
 lo
s 
di
cc
io
na
ri
os
 d
e 
H
ol
gu
ín
, F
ig
ue
re
do
 y
 o
tr
os
, e
di
ta
do
s 
du
ra
nt
e 
el
 c
ol
on
ia
je
, e
n 
lo
s 
si
gl
os
 X
V
 y
 X
V
I.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 R
U
P
H
A
Y
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
, r
up
ai
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 A
ya
cu
ch
o,
 
lu
pa
, e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 Á
nc
as
h 
y 
en
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
ca
lo
r.
 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
W
A
T
I 
o 
W
A
T
A
 q
ue
 e
s 
re
m
en
da
r,
 p
ar
ch
ar
 (
ro
pa
, 
m
an
ta
, 
co
st
al
).
 T
am
bi
én
 w
at
ri
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
ll
ev
ar
 o
 tr
ae
r 
(r
op
a,
 s
og
a(
s)
 o
 la
na
 e
n 
ca
nt
id
ad
, c
on
 la
s 
do
s 
m
an
os
) 
y 
w
at
ri
 q
ue
 e
s 
m
et
er
 s
em
il
la
 (
al
 a
ra
r 
o 
re
m
ov
er
 la
 ti
er
ra
 c
on
 e
l a
ra
do
 
de
 p
ie
).
 
B
er
to
ni
o 
(1
87
9)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 H
U
A
C
H
I 
qu
e 
ha
ce
 r
ef
er
en
ci
a 
a 
ga
rr
oc
ha
. 
M
ey
er
 (
s.
 f
.)
 m
en
ci
on
a 
hu
ac
hi
 c
om
o 
la
ci
to
, t
ra
m
pa
 p
ar
a 
ca
za
r 
pá
ja
ro
s.
 D
el
 m
ap
uc
he
 h
ua
ch
i:
 tr
am
pa
. 
L
af
on
e 
(1
89
8)
 t
am
bi
én
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 h
ua
ch
i:
 p
al
ab
ra
 d
e 
bu
rl
a 
po
rq
ue
 n
o 
ti
en
e.
 S
u 
et
im
ol
og
ía
 s
er
ia
 h
ua
, 
ra
di
ca
l 
de
 m
en
es
te
ro
so
; 
ch
i, 
pa
rt
íc
ul
a 
de
 n
 h
ac
er
 q
ue
 o
tr
o 
es
o 
se
a.
 H
ua
ch
hi
. 
E
n 
qu
ec
hu
a 
ti
ra
r 
co
n 
fl
ec
ha
. 
H
ua
ch
í, 
gu
ac
hi
. 
L
ug
ar
 d
e 
be
lé
n.
 H
ua
ch
i 
o 
gu
ac
hi
. 
R
ad
ic
al
 q
ue
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
en
 lo
s 
ap
el
li
do
s 
gu
ac
hi
l, 
gu
ac
hi
lc
a 
de
 lo
s 
em
pa
dr
on
am
ie
nt
os
. 
 
  
24
2 
 R
U
R
A
Q
 C
H
A
K
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ρυ
4α
κ∀
τΣ

α
κα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(R
U
R
A
Y
/R
U
W
A
Y
: 
v.
tr
. 
H
ac
er
, 
re
al
iz
ar
, 
ef
ec
tu
ar
, 
ej
ec
ut
ar
, 
co
ns
tr
ui
r,
 e
la
bo
ra
r,
 t
ra
ba
ja
r;
 s
. 
A
cc
ió
n,
 a
ct
o,
 
ce
re
m
on
ia
, t
ra
ba
jo
, o
cu
pa
ci
ón
 l
ab
or
, R
U
R
A
L
: 
ad
j. 
P
er
te
ne
ci
en
te
 o
 r
el
at
iv
o 
a 
la
 v
id
a 
de
l 
ca
m
po
 y
 a
 s
us
 l
ab
or
es
. +
 s
uf
ij
o-
Q
 +
 C
H
A
K
A
: 
s.
) 
T
ax
on
om
ía
: 
 E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
E
N
T
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
ue
nt
e 
he
ch
o 
po
r 
lo
s 
an
ti
gu
os
 c
om
un
er
os
. 
E
st
e 
ti
po
 d
e 
po
nt
on
es
 e
st
án
 s
ie
nd
o 
de
rr
ib
ad
os
 p
or
 l
a 
co
m
un
id
ad
 y
 s
e 
es
tá
n 
re
em
pl
az
an
do
 p
or
 p
ue
nt
es
 h
ec
ho
s 
de
 m
at
er
ia
l n
ob
le
.  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
al
vo
 (
19
95
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
ru
ra
y 
co
m
o 
ve
rb
o 
si
gn
if
ic
a 
ha
ce
r 
y 
Q
ue
sa
da
 (
20
06
) 
af
ir
m
a 
lo
 m
is
m
o,
 p
er
o 
co
n 
la
 d
if
er
en
ci
a 
qu
e 
pe
rt
en
ec
e 
al
 q
ue
ch
ua
 d
e 
C
aj
am
ar
ca
. 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 h
ac
er
 u
na
 c
os
a 
co
m
o:
 r
ur
ay
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
us
co
 y
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 A
ya
cu
ch
o 
y 
lu
la
y 
en
 la
 v
ar
ie
da
d 
de
 J
un
ín
, r
ur
ay
cu
y 
en
 la
 v
ar
ie
da
d 
de
 A
nc
as
h 
y 
en
 la
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
lu
ra
ña
. 
R
U
S
IN
Q
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ρυ
σ
∀
ιΝ
κα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
(L
U
R
U
: 
s.
 (
zo
o)
 (
es
p.
) 
lo
ro
 +
 S
IN
Q
A
: 
s.
 
N
ar
iz
.)
 
T
ax
on
om
ía
: M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
qu
e 
ti
en
e 
un
a 
cu
m
br
e 
m
uy
 p
un
ti
ag
ud
a 
pa
re
ci
da
 
a 
un
a 
na
ri
z 
de
 lo
ro
. 
       
  
24
3 
 S
A
C
H
A
 M
A
R
C
A
   
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
σ
α
τΣ

α
∀
µα
ρκ
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
. 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(S
A
C
H
A
: s
. (
bo
t.)
 á
rb
ol
, b
os
qu
e 
+
 M
A
R
C
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 B
A
R
R
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
es
 p
or
 la
 e
xi
st
en
ci
a 
de
 á
rb
ol
es
 d
e 
ra
íc
es
 g
ra
nd
es
 e
n 
la
 z
on
a.
 D
ic
ha
 z
on
a 
es
 p
ar
ec
id
a 
a 
un
 b
os
qu
e,
 p
er
o 
si
n 
ll
eg
ar
 a
 s
er
lo
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 e
l 
di
cc
io
na
ri
o 
de
 t
ér
m
in
os
 a
gr
íc
ol
as
; 
la
 p
al
ab
ra
 s
ac
h'
a 
si
gn
if
ic
a 
ar
bu
st
o.
  
L
a 
pa
la
br
a 
"s
ac
ha
" 
re
fi
er
e 
al
 lu
ga
r 
de
 s
em
br
ío
, e
s 
de
ci
r 
a 
lo
 q
ue
 n
os
ot
ro
s 
ll
am
am
os
 m
uy
 c
om
ún
m
en
te
 "
ch
ac
ra
".
 
M
at
lo
ck
 (
20
00
) 
ta
m
bi
én
 r
ef
ie
re
 e
l 
vo
ca
bl
o 
qu
ec
hu
a 
co
m
o 
ár
bo
l;
 l
o 
m
is
m
o 
co
n 
C
er
ró
n-
P
al
om
in
o 
(2
00
2)
 q
ue
 l
o 
id
en
ti
fi
ca
 c
on
 s
al
va
je
, 
fa
ls
a,
 m
on
te
. 
L
af
on
e 
(1
89
8)
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
 d
e 
la
 v
ar
ie
da
d 
cu
zc
o 
S
A
C
H
A
 c
on
oc
id
o 
co
m
o 
ha
ch
a,
 á
rb
ol
 c
ua
lq
ui
er
a.
 E
n 
el
 u
so
 v
ul
ga
r 
to
do
 
lo
 q
ue
 e
s 
or
di
na
ri
o 
o 
im
it
ac
ió
n,
 s
e 
ex
pr
es
a 
qu
e 
lo
 e
s 
an
te
po
ni
én
do
se
 la
 p
al
ab
ra
 s
ac
ha
 a
 la
 q
ue
 s
e 
qu
ie
re
 c
al
if
ic
ar
 d
e 
ta
l. 
E
je
m
pl
o:
 s
ac
ha
-
m
ae
st
ro
. 
A
co
st
a 
S
ol
ís
 (
19
86
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
la
 v
oz
 M
A
R
K
A
 s
eg
ún
 e
l 
in
ca
 G
ar
ci
la
so
 d
e 
la
 v
eg
a 
se
 r
ef
ie
re
 a
 f
or
ta
le
za
, 
pu
eb
lo
. 
A
de
m
ás
, 
se
ña
la
 
qu
e 
po
r 
ex
te
ns
ió
n 
lo
s 
in
ca
s 
di
er
on
 l
a 
ac
ep
ci
ón
 d
e 
ba
rr
io
 a
 l
a 
pa
la
br
a 
m
ar
ca
, 
qu
e,
 e
n 
ai
m
ar
a 
si
gn
if
ic
a:
 r
eg
ió
n,
 c
om
ar
ca
, 
ci
ud
ad
, 
fo
rt
al
ez
a,
 p
ob
la
ci
ón
, 
et
c.
 E
st
a 
vo
z 
ha
 s
id
o 
to
m
ad
a 
po
r 
el
 q
ue
ch
ua
 c
uz
qu
eñ
o,
 y
 l
ue
go
 g
en
er
al
iz
ad
a 
en
 t
od
as
 l
as
 r
eg
io
ne
s 
do
nd
e 
se
 
ha
bl
ab
a 
la
 l
en
gu
a 
in
ca
ic
a.
 S
eg
ún
 r
el
ig
io
so
s 
fr
an
ci
sc
an
os
, 
au
to
re
s 
de
 v
oc
ab
ul
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 i
nc
ai
co
, 
la
 v
oz
 m
ar
ca
 e
s 
ge
nu
in
am
en
te
 
ai
m
ar
a,
 le
ng
ua
 d
e 
la
 c
ua
l t
om
ó 
co
m
o 
lo
 s
eñ
al
a 
el
 a
ut
or
, e
l q
ui
ch
ua
 d
el
 c
uz
co
, y
 s
e 
ex
te
nd
ió
, d
es
pu
és
, a
 to
do
s 
su
s 
di
al
ec
to
s.
  
K
rz
an
ow
sk
y 
(1
97
8)
 a
dv
ie
rt
e 
qu
e 
M
al
ca
 y
 m
ar
ca
 s
on
 v
ar
ia
nt
es
 e
sc
ri
ta
s 
de
 u
na
 m
is
m
a 
pa
la
br
a:
 m
ar
ka
, 
m
al
ka
. 
L
a 
va
ri
an
te
 m
al
ka
 e
s 
co
no
ci
da
 e
n 
lo
s 
di
al
ec
to
s 
w
an
ka
s 
en
 l
os
 q
ue
 e
l 
fo
ne
m
a 
-r
- 
de
 o
tr
os
 d
ia
le
ct
os
 q
ue
ch
ua
s 
re
sp
on
de
 a
 l
a 
-l
-.
 N
o 
sa
be
m
os
 s
i 
la
 -
l-
 e
xi
st
e 
en
 
ot
ro
s 
di
al
ec
to
s,
 p
er
o 
en
 e
l w
an
ka
 la
 -
l r
es
po
nd
e 
a 
ca
da
 -
r-
 d
e 
ot
ro
s 
di
al
ec
to
s.
  
S
A
M
A
N
A
 P
A
T
A
 
 T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
σ
α
µ
α
να
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(S
A
M
A
N
A
: s
. A
li
en
to
; v
. i
nt
r.
 R
es
pi
ra
r,
 d
es
ca
ns
ar
, c
al
m
ar
, c
es
ar
 +
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
la
 g
en
te
 d
es
ca
ns
a 
pa
ra
 ll
eg
ar
 a
 S
an
 M
ar
co
s 
de
 R
oc
ch
ac
. 
  
24
4 
 I
nf
or
m
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
Fe
rn
án
de
z 
(2
00
06
) 
se
ña
la
 q
ue
 l
a 
vo
z 
sa
m
an
a 
ex
is
te
 t
an
to
 e
n 
qu
ec
hu
a 
co
m
o 
en
 a
im
ar
a 
y 
es
 t
ra
du
ci
da
 p
or
 
V
an
 D
en
 B
er
g 
co
m
o 
ex
ha
la
ci
ón
, 
al
ie
nt
o.
 C
oe
ll
o 
(2
00
1)
 c
oi
nc
id
e 
co
n 
lo
 a
fi
rm
ad
o 
po
r 
V
al
en
zu
el
a 
do
nd
e 
sa
m
añ
a 
es
 u
na
 p
al
ab
ra
 a
im
ar
a 
qu
e 
si
gn
if
ic
a 
's
it
io
 d
on
de
 s
e 
de
sc
an
sa
'. 
B
er
to
ni
o 
(1
87
9)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
sa
m
a 
es
 a
zo
gu
e 
y 
sa
m
an
a 
es
 e
l a
li
en
to
, 
ha
li
to
 r
es
pi
ra
ci
ón
. 
     S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
K
U
B
A
M
B
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
σ
α
Ν
ι∀
σ
ιδ
4ο
δε
α
κο
∀
βα
Φ
β
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
  
D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(S
A
N
: 
ap
óc
. 
de
 s
an
to
 +
 I
S
ID
R
O
: 
an
tr
. 
+
 
D
E
: p
re
p.
 +
 A
C
C
O
/A
C
O
/A
Q
U
/A
Q
O
: s
.  
A
re
na
 +
 P
A
M
P
A
/ B
A
M
B
A
 
qu
e 
es
 u
na
 d
is
to
rs
ió
n 
de
 p
am
pa
: s
. l
la
nu
ra
 e
xt
en
sa
) 
T
ax
on
om
ía
: H
A
G
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 A
N
E
X
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 
or
al
: 
L
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
de
 
la
 
zo
na
 
tu
vo
 
la
 
si
gu
ie
nt
e 
ev
ol
uc
ió
n 
ac
co
ba
m
ba
 
lu
eg
o 
ac
ob
am
ba
 
fi
na
lm
en
te
 
S
an
 
Is
id
ro
 
de
 
A
co
ba
m
ba
. 
A
nt
es
 d
e 
se
r 
po
bl
ad
o 
ex
is
ti
ó 
ab
un
da
nt
e 
ar
en
a 
en
 d
ic
ha
 
zo
na
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
ún
eo
-v
id
al
, 
pr
ad
o 
(1
97
8)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
A
co
ba
m
ba
, 
de
ri
va
 
de
l 
pr
oc
es
o 
ev
ol
ut
iv
o 
de
 
la
 
pa
la
br
a 
qu
ec
hu
a 
A
C
C
O
P
A
M
P
A
, q
ue
 s
ig
ni
fi
ca
 "
ll
an
ur
a 
o 
pa
m
pa
 a
re
no
sa
”.
 
  
  
24
5 
 S
A
N
 J
O
S
E
 D
E
 T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 
fo
né
ti
ca
: 
[∀
σ
α
νξ
ο∀
σ
εδ
ετ
ρα
Ν
γα
∀
πα
Φ
πα
] 
~ 
  
[δ
ρα
Ν
γα
∀
πα
Φ
πα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
  S
A
N
 J
O
S
E
 D
E
 T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(S
A
N
: 
ap
óc
. +
  J
O
S
E
: a
nt
r.
 +
 D
E
: p
re
p.
 +
 
T
R
A
N
C
A
: s
. (
es
p.
) 
+
  P
A
M
P
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: H
A
G
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 A
N
E
X
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
se
 o
ri
gi
nó
 p
or
qu
e 
an
te
ri
or
m
en
te
 
ex
is
ti
ó 
un
a 
tr
an
qu
er
a 
qu
e 
no
 p
er
m
it
ía
 e
l 
pa
so
 d
e 
pe
rs
on
as
 e
n 
la
s 
no
ch
es
 y
 d
e 
dí
a 
te
ní
an
 q
ue
 p
ag
ar
 u
n 
pe
aj
e.
  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
S
eg
ún
 
B
al
do
ce
da
 
(1
99
9)
 
el
 
vo
ca
bl
o 
P
A
M
P
A
 d
el
 q
ue
ch
ua
 p
am
pa
, 
ll
an
o 
o 
ll
an
ur
a 
pe
rt
en
ec
e 
a 
la
s 
vo
ce
s 
qu
ec
hu
am
ar
as
, e
st
o 
es
, q
ue
 c
or
re
sp
on
de
n 
al
 l
éx
ic
o 
qu
ec
hu
a 
y 
ai
m
ar
a.
 
A
de
m
ás
, 
no
 t
ie
ne
n 
en
 s
u 
fo
rm
a 
o 
si
gn
if
ic
ad
o 
al
go
 e
n 
pa
rt
ic
ul
ar
 q
ue
 
pe
rm
it
a 
ca
ra
ct
er
iz
ar
lo
s 
co
m
o 
qu
ec
hu
a 
o 
ai
m
ar
a.
 
S
A
N
 F
R
A
N
C
IS
C
O
 D
E
 P
A
K
C
H
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
σ
α
Ν
∀
φρ
α
µ∀
πα
κτ
Σ

α
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
  S
A
N
 F
R
A
N
C
IS
C
O
 D
E
 P
A
C
C
H
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(S
A
N
: 
ap
óc
. 
+
  
FR
A
N
C
IS
C
O
: 
an
tr
. 
+
 
D
E
: 
pr
ep
. 
+
 P
A
C
C
H
A
: 
s.
 M
an
an
ti
al
 c
uy
as
 a
gu
as
 c
or
re
n,
 c
aí
da
 d
e 
ag
ua
 d
e 
po
ca
 a
lt
ur
a)
 
T
ax
on
om
ía
: H
A
G
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 A
N
E
X
O
.  
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
se
 o
ri
gi
nó
 p
or
qu
e 
an
te
ri
or
m
en
te
 e
ra
 
un
a 
zo
na
 d
on
de
 f
lu
ía
 m
uc
ha
 a
gu
a.
 L
ue
go
 l
a 
zo
na
 s
e 
se
có
 y
 f
ue
 
po
bl
ad
a.
  
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 P
ol
ia
 (
19
95
) 
qu
e 
el
 n
om
br
e 
de
 p
ac
ch
a 
pr
ov
ie
ne
 d
el
 q
ue
ch
ua
 p
ák
ch
a 
«c
aí
da
 d
e 
ag
ua
»,
 «
ch
or
ro
» 
(p
ak
ch
a 
«p
on
er
 b
oc
a 
ab
aj
o»
. 
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 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 D
E
 R
U
K
C
H
A
K
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
σ
α
Ν
∀
µα
ρκ
ο∀
ρυ
κτ
Σ

α
] 
~ 
[ ∀
ρο
κτ
Σ

α
] 
~ 
[σ
α
Ν
∀
µα
ρκ
οσ
δε
∀
ρο
κτ
Σ

α
] 
  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 M
A
R
C
O
S
 d
e 
R
O
C
C
H
A
C
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(S
A
N
: 
ap
óc
. 
+
  
M
A
R
C
O
S
: 
an
tr
. 
+
 D
E
: 
pr
ep
. +
 R
O
C
C
 +
 s
uf
ij
o 
-C
H
A
C
) 
T
ax
on
om
ía
: H
A
G
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 A
N
E
X
O
.  
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 R
oc
ch
ac
 p
ro
vi
en
e 
de
 d
os
 s
on
id
os
 q
ue
ch
ua
s 
"r
oc
c"
 q
ue
 
si
gn
if
ic
a 
de
sp
re
nd
im
ie
nt
o 
de
 l
as
 r
oc
as
 d
el
 c
er
ro
 c
ol
in
da
nt
e 
O
cc
op
at
a 
y 
"c
ha
c"
 q
ue
 s
ig
ni
fi
ca
 l
a 
ll
eg
ad
a 
de
 l
as
 r
oc
as
 a
l 
fo
nd
o 
de
 l
a 
la
gu
na
. 
E
st
as
 d
os
 p
al
ab
ra
s 
ha
n 
si
do
 a
so
ci
ad
as
 p
or
 l
os
 p
ri
m
er
os
 p
ob
la
do
re
s 
de
 
"R
oo
cc
ha
c"
. 
P
os
te
ri
or
m
en
te
 
la
s 
nu
ev
as
 
ge
ne
ra
ci
on
es
 
fu
si
on
ar
on
 
am
ba
s 
pa
la
br
as
, 
qu
ed
an
do
 
co
n 
el
 
no
m
br
e 
de
 
"R
oc
ch
ac
".
 
E
st
a 
re
fe
re
nc
ia
 s
e 
su
st
en
ta
 e
n 
qu
e 
an
te
ri
or
m
en
te
 e
n 
el
 l
ug
ar
 q
ue
 h
oy
 o
cu
pa
 
la
 P
la
za
 P
ri
nc
ip
al
, 
ex
is
tía
 u
na
 l
ag
un
a 
y 
a 
lo
s 
co
nt
or
no
s 
se
 h
ab
ía
n 
in
st
al
ad
o 
al
gu
na
s 
es
ta
nc
ia
s 
de
 p
as
to
re
o.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 T
or
er
o 
(2
00
7)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
la
s 
fo
rm
as
 c
og
na
da
s 
de
 –
ch
ik
 s
on
 /
-c
hi
s/
, 
/-
ch
iq
/, 
/-
ch
aq
/. 
S
am
an
ez
 (
19
96
) 
m
en
ci
on
a 
la
 p
re
se
nc
ia
 d
e 
la
s 
vo
ca
le
s 
m
ed
ia
s 
e,
 o
, 
ba
st
an
te
 n
ít
id
as
, 
co
m
o 
en
 l
a 
pa
la
br
a 
qu
ec
hu
a 
«r
oq
'e
» 
(p
la
nt
a 
es
pi
no
za
),
 a
l 
la
do
 d
e 
«r
uq
'i»
 (
va
ri
ed
ad
 a
m
ar
ga
 d
e 
pa
pa
),
 d
on
de
 e
s 
in
ne
ga
bl
e 
la
 u
ti
li
za
ci
ón
 d
e 
di
ch
as
 v
oc
al
es
 m
ed
ia
s.
 
S
A
N
K
A
Y
 M
U
H
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
σ
α
Ν
κα
ι∀
µο
κΥ
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
IS
D
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(S
A
N
K
A
Y
/ 
S
A
N
K
'A
Y
/Z
A
N
C
A
Y
/S
A
N
K
A
Y
U
: 
s.
 
C
ár
ce
l, 
v.
tr
. 
tr
ab
aj
ar
;(
bo
t.)
 
T
ip
o 
de
 
pl
an
ta
 
+
 
M
O
C
C
O
/M
O
JO
/M
O
Q
O
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: S
O
C
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 U
bi
ca
do
 a
 la
 e
nt
ra
da
 d
e 
A
co
ba
m
ba
, l
ug
ar
 d
e 
re
ce
pc
ió
n 
de
 la
s 
fe
st
iv
id
ad
es
. E
n 
es
ta
 z
on
a 
ab
un
da
 e
l s
an
ka
y.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
va
 S
za
bó
 (
20
08
) 
re
gi
st
ra
 u
na
 e
sp
ec
ie
 d
e 
ca
ct
us
 d
e 
la
 r
eg
ió
n 
an
di
na
 q
ue
 e
s 
ag
ri
a 
y 
ll
am
an
 s
an
ka
yo
” 
(B
er
to
ni
o)
. 
E
n 
el
 m
un
do
 a
im
ar
a 
si
rv
e 
ta
m
bi
én
 p
ar
a 
pr
ed
ec
ir
 e
l 
ti
em
po
 p
ar
a 
la
 ‘
ag
ri
cu
lt
ur
a’
, 
da
 f
lo
re
s 
am
ar
il
la
s 
tr
es
 v
ec
es
 a
l 
añ
o,
 y
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 s
eg
ún
 “
en
 q
ué
 p
ar
te
 s
e 
fo
rm
a 
el
 c
ap
ul
lo
, c
uá
nt
os
 d
ía
s 
fl
or
ec
e”
 (
A
lb
ó)
 s
er
á 
bu
en
a 
o 
no
 la
 c
os
ec
ha
. (
B
er
to
ni
o 
16
12
).
 
H
ua
yh
ua
 (
20
01
) 
de
sc
ri
be
 q
ue
 e
l v
oc
ab
lo
 m
oc
co
 p
ro
vi
en
e 
de
l a
im
ar
a 
/m
uq
u/
 [
m
óq
o]
 <
m
uq
u>
 'n
ud
o'
, '
lo
m
a'
. 
G
ar
cí
a 
(1
99
8)
 s
eñ
al
a 
el
 d
ob
le
te
 l
in
gü
ís
ti
co
 c
om
o 
un
 p
ro
ce
so
 e
xi
st
en
te
 e
n 
la
s 
le
ng
ua
s 
an
di
na
s.
 D
an
do
 c
om
o 
ej
em
pl
o 
el
 v
oc
ab
lo
 "
C
er
ro
 
M
oq
o"
 e
n 
Is
ku
ch
ak
a 
(H
ua
nc
av
el
ic
a)
 q
ue
 s
ig
ni
fi
ca
rí
a 
"c
er
ro
 c
er
ro
".
 
V
an
 K
es
se
l;
 E
nr
íq
ue
z 
(2
00
2)
 m
en
ci
on
an
 q
ue
 e
l s
an
ka
y 
es
 u
n 
se
ña
la
do
r 
bi
ol
óg
ic
o 
en
 la
 a
gr
on
om
ía
 a
nd
in
a.
 
P
ro
ye
ct
o 
A
nd
in
o 
de
 T
ec
no
lo
gí
as
 C
am
pe
si
na
s 
(P
R
A
T
E
C
) 
se
ña
la
 q
ue
 l
a 
fl
or
ac
ió
n 
de
l 
sa
nk
ay
 (
T
ri
ch
oc
er
eu
s 
sp
) 
in
di
ca
 s
i 
la
s 
ll
uv
ia
s 
de
l 
añ
o 
ag
rí
co
la
 v
en
id
er
o 
se
rá
n 
ab
un
da
nt
es
 o
 e
sc
as
as
. 
S
A
N
T
A
 I
N
E
S 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
σ
α
ντ
α
ι∀
ϑ
εσ
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
  
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(S
A
N
T
A
: a
dj
. +
 I
N
E
S
: a
nt
r.
) 
T
ax
on
om
ía
: A
N
T
R
O
P
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
H
A
C
R
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
am
in
o 
de
 h
er
ra
du
ra
 h
ac
ia
 P
ac
ch
ac
. Z
on
a 
de
 s
em
br
ío
 d
e 
m
aí
z 
y 
pa
pa
. S
e 
ve
ne
ra
 a
 la
 v
ir
ge
n 
de
 s
an
ta
 I
ne
s.
 A
un
qu
e 
es
ta
 
sa
nt
a 
no
 e
s 
m
uy
 c
on
oc
id
a,
 a
ún
 s
e 
ve
ne
ra
 e
n 
di
fe
re
nt
es
 z
on
as
 d
e 
H
ua
nc
av
el
ic
a.
 A
nt
ig
ua
m
en
te
, 
lo
s 
ri
to
s 
in
cl
uí
an
 i
lu
m
in
ac
ió
n 
ri
tu
al
 d
e 
fu
eg
os
 y
 s
ac
ri
fi
ci
o 
de
 u
na
 ll
am
a.
 
S
A
N
T
A
 R
O
S
A
 D
E
 H
A
T
U
N
 C
O
R
R
A
L
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
σ
α
ντ
α
∀
4ο
σ
α
 (
d
e)
 ξ
α
τυ
Ν
∀
κο
±α
λ]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
T
A
 R
O
S
A
 D
E
 H
A
T
U
N
 C
O
R
R
A
L
  
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(S
A
N
T
A
: a
dj
. +
 R
O
S
A
: a
nt
r.
 +
 D
E
: p
re
p.
 
+
 H
A
T
U
N
: a
dj
. +
 C
O
R
R
A
L
: s
. (
es
p.
) 
ku
rr
al
) 
T
ax
on
om
ía
: H
A
G
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 A
N
E
X
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
ue
bl
o 
qu
e 
co
m
pr
en
de
 d
os
 b
ar
ri
os
: 
S
an
ta
 R
os
a 
y 
H
at
un
 
C
or
ra
l. 
L
os
 
co
m
un
er
os
 
si
em
pr
e 
la
s 
no
m
br
an
 
de
 
m
an
er
a 
co
nj
un
ta
 p
er
o 
lu
eg
o 
ac
la
ra
n 
qu
e 
so
n 
do
s 
po
bl
ac
io
ne
s 
di
fe
re
nt
es
, p
er
o 
un
a 
pr
óx
im
a 
de
 la
 o
tr
a.
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 S
IL
L
A
 P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
σ
ι
α
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(S
IL
L
A
: a
dj
. p
eq
ue
ño
, m
en
ud
o 
ch
ic
o 
+
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
am
in
o 
o 
lu
ga
r 
em
pe
dr
ad
o 
de
 d
es
ca
ns
o 
pa
ra
 l
os
 v
ia
je
ro
s.
 E
st
e 
lu
ga
r 
ti
en
e 
fo
rm
a 
de
 u
n 
as
ie
nt
o 
o 
si
ll
a 
y 
se
 c
ar
ac
te
ri
za
 
po
r 
la
 f
or
m
a 
de
l s
ue
lo
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
E
ch
ev
ar
rí
a 
(2
00
3)
 
se
ña
la
 
qu
e 
es
te
 
vo
ca
bl
o 
pr
oc
ed
er
ía
 
de
l 
C
hi
nc
ha
ys
im
i, 
si
cl
la
g,
 
qu
e 
si
gn
if
ic
ab
a:
 
de
rr
um
ba
rs
e 
y 
pa
ta
: f
al
da
 o
 p
la
ni
ci
e 
en
 lu
ga
r 
al
to
. S
il
la
pa
ta
, v
ie
ne
 a
 s
er
 u
na
 v
oz
 to
po
ní
m
ic
a,
 e
n 
m
ér
it
o 
qu
e 
el
 c
en
tr
o 
po
bl
ad
o 
se
 le
va
nt
a 
so
br
e 
un
 p
ro
m
on
to
ri
o 
de
 te
rr
en
o 
de
le
zn
ab
le
 (
ti
en
e 
un
a 
se
m
ej
an
za
 d
e 
un
 a
nt
ic
li
na
l)
. 
P
et
er
se
n 
(2
01
0)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
si
ll
a 
en
 q
ue
ch
ua
 s
ig
ni
fi
ca
 p
ie
dr
ec
il
la
s 
o 
ca
sc
aj
o 
(g
ra
ve
l e
n 
in
gl
és
).
 
D
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 i
nc
ai
co
 (
19
05
) 
m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 s
il
la
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
 y
 A
nc
as
h;
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 
A
ya
cu
ch
o,
 J
un
ín
 y
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 h
ay
 c
or
re
sp
on
de
nc
ia
. E
n 
la
s 
va
ri
ed
ad
es
 s
ig
ni
fi
ca
n 
ca
sc
aj
o.
 
T
A
B
L
A
 C
H
A
K
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
 τ
α
βλ
α
∀
τΣ

α
κα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(T
A
B
L
A
: s
. (
es
p.
) 
+
 C
H
A
K
A
: s
. P
ue
nt
e,
 c
ad
er
a,
 u
ni
ón
) 
T
ax
on
om
ía
: E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
E
N
T
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
ex
is
te
 u
n 
pu
en
te
 c
on
st
ru
id
o 
a 
ba
se
 d
e 
ta
bl
as
. C
om
o 
se
ña
la
n 
lo
s 
po
bl
ad
or
es
 a
nt
er
io
rm
en
te
 l
os
 p
ue
nt
es
 e
ra
n 
he
ch
os
 d
e 
pa
lo
s 
si
en
do
 a
ho
ra
 c
am
bi
ad
os
 p
or
 ta
bl
as
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
st
e 
pu
en
te
 c
ol
on
ia
l d
e 
pi
ed
ra
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
so
br
e 
el
 r
ío
 o
pa
m
ay
o,
 p
oc
o 
an
te
s 
de
 ll
eg
ar
 a
 ti
nk
uy
. 
T
A
B
L
A
 K
U
C
H
U
N
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τα
βλ
α
κυ
∀
τΣ

υν
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(T
A
B
L
A
: s
. +
 K
U
C
H
U
Y
 +
 N
A
: v
. t
r.
 C
or
ta
r 
ca
rn
e,
 c
or
ta
r,
 ta
la
r,
 ta
ja
r,
 tr
oc
ea
r,
 s
es
ga
r,
 tr
on
ch
ar
, t
ru
nc
ar
. 
T
ax
on
om
ía
: G
E
O
M
O
R
F
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
E
N
T
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 P
ue
nt
e 
de
 t
ab
la
. 
L
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
es
 p
or
 e
l 
m
at
er
ia
l 
co
m
o 
se
 c
on
st
ru
yó
 d
ic
ho
 p
ue
nt
e,
 y
a 
qu
e 
us
ua
lm
en
te
 l
os
 p
ue
nt
es
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 e
ra
n 
he
ch
os
 d
e 
pa
lo
s.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 D
ic
ci
on
ar
io
 g
en
er
al
 e
ti
m
ol
óg
ic
o 
de
 l
a 
le
ng
ua
 e
sp
añ
ol
a 
(1
88
7)
 d
ef
in
e 
ta
bl
a 
co
m
o 
pi
ez
a 
de
lg
ad
a 
de
 m
ad
er
a 
qu
e 
re
su
lt
a 
as
er
ra
nd
o 
un
 t
ro
zo
 d
e 
el
la
 e
n 
di
re
cc
io
ne
s 
pa
ra
le
la
s,
 y
 s
ir
ve
 p
ar
a 
ha
ce
r 
pu
er
ta
s,
 m
es
as
 y
 o
tr
as
 o
br
as
 d
e 
ca
rp
in
te
rí
a.
 P
ro
vi
en
e 
de
l l
at
ín
 ta
bú
la
, f
or
m
a 
in
te
ns
iv
a 
de
l p
ri
m
it
iv
o 
ta
ba
; c
at
al
án
, t
au
la
; f
ra
nc
és
, t
ab
le
; p
or
tu
gu
és
, t
ab
oa
; i
ta
li
an
o,
 ta
vo
la
. 
S
eg
ún
 g
ua
rd
ia
 M
ay
or
ga
 (
19
70
) 
el
 v
oc
ab
lo
 k
uc
hu
 o
 c
uc
hu
 t
ie
ne
 l
os
 s
ig
ui
en
te
s 
si
gn
if
ic
ad
os
: 
ku
ch
u:
 r
in
có
n;
 k
uc
hu
ch
ay
: 
es
qu
in
ar
, 
ar
ri
nc
on
ar
; k
uc
hu
na
: i
ns
tr
um
en
to
 p
ar
a 
co
rt
ar
; k
uc
hu
pa
y:
 r
ec
or
ta
r;
 k
uc
hh
hu
y:
 c
or
ta
r.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 C
U
C
H
U
Y
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
, A
ya
cu
ch
o,
 J
un
ín
 y
 A
nc
as
h;
 e
n 
la
 
le
ng
ua
 a
im
ar
a 
cc
uc
hu
ja
ña
. 
B
ra
vo
 (
19
90
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
co
ch
un
a,
 e
l 
au
to
r 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
es
 u
n 
hí
br
id
o 
qu
ec
hu
a-
ca
st
el
la
no
 c
om
pu
es
to
 e
n 
m
or
fo
lo
gí
a 
qu
ic
hu
a,
 
de
l 
ra
di
ca
l 
cu
ch
u,
 m
or
fe
m
a 
ba
se
 d
el
 v
er
bo
 c
úc
hu
y 
(c
or
ta
r,
 h
ac
er
 c
or
te
s)
 y
 e
l 
m
or
fe
m
a 
qu
ic
hu
a 
de
 l
oc
at
iv
o 
-n
a 
(e
xp
re
sa
 q
ue
 h
ac
e,
 s
e 
hi
zo
, 
pu
ed
e 
o 
de
be
 h
ac
er
se
 e
so
 q
ue
 d
ic
e 
el
 m
or
fe
m
a 
ba
se
),
 s
ig
ni
fi
ca
, 
po
r 
lo
 t
an
to
, 
qu
e 
en
 d
ic
ho
 l
ug
ar
 s
e 
co
rt
a,
 c
or
tó
 o
 e
s 
de
 o
 p
ar
a 
co
rt
ar
 a
lg
o.
 E
l c
am
bi
o 
de
l f
on
em
a 
qu
ic
hu
a 
-u
- 
de
 C
oc
hu
na
 p
or
 e
l a
ló
fo
no
 c
as
te
ll
an
o-
o-
 e
s 
pr
od
uc
to
 d
e 
la
 in
fl
ue
nc
ia
 d
el
 c
as
te
ll
an
o 
en
 e
l 
ha
bl
a 
de
 la
 r
eg
ió
n.
 L
os
 q
ui
ch
ua
s:
 s
an
ti
ag
ue
ño
 y
 c
uz
qu
eñ
o 
re
gi
st
ra
n 
es
ta
s 
vo
ce
s 
co
n 
la
 m
is
m
a 
ac
ep
ci
ón
, e
sc
ri
bi
én
do
la
s 
re
sp
ec
ti
va
m
en
te
, 
cú
ch
uy
 y
 c
uc
hu
na
; y
 k
úc
hu
y 
y 
ku
ch
ún
a.
 
T
A
M
B
U
 H
U
A
Y
C
O
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τα
Φ
βο
∀
ω
α
ικ
Ο
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(T
A
M
B
O
/T
A
M
P
U
: 
s.
 E
st
ab
le
ci
m
ie
nt
o 
de
di
ca
do
 a
 l
a 
ex
pl
ot
ac
ió
n 
de
 v
ac
as
 l
ec
he
ra
s,
 a
lb
er
gu
e,
 a
lm
ac
én
, 
de
pó
si
to
, p
os
ad
a 
en
 e
l c
am
in
o 
en
 ti
em
po
s 
de
 in
ca
ri
o,
 h
os
pe
de
rí
a+
 H
U
A
Y
C
O
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: M
E
T
E
O
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 Q
U
E
B
R
A
D
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 e
xi
st
e 
un
 d
ep
ós
it
o 
pa
ra
 e
l g
an
ad
o 
va
cu
no
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 K
la
ue
r 
(2
00
7)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
ta
m
bo
 o
 ta
m
pu
 f
ue
 u
na
 e
st
ac
ió
n 
de
 r
el
ev
o 
de
 lo
s 
si
st
em
as
 d
e 
co
rr
eo
s 
an
di
no
s.
 
E
sc
al
ad
a 
(s
.f
.)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
la
 v
oz
 q
ue
ch
ua
 T
A
N
P
U
 y
a 
er
a 
ut
il
iz
ad
a 
po
r 
lo
s 
In
ca
s 
an
te
s 
de
 l
a 
ll
eg
ad
a 
de
 l
os
 c
ol
on
iz
ad
or
es
 a
l 
N
ue
vo
 
M
un
do
. S
e 
le
 e
sc
ri
be
 c
on
 “
n”
 e
n 
le
ng
ua
 q
ue
ch
ua
, p
er
o 
en
 c
as
te
ll
an
o 
es
 c
on
 “
m
”.
 S
u 
si
gn
if
ic
ad
o 
es
 s
ie
m
pr
e 
re
fe
ri
do
 a
 u
n 
si
ti
o 
o 
lu
ga
r 
de
 r
eu
ni
ón
 d
e 
lo
s 
in
dí
ge
na
s.
  
E
l 
ca
st
el
la
no
 t
ra
ns
fo
rm
ó 
la
 v
oz
 t
am
pu
 e
n 
ta
m
bo
, 
si
en
do
 e
st
e 
ti
po
 d
e 
m
od
if
ic
ac
io
ne
s 
ha
bi
tu
al
es
, 
pa
ra
 a
de
cu
ar
 s
u 
pr
on
un
ci
ac
ió
n 
a 
la
 
le
ng
ua
 
ca
st
el
la
na
. 
S
e 
tr
at
a 
de
 
un
a 
ad
ap
ta
ci
ón
 
a 
la
 
m
or
fo
fo
né
ti
ca
 
m
ás
 
fr
ec
ue
nt
e.
 
E
st
e 
fe
nó
m
en
o 
es
 
de
no
m
in
ad
o 
“a
na
lo
gí
a 
pa
ra
di
gm
át
ic
a”
 p
or
 l
a 
fi
lo
lo
gí
a 
y 
co
ns
is
te
 e
n 
la
 g
en
er
al
iz
ac
ió
n 
de
 u
na
 p
au
ta
 d
e 
co
nf
ig
ur
ac
ió
n 
m
ás
 f
re
cu
en
te
 e
n 
lu
ga
r 
de
 u
n 
us
o 
ai
sl
ad
o 
(c
om
o 
cu
an
do
 a
lg
ui
en
 d
ic
e 
“a
nd
é”
 e
n 
lu
ga
r 
de
 “
an
du
ve
”)
. 
  
25
0 
 C
er
ró
n-
pa
lo
m
in
o 
(2
00
7)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
pa
ca
ri
ta
m
bo
 e
s 
no
m
br
ad
o 
en
 f
or
m
a 
ab
re
vi
ad
a 
co
m
o 
ta
m
bo
 q
ue
 tr
as
 la
 c
on
qu
is
ta
 p
or
 p
ac
ha
cu
ti
y 
re
ci
bi
ó 
el
 n
om
br
e 
de
 ta
m
bu
. 
T
A
N
K
A
R
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τα
Ν
∀
κα
±]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
-Q
U
IN
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
s 
(T
A
N
K
A
R
/T
A
N
G
A
R
: 
ad
j. 
C
ar
do
, 
ag
ra
ce
jo
; s
. s
ol
da
do
; s
.(
bo
t.)
 e
sp
ec
ie
 d
e 
ag
ra
ce
jo
 (
za
rz
a)
) 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 E
s 
un
 a
rb
us
to
 e
sp
in
os
oq
ue
 a
bu
nd
a 
en
 e
st
a 
zo
na
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 K
au
li
ck
e 
(2
00
1)
 c
it
an
do
 a
 v
ar
a 
ca
di
ll
o 
(1
92
0)
 y
 c
on
 l
a 
au
to
rí
a 
de
 S
eb
as
ti
án
 B
ar
ra
nc
a,
 s
e 
ha
ce
 a
lu
si
ón
 a
 e
l 
vo
ca
bl
o 
ta
nk
ar
 c
om
o 
a 
un
 i
di
om
a 
lo
ca
l 
de
 u
na
 d
e 
la
s 
va
ri
as
 h
ab
la
s 
de
 
or
ig
en
 a
im
ar
a 
ha
st
a 
en
to
nc
es
 s
ob
re
vi
vi
en
te
s,
 p
or
 l
o 
m
en
os
 a
 f
in
es
 d
el
 
si
gl
o 
pa
sa
do
, e
n 
el
 á
re
a 
de
 Y
au
yo
s(
li
m
a)
.  
C
ab
re
ro
 (
20
06
) 
lo
 m
en
ci
on
a 
co
m
o 
un
 ti
po
 d
e 
ar
bu
st
o.
 
A
ya
la
 (
20
11
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 T
A
N
C
A
R
 s
e 
re
fi
er
e 
a 
la
 
de
no
m
in
ac
ió
n 
de
 m
ol
le
 y
 q
ue
 l
a 
vo
z 
no
 t
ie
ne
 p
ro
ce
de
 d
e 
un
a 
le
ng
ua
 
no
 e
sp
ec
if
ic
ad
a.
 
T
sc
hu
di
 (
18
53
) 
re
gi
st
ra
 e
l v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
 ta
nc
ar
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
es
pi
no
 g
ra
nd
e.
 
D
ic
ci
on
ar
io
 Q
ue
ch
ua
 B
ol
iv
ia
no
 N
or
m
al
iz
ad
o 
(2
00
7)
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 t
'a
nk
ar
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 Z
ar
za
. 
A
rb
us
to
 d
e 
ta
ll
os
 l
ar
go
s,
 c
on
 
ag
ui
jo
ne
s 
y 
cu
yo
 f
ru
to
 e
s 
la
 z
ar
za
m
or
a.
 
T
A
N
K
A
R
 P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τα
Ν
κα
ρ∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
-Q
U
IN
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(T
A
N
K
A
R
/T
A
N
G
A
R
: a
dj
. C
ar
do
, a
gr
ac
ej
o;
 s
. S
ol
da
do
; s
. (
bo
t.)
 e
sp
ec
ie
 d
e 
ag
ra
ce
jo
 (
za
rz
a)
 +
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
al
ta
 d
on
de
 a
bu
nd
a 
un
 a
rb
us
to
 ll
am
ad
o 
ta
nk
ar
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 B
ar
ra
nc
a 
[1
87
6]
 s
ug
ie
re
 l
a 
ex
is
te
nc
ia
 d
e 
ot
ra
 "
le
ng
ua
 m
uy
 e
xt
ra
ña
 y
 d
if
er
en
te
 d
el
 c
hi
nc
ha
ys
uy
o"
, l
la
m
ad
a 
  
25
1 
 t
an
ka
r,
 y
 q
ue
 e
l 
au
to
r 
co
ns
id
er
a 
qu
e 
po
dr
ía
 t
ra
ta
rs
e 
si
m
pl
em
en
te
 d
el
 m
is
m
o 
ca
uq
ui
 c
on
 n
om
br
e 
lo
ca
l, 
pu
es
 e
n 
to
do
 c
as
o 
"a
m
bo
s 
di
al
ec
to
s 
[e
l c
au
qu
i y
 e
l t
an
ca
r]
 o
cu
pa
rí
an
 z
on
as
 m
uy
 c
ir
cu
ns
cr
it
as
, e
st
an
do
 c
om
o 
en
cl
av
ad
os
 e
nt
re
 p
ue
bl
os
 d
e 
ra
za
s 
di
st
in
ta
s"
. 
M
IN
D
E
S
 (
20
07
) 
se
ña
la
 q
ue
 l
as
 t
ej
ed
or
as
 d
e 
un
a 
co
m
un
id
ad
 e
n 
A
ya
cu
ch
o 
re
al
iz
an
 e
l 
te
ñi
do
 d
e 
la
na
 d
e 
ov
in
o 
ut
il
iz
an
do
 p
la
nt
as
 c
om
o:
 
ch
il
ca
, m
ol
le
, n
og
al
, t
an
ka
r,
 a
li
so
 y
 la
 c
oc
hi
ni
ll
a.
 
H
ua
m
án
 (
20
06
);
 c
ab
re
ro
 (
20
06
) 
at
es
ti
gu
an
 la
 e
xi
st
en
ci
a 
de
 e
st
e 
ar
bu
st
o.
 
T
A
N
Q
U
E
 P
U
K
Y
U
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τα
λκ
ε∀
πυ
κϕ
ο]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
-Q
U
IN
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(T
A
N
Q
U
E
: s
. +
 P
U
Q
U
IO
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: E
R
G
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
Q
U
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
do
nd
e 
an
te
ri
or
m
en
te
 e
xi
st
ió
 u
n 
ta
nq
ue
 d
e 
ag
ua
 q
ue
 lo
 u
ti
li
za
ro
n 
pa
ra
 r
ea
li
za
r 
la
 c
on
st
ru
cc
ió
n 
de
 la
s 
ca
rr
et
er
as
. 
T
A
N
K
IS
 P
A
M
P
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τα
Ν
κΙ
σ
∀
πα
µ
πα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(T
A
N
Q
U
IS
: s
. U
n 
ti
po
 d
e 
fl
or
 +
 P
A
M
P
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
Q
U
IO
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 lu
ga
r 
do
nd
e 
cr
ec
e 
es
te
 ti
po
 d
e 
fl
or
. N
o 
se
 e
sp
ec
íf
ic
a 
en
 q
ue
 é
po
ca
, p
er
o 
so
lo
 c
re
ce
 e
n 
un
a 
es
ta
ci
ón
 e
n 
pa
rt
ic
ul
ar
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
  
A
la
rc
o 
de
 Z
ad
ra
 (
20
00
) 
m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 ta
nq
ui
s 
qu
e 
ti
en
e 
ta
ll
o 
pe
lu
do
 y
 h
oj
as
 p
en
na
nd
as
 c
on
 f
lo
re
s 
am
ar
il
la
s 
ab
un
da
nt
es
. 
T
A
R
W
IÑ
A
S
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τα
4∀
ω
εϑ
α
σ
]~
[ 
τΣ

α
4∀
ω
εϑ
α
σ
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(T
A
R
W
I:
 s
. (
bo
t.)
 p
la
nt
a,
 ll
uv
ia
 +
 s
uf
ij
o 
-Ñ
A
 +
 s
uf
ij
o 
- 
S
) 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 N
om
br
e 
de
 u
n 
ár
bo
l 
ll
am
ad
o 
pa
ra
 q
ue
 e
s 
de
 g
ra
n 
ta
m
añ
o.
 E
st
a 
zo
na
 e
s 
un
a 
zo
na
 d
e 
se
m
br
ío
 q
ue
 l
e 
pe
rt
en
ec
e 
a 
la
 
co
m
un
id
ad
 d
e 
A
co
ba
m
ba
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
za
bó
 (
20
08
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
qu
ec
hu
a 
T
A
R
W
I 
en
 c
as
te
ll
an
o 
al
tr
am
uz
 y
 s
u 
va
ri
an
te
 t
aw
ri
; 
‘p
la
nt
a’
 
  
25
2 
 a
ut
óc
to
na
 d
e 
la
 z
on
a 
al
ti
pl
án
ic
a,
 a
un
qu
e 
se
gú
n 
Ib
ar
ra
, 
fu
e 
tr
aí
da
 a
 
A
m
ér
ic
a 
du
ra
nt
e 
la
s 
m
ig
ra
ci
on
es
 t
ra
ns
pa
cí
fi
ca
s,
 p
or
 e
l 
E
st
re
ch
o 
de
 
B
er
in
g;
 l
eg
um
in
os
a,
 n
om
br
e 
ge
né
ri
co
 q
ue
 e
n 
la
 c
la
si
fi
ca
ci
ón
 i
nd
íg
en
a 
an
di
na
 
in
cl
uy
e 
va
ri
as
 
es
pe
ci
es
. 
E
n 
In
ca
 
G
ar
ci
la
zo
 
m
en
ci
on
a 
“t
ie
ne
nc
ho
nc
ho
s,
 c
om
o 
lo
s 
de
 E
sp
añ
a,
 a
lg
o 
m
ay
or
es
 y
 m
ás
 b
la
nc
os
, 
ll
ám
an
lo
s 
ta
ru
i”
, y
 s
us
 s
em
il
la
s 
so
n 
m
uy
 r
ic
as
 e
n 
gr
as
a.
  
M
ar
tí
ne
z-
Z
úñ
ig
a 
(2
00
7)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 t
ar
w
i 
es
 c
on
oc
id
o 
en
 t
od
o 
lo
s 
A
nd
es
 p
or
 d
if
er
en
te
s 
no
m
br
es
. 
S
u 
no
m
br
e 
ci
en
tí
fi
co
 e
s 
L
up
in
us
 
m
ut
ab
il
is
. T
ar
w
i s
e 
ll
am
a 
ch
oc
ho
 e
n 
V
en
ez
ue
la
, E
cu
ad
or
 y
 e
l n
or
te
 d
e 
P
er
ú.
 E
n 
el
 s
ur
 d
e 
P
er
ú,
 q
ue
 s
e 
co
no
ce
 c
om
o 
lu
pi
no
, 
ul
lu
s 
y 
ce
qu
el
a.
 
E
n 
B
ol
iv
ia
, s
e 
ll
am
a 
ta
rw
i, 
ta
rh
ui
, m
ut
i c
hu
ch
us
, T
au
ri
 y
 ta
ri
n.
  
Ja
co
bs
e;
 
M
uj
ic
a 
(2
00
6)
 
m
en
ci
on
a 
al
gu
na
s 
de
no
m
in
ac
io
ne
s 
ve
rn
ac
ul
ar
es
: 
ai
m
ar
a:
 t
au
ri
 (
B
ol
ív
ia
);
 Q
ue
ch
ua
: 
ta
rw
i, 
ta
rh
ui
 (
B
ol
iv
ia
, 
P
er
ú)
, c
hu
ch
us
 m
ut
i 
(B
ol
iv
ia
),
 c
ho
ch
o,
 c
ho
ch
it
o 
(E
cu
ad
or
 y
 N
or
te
 d
el
 
P
er
ú)
, c
hu
ch
us
 (
B
ol
iv
ia
),
 c
ce
qu
el
la
 (
A
zá
ng
ar
o 
P
er
ú)
; C
as
te
ll
an
o:
 a
lt
ra
m
uz
, l
up
in
o,
 c
ho
ch
o;
 I
ng
lé
s:
 A
nd
ea
n 
lu
pi
ne
, P
ea
rl
 lu
pi
n.
 
H
ol
gu
ín
 (
16
08
) 
m
en
ci
on
a 
la
 p
al
ab
ra
 ta
ru
i c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
al
tr
am
uz
es
 o
 c
ho
ch
os
. 
T
A
Y
A
 P
A
T
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τα

α
∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(T
A
Y
A
: s
. A
rb
us
to
 +
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
e 
de
sc
an
so
 u
 m
or
ro
 d
e 
de
sc
an
so
 d
on
de
 a
bu
nd
a 
el
 a
rb
us
to
 ta
ya
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 H
ar
e,
 L
eó
n,
 M
an
ei
ro
 (
20
13
) 
in
di
ca
n 
la
 e
xi
st
en
ci
a 
de
l 
vo
ca
bl
o 
ta
ya
 q
ue
 e
s 
un
 t
ip
o 
de
 a
rb
us
to
 u
sa
do
 e
n 
la
 
cu
rt
im
br
e.
  
A
nd
ra
de
 (
20
09
) 
di
sc
re
pa
 e
n 
la
 e
ti
m
ol
og
ía
 p
ro
pu
es
ta
 p
or
 c
er
ró
n-
pa
lo
m
in
o:
 e
l 
pr
im
er
 t
ér
m
in
o,
 T
ay
an
ca
 (
O
m
as
, 
H
ua
m
ac
hu
co
) 
se
 
in
te
rp
re
ta
 a
 p
ar
ti
r 
de
 l
a 
ba
se
 v
er
ba
l 
qu
ec
hu
a 
ta
ya
- 
‘s
en
ta
rs
e’
, 
pe
ro
 s
ab
em
os
 q
ue
, 
en
 l
a 
si
er
ra
 n
or
te
, 
do
nd
e 
se
 u
bi
ca
 l
a 
m
en
ci
on
ad
a 
lo
ca
li
da
d,
 t
ay
a 
es
 e
l 
no
m
br
e 
de
 l
a 
ta
ra
 (
C
ae
sa
lp
in
ia
 s
pi
no
sa
),
 l
o 
cu
al
 g
en
er
a 
un
a 
ba
se
 m
ás
 n
at
ur
al
 p
ar
a 
el
 t
op
ón
im
o,
 t
am
bi
én
 
ob
se
rv
ab
le
 e
n 
T
ay
ab
am
ba
 (
P
at
az
, L
a 
L
ib
er
ta
d)
, ‘
ll
an
ur
a 
de
 á
rb
ol
es
 d
e 
ta
ra
’.
 P
ar
a 
ta
ya
 c
om
o 
va
ri
an
te
 r
eg
io
na
l d
e 
ta
ra
, e
l a
ut
or
 r
ec
ur
re
 a
 
su
 tr
ab
aj
o 
de
 c
am
po
 e
n 
la
 s
ie
rr
a 
li
be
rt
eñ
a,
 y
 a
 S
ou
ku
p 
(1
97
0)
. 
  
25
3 
 V
il
la
gr
án
, C
as
tr
o 
(2
00
3)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
ex
is
te
 u
n 
ar
bu
st
o 
de
l g
én
er
o 
ba
cc
ha
ri
s 
ll
am
ad
o 
ta
ya
. 
T
ÍO
 P
A
M
P
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τι
ο∀
πα
Φ
πα
]~
 [
τϕ
υ
∀
πα
Φ
πα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(T
IO
: s
. +
 P
A
M
P
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: H
IS
T
O
R
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
a 
de
no
m
in
ac
ió
n 
se
 r
ef
ie
ra
 a
 u
na
 z
on
a 
qu
e 
es
 u
ti
liz
ad
o 
co
m
o 
lu
ga
r 
de
 s
em
br
ío
 y
 d
es
ca
ns
o 
de
 a
ni
m
al
es
. 
S
e 
po
dr
ía
 t
ra
du
ci
r 
co
m
o 
ll
an
ur
a 
de
l t
io
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
al
de
ró
n 
(2
00
5)
 e
l v
oc
ab
lo
 ti
u 
pr
ov
ie
ne
 d
e 
la
 p
al
ab
ra
 q
ue
ch
ua
 a
fe
ct
iv
a,
 d
en
om
in
ad
a 
a 
un
 s
eñ
or
 c
ar
it
at
iv
o 
y 
de
 b
ue
na
 f
e,
 e
nt
on
ce
s 
a 
ra
zó
n 
de
 e
ll
o 
em
pe
ña
ro
n 
de
ci
r 
“t
ío
”,
 t
iu
ch
ua
, 
qu
e 
en
 c
as
te
ll
an
o 
(T
ío
),
 s
ig
ni
fi
ca
: 
he
rm
an
o 
de
l 
pa
pá
, 
na
ci
da
 d
e 
un
a 
m
is
m
a 
m
ad
re
 o
 a
do
pt
iv
o 
po
r 
co
ns
an
gu
in
id
ad
. 
S
án
ch
ez
-O
rt
iz
 (
20
08
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
la
 p
al
ab
ra
 t
ío
 s
e 
ex
pl
ic
a 
po
rq
ue
 e
n 
qu
ec
hu
a 
no
 e
xi
st
e 
la
 v
oc
al
iz
ac
ió
n,
 d
e 
m
od
o 
qu
e 
cu
an
do
 l
os
 
es
pa
ño
le
s 
qu
is
ie
ro
n 
en
se
ña
rl
es
 l
a 
pa
la
br
a 
di
os
, l
os
 p
ob
la
do
re
s 
de
cí
an
 t
ío
s,
 d
e 
ah
í 
su
rg
ió
 e
l 
vo
ca
bl
o 
tí
o,
 e
l 
tí
o 
es
 e
l 
pr
in
ci
pa
l 
m
it
o 
de
 l
a 
m
in
a.
 
T
IN
K
U
Q
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
τι
Ν
κΥ
]  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
s.
 T
IN
C
O
/T
IN
C
U
/T
IN
K
U
: 
s.
 E
nc
ue
nt
ro
 +
 
su
fi
jo
 -
Q
) 
T
ax
on
om
ía
: S
O
C
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
E
N
T
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
de
 e
nc
ue
nt
ro
 d
e 
do
s 
ca
rr
et
er
as
 q
ue
 v
an
 h
ac
ia
 S
an
 
M
ar
co
s 
de
 R
oc
ch
ac
 y
 S
an
 I
si
dr
o 
de
 A
co
ba
m
ba
. 
L
ug
ar
 d
e 
re
un
ió
n 
de
 
lo
s 
ca
m
pe
si
no
s.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
hi
ra
 (
19
59
) 
ti
nc
oc
c 
qu
e 
si
gn
if
ic
a 
un
ir
se
 
o 
en
co
nt
ra
rs
e.
 
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 T
IN
C
U
Y
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
, t
in
cu
i 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 d
e 
A
ya
cu
ch
o 
y 
Ju
ní
n,
 ti
nc
uc
uy
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 A
nc
as
h 
y 
en
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
en
cu
en
tr
o.
 
  
25
4 
 B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
ti
nk
u 
co
n 
si
gn
if
ic
ad
o 
de
 e
nc
on
tr
ar
se
; 
co
nf
lu
ir
; 
co
in
ci
di
r 
y 
co
m
o 
pu
nt
o 
de
 u
ni
ón
 o
 r
eu
ni
ón
; 
en
cu
en
tr
o,
 c
on
fl
ue
nc
ia
 (
de
 r
ío
, d
e 
ca
m
in
o,
 e
tc
.)
. 
B
er
to
ni
o 
(1
87
9)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 ti
nc
ut
ha
 q
ue
 h
ac
e 
re
fe
re
nc
ia
 a
 e
nc
on
tr
ar
se
 lo
s 
ej
ér
ci
to
s,
 o
 b
an
do
s 
co
nt
ra
ri
os
 e
n 
la
 g
ue
rr
a,
 o
 e
n 
lo
s 
ju
eg
os
 v
en
ir
 a
 la
 b
at
al
la
, c
om
en
za
r 
la
 p
el
ea
 y
 c
os
as
 s
em
ej
an
te
s.
 
T
O
R
O
 H
A
S
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
το
4ο
∀
ξα
σ
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(T
O
R
O
: s
. (
es
p.
) 
+
 J
A
S
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 Q
U
E
B
R
A
D
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 e
xi
st
e 
un
a 
ro
ca
 a
lt
a 
en
or
m
e 
en
 f
or
m
a 
de
 
to
ro
. 
A
nt
ig
ua
m
en
te
 e
ra
 u
n 
si
ti
o 
do
nd
e 
lo
s 
co
m
un
er
os
 l
le
va
ba
n 
su
s 
ca
rg
as
 e
n 
ca
ba
ll
os
 y
 s
ol
o 
po
r 
es
e 
lu
ga
r 
pa
sa
ba
n 
er
a 
co
m
o 
un
 p
un
to
 d
e 
en
tr
ad
a 
o 
pu
er
ta
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 S
eg
ún
 e
l 
vo
ca
bu
la
ri
o 
po
li
gl
ot
a 
in
ca
ic
o 
(1
90
5)
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
se
 u
ti
liz
ar
á 
la
 d
ob
le
 c
c 
en
 l
a 
gu
tu
ra
ci
ón
 f
ue
rt
e 
de
 s
íl
ab
as
 d
ir
ec
ta
s 
o 
in
ve
rs
as
. E
n 
el
 q
ue
ch
ua
 d
e 
A
ya
cu
ch
o 
y 
cu
zc
o 
se
 
es
cr
ib
e 
C
C
A
S
A
; 
en
 
el
 
qu
ec
hu
a 
de
 
Ju
ní
n 
se
 
es
cr
ib
e 
H
A
S
A
. 
S
in
 
em
ba
rg
o,
 
en
 
el
 
qu
ec
hu
a 
de
 
A
nc
as
h 
y 
en
 
la
 
le
ng
ua
 
ai
m
ar
a 
se
 
en
cu
en
tr
an
 l
os
 v
oc
ab
lo
s 
G
A
JA
S
S
G
A
 y
 J
U
IP
H
I 
re
sp
ec
ti
va
m
en
te
. 
D
e 
ah
í s
e 
de
du
ce
 q
ue
 e
l v
oc
ab
lo
 Q
A
S
A
 e
s 
de
 o
ri
ge
n 
qu
ec
hu
a 
su
re
ño
. E
n 
to
do
s 
lo
s 
ca
so
s 
se
 r
ef
ie
re
 a
l a
dj
et
iv
o 
he
la
do
. 
D
ic
ci
on
ar
io
 g
en
er
al
 e
ti
m
ol
óg
ic
o 
de
 l
a 
le
ng
ua
 e
sp
añ
ol
a 
(1
88
7)
 s
eñ
al
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 t
or
o 
es
 u
n 
an
im
al
 c
ua
dr
úp
ed
o,
 c
or
pu
le
nt
o,
 
ru
m
ia
nt
e,
 q
ue
 m
ug
e,
 c
on
 c
ue
rn
os
 o
 a
st
as
 g
ra
nd
es
 e
n 
la
 te
st
a,
 d
e 
m
ie
m
br
os
 f
or
ni
do
s 
y 
ne
rv
io
so
s,
 u
ña
 h
en
di
da
, p
ie
l d
ur
a 
y 
co
la
 la
rg
a 
y 
al
 
re
m
at
e 
ce
rd
os
a,
 q
ue
 s
ue
le
 e
ch
ar
se
 s
ob
re
 e
l 
lo
m
o,
 y
 l
en
gu
a 
m
uy
 á
sp
er
a,
 c
on
 l
a 
cu
al
 c
or
ta
 l
os
 t
al
lo
s 
de
 l
a 
hi
er
ba
 q
ue
 p
ac
e.
 P
ro
vi
en
e 
de
l 
la
tí
n 
T
au
ru
s,
 d
er
iv
ad
o 
de
l s
an
sc
ri
to
 s
th
ar
a,
 s
th
ir
as
, s
th
ur
as
; g
ri
eg
o 
tv
àr
ox
 (
ta
ur
os
);
 it
al
ia
no
 y
 c
at
al
án
, t
or
o;
 f
ra
nc
és
, t
au
re
au
. 
T
U
L
U
 K
U
C
H
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τυ
λυ
∀
κυ
τΣ

α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 D
E
 A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(T
U
L
U
/L
L
U
T
U
: 
s.
 E
sp
ec
ie
 d
e 
pa
to
, 
pe
zó
n 
de
 l
a 
gl
án
du
la
 m
am
ar
ia
 d
e 
la
s 
he
m
br
as
, 
pe
rd
iz
 s
ud
am
er
ic
an
a,
 
pa
be
ll
ón
 d
e 
la
 o
re
ja
, t
in
am
u 
 +
 K
O
C
H
A
: s
.)
 
  
25
5 
 T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
A
G
U
N
A
 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ag
un
a 
de
 c
ol
or
 tu
rb
ia
 c
er
ca
 d
e 
la
 c
ua
l v
iv
e 
un
a 
es
pe
ci
e 
de
 p
er
di
z.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
er
ró
n-
P
al
om
in
o 
(2
00
6:
53
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
20
06
 m
en
ci
on
a 
qu
e 
T
U
L
U
 s
ig
ni
fi
ca
 t
io
 m
at
er
no
. S
in
 e
m
ba
rg
o,
 
C
ún
eo
-v
id
al
 (
19
78
:4
49
) 
se
ña
la
 e
l s
ig
ni
fi
ca
do
 tu
rb
io
. 
T
U
N
A
S
 P
A
M
P
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τυ
να
σ
∀
πα
Φ
πα
] 
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(T
U
N
A
: 
s.
 (
bo
t.)
 h
ig
ue
ra
 c
hu
m
ba
, 
tu
na
, 
pl
an
ta
 c
ac
tá
ce
a 
su
 f
ru
to
 e
s 
co
m
es
ti
bl
e 
+
 s
uf
ij
o 
–S
 +
 P
A
M
P
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 a
bu
nd
a 
y 
cr
ec
e 
tu
na
s.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 C
am
aq
ui
 (
20
07
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
la
 t
un
a 
es
 
co
no
ci
da
 c
om
o 
tu
na
 t
un
a,
 n
op
al
 y
 t
un
as
a 
y 
es
 d
e 
or
ig
en
 a
im
ar
a,
 
qu
ec
hu
a.
 E
s 
tí
pi
co
 e
nc
on
tr
ar
la
 e
n 
lo
s 
va
ll
es
 in
te
ra
nd
in
os
.  
B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
T
U
N
A
S
A
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
tu
na
 
(f
ru
to
 y
 p
la
nt
a)
. 
S
za
bó
 (
20
08
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
ta
ín
o-
qu
ec
hu
a 
T
U
N
A
 q
ue
 e
s 
un
a 
‘p
la
nt
a’
 a
ut
óc
to
na
 d
e 
la
 r
eg
ió
n 
an
di
na
, 
ca
ct
ác
ea
, 
“c
ar
dó
n 
gr
an
de
 q
ue
 
ll
ev
a 
fr
ut
as
 c
om
o 
tu
na
s”
 (
H
ol
gu
ín
).
  
 T
U
R
U
 M
A
N
Y
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
τυ
ρυ
∀
µα
ν
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(T
U
R
U
M
A
N
Y
A
: s
. A
rc
oí
ri
s)
 
T
ax
on
om
ía
: A
S
T
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
E
N
T
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 a
nt
er
io
rm
en
te
 h
ab
ía
 u
na
 c
at
ar
at
a 
qu
e 
se
 tr
an
sf
or
m
a 
en
 u
n 
ri
ac
hu
el
o.
 E
n 
el
 ti
em
po
 q
ue
 e
xi
st
ió
 la
 c
at
ar
at
a 
se
 
ap
re
ci
ab
a 
si
em
pr
e 
un
 a
rc
oí
ri
s 
ce
rc
a 
de
l p
ue
nt
e.
 
  
25
6 
 I
nf
or
m
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 B
re
ch
et
ti
 (
20
06
) 
m
en
ci
on
a 
qu
e 
el
 v
oc
ab
lo
 
tu
ro
 m
an
ya
 o
 c
uy
ch
i s
e 
re
fi
er
e 
al
 a
rc
o 
ir
is
. 
B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
T
U
R
M
A
N
Y
A
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
ar
co
ír
is
. 
R
ev
is
ta
 d
e 
la
 S
oc
ie
da
d 
P
er
ua
na
 d
e 
H
is
to
ri
a 
(1
94
9)
 m
en
ci
on
a 
qu
e,
 e
n 
to
da
 l
a 
zo
na
 q
ue
ch
ua
, 
ha
y 
va
ri
ac
ió
n 
di
al
ec
ta
l 
de
l 
no
m
br
e:
 c
cu
yc
hi
 
(k
uy
ch
i 
o 
ch
uy
ch
i 
co
m
o 
lo
s 
de
l 
C
uz
co
),
 
ch
ir
ap
a,
 
tu
lu
m
an
ya
, 
tu
rm
an
yé
, 
et
c.
, 
qu
e 
P
ac
ha
cu
ti
 Y
am
qu
i 
lo
 l
la
m
a 
"a
rc
o 
de
l 
ci
el
o"
 y
 l
o 
de
sc
ri
be
 e
n 
qu
ec
hu
a 
-a
pa
rt
e 
de
 c
uy
ch
i (
o 
k'
uy
ch
i)
- 
co
m
o 
fu
ro
 m
an
ya
.  
E
n 
el
 q
ue
ch
ua
 d
e 
Ju
ní
n,
 s
e 
lo
 l
la
m
a 
tu
lu
m
an
ya
 (
C
er
ró
n-
P
al
om
in
o 
19
76
) 
no
: t
ur
um
an
ya
 (
A
de
la
ar
 1
97
7)
 a
l a
rc
o 
ir
is
.  
 U
C
H
U
Y
 B
A
R
B
O
S
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
υ
τΣ

υι
β
α
ρ∀
βο
σ
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(U
C
H
U
Y
: a
dj
. +
 B
A
R
B
O
S
A
: a
nt
r.
) 
T
ax
on
om
ía
: D
IM
E
N
S
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 V
A
L
L
E
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
e 
m
en
or
 ta
m
añ
o 
qu
e 
le
 p
er
te
ne
ce
 a
 u
n 
co
m
un
er
o 
de
 a
pe
ll
id
o 
B
ar
bo
sa
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 H
U
C
H
H
U
Y
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
; 
uc
hu
i 
en
 l
a 
va
ri
ed
ad
 q
ue
ch
ua
 d
e 
A
ya
cu
ch
o;
 u
ch
uc
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 A
nc
as
h 
y 
Ju
ní
n;
 e
n 
la
 l
en
gu
a 
ai
m
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 p
eq
ue
ño
. 
U
Ñ
A
K
M
A
C
H
A
Y
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
υ
ϑ
α
κµ
α
τΣ

α
∀
ε]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
-P
A
R
C
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(U
Ñ
A
: 
 s
. 
In
fa
nt
e,
 b
eb
e,
 c
rí
a 
+
 s
uf
ij
o 
–Q
 +
 M
A
C
H
A
Y
: 
s.
 E
m
br
ia
gu
ez
, 
cu
ev
a,
 e
br
ie
da
d,
 b
or
ra
ch
er
a,
 
ho
rn
ac
in
a,
 n
ic
ho
, c
av
er
na
, g
ru
ta
; v
.tr
. E
m
bo
rr
ac
ha
rs
e,
 e
m
br
ia
ga
rs
e)
 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
  
25
7 
 A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
U
E
V
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
ue
va
 d
on
de
 l
os
 b
ec
er
ri
to
s 
se
 e
sc
od
en
 c
ua
nd
o 
se
 p
ie
rd
en
 o
 t
ie
ne
n 
m
ie
do
. N
o 
se
 c
on
oc
e 
cu
ál
 e
s 
la
 r
az
ón
 p
or
 l
a 
qu
e 
lo
s 
be
ce
rr
os
 s
e 
es
co
nd
en
 e
n 
es
te
 l
ug
ar
, 
pe
ro
, 
lo
s 
co
m
un
er
os
 n
ar
ra
n 
qu
e 
es
 e
l 
pr
im
er
 l
ug
ar
 e
n 
do
nd
e 
bu
sc
ar
 a
 l
as
 c
ri
as
 y
 e
s 
ca
si
 s
eg
ur
o 
la
 
ub
ic
ac
ió
n 
de
 e
st
as
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 B
el
le
za
 (
19
93
) 
re
gi
st
ra
 e
l 
vo
ca
bl
o 
U
Ñ
A
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
be
ce
rr
o,
 t
er
ne
ra
, c
ab
ri
to
, 
co
rd
er
o;
 c
rí
a 
(p
eq
ue
ña
) 
de
 u
n 
an
im
al
.  
E
n 
el
 d
ic
ci
on
ar
io
 p
ol
ig
lo
ta
 (
19
05
) 
se
 r
eg
is
tr
a 
el
 v
oc
ab
lo
 u
ña
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 c
uz
co
, 
A
ya
cu
ch
o 
y 
Ju
ní
n,
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
de
 
A
nc
as
h 
y 
en
 le
ng
ua
 a
im
ar
a 
no
 e
xi
st
e 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a.
 T
od
os
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
co
rd
er
o.
 
H
ol
gu
ín
 (
16
08
) 
m
en
ci
on
a 
la
 p
al
ab
ra
 u
na
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
co
rd
er
o.
 
U
S
Q
U
 P
A
T
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
Υ
σ
θΥ
' π
α
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(U
S
Q
U
: s
. (
zo
o.
) 
ti
po
 d
e 
ga
to
 m
on
té
s 
+
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 v
iv
e 
un
 a
ni
m
al
 q
ue
 e
sc
ar
ba
 l
as
 c
ha
cr
as
 p
ar
a 
co
m
er
se
 l
as
 p
ap
as
, 
oc
as
, 
et
c.
 E
st
os
 a
ni
m
al
es
 a
pa
re
ce
n 
en
 l
a 
ép
oc
a 
de
 c
os
ec
ha
 p
or
 lo
 q
ue
 lo
s 
ag
ri
cu
lt
or
es
 d
ue
rm
en
 a
lg
un
os
 d
ía
s 
pa
ra
 e
vi
ta
r 
de
st
ro
zo
s 
en
 s
us
 ti
er
ra
s.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 P
ac
he
co
 (
20
06
) 
m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 o
sq
ho
ll
u 
co
m
o 
un
 ti
po
 d
e 
ga
to
 c
im
ar
ró
n 
qu
e 
od
ia
 a
 la
 g
en
te
. 
U
T
U
 K
U
C
H
A
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
Υ
τΥ
' κ
υ
τΣ

α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(K
U
T
U
: a
dj
. F
rí
o,
 f
rí
gi
do
, c
or
to
, p
eq
ue
ño
 +
 C
O
C
H
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: D
IM
E
N
S
IO
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
A
G
U
N
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ag
un
a 
pe
qu
eñ
a.
 E
st
a 
la
gu
na
 e
st
á 
al
ej
ad
a 
de
l 
pu
eb
lo
 y
 e
n 
la
s 
al
tu
ra
s.
 A
pa
re
nt
em
en
te
 s
e 
cr
ee
 q
ue
 h
ab
it
ab
an
 o
so
s 
en
 l
a 
zo
na
, p
er
o 
co
n 
el
 a
um
en
to
 d
e 
la
 p
ob
la
ci
ón
, d
el
 c
om
er
ci
o 
en
 l
a 
zo
na
 y
 d
e 
ve
hí
cu
lo
s 
de
 t
ra
ns
po
rt
e 
oc
as
io
no
 l
a 
hu
id
a 
de
 d
ic
ho
s 
an
im
al
es
 
ha
ci
a 
zo
na
s 
m
ás
 a
le
ja
da
s 
de
 lo
s 
pu
eb
lo
s.
 
A
lg
un
os
 p
ob
la
do
re
s 
di
ce
n 
qu
e 
uk
uk
u 
es
 u
n 
ti
po
 d
e 
os
o 
qu
e 
le
 g
us
ta
 r
ob
ar
se
 a
 l
as
 s
eñ
or
it
as
 p
ar
a 
vi
vi
r 
co
n 
el
la
s.
 P
er
o 
so
lo
 c
on
oc
en
 e
st
a 
le
ye
nd
a 
m
uy
 p
oc
os
 p
ob
la
do
re
s.
 
V
E
R
D
E
 K
U
C
H
A
  
  
25
8 
 T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
βε
4δ
ε∀
κΥ
τΣ

α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
O
S
 L
IB
E
R
T
A
D
O
R
E
S
 H
U
A
R
I 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(V
E
R
D
E
: a
dj
. +
 C
O
C
H
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: C
R
O
M
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
A
G
U
N
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 A
lg
un
as
 l
ag
un
as
 t
om
an
 e
l 
no
m
br
e 
de
l 
co
lo
r 
qu
e 
ci
rc
un
da
 s
us
 a
lr
ed
ed
or
es
; p
or
 lo
 q
ue
 n
o 
to
da
s 
la
s 
la
gu
na
s 
so
n 
ve
rd
es
 o
 
ro
ja
s 
po
r 
su
s 
ag
ua
s.
 E
n 
el
 c
as
o 
de
 e
st
a 
la
gu
na
 s
us
 a
gu
as
 s
e 
ap
re
ci
an
 
de
 c
ol
or
 v
er
de
 p
or
 e
l c
ol
or
 q
ue
 s
e 
re
fl
ej
a 
en
 s
us
 a
gu
as
. 
  V
E
R
D
E
 P
A
T
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
βε
ρ∆
ε∀
πα
τα
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 Q
U
IM
L
L
O
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(V
E
R
D
E
: a
dj
. +
 P
A
T
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: C
R
O
M
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 M
E
S
E
T
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 C
am
in
o 
pa
ra
 v
ia
je
ro
s 
en
 m
ed
io
 d
e 
un
 b
os
qu
e.
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 D
ic
ci
on
ar
io
 g
en
er
al
 e
ti
m
ol
óg
ic
o 
de
 l
a 
le
ng
ua
 e
sp
añ
ol
a 
(1
88
7)
 d
ef
in
e 
el
 v
oc
ab
lo
 v
er
de
 c
om
o 
lo
 q
ue
 e
n 
el
 
co
lo
r 
es
 s
em
ej
an
te
 a
 l
a 
hi
er
ba
 f
re
sc
a,
 a
 l
a 
m
an
za
na
, 
a 
la
 e
sm
er
al
da
, 
et
c.
 P
ro
vi
en
e 
de
l 
la
tí
n 
vi
ri
de
, 
ab
la
ti
vo
 d
e 
vi
ri
di
s:
 i
ta
li
an
o,
 v
er
de
; 
fr
an
cé
s,
 v
er
t, 
er
te
; c
at
al
án
, v
er
t. 
V
IS
T
A
 A
L
E
G
R
E
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
βι
σ
τι
α
∀
λε
γ4
ε]
~ [
∀
βι
σ
τα
α
∀
λε
γ4
ε]
 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 L
A
 U
N
IO
N
 C
IL
C
H
E
-S
A
N
 C
R
IS
T
O
B
A
L
 d
e 
C
H
IL
C
H
E
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(V
IS
T
A
: s
. +
 A
L
E
G
R
E
: a
dj
.)
 
T
ax
on
om
ía
: D
IR
R
E
M
A
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 Z
on
a 
al
ta
 d
on
de
 s
e 
ob
se
rv
a 
to
do
 e
l 
ba
rr
io
 d
e 
sa
n 
ju
an
 d
e 
vi
st
a 
al
eg
re
, l
os
 p
ob
la
do
re
s 
la
 d
en
om
in
an
 m
ir
ad
er
o 
qu
e 
es
 u
n 
lu
ga
r 
do
nd
e 
se
 ti
en
e 
un
a 
vi
st
a 
pa
no
rá
m
ic
a 
o 
se
 o
bs
er
va
 to
do
. 
  
25
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 I
nf
or
m
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 D
ic
ci
on
ar
io
 g
en
er
al
 e
ti
m
ol
óg
ic
o 
de
 l
a 
le
ng
ua
 e
sp
añ
ol
a 
(1
88
7)
 d
ef
in
e 
el
 v
oc
ab
lo
 a
le
gr
e 
co
m
o 
go
zo
so
, 
co
nt
en
to
. 
P
ro
vi
en
e 
de
l 
la
tí
n 
ɑl
ăc
er
, 
ɑl
ăc
ri
s;
 i
ta
lia
no
, 
al
le
gr
o;
 f
ra
nc
és
 d
el
 s
ig
lo
 X
II
, 
ha
le
gr
e;
 X
II
I,
 h
al
ig
re
, 
ha
li
eg
re
; 
X
V
, 
al
eg
re
; 
m
od
er
no
. A
ll
eg
re
; c
at
al
án
, a
le
gr
e;
 N
iv
er
né
s,
 a
li
gr
e.
 
W
A
K
R
A
 H
U
A
S
I 
 
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
ω
α
κρ
α
∀
ω
α
σ
ι]
  
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
  
S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(W
A
Q
R
A
: 
s.
 c
ue
rn
o,
 a
st
a,
 c
or
na
m
en
ta
, 
cu
er
no
; s
. (
zo
o)
 g
an
ad
o;
 s
. t
ro
m
pa
 +
W
A
S
I:
 s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: Z
O
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
O
R
R
A
L
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
e 
pa
st
or
eo
 d
e 
ga
na
do
 v
ac
un
o.
 E
n 
es
ta
 á
re
a 
se
 
re
ún
e 
el
 g
an
ad
o 
va
cu
no
 d
e 
to
do
 e
l 
an
ex
o 
de
 S
an
 I
si
dr
o 
de
 A
co
ba
m
ba
 
y 
so
n 
pa
st
or
ea
do
s 
po
r 
tr
es
 m
ie
m
br
os
 e
le
gi
do
s 
po
r 
la
 c
om
un
id
ad
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 
S
eg
ún
 
T
ay
lo
r 
(2
00
6)
 
pa
ra
 
si
gn
if
ic
a 
cu
er
no
, c
ac
ho
 y
 p
ue
de
 p
re
se
nt
ar
se
 c
om
o 
w
ak
ra
, w
ag
ra
. 
H
ol
gu
ín
 (
16
08
) 
m
en
ci
on
a 
la
 p
al
ab
ra
 H
U
A
C
C
R
A
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
cu
er
no
s.
 
S
eg
ún
 e
l 
vo
ca
bu
la
ri
o 
po
lí
gl
ot
a 
in
ca
ic
o 
(1
90
5)
 e
l 
vo
ca
bl
o 
H
U
A
C
R
A
 
en
 
la
 
va
ri
ed
ad
 
qu
ec
hu
a 
de
 
cu
zc
o,
 
en
 
la
 
va
ri
ed
ad
 
qu
ec
hu
a 
de
 
A
ya
cu
ch
o:
 h
ua
cc
ra
, e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 J
un
ín
: h
ua
la
 y
 e
n 
la
 v
ar
ie
da
d 
qu
ec
hu
a 
de
 A
nc
as
h:
 h
ua
gr
a 
y 
en
 e
l a
im
ar
a:
 u
aj
ra
. 
W
A
Y
T
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [
∀
ω
α
ιτ
α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(W
A
Y
T
A
: s
.(
bo
t.)
 f
lo
r)
 
T
ax
on
om
ía
: F
IT
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 C
E
R
R
O
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ug
ar
 d
on
de
 a
bu
nd
a 
la
s 
fl
or
es
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 T
ay
lo
r 
(2
00
6)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 w
ay
ta
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
 d
e 
fl
or
. 
Y
A
K
U
 P
A
C
H
IA
Q
  
  
26
0 
 T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [

α
κυ
∀
πα
τΣ

ερ
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: 
N
c 
(Y
A
K
U
: 
S
. 
+
 P
A
C
H
A
: 
s.
 (
el
) 
ti
em
po
, 
ép
oc
a,
 u
ni
ve
rs
o,
 (
la
) 
ti
er
ra
, 
(e
l)
 m
un
do
, 
er
a,
 s
ue
lo
, 
es
pa
ci
o,
 
na
tu
ra
le
za
, h
or
a,
 f
ec
ha
, r
eg
ió
n,
 p
aí
s,
 lu
ga
r,
 r
op
a(
s)
, v
es
ti
m
en
ta
, v
es
ti
do
, t
ra
je
, p
re
nd
as
, v
es
ti
do
s,
 m
an
ta
, t
el
a,
 s
áb
an
a 
(c
at
an
a)
 
T
ax
on
om
ía
: H
ID
R
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 P
U
Q
U
IA
L
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 A
gu
a 
qu
e 
sa
le
 o
 b
ro
ta
 d
eb
aj
o 
de
 u
n 
ár
bo
l y
 f
or
m
a 
un
 p
eq
ue
ño
 r
ia
ch
ue
lo
. 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
ci
cl
op
éd
ic
a:
 G
ar
cí
a 
(2
01
5)
 m
en
ci
on
a 
el
 v
oc
ab
lo
 q
ue
ch
ua
 w
ac
ha
 c
on
 s
ig
ni
fi
ca
do
 d
e 
pa
rt
o,
 p
on
er
 h
ue
vo
s,
 n
ac
er
, a
ct
o 
de
 
pa
ri
r.
  
Y
A
N
A
 K
U
C
H
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [

α
να
∀
κΥ
τΣ

α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 J
O
S
E
 d
e 
T
R
A
N
C
A
P
A
M
P
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
c 
(Y
A
N
A
: a
dj
. +
 C
O
C
H
A
: s
.)
 
T
ax
on
om
ía
: C
R
O
M
O
T
O
P
Ó
N
IM
O
 
A
cc
id
en
te
 g
eo
gr
áf
ic
o:
 L
A
G
U
N
A
. 
T
ra
di
ci
ón
 o
ra
l:
 L
ag
un
a 
de
 c
ol
or
 n
eg
ro
.  
Y
A
N
A
N
Y
A
  
T
ra
ns
cr
ip
ci
ón
 f
on
ét
ic
a:
 [

α
∀
να
Ν

α
] 
L
oc
al
iz
ac
ió
n:
 S
A
N
 I
S
ID
R
O
 d
e 
A
C
O
B
A
M
B
A
 
E
st
ru
ct
ur
a 
m
or
fo
ló
gi
ca
: N
s 
(Y
A
N
A
: a
dj
. N
eg
ro
 +
 s
uf
ij
o 
-N
 +
 s
uf
ij
o 
-Y
A
Q
) 
T
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 c
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m
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 d
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pr
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 c
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 d
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 d
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 d
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5.3.2. Listado de los accidentes geográficos 
 
Después de la presentación de las fichas toponímicas anteriores, se 
presenta un listado de ls accidentes geográficos existentes en los anexos del 
distrito de San Marcos De Rocchac (SMDR). 
 
Un análisis cualitativo no puedo ignorar este aspecto, por cuanto se 
justifica que tales elementos ejercieron una significativa influencia en el acto 
de nombramiento de los topónimos locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
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Del corpus anterior, observamos lo siguiente:  
 
1. Las entidades geográficas de mayor cantidad denominadas corresponden a 
cerros, mesetas, valles, puentes, quebradas y lagunas. Por otro lado, las 
entidades geográficas de menor cantidad corresponden a barrios, chacras, 
puquios, rocas, riachuelos, ríos, hoyadas, puquiales, corrales, etc.   
 
2. Los pobladores utilizan indistintamente algunos términos geográficos tanto 
en quechua como en castellano, por ejemplo, cuando hablan de cerro se 
refieren a el monte [τΣιλι∀µοντΙ], hasa[ωαϕτα∀ξασα], 
pata[κα4α∀πατα], huasi[µανα∀ωασι] y muhu[τΣακανο∀µοξο] o 
urqu [∀καλσοΝ∀ο4γο]. Además, los habitantes de los diversos anexos 
utilizan solo el término especifico autóctono y eliminan el término genérico, 
por ejemplo, TG + TE= Ø +     [τΣα∀µανα]. Es decir, no tienen una 
definición exacta para su diferenciación. 
 
3. Al ser una zona bilingüe, las denominaciones geográficas están constituidas 
por vocablos distintos, por ejemplo, [∀τΣαβεσ∀πυκϕο](castellano + 
quechua). 
 
4. Las designaciones geográficas están ubicadas de manera indiferenciada con 
respecto a su altitud. Esto es, lugares altos para denominaciones alejadas de 
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la comunidad, lugares bajos para denominaciones propias o cercanas a la 
comunidad y lugares de posición intermedia para denominaciones donde se 
práctica el pastoreo, ganadería y agricultura. Sin embargo, esto no significa 
que las posiciones altitudinales de los topónimos sea fija, ya que, por 
ejemplo un anexo no necesariamente se encuentra en una zona de baja 
altitud. 
 
5. Hay designaciones geográficas que solo se encuentra en el imaginario del 
poblador de la zona, por ejemplo, la diferencia entre puquio y puquial (ver 
PUKLLA en el corpus toponímico). 
 
6. El término lugar hace referencia a cualquier espacio de su entorno. 
 
7. El español impregna toda la zona, en estos últimos años, los pobladores 
tienden a denominar con nombres castellanos las principales “calles” del 
anexo o zona principal de una comunidad, barrio. Además de utilizar 
términos genéricos en castellano. (Véase análisis mixto) 
 
8. El corpus evidencia denominaciones con terminaciones semejantes, tales 
como: -puquio, -pampa, -huayco, -cocha, -chaka, -qasa, -wasi, -mocco, -
rumi y –yaku [τορο∀ξασα],  [ωαρι∀ξασα], [∀ξασε∀ξασα]. Por lo que, a 
primer juicio, la denominación semántica de naturaleza física es evidente.  
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Finalmente, se presenta un cuadro con terminología utilizada por el 
poblador de su entorno natural de denominación. Observemos el siguiente 
cuadro: 
 
 
Tabla 9 
Terminología geográfica empleada en los anexos del distrito de San Marcos de Rocchac. 
 
TÉRMINO GENERAL: LUGAR23 
ALTO BAJO 
CERRO/MONTAÑA/COLINA/MONTE: 
MUHU/URQU 
ANEXO/CENTRO POBLADO 
QUEBRADA: WAYKU/HASA24 BARRIO 
CUMBRE/PICO CASERÍO 
CUEVA: MACHAY CHACRA: CHAKRA 
MINA CAMINO 
 CORRAL: KANCHA 
 PUENTE: CHAKA 
 HOYA/HOYADITA 
  
ALTO-BAJO 
CASCADA: PAKCHA 
LAGUNA/LAGO: KUCHA 
LINDERO/LÍMITE/FRONTERA 
MANANTIAL: PUKIU/PUKIAL 
MESETA/PARAJE: PATA 
RÍO: MAYU/YAKU 
RIACHUELO 
ROCA: RUMI 
VALLE/LLANURA: PAMPA/PALKA 
 
 
                                                 
23  Espacio ocupado o  que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera. 
24 Con nieve 
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Como se puede observar, se ha dividido las denominaciones 
toponímicas en 5 grupos: topónimos de origen quechua, castellano, aimara, 
jaqaru e híbridos. Dentro de este último grupo, los vocablos se han 
subclasificado en los grupos A y B; los cuales revelan diferentes opciones de 
denominación mediante la hibridación. Lo relevante hasta aquí, es la 
predominancia de topónimos de afiliación híbrida. 
 
Además, advertimos solo un topónimo opaco que sincrónicamente no 
evidencia significado transparente, este es el caso del vocablo [∀±εξΟΝ]. 
Aunque, a primera impresión, la denominación toponímica pertenecería el 
vocablo español rejón que proviene de la palabra reja no sería su significado 
en la zona; ahora, hemos constatado con informantes y material bibliográfico 
que se trataría de un tipo de material existente en la zona. Dicho mineral se 
utiliza como una especia para tostar el maíz y convertirlo en cancha25.  Sin 
embargo, algún informante hace referencia a un lugar donde aparentemente no 
existe dicho mineral. Se  necesita un número mayor de informantes para su 
explicación y esclarecimiento. No obstante, en la sección del corpus 
toponímico se sugiere una breve explicación.  
 
 
                                                 
25 Según Mosquera (2012) y Fussell (2004) la palabra cancha se escribe como kámtza y significa maíz 
tostado.  
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5.3.4. Estructura morfológica del topónimo 
 
En esta sección analizáremos la estructura morfológica de los topónimos de 
San Marcos de Rocha según el modelo de la Dra. Dick. 
 
 
 
 
CUADRO 5. ESTRUCTURA MORFOLÓGICA TOPONÍMICA DEL DISTRITO DE 
SAN MARCOS DE ROCCHAC POR ANEXOS 
 
SAN ISIDRO DE ACOBAMBA 
 
1. AKU- PAMPA [ ακΥ'παΦπα ] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 AKU + lexema2 PAMPA 
 
2. ANDA- MAHU [ανδα∀µαξο] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 ANDA + lexema2 MAHU  
 
3. ANKA - PAWA – (WA-) CHA NA  [∀αΝκαπαωα∀τΣανα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 ANKA quechua + morfema lexical PAWA 
quechua + elisión de sufijo -(Y) + morfema lexical WACHA quechua + elisión de 
sufijo -(Y) + sufijo nominalizador –NA  
 
4. ASINTU - LLU [ασιν∀τυΛΟ] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: morfema lexical ASIENT + morfema gramatical de 
género O que sufre modificación fonética U en hablantes bilingües + sufijo –LLU 
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5. BARRIO – CRUZ- DE- MAYO- PARKU [∀βαρϕοκ4υσδε∀µαο∀πα4κο] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO DE BASE LATINA: lexema1 árabe BARRIO + lexema2 
latín CRUZ + lexema3 preposición latina dependiente DE + lexema4 latín MAYO + 
lexema5 PARKU 
 
6. BUENA - COSTA [βωενα∀κΟστα] ~[γωενα∀κΟστα]~[ωενα∀κΟστα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín BUENA + lexema2 catalán/gallego COSTA 
 
7. CALZÓN URQU [∀καλσοΝ∀ο4γο] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 posiblemente latín CALZÓN + lexema2 URQU 
 
8. CAMPANA-PAMPA [καΦ∀πανα∀παΦπα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 posiblemente latín CAMPANA + lexema2 
PAMPA 
 
9. CAMPANA - PUKIU [καΦ∀πανα∀πυκϕο] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 posiblemente latín CAMPANA + lexema2 
PUKIU 
 
10. CAMPANA-YUK  [καΦ∀πανα∀οκ] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 posiblemente latín CAMPANA + sufijo quechua 
–YUK 
 
11. CEMENTERIO NUEVO [σεµεΝτερϕΥ∀νωεβο] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 latín CEMENTERIO + lexema adjetival 
latín NUEVO 
 
12. CEMENTERIO- VIEJO [σεµεΝτερϕΥ∀βϕεθο] ~ [σΙµεΝτερϕΥ∀βϕεξΥ] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 latín CEMENTERIO + lexema adjetival 
latín VIEJO 
 
13. CHAKANA- MUHU [τΣακανο∀µοξο] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 CHAKANA (aimara/puquina) + lexema2 MUHU 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 CHAKANA (quechua) + lexema2 MUHU 
 
14. CHANTI - HASA [τΣαντε∀ξασα] 
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TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 diminutivo con valor apreciativo SHANTI de 
SANTIAGO + lexema2 HASA 
 
15. CHALWA- S [∪τΣαλωασ] 
TOPÓNIMO SIMPLE: morfema lexical CHALWA + sufijo quechua –S 
 
16. CHAMA- NA  [τΣα∀µανα] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 CHAMA + sufijo quechua -NA 
 
17. CHANCHERÍA  [ τΣαΝτΣε∀4ια] 
TOPÓNIMO SIMPLE: morfema lexical CHANCH- + sufijo –ERÍA que indica 
abundancia o condición procedida de otro primitivo que terminé en letra e u o 
(Boletín de la Real Academia Española-1915) 
 
18. CHAVEZ- PUKIU [∀τΣαβεσ∀πυκϕο] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 portugués CHAVEZ + lexema2 PUKIU 
 
19. CHILKA- PAMPA [ τΣιλκα∀παΦπα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 CHILKA (aimará /jaqaru) + lexema2 PATA 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 CHILKA (quechua) + lexema2 PATA 
 
20. DURAZNO- PATA [δυραΣνο∀παππα] ~ [δυραΣνΥ∀πατα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín DURAZNO + lexema2 PATA 
 
21. GUINDA- S- PATA [γινδασ∀πατα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 quizá del germánico GUINDA + morfema 
gramatical aditivo o de número castellano –S + lexema2 PATA 
 
22. HIRRUN [∀ξε±ΥΝ] 
TOPÓNIMO SIMPLE: morfema lexical HIRRU- + sufijo aimara –N  
 
23. HUAYKUPATA [wαyku∀πατα] ~ [wαyqu∀πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO:  lexema1 HUAYKU + lexema2 PATA 
 
24. HUAQA- Y- RUMI [wαθαy∀4Υµι] ~ [wαθαy ∀4Υµι] 
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TOPÓNIMO COMPUESTO: morfema lexical HUAHA + morfema gramatical 
verbal -Y + lexema2 RUMI 
 
25. HUTU- PUKIU  [∀κΟτΥ∀ποκΛο] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 HUTU + lexema2 PUKIU 
 
26. ISAAC- PUKIU [∀ισακ∀πυκϕο] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 hebreo ISAAC + lexema2 PUKIU 
 
27. ISMU- ÑA- CHAKA [ισµυϑα∀τΣακα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO:  lexema1 ISMUÑA + lexema2 CHAKA 
 
28. ISMU- ÑA- PATA [Ισµυϑα∀πατα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO:  lexema1 ISMUÑA + lexema2 PATA 
 
29. KARRIZO [κα∀ρισΥ] 
TOPÓNIMO SIMPLE: morfema lexical KARRIZ- + morfema gramatical de género 
–o 
 
30. KUKULU- HUAYKU [∀κΟκΟ∀λΟωαικΟ] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: onomatopeya animal + lexema1 HUAYKU 
 
31. LAYA- N- PATA [λααΦ∀πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO:  lexema1 LAYAN + lexema2 PATA 
 
32. LARAU- PAMPA [λα4αΥ∀παΦπα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO:  lexema1 LARAU + lexema2 PAMPA 
 
33. LLANTÉN- PAMPA [ ͡αντιΝ∀παΦπα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO:  lexema1 latín LLANTÉN + lexema2 PAMPA 
 
 
34. LEÓN- HUAIKU [λεον∀ωαικΥ] 
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TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín LEÓN + lexema2 HUAYKU 
 
35. PACHA- Q- SHIMI  [πα τΣακΣιΝ] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 PACHA + sufijo -K + lexema2 SHIMI 
 
36. PACHA -S [∀πατΣασ] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 PACHA + sufijo quechua –S 
 
37. PALOMA- RUMI [παλοµα∀ρυµι] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín vulgar PALOMA + lexema2 RUMI 
 
38. PARKU- PAMPA [πα4κο∀παΦπα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 PARKU + lexema2 PAMPA 
 
39. PINAU- PATA [πιναυ∀πατα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 PINAU + lexema2 PATA 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 PINAU (quechua) + lexema2 PATA 
 
40. PITIA - Q [∀πιτΙ±] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 PITI + sufijo –K 
 
41. PUENTE - MAPA - RUMI [ µαπα∀ρυµι]  
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín PUENTE + lexema2 MAPA + lexema3 
RUMI 
 
42. PUKLLA [∀πΥκΛα] ~   [∀ποκΛα]  
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 PUKLLA 
 
43. MONTE- PATA [µοντΙ∀πατα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín MONTE + lexema2 PATA 
 
44. MATI- BAMBA [µατι∀βαΦβα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO:  lexema1 MATI + lexema2 BAMBA 
 
45. MAMA- K [∀µαµακ] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 MAMA + sufijo –Q 
 
46. MANZANA- YOK  [µανσα∀ναΛΟ]~[µανσα∀ναϕβο] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín MANZANA + sufijo –YUK 
 
 
47. MANCHA- Y [∀µαντΣαι] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 MANCHA + sufijo infinitizador –Y 
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48. MAPA- RUMI [ µαπα∀ρυµι]  
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 MAPA + lexema2 RUMI 
 
49. MINA- MUHU [µινα∀µΥξΥ]~[βινα∀µΥξΥ] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 francés MINA + lexema2 MUHU 
 
50. NUNYA- KUCHA [νονα∀κοτΣα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 NUNYA + lexema2 KUCHA 
 
51. ÑUÑU- NGA [ϑυ∀ϑυΝγα] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 ÑUÑU + sufijo nominalizador –NGA 
 
52. RAMO- PATA [4αµο∀πατα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín RAMO + lexema2 PATA 
 
53. RAMRA- PATA [ρανρα∀πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 RAMRA + lexema2 PATA  
 
54. REPARTICIÓN [ρεπαρτι∀ΣΟν] 
TOPÓNIMO SIMPLE: morfema lexical REPART- + sufijo –CIÓN 
 
55. RINCONADA [ρενkΥ'να∆α] 
TOPÓNIMO SIMPLE:  lexema1 RINCON + sufijo –ADA 
 
56. RUPA- Y- WACHI  [ρυπαι∀ωατΣι] 
TOPÓNIMO COMPUESTO:  lexema 1 RUPA+ elisión de sufijo Y + lexema2 
WACHI 
 
57. RURA-K -CHAKA [ρυ4ακ∀τΣακα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO:  lexema 1 RURA+ sufijo -K + lexema2 CHAKA 
 
58. RUSINQA  [ρυσ∀ιΝκα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 caribe aféresis de LORO + lexema2 SINHA 
 
59. SAMANA- PATA [∀σαµανα∀πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 SAMANA + lexema2 PATA 
 
 
 
60. SAN- ISIDRO- DE- AKU-BAMBA[∀σαΝι∀σιδ4οδεακο∀βαΦβα] 
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TOPÓNIMO HÍBRIDO DE BASE LATINA: morfema lexical SAN (forma 
apocopada de santo) + morfema lexical ISIDRO + forma dependiente DE + 
morfema lexical AKU + morfema lexical BAMBA 
 
61. SILLA- PATA [σια∀πατα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín SILLA + lexema2 PATA 
 
62. CHIRI- YAKU [Σιρι∀ΛακΟ] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 CHIRI + lexema2 YAKU 
 
63. SANKA-Y- MUHU [σαΝκαι∀µοκΥ] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 SANKA + sufijo infinitizador –Y + lexema2 
MUHU 
 
64. SANTA- INES [∀σανται∀ϑεσ] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín SANTA + lexema2 griego INES 
 
65. TABLA- CHAKA [ ταβλα∀τΣακα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín TABLA + lexema2 CHAKA 
 
66. TANKI-S- PAMPA[ταΝκΙσ∀παµπα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 TANKIS + lexema2 PAMPA 
 
67. TARWI- ÑA- S [τα4∀ωεϑασ]~[ τΣα4∀ωεϑασ] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO:  lexema1 TARWI + sufijo quechumara –ÑA + sufijo 
quechua –S 
 
68. TÍO- PAMPA [τιο∀παΦπα]~ [τϕυ∀παΦπα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín TÍO + lexema2 PAMPA 
 
69. TORO- HASA  [το4ο∀ξασα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín TORO + lexema2 HASA 
 
70. TULU- KUCHA [τυλυ∀κυτΣα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 TULU + lexema2 KUCHA 
 
71. TURUMANYA [τυρυ∀µανα] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 TURUMANYA 
 
 
 
72. UÑA-K -MACHAY [υϑακµατΣα∀ε] 
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TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 UÑA + sufijo –K + lexema 2 MACHAY 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 UÑA(jaqaru) + sufijo –N + lexema 2 MACHAY 
 
73. UTU- KUCHA [∀ΥτΥ'κυτΣα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 UTU + lexema2 KUCHA 
 
74. USQU- PATA [∀ΥσθΥ'πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 USQU + lexema2 PATA 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 USQU (jaqaru) + lexema2 PATA 
 
75. WAKRA- HUASI  [ωακρα∀ωασι] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 WAKRA + lexema2 HUASI 
 
76. YANTA- HUASI [αντα∀ωασι] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 YANTA + lexema2 HUASI 
 
77. YANA-N- YA [α∀ναΝα] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 YANA + sufijo -N + sufijo –YA 
 
78. YAKU- PACHIA- Q [ακυ∀πατΣερ] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 YAKU + lexema2 PACHIA (inserción 
vocálica –i) + sufijo de derivación –Q 
 
 
 
SAN JOSÉ DE TRANCAPAMPA 
 
79. ANTA-PUNGU  [αντε∀πυΝγο] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 ANTA + lexema2 PUNGU 
 
80. AÑAS [∀αϑα×] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 AÑA + morfema gramatical aditivo o de número 
castellano –S 
81. ARAPA[α∀±απα]  
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 ARAPA 
 
 
82. AZUL- KUCHA [αΣΥ4∀κΥτΣα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO:  lexema1 AZUL + lexema2 KUCHA 
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83. CANTO- PATA  [καντο∀πατα]  
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 CANTO + lexema2 PATA 
 
84. CHALLA- PATA [τΣαα∀πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO:  lexema1 CHALLA + lexema2 PATA 
 
85. CHIQUITO- GRANDE – YANA- YU [ τΣι∀κιτΥ∀γ4ανδεα∀µαΛο] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO:  lexema1 latín CHICO + sufijo derivativo –IT + morfema 
lexical de género -O + lexema2 latín GRANDE + lexema3 YA apócope de YANA 
+ lexema4 MAYU 
 
86. CHIQUITO – LUICHU- PATA [τΣι∀κιτΥλΟΙτΣΥ∀πατα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO DE BASE QUECHUA: lexema1 latín CHICO + sufijo 
derivativo –IT + morfema lexical de género -O + lexema2 LUICHU + lexema2 
PATA  
 
87. CHIQUITO- CHIRI- LLU [τΣι∀κιτΥ∀Σιρι∀ΛΟ] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín CHICO + sufijo derivativo –IT + morfema 
lexical de género -O + lexema2 CHIRI + sufijo –LLU 
 
88. HATUN- LUICHU- PATA [∀ξατυΝλΟΙτΣΥ∀πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 HATUN + lexema2 LUICHU + lexema2 
PATA 
 
89. HATUN- PATA [ξατυΦ∀πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 HATUN + lexema2 PATA 
 
90. HATUN- UTUTUYO [∀ξατυΝΥτΥ∀τΥΛΥ] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 HATUN + lexema2 UTUTU + sufijo –YO 
 
91. HASA-HASA [∀ξασε∀ξασα]  
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 HASA + reduplicación de lexema1 
 
92. HUARMI- KUCHA  [ωα4µι∀κΥτΣα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 HUARMI (aimara/jaqaru) + lexema2 KUCHA 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 HUARMI (quechua) + lexema2 PATA 
 
 
 
93. ICHU- PATA [τιΣυι∀πατα]~ [ιΣυι∀πατα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 ICHU + lexema2 PATA 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 ICHU (quechua) + lexema2 PATA 
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94. KAKARA- YUK [κακα∀4αο]∼∼∼~[ κακα∪Ρεο]~[ κακα∪Βεο] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 KAKARA + SUFIJO –YUK 
 
95. KARA- PATA   [κα4α∀πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 KARA + lexema2 PATA 
 
96. KILLA- PATA [∀κια∀πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 KILLA + lexema2 + lexema2 PATA 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 KILLA (jaqaru) + lexema2 PATA 
 
97. KILLUA- KASHA [κιΝωα∀καΣα]  
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 KILLUA + lexema2 KASHA 
 
98. KUCHAN- KUCHAN [κο∀τΣαΝκο∀τΣαΝ]  
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 KUCHA + sufijo –N + reduplicación de lexema1 
 
99. PAKCHA- BAMBA  [∀πακτΣα∀βαΦβα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 PAKCHA + lexema2 BAMBA 
 
100. PALTA- RUMI [παλτα∀4υµι] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 PALTA + lexema2 RUMI 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 PALTA (jaqaru) + lexema2 RUMI 
 
101. PEDRO- PALTA[πε∆ρο∀παλτΣα] ~ [πε∆ρο∀παλΣα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 griego PEDRO + lexema2 PALTA 
 
102. PUMA- BAMBA[πυµα∀βαΦβα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 PUMA + lexema2 BAMBA 
 
103. RAYU- SHA [ρα∀υΣα]~[ωα∀υΣα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín RAYO + sufijo –SHA 
 
104. SAN -JOSE -DE –TRANCA- PAMPA [∀σανξο∀σεδετραΝγα∀παΦπα]~ 
[δραΝγα∀παΦπα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO DE BASE LATINA: lexema1 morfema lexical SAN 
(forma apocopada de santo) + lexema2 morfema lexical JOSE + forma dependiente 
DE + lexema3 celta TRANCA + lexema4 PAMPA 
 
105. WAYTA [∀ωαιτα] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 WAYTA 
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106. YANA- KUCHA [ανα∀κΥτΣα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 YANA + lexema2 KUCHA 
 
 
 
SAN MARCOS DE ROCCHAC 
 
107. ASAPARA [ασα∀παρα]  
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 ASA + lexema2 PARA (aimara) 
 
108. ASNA- PUKIU [∀ασνε∀πυκϕο] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 ASNA + sufijo infinitizador –Y + lexema2 
PUKIU (quechumara) 
 
109. BARBOSA [βα4∀β4ασα] ~  [βα4∀βoσα] ~ [βα4∀β4ασα] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 portugués BARBOSA 
 
110. CHULPI [∀τΣυλπι]  
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 CHULPI 
 
111. CRUZ- PATA [ κ4υσ∀πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 latín CRUZ + lexema2 PATA 
 
112. CHULYU- CHAKA [τΣΥλΥτΣαk α]  
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 CHULYU + lexema2 CHAKA 
 
113. HUAMAN- SARA [ωαµαΝ∀σαρα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1HUAMAN + lexema2 SARA 
 
114. HUARAKA-YUK  [ωαρα∀καοΞ] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 HUARAKA + sufijo –YUK 
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115. ISABEL - PAMPA [ ισαβελ∀παΦπα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 hebreo ISABEL + lexema2 PAMPA 
 
116. ISMACHI [ισ∀µατΣι] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 ISMA + elisión de sufijo –Y + sufijo –CHI 
 
117. ISWAR- CHACA [ισωαρ∀τΣακα]  
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 aféresis consonántica K + ISWAR + 
lexema2 CHAKA 
 
118. MANYA- HUASI [µανα∀ωασι] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 MANYA + lexema2 HUASI 
 
119. MILPU [∀µιλπο] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 MILPU + elisión de sufijo –Y  
 
120. MOLLI- MACHAY  [µοεµα∀τΣαι] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 MOLLI + lexema2 MACHAY (aimara/quechua) 
 
121. PALLA- PATA [παα∀πατα]  
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 PALLA + lexema2 PATA 
 
122. PALI- SHAKA [παλι∀Σαϕκα]   
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín PALO + cambio vocálico de O > I + 
lexema2 CHAKA 
 
123. SAN -MARCOS -DE –RUKCHA-K [σαΝ∀µαρκο∀ρυκα] ~ [∀ροκα] 
~ [σαΝ∀µαρκοσδε∀ροκα]   
TOPÓNIMO HÍBRIDO DE BASE LATINA: lexema1 morfema lexical latín SAN 
(forma apocopada de santo) + lexema2 latín MARCOS + lexema3 forma 
dependiente DE + lexema4 RUKCHA + sufijo-k 
LA UNIÓN CHILCHE 
 
124. CHILCHI [ 'τΣιλ'τΣι] 
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TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 CHILCHI + elisión de sufijo –Y 
 
125. VISTA- ALEGRE [∀βιστια∀λεγ4ε]~[∀βισταα∀λεγ4ε] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 VISTA + lexema2 ALEGRE 
 
 
 
SAN MARTÍN DE GILAPATA 
 
126. HILA- PATA [ξιλα∀πατα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO DE BASE LATINA: lexema1 morfema lexical SAN 
(forma apocopada de santo) + lexema2 morfema lexical MARTÍN + lexema3 forma 
dependiente DE + lexema4 GILA + lexema5 PATA 
 
 
 
QUIMLLO 
 
127. HATUN- BARBOSA  [∀ξατυΦβαρ∀βοσα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 HATUN + lexema 2 portugués BARBOSA 
 
128. HATUN- PAMPA [ξατυΦ∀παΦπα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 HATUN + lexema 2 PAMPA 
 
129. HATUN- HUASI [∀ξατυΦ∀ωασι] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 HATUN + lexema 2 HUASI 
 
130. HERRADURA [ερα∀δυ4α] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 compuesto latín vulgar HIERRO + lexema 2 
DURO + cambio vocálico O > A 
 
131. INKIL [∀ιΝκιλ] 
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TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 INKIL 
 
132. KIMLLU [κινο] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 KIMLLU 
 
133. KUMUYCHU [κΥ'µυιτΣΥ] ~ [κΥ∪µΥλτΣΥ]  
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 KUMUY + sufijo –CHU 
 
134. LLAKTA [∀ακτα] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 LLAKTA 
 
135. MONTE [∀µοντΙ] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 latín MONTE 
 
136. MUCHKAPATA [µυ τΣκα∪πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 MUCHKA + lexema2 PATA 
 
137. ÑAHUINPUQUIO [∀ϑαωιΝ∀πυκϕο] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 ÑAHUI + sufijo –N + lexema2 PUKIU 
 
138. RIJUN [∀±εξΟΝ] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 RIJU + sufijo –N 
 
139. ROSAS (PATA) [∀4οσασ] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 ROSA + morfema lexical aditivo –S 
 
140. TAMBU- HUAYKU [ταΦβο∀ωαικΟ] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 TAMBU + lexema2 HUAYKU 
141. TANKAR [ταΝ∀κα±] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 TANKAR 
 
142. TANKAR- PATA [ταΝκαρ∀πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 TANKAR + lexema2 PATA 
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143. TANQUE- PUKIU [ταλκε∀πυκϕο] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín vulgar TANQUE + lexema2 PUKIU 
 
144. VERDE- PATA  [βερ∆ε∀πατα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 VERDE + lexema2 PATA 
 
145. SACHA- MARCA  [σα τΣα∀µαρκα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 SACHA + lexema 2 MARCA 
 
146. YANA-NYA- HUAYCO [α∀ναναωα∀ικο] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 YANA + sufijo -NYA + lexema2 HUAYKU 
 
147. TUNA-S- PAMPA [τυνασ∀παΦπα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 TUNA + sufijo quechua –S + lexema2 PAMPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAN FRANCISCO DE PACCHAC 
 
148. KAR-WATU [ κα4∀ωατο] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 KARWA + lexema2 WATU (quechua) 
Topónimo presenta metaplasmo de haplología 
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149. SAN- FRANCISCO – DE-  PACCHA [σαΝ∀φραµ∀πακτΣα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO DE BASE LATINA: lexema1 morfema lexical SAN 
(forma apocopada de santo) + LEXEMA 2 origen centroeuropeo, pero difuso 
FRANCISCO + forma dependiente DE + morfema lexical PACCHA  
 
 
CHACAPAMPA 
 
150. LAUKA ['λαωΣα]   
TOPÓNIMO SIMPLE:  lexema1 LAUKA 
 
151. CHAKA- PAMPA [ τΣακα∀παΦπα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 CHAKA + lexema2 PAMPA 
 
 
MONTECOLPA 
 
152. MONTE- KULPA [µοντΙ∀κολπα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín MONTE + lexema2 KULPA 
 
 
153. PACHA- PUN [ πατΣαπυΝ] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 PACHA + lexema 2 PUN 
 
SAN JOSE DE PALCAYAKU 
 
154. (SAN JOSE DE) PALKA- YAKU  [παλκα∀ακΟ] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO DE BASE LATINA: lexema1 morfema lexical SAN 
(forma apocopada de santo) + lexema2 hebreo JOSE + lexema3 forma dependiente 
DE +lexema4 PALKA + lexema5 YAKU 
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SANTA ROSA DE HATUN CORRAL 
 
 
155. SANTA -ROSA -DE -HATUN -CORRAL [∀σαντα∀4οσα (de) ξατυΝ∀κο±αλ] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO DE BASE LATINA: lexema1 morfema lexical SAN 
(forma apocopada de santo) + lexema2 latín ROSA + lexema3 forma dependiente 
DE + lexema4 HATUN + lexema5 CORRAL 
 
 
 
LOS LIBERTADORES HUARI 
 
 
156. AHALLI [α∀καΛε]~[α∪κι×ι] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 AHALLI. Proponemos el vocablo quechua k’aja = 
grieta, hendidura, abertura y el sufijo vigorizador de derivación denominativa 
quechua-lli, por la forma del lugar (apreciar foto). 
 
157. CHAKCHU- PALKA [τΣακτΣΟ∀παλκα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 CHAKCHU + lexema2 PALKA (quechua) 
 
158. CHILI- MUNTI [τΣιλι∀µοντΙ] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 CHILI + lexema2 latín MONTE 
 
159. (LOS LIBERTADORES) HUARI [∀ωαρι] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 HUARI 
 
160. HUARI- HASA [ωαρι∀ξασα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema 1 HUARI (jaqaru) + lexema 2 HASA 
(quechumara) 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema 1 HUARI (jaqaru) + lexema 2 HASA (puquina) 
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TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 HUARI (quechumara) + lexema2 HASA 
(quechumara) 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 HUARI (quechumara) + lexema2 HASA 
(puquina) 
 
161. HUARI- PUKIU [∀ωα4ι∀πυκϕο] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema 1 HUARI (jaqaru) + lexema 2 PUKIU 
(quechumara) 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 HUARI (quechumara) + lexema2 PUKIU 
(quechumara) 
 
162. HUAYLLA- PU [ωα∀Λαπυ] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 HUAYLLA + sufijo –PU 
 
163. HUAYTA- HASHA [ωαϕτα∀ξασα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 HUAYTA + lexema2 HASA(quechumara) 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 HUAYTA(jaqaru) + lexema2 HASA(puquina) 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 HUAYTA (quechua) + lexema2 HASA 
(quechumara) 
 
164. IGNACIO- PATA [ιξ∀νασϕο∀πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 latín IGNACIO + lexema2 PATA 
 
165. INCHA-CHA [ιΝ∪τΣατΣα] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 INCHA (forma primitiva inka) + sufijo –CHA 
 
166. ITAÑA- CORRAL [ι∀ταϑα∀κοραλ] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 ITAÑA + lexema2 probablemente del latín 
vulgar CORRAL 
167. CHAKA- PATA [τΣακα∪πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 latín CHAKA + lexema2 PATA 
 
168. CHIKCHI- PALKA [τΣικτΣι∪παλκα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 CHIKCHI + lexema2 PALKA (aimara) 
 
169. CHILKA- PUKIU ['τΣιλκα∪πυκϕο] 
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TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 CHIKCHI (jaqaru) + lexema2 PALKA 
(quechumara) 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 CHIKCHI (quechua) + lexema2 PALKA 
(quechumara) 
 
170. CHINCHA-Y- BAMBA [τΣιντΣαι∀ΒαΦβα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 CHINCHA + sufijo –Y + lexema2 BAMBA 
CHINCHA- Y- RUMI   
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 CHINCHA + sufijo –Y + lexema2 RUMI  
 
171. CHIKIA- PAMPA [∀τΣικϕα∀παΦπα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 CHIKIA + lexema2 PAMBA 
  
172. CHIQUITO – KURPA- KANCHA [ τΣι∀κιτοκο4πα∀καΝτΣα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO DE BASE QUECHUA: lexema1 latín CHICO + sufijo 
derivativo –IT + morfema lexical de género -O + lexema2 KURPA + lexema2 
KANCHA 
 
173. CHIQUITO- YA- MAYU [ τΣι∀κιτΥα∀µαΛο] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO DE BASE QUECHUA: lexema1 latín CHICO + sufijo 
derivativo –IT + morfema lexical de género -O + lexema2 YA apócope de YANA + 
lexema3 MAYU 
 
174. KUCHI- CORRAL [∀κοτΣε∀κοραλ]  
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 KUCHI (quechu/jaqaru) + lexema2 quizá del 
latín vulgar CORRAL  
 
 
175. KURPA-CANCHA-GRANDE [κορπα∀καΝτΣα∀γ4ανδε] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO DE BASE QUECHUA: lexema1 KURPA + lexema2 
CANCHA + lexema3 latín GRANDE  
 
176. CUMBRE- CRUZ [κυµβ±ι∀κρυΣ] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 latín CUMBRE + lexema2 latín CRUZ 
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177. CARBÓN- MINA  [καρβον∀µινα]~ [καρβΥν∀µινα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín CARBON + lexema2 francés MINA 
 
178. KULKA- PATU [κΥλκα∀πατο] ~ [κΥλκα∀πατο] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 KULKA + lexema2 PATA cambio fonético 
vocálico de A > O  
 
179. KUCHI- MACHA- Y  [κυτΣιµα∀τΣαι]  
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 KUCHI (quechua) + lexema2 MACHAY 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 KUCHI (jaqaru) + lexema2 MACHAY 
 
180. KUCHA- PAMPA [κΥτΣα∀παΦπα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 KUCHA + lexema2 PAMPA 
181. KUCHA- PATA [κοτΣα∀πατα]  
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 KUCHA + lexema2 PATA 
 
182. LLUKLLA- CHAKA [ΛΟκ∀ΛατΣακα]   
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 LLUKLLA + lexema2 CHAKA 
 
183. MARKA- KULLIR  [µαρκα∀κυΛερ]  
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 MARKA (quechumara + lexema2 CHAKA 
(quechua) 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 MARKA (jaqaru) + lexema2 CHAKA (quechua) 
 
184. MATA- KUCHA [µατα∀κΟτΣα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín tardío MATA + lexema2 KUCHA 
 
185. MISMI [∀µισµι] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 MILPU elisión de sufijo infinitizador –Y; cambio 
fonético vocálico de U > O 
 
186. MORALES [µο∀4αλεσ]  
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 probablemente del latín morālis con cambio 
fonético vocálico I > E  MORALES 
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187. PUKA- KUCHA [ποκα∀κοτΣα]   
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 PUKA + lexema2 KUCHA 
 
188. PURU- PURU[πυ∀4Οπυ∀4Ο] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 PURU 
 
189. PUTAHA [πο∀ταξα]~[πΥ∀ταξα] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 PUTAHA 
 
190. RODEO- CORRAL [±Οδϕο∀κοραλ] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 latín RODEO + lexema2 latín CORRAL  
 
191. RUPA- SHA [±Υπα×α] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 RUPA + elisión de sufijo –Y + sufijo –SHA 
 
192. CHIRI- PATA [Σι±ι∀πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 CHIRI + elisión de sufijo -Y lexema2 PATA 
 
193. CHIRI- YOK [Σιρικ∀ΛΟ] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 CHIRI + elisión de sufijo -Y + sufijo –YOK 
 
194. TABLAKUCHUNA [ταβλακυ∀τΣυνα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO DE BASE LATINA: lexema1 latín TABLA + lexema2 de 
raíz latina KUCHU + elisión de sufijo –Y + sufijo quechua –NA 
 
195. TAYA- PATA  [ταα∀πατα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 TAYA + lexema2 PATA 
 
196. TINKU- K [∀τιΝκΥ] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 TINKU + elisión de sufijo –Y + sufijo –Q 
 
197. UCHU-Y- BARBOSA [∀υτΣυιβαρ∪βοσα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 UCHUY + lexema2 portugués BARBOSA 
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198. VERDE- KUCHA  [βε4δε∀κΥτΣα] 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 latín VERDE + lexema2 KUCHA 
 
199. YAURI- WANKA [αυρι∀ωαΝκα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 YAURI + lexema2 WANKA 
 
200. YURAQ- WAYTA [∀υ4α∀κυαιτα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 YURAQ + lexema2 WAYTA(quechua) 
TOPÓNIMO HÍBRIDO: lexema1 YURAQ + lexema2 WAYTA(jaqaru) 
 
201. YURAQ- CHAKA  [υ4ακ∀τΣακα] 
TOPÓNIMO COMPUESTO: lexema1 YURAQ + lexema2 CHAKA 
 
202. YURAQ – YURAQ [∀Λυ4ακ∀Λυ4ακ] 
TOPÓNIMO SIMPLE: lexema1 YURAQ + reduplicación 
 
 
 
 
 
Antes de enunciar nuestras observaciones del corpus anterior, debemos 
señalar algunos puntos con respecto a los sufijos que presenta nuestro corpus. 
Veamos: 
 
5.3.5.  Sufijos recurrentes en el corpus toponímico 
 
5.3.5.1. El sufijo nominalizador –NA, -ÑA, -N*, -NQA, - NGA 
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Valenzuela (2015) señala que el quechua y aimara comparten el mismo 
sufijo –na que es un “nominalizador, concretizador, instrumentalizador 
ubicativo”. El sufijo equivalente en aimara es -ña. Cerrón-Palomino (1987) 
menciona que -nqa deviene en –na debido a un proceso de simplificación 
consonántica común a todos los dialectos quechuas.  
 
Los dialectos quechuas modernos registren -na para el mismo sufijo. 
Esto se explica por el proceso de simplificación consonántica que afecta a los 
sufijos de la forma -CCV, en la que la segunda consonante es la que desaparece 
derivando formas nominales. Los ejemplos que siguen provienen de Cerrón- 
Palomino (1994): quechua (pichana) aimara (pichaña) ‘escoba’ 
 
 
La muestra en nuestro corpus: ñahui-n puquio, yana-nya huayco, kucha-
n kucha-n, anka-pawa-cha-na, chama-na, ñuñu-nga, rijó-n, hirru-n. Evidencian 
lo siguiente:  
 
a) Todos los sufijos aparecen en final de palabra (_ #).  
b) Algunos vocablos han sufrido pérdida de vocal final (apócope: n Ø) 
c) Se ubicó un vocablo con la terminación –nya que probablemente ha sufrido 
un proceso de palatalización. Suponemos que el fono –y influencia sobre las 
consonantes que se pronuncian en la parte anterior al paladar como en la 
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posterior al mismo, esto es, dentales [t], [d] y alveolares [l], [n] por una 
parte, y velares [k], [g] por otra.  
 
Por otro lado, Baldoceda (2013:17) señala que –ya es un sufijo formativo. 
* Orellana (2007) menciona que el sufijo –N es de procedencia aimara y se 
adhiere a raíces nominales sustantivales-sean simples o con derivación- señala 
posesión de algo o alguien, pero sin referencia de persona. Cerrón-Palomino 
señala que el sufijo –N es un reflejo del sufijo ancestral aimara –NI. 
 
 
 
 
 
 
5.3.5.2. El sufijo de pluralidad  –S 
 
Sichra (2003) señala que debido a la pérdida del prestigio del 
quechua; se emplea el morfema -s del castellano en vocablos quechuas. 
Esto debido a que la sufijación quechua permite tanto la adición de 
morfemas castellanos a raíces quechuas como viceversa. Sin embargo, 
consideramos que esta explicación carece de fundamento, pero muchos 
especialistas en lenguas amerindias siguen aseverando que aparentemente 
es un derivado del español. 
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Suponemos que en un estudio sincrónico no se incurre en error 
dicha aseveración. Mas, es preciso mencionar que dicho morfema 
provendría de la protoforma –sha. Además, este sufijo es un 
bimorfemico, es decir, presenta š de significado oscuro y –qa que podría 
ser etiquetado como no-presente (Parker (2013: 79). Solís & chacón 
(1989) coinciden con Parker que el sufijo –s correspondería a la –s, -qa. 
El sufijo-qa equivale a un sufijo de tiempo y –s a un morfema de 
significado aspectual perfectivo. El proceso diacrónico vendría a ser el 
siguiente -Σθα> -Σα> -Σ> Ø. Cardeña (2015: 106) revela en su trabajo de 
investigación la existencia de un sufijo aimara –SA y su apócope –S que 
ligados a nombres, pronombres, verbos y adverbios cumplen diferentes 
funciones. El apócope –S, por ejemplo, denota colectividad o que un ente 
es poseedor de varias cosas poseídas. En toponimia realiza la función de 
aumentativo despectivo. La muestra en nuestro corpus: pacha-s, tarwi-ña-
s, chalwa-s, entre otros, evidencian lo siguiente: 
a) Todos los sufijos aparecen en final de palabra (_ #) 
b) Con respecto al topónimo rayusha, consideramos que dicho topónimo 
como sugiere Solís & Chacón provendría del sufijo – šqa 
c) –S es un sufijo castellanizado que aparece de manera abundante en 
esta zona. 
d) El sufijo –S en el distrito de San Marcos de Rocchac simboliza la 
colectividad. 
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5.3.5.3. El sufijo derivativo denotativo  –YUQ  
 
Rios (2011) indica que este sufijo posesivo modifica nombres 
para devenir en nombres. Mejía (2007: 82) señala que dicho sufijo tiene 
la función de derivar en nombres de referencia o pertenencia a un lugar 
que tiene o posee algo. Para antecedentes diacrónicos mencionáremos lo 
referido por Solís (1997:65) quien señala que dicho sufijo es la fusión de 
dos morfemas –YU y –Q. La muestra evidencia en nuestro corpus: 
campana-yuq, manzana-yuq, kakara-yuq, huaraca-yuq, chiri-yuq. 
Evidencian lo siguiente: 
a) Todos los sufijos aparecen en final de palabra (_ #) 
b) El sufijo –YUQ tiene el significado de posesión, por ejemplo, el 
topónimo manzanayuq equivale a un lugar que tiene o posee 
manzanas. 
 
5.3.5.4. El genetivo -Q/PA 
 
Este sufijo aparece en nombres e indica posesión o propiedad. Cuando 
el vocablo termina en vocal se utiliza –q u ocasionalmente –pa. Cuando 
termina en una consonante se usa –pa. La muestra en nuestro corpus: pitia-q, 
mama-q, tinku-q, yura-q wayta. Evidencian lo siguiente: 
a) Todos los sufijos aparecen en final de palabra (_ #) 
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b) Según Cerrón-Palomino (1992:84) los sufijos derivativos se caracterizan 
por cambiar el significado conceptual de la raíz. En este caso es un 
sustantivo que deriva de sustantivos  
c) Lefebvre & Muysken (2012:84) suponen que el genitivo en quechua es un 
clítico de la forma –qpa. Cuando la forma-qpa ocurre después de una 
consonante, dicho elemento se reduce a –pa a través de una simplificación 
de consonantes (o grupos consonánticos). q   Ø / C — C. Pero cuando 
ocurre después de una vocal, esta se reduce al segmento –qp a través de la 
regla de la caída de vocal del clítico. La consonante inicial q es, luego, 
asimilado en la coda de la sílaba precedente, y la consonante p no asociada 
cae, ya que las codas en quechua pueden omitir solo una consonante. De 
ahí que la alternancia –PA/-Q está fonológicamente condicionada, como 
suponen los autores si el genitivo es un clítico. 
d) Cardeña (2015: 105) señala que dicho sufijo tiene la función de agentivo, 
es decir, es el agente de una acción tinku-q (lugar de reunión); y como 
genitivo es el poseedor de un objeto indefinido en tercera persona. 
 
5.3.5.5. El sufijo –CHU 
 
Cuba (2005: 141) afirma que esta partícula es una raíz 
protoandina chu o eh 'u (= agua), de la raíz protoandina sa (lugar). La 
muestra en nuestro corpus: kumuychu significaría lugar encorvado. 
Aunque, Cardeña (2015: 106) menciona que es un sufijo acertivo, 
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interrogativo o de duda. Con dicha definición kumuy-chu representa ¿en 
la curva?. 
 
5.3.5.6. El  sufijo diminutivo aimara -CHA/CHI  
 
Solís & Chacón (1989:136) refieren que dicha partícula representa 
lo diminutivo, apreciativo o despreciativo; depende de la postura del 
hablante. Podríamos añadir que este sufijo equivale a un adverbio 
dubitativo aimara (quizá, tal vez). Cardeña (2015) refiere que el sufijo es 
un marcador de lugares difíciles o inciertos de transitar. La muestra en 
nuestro corpus: isma-chi, incha-cha, evidencian lo siguiente: 
a) Proponemos que el topónimo ismachi, la terminación –chi deriva del 
sufijo –cha. A esto Baldoceda (2013:62) menciona que la 
anteriorización /a/ > /i/ es un fenómeno muy común y frecuente en las 
lenguas andinas, registrado por Bertonio. Por lo que, el topónimo 
isma-chi seria ismacha. 
 
5.3.5.7. El fenómeno de reduplicación 
 
Silver et al. (2000) menciona que este fenómeno es una 
característica morfológica de varias lenguas americanas. El proceso 
gramático se presenta cuando una de las partes de la raíz se repite. Con 
verbos indica distribución o una acción repetida y con nombres u 
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palabras compuestas representan la forma plural. También indica la 
frecuentividad, como marca de la continuación de la acción, así como 
intensificador, rapidez o velocidad de la acción, oscilación (en una y otra 
parte), totalizador (en todo el terreno, superficie). La muestra en nuestro 
corpus: hasa-hasa, yuraq yuraq, puru puru, kochan kochan.  
 
5.3.5.8. El sufijo –YA 
 
Cardeña (20015) concordamos con el autor que dicho sufijo 
equivale a un locativo o ubicactivo de una acción. Así YANAN-YA 
significaría lugar donde se origina la oscuridad, o lugar donde está 
oscuro. 
Luego de precisar algunas cuestiones de las partículas quechuas 
hallados en nuestras fichas toponímicas, añadiremos algo breve sobre los 
posibles prefijos que formarían parte, en este corpus, de dos topónimos; 
el primero es [α∀καΛε] y el segundo es [wαθαy∀4Υµι]. Una precisa 
explicación se señala en sus fichas respectivas. 
 
A partir de lo explicado, enunciamos lo siguiente: 
 
1. los topónimos recolectados aparecen con cinco tipos de estructuras: 
(veáse pág. 312). 
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1. * con referencia al topónimo [τυρυ∀µανα] se registro a la estructura 1, 
aunque pudiera pertener a la estructura 2, puesto que dicho topónimo se puede 
dividir en dos lexemas TURU: adj. Duro, tieso, pararse fuerte; s.fango, lodo, 
barro y MANYA: s. Margen, borde, orilla, extremidad lateral de uncampo, 
lado, acera. En la revista Ciencias de UNMSM (1979: vol. 42)  tanto Juan de 
Santa Cruz Salccamayhua Pachacuti como Sarmiento de Gamboa señalan que 
literalmente significaría "cerca del lodo" como que emerge de la tierra 
húmeda. Por lo que se podría suponer que es una palabra compuesta por dos 
lexemas, sin embargo muchos autores lo registran como solo un lexema. 
 
2. ^Con referencia a los topónimos con sufijo –Y al final de palabra, se listó en 
la estructura 3, pese a que pudiera pertenecer a la estructura 2. Puesto que, por 
ejemplo, el lexema [ρυπαι∀]con la terminación -y tiene la propiedad de 
comportarse como sustantivo o nombre (calor, ardor, luz del sol) y sin la 
terminación se comporta como adjetivo (quemante, ardiente, caliente, cálido, 
caluroso).  
 
3. Con referencia a las estructuras 1, 2, 3, 4 presentan diversos procesos 
fonéticos. Véase cuadro 5. A esto postulamos: a) las diferentes realizaciones 
fonéticas que presentan los topónimos es debido a la influencia del castellano 
y otras lenguas originarias del Perú. La lengua castellana estuvo presente en la 
zona, está presente y estará presente debido al comercio que impera en los 
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anexos que visitamos ya que ayuda a mejorar la calidad de vida a los 
pobladores. A la zona llegan mucha gente de la ciudad de Huancayo, Lima y 
otros lugares. El comercio es de manera interna entre los diversos anexos y los 
foráneos que llegan, pero, también existe un comercio externo que se realiza 
con el transporte de los productos de los comuneros hacia la ciudad de 
huancayo, principalmente. Sostenemos que un comunero bilingue al tener mas 
contacto con gente monolingüe de lengua castellana influencia en la 
pronunciación de ciertos fonos debilitando o reforzando ciertas emisiones 
lingüísticas. b) Las zonas visitadas son altamente bilingües, los datos de los 
informantes demuestran que aún los mas ancianos pueden comunicarse en los 
dos idiomas, solo con informantes de muy avanzada edad necesitamos la 
ayuda de un intérprete. c) Se sugiere realizar grabaciones en audio u otro 
soporte para recolectar emisiones fonéticas y representar con mayor 
porcentaje de certeza las transcripciones  fonéticas de ciertos vocablos que 
presentan una mayor alteración al pronunciarlas oralmente. 
 
4. Con referencia a la estructura 5, presentan también procesos fonéticos. Pero lo 
mas resaltante es el principio de economía linguistica descubierta en los 
topónimos que hacen alusión a los anexos o barrios. Veamos las siguientes 
realizaciones: (los libertadores) huari se reduce a  [∀ωαρι]; 
[σαΝ∀φραµ∀πακτΣα] a [∀πακτΣα]; [σαΝ∀µαρκοσδε∀ροκτΣα] a 
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[∀ροκτΣα]; [∀σαντα∀4οσα (de) ξατυΝ∀κο±αλ] a [∀σαντα∀4οσα ]; 
[∀σαΝι∀σιδ4οδεακο∀βαΦβα] a [ακο∀βαΦβα].  
5. En conclusión, podemos afirmar que la estructura básica y predominante es 
lexema 1 + lexema 2. 
 
 
5.3.6. Estructura sintáctica de los topónimos 
 
En esta sección, analizáremos los topónimos desde el enfoque 
sintáctico, considerando que los topónimos de San Marcos de Rocchac pueden 
ser sólo vocablos, enunciados compuestos u oracionales, entre otros. La 
organizacion estructural que proponemos se presentan a continuación: 
 
5.3.6.1. Topónimo simple 
 
A este grupo pertenecen los topónimos constituidos por palabras 
y están organizadas de la siguiente forma: (R) a la raíz, RS (raíz 
sustantival), R Adj. (raíz adjetival), RV (raíz verbal). En la terminología 
de  la Dra. Dick se le denomina topónimo simple.: 
 
 
CUADRO 7.   CLASES DE TOPÓNIMOS SIMPLES (vease  
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Con respecto al tipo de palabras compuestas, se presentan las siguientes estructuras: 
 
5.3.6.2. Topónimo frasal 
 
A este grupo pertenecen los topónimos que semánticamente se 
distingue una relación de núcleo y modificador.  Veamos el siguiente esquema: 
 
 
Figura 45. Representación de componentes frasales. 
Fuente: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
 
Los topónimos frasales se subdividen a la vez en: 
 
 
5.3.6.2.1. Modificador (adjetivo) + nombre  
 
 
 
Figura 46. Representación de modificador 1. 
Fuente: elaboración propia. 
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5.3.6.2.2. Modificador (nombre) + nombre  
 
 
 
Figura 47. Representación de modificador 2. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
5.3.6.2.3. Nombre + modificador (adjetivo)  
 
 
Figura 48. Representación de modificador 3. 
Fuente: elaboración propia. 
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5.3.6.2.4. Modificador (adjetivo) + ((modificador (adjetivo2) + 
modificador (adjetivo3 )) + nombre +(nombre2) 
 
 
 
 
Figura 49. Representación de concurrencia de frases nominales de una frase nominal 
Fuente: Lingüística y gramática runasimi-chanka 
 
 
Solís & Chacon (1989: 163) evidencian la presencia de esta clase 
de estructura en una frase nominal; aunque advierten que los 
quechuahablantes no siempre hacen empleo de todas las subfrases 
(adjetiva, preadjetiva, numeral, cuantificadora y deíctica), sino que 
pueden omitir de una o más de una según su necesidad semántica. En el 
distrito de San Marcos de Rocchac, se evidencia este tipo de frase.  
Veamos el siguiente ejemplo: 
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Figura 50. Representación de modificador 4. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Observemos otro ejemplo: 
 
 
 
Figura 51. Representación de modificador 5. 
Fuente: elaboración propia. 
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Y, por último: 
 
 
 
Figura 52. Representación de modificador 6. 
Fuente: elaboración propia.                                                   
 
 
 
Al analizar dichos topónimos, podemos manifestar que el poblador de la zona 
hace una distinción en la dimensión de un rio. [τΣι∀κιτΥ∀γ4ανδεα∀µαΛο]* y 
[ τΣι∀κιτΥα∀µαΛο] hacen referencia a dos ríos de distintos tamaños. Y en el 
caso de [ τΣι∀κιτοκο4πα∀καΝτΣα]sigue el mismo orden. Es necesario aclarar 
que tales constituyentes aparecen de forma limitada, por lo que requiere más 
evidencias para poder afirmar de manera contundente nuestras suposiciones. 
Observemos el cuadro siguiente. 
 
CUADRO 7.  CLASES DE TOPÓNIMOS FRASALES (Veáse pág. 324) 
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5.3.6.2.5. Topónimo proposicional 
 
A esta clase de topónimos pertenecen aquellos nombres con 
sufijos o aposiciones de carácter verbal, sustantivas o adjetivas que 
señalan un sentido completo (frases completas), pero sintácticamente 
dependiente. Veamos los siguientes topónimos: 
 
 
                                                             [∀αΝκαπαωα∀τΣανα] 26 
                                                  ( Lugar donde vuela y anida el águila) 
 
Figura 53. Representación de modificador 7, 8 y 9. 
Fuente: elaboración propia.   
                                                 
26 Con respecto al topónimo anka pawacha-na, advertimos que el poblador de esta zona (SMDR) ha suprimido la 
sílaba de la palabra pawa a  paØ, debido a que la siguiente palabra wacha presenta al inicio de palabra la misma 
silaba –wa. Creemos que este fenómeno aparece por la motivación de preservar o restaurar el patrón silábico 
permisible en la fonotáctica de la lengua.  
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5.3.6.2.6. Topónimo oracional 
 
A este grupo pertenecen los topónimos con sufijos que marcan a 
la entidad en acción ya realizada, en proceso o en progresivo. Toman 
como base generalmente la estructura siguiente: SOV (sujeto, verbo y 
objeto), pero también como: SVO, SV, VO. A continuación, solo 
ejemplificáremos dos topónimos hallados en nuestro corpus: 
 
 
Estructura de la oración habitual 
 
 
 
 
Figura 54. Representación de modificador 10. 
Fuente: elaboración propia. 
                    
Oración 
 
                                                Sujeto                                      predicado  
                                           
                                            Tabla                                       kuchu+na  
                                                    [ταβλακυ∀τΣυνα] 
                                                  ( Lugar de cortar tabla) 
Figura 55. Representación de modificador 11. 
Fuente: elaboración propia. 
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Según el análisis de los topónimos presentados, la toponimia de San Marcos de 
Rocchac se caracteriza por: 
 
1. El predominio de topónimos de construcción sintagmática de tipo frasal (frase) o de 
palabra compuesta. Adelaar (2004) menciona que la unión de dos palabras simples en 
quechua se asemejan a frases nominales jerárquicamente organizadas. Tales grupos 
nominales pueden carecer de marcador interno de caso, por lo cual no es fácil 
establecer criterios que se apliquen especialmente a este tipo de palabras. Sin 
embargo, la existencia de algunos casos de alteración o modificación fonética y de 
especialización semántica prueba que el quechua de hecho tiene esta clase de palabras 
compuestas. Ejemplo: 
Quechua de Tarma: pacha (tierra) y manka (olla) – horno en la tierra 
Quechua de Imbabura: rumi (piedra) fían (camino) – camino de piedra   Cole (1985) 
Bybee (2015:189) señala la existencia de palabras compuestas adheridas entres si, por 
lo que pueden presentarse en estructuras bastante largas. Por ejemplo, en holandés: 
klanten (clientes) service (servicio) medewerker (trabajador) – trabajador al servicio 
del cliente. Este ejemplo, nos remite a nuestro corpus con el hallazgo de palabras 
compuestas como chiquito grande yaø mayu [ τΣι∀κιτΥ∀γ4ανδεα∀µαΛο]. 
Aunque el autor aclara que esto no significa que la longitud de la palabra se haya 
producido por la composición. “The meaning of a compound is not predictable from 
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the words that go into it; rather the meaning is determined in the particular context in 
which the word is coined”. 27 
Igualmente, Arias (2002) indica que las palabras compuestas en quechua pueden estar 
constituidas por más de dos elementos (el núcleo es siempre un sustantivo y los 
modificadores más frecuentes son otros sustantivos), pero solo uno de ellos es el 
núcleo o elemento principal y en el caso de los topónimos de ticapampa, la palabra 
principal se ubica siempre al final.  
Según Parker, los otros modificadores del núcleo funcionan como sustantivos 
atributivos. Finalmente, tomando en cuenta la tipología de la lengua quechua, el lugar 
del elemento denominador o nuclear será al final. Ejemplo: ichu marka <   ichu “pasto 
duro” y marka “zona, pueblo, área”: “zona, área de abundante ichu”. 
 
2. Otro caso por considerar es la siguiente estructura: NOMBRE + MODIFICADOR 
(ADJETIVO) tales como: [σεµεΝτερϕΥ∀νωεβο], [σΙµεΝτερϕΥ∀βϕεξΥ] y 
[∀βισταα∀λεγ4ε]. Con respecto a este hecho, la constitución de los nombres 
toponímicos corresponde a la estructura sintáctica de la frase nominal propia del 
español. Ignacio Hualde, Olarrea, Escobar (2001) indican que una frase está 
conformada por un constituyente mediante la unión de dos o más elementos. El 
constituyente tiene un núcleo, una palabra que lleva la información relevante dentro 
de la unidad, que es el núcleo nominal, un sustantivo.  
                                                 
27 El significado de un compuesto no es predecible a partir de las palabras que entran en ella; Más bien el significado 
se determina en el contexto particular en el cual la palabra es  incrustada. Traducción de la tesista.  
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Además, Stanley, González (2007) considera a la frase sustantiva como frase 
nominal, es decir se trata de un grupo de palabras, es decir, un sustantivo junto con 
sus modificadores adyacentes. Su esquema es: 
 
                                      Frase sustantiva/frase nominal 
 
                                   Modificador                                             Núcleo 
 
                             Adjetivo determinativo                            Núcleo   Modificador 
 
             
                                         Un                                                   libro        antiguo 
Figura 56. Estructura de una frase sustantiva. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Por otro parte, el topónimo [µαρκα∀κυΛερ] presenta dicho orden por la 
influencia del español en la zona. Esto se evidencia con las estructuras sintácticas de 
los topónimos quechuas halladas en nuestro corpus: adj. + nom., por lo que su 
correcto registro debería ser [κυΛερ∀µαρκα]. 
 
3. El topónimo [ωενα∀κΟστα] presenta una característica singular, ya que se trataría 
de un adjetivo de tipo explicativo cuya estructura es invertida. Onieva (2014:152) 
refiere que esta clase de adjetivos destacan una característica que ya está presente en 
el mismo vocablo o que destaca alguna particularidad del mismo. Frecuentemente van 
antepuestos al sustantivo, aunque no siempre aparece en este contexto.  
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Permutar el orden elemental de una frase no es agramatical: buena costa. Este hecho 
se presenta debido a un principio distribucional; por lo general, si el contenido 
informativo del adjetivo es escaso; se escribe antes que el núcleo. Por otro lado, 
también, se trataría de un cambio en el orden de los constituyentes debido a la 
influencia del quechua.  
 
 
5.3.7. Clasificación taxonómica semántica 
 
En esta parte del análisis, presentamos la clasificación toponímica de 
nuestro corpus por categorías – física y antropocultural – basado en el modelo de 
Dick (1990). A continuación, el análisis semántico de los topónimos de San Marcos 
de Rocchac desde la perspectiva de la DRA. Dick. (Veáse pág. 332) 
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Como se puede observar en la tabla anterior, las entidades geográficas 
denominadas por los pobladores corresponden en su mayoría a la clasificación 
de naturaleza física. Dentro de este grupo señalamos que son las 
denominaciones fitotoponímicas las que caracterizan a la zona de San Marcos 
de Rocchac. Esto debido a que el poblador de dicha zona vive en una región 
altamente rural y su economía está basada en la agricultura. Otro grupo 
representativo son las denominaciones zootoponímicas, ya que, la crianza y 
pastoreo de ganado se práctica diariamente, y las especies señaladoras que 
determinan una buena o mala cosecha. Entre las especies que abundan en la 
zona podemos mencionar: vacas, puercos o chanchos, alpacas, ovejas, cuyes, 
gallinas. Por último, mencionamos las denominaciones que no tienen gran 
predominancia en la zona: litotopónimo, ergotopónimo, hidrotopónimo, 
cromotopónimo, geomorfotopónimo, morfotopónimo, cardinotopónimo, 
poliotopónimo, meteorotopónimo, dimensiotopónimo, mitotopónimo, 
antropotopónimo, astrotopónimo, etnotopónimo, somatopónimo, 
dirrematopónimo. Siendo las clasificaciones de naturaleza antropocultural de 
menor cuantía. 
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Tabla 10 
Etimologías castellanas registradas en el corpus toponímico. 
 
VOCABLO30 ORIGEN LATINO OTRO ORIGEN 
Alegre 
 
Del latín *alĭcer, 
*alecris, por alăcer, -cris 
 
Barrio  Del árabe hispánico *bárri 'exterior', 
y este del árabe clásico barrī 'salvaje' 
Buena1 Del lat. bona 'bienes'  
Campana Del latín campāna, de Campania, 
en Italia, donde se usó por 
primera vez 
 
Canto2 Del latín cantus, llanta de metal 
de una rueda, voz de origen celta 
 
Carbón Del latín carbo, -ōnis  
Carrizo Del latín *caricĕus, de carex, -ĭcis  
Chico, ca Del latín ciccum, cosa de 
poquísimo valor 
 
Corral 
 
Quizá del latín vulgar. *currale, 
circo de carreras, y 
del latín currus, carro 
 
Costa2  Del gallego o catalán costa 
Cruz Del latín crux, crucis  
Cuchillo Del latín cultellus  
Cumbre Del latín culmen, -ĭnis  
De- Del latín de-  
Grande Del latín grandis  
Guinda1  Quizá del germánico 
*wīksĭna; cf. a. alemán 
antiguo wîshila 
Hierro Del latín ferrum  
Llantén Del latín plantāgo, -ĭnis  
León Del latín leo, -ōnis  
Loro1  Del caribe roro 
Mayo1 Del latín maius  
Manzana Del antiguo mazana, y 
este del latín Mattiāna [mala], 
una especie de manzanas 
 
Mata1 Quizá del latín tardío matta,  
                                                 
30 Los vocablos con enumeración hacen referencia a la acepción que se ha tomado en cuenta en la estructura 
morfológica de los topónimos. 
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estera 
Mina2  Del francés mine 
Monte Del latín mons, montis.  
Moral1 Del latín morālis  
Nuevo, va Del latín novus  
Palo Del latín palus  
Paloma Del latín vulgar palumba  
Pedro 
 
Del latín Petrus, latinizado del 
griego Petros 
 
Puente Del latín pons, pontis  
Ramo Del latín ramus  
Rayo Del latín radĭus.  
Rosa Del latín rosa  
Santo, ta Del latín sanctus  
Silla Del latín sella  
Tabla Del latín tabŭla  
Tancar Del latín vulgar *tancāre, fijar, 
sujetar, y este del celta *tankō 
 
Tío, a Del latín thius  
Toro1 Del latín Taurus  
Tranca 
 
Voz de 
origen celta; cf. galo tarinca, 
espetón, y gaélico tarrag, clavija 
 
Verde Del latín virĭdis  
Vista Del latín tardío *vista  
Fuente:  http://etimologias.dechile.net/?tabla 
              http://lema.rae.es/dpd/?key=calzon 
              http://lema.rae.es/drae/?val=barrio 
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5.4. Análisis cuantitativo 
 
Durante el trabajo de campo, se recolectó doscientos y tres topónimos de 
los cuales sólo el 20% se encuentran registrados en los archivos del distrito de San 
Marcos de Rocchac. La razón de este escaso material bibliográfico fue debido a la 
destrucción de registros de nacimientos,  matrimonios y defunciones de pueblos 
enteros por parte de los terroristas y militares entre los años 1981 a 1991 
aproximadamente. La imagen siguiente en la parte inferior demuestra lo 
mencionado. 
 
.  
Figura 57. Situación de las actas registrales del distrito de Ayavi, Huaytará, Huancavelica del año 1976, 
producto de la violencia terrorista. 
Fuente: http://idl.org.pe/sites/default/files/publicaciones/pdfs/151008file_librofinalidentidad(1).pdf 
 
Por lo que el trabajo de campo de testimonios orales es necesario en zonas 
como estas. 
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A continuación, presentamos la Tabla 11. Codificación de los topónimos: 
 
 
TAXONOMÍA VALOR CODIFICADO NÚMERO DE RECURRENCIAS 
ANIMOTOPÓNIMO 1 6 
ANTROPOTOPÓNIMO 2 8 
ASTROTOPÓNIMO 3 2 
CARDINOTOPÓNIMO 4 5 
CROMOTOPÓNIMO 5 13 
DIMENSIOTOPÓNIMO 6 15 
DIRREMATOPÓNIMO 7 2 
ERGOTOPÓNIMO 8 22 
ETNOTOPÓNIMO 9 1 
FITOTOPÓNIMO 10 53 
GEOMORFOTOPÓNIMO 11 4 
HAGIOTOPÓNIMO 12 6 
HIDROTOPÓNIMO 13 8 
HIEROTOPÓNIMO 14 1 
HISTORIOTOPÓNIMO 15 1 
HODOTOPÓNIMO 16 1 
LITOTOPÓNIMO 17 14 
METEOROTOPÓNIMO 18 7 
MITOTOPÓNIMO 19 1 
MORFOTOPÓNIMO 20 8 
POLIOTOPÓNIMO 21 3 
SOCIOTOPÓNIMO 22 2 
SOMATOPÓNIMO 23 3 
ZOOTOPÓNIMO 24 17 
 
 
 
 
Como se observa se han codificado 24 tipos de taxonomías. Siendo los 
fitotopónimos los que ostentan una mayor recurrencia y los etnotopónimos, 
historiotopónimos, hodotopónimos y mitotopónimos los de menor recurrencia. 
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Gráfico 1. Distribución cuantitativa de la motivación semántica de los topónimos codificados. 
 
Como se puede observar de los 203 topónimos, la mayor predominancia de 
la taxonomía de naturaleza física recayó sobre los fitotopónimos con un 26.1 %, la 
segunda sobre los ergotopónimos con un 10.8%. En su conjunto tanto los 
fitotopónimos como los ergotopónimos acumulan un 36% del total. Es conveniente 
aclarar que los topónimos de naturaleza física: fitotopónimos, astrotopónimos, 
cromotopónimos, dimensiotopónios, litotopónimos, zootopónimos, hidrotopónimos, 
morfotopónimos, meteorotopónimos, cardinotopónimos y geomorfotopónimos 
acumulan un 71, 4 %. El predominio de las once taxonomías resalta la gran 
importancia del entorno rural que tiene para el poblador de esta zona, y son los 
fitotopónimos una parte fundamental de su relación con la tierra.  
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Dado que la tendencia natural del hombre es establecerse en un área que 
garantice los medios naturales para su sobrevivencia, creando así,  un lazo 
imperceptible entre ambos. 
Gráfico 2. Distribución cuantitativa de la motivación semántica. 
 
Gráfico 3. Distribución cuantitativa de la motivación semántica anexo 1. 
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Gráfico 4. Distribución cuantitativa de la motivación semántica anexo 2.  
 
Gráfico 5. Distribución cuantitativa de la motivación semántica anexo 3.  
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Gráfico 6. Distribución cuantitativa de la motivación semántica anexo 4. 
 
Con referencia a la distribución de la motivación semántica según los anexos 
evidenciamos lo siguiente: 
 
1. Los topónimos de taxonomía física ostentan un porcentaje mayor con respecto a 
los topónimos antropoculturales. 
 
2. Dentro de los topónimos de naturaleza física, el anexo de San José de 
Trancapampa obtiene un 90.2%, el anexo de Libertadores de Huari un 65.3%, el 
anexo Quimllo un 62.3%, el anexo de San Isidro de Acobamba un 61.4% y San 
Marcos de Rocchac un 58.1%. 
 
3. Los fitotopónimos alcanzan un primer lugar con un 22.9% en San Marcos de 
Rocchac, un 18.9% en San Isidro de Acobamba, un 18.3% en Quimllo, un 
10.7% en los Libertadores de Huari. 
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4. Los fitotopónimos son las taxonomías recurrentes en los diversos anexos. Un 
5.4% en San José de Trancapampa, un 18.9% en San Isidro de Acobamba, un 
22.9% en San Marcos de Rocchac, un 18.3% en Quimllo y un 10.7% en los 
Libertadores Huari. 
 
5. Los dimensiotopónimos aparecen en los diversos anexos exceptuando San 
Marcos de Rocchac. Los más representativos son los anexos de San José de 
Trancapampa con 37.8%, Quimllo con un 18.3% y Huari con un 17.9%. Siendo 
no representativo en San Marcos de Rocchac. 
 
6. Los cromotopónimos alcanzan un 22.8% en el anexo de Wari, un 19. 4% en el 
anexo de Quimllo, un 17.2% en el anexo de San José de Trancapampa  y un 
4.1% en el anexo de San Isidro de Acobamba. La importancia de los colores en 
los anexos de Huari, Quimllo y San José de Trancapampa son una muestra que 
el color en la cultura andina ha estructurado formas de convivencia entre los 
hombres y sus dioses (cosmos y naturaleza). Esto es, como signo de malos 
agüeros, como elemento indicador de festividad o como factor organizador de 
grupos dominantes y dominados. Sicurasano (2005) añade: 
 
Hablar de colores en los andes es hablar de una historia olvidada. Una historia en la 
que el color, ya sea en su dimensión material o en su dimensión cromática, hilvanó 
antiguas formas de socialización y construyó un universo simbólico sobre el que se 
asentaron las prácticas de quienes habitaron el extenso territorio del virreinato del 
Perú. (s. n.) 
 
7. Los topónimos de naturaleza antropocultural que tienen mayor recurrencia son 
los antropónimos debido a que en todos los anexos estuvieron ocupados por 
hacendados españoles de origen en su mayoría andaluces, castellanos y 
extremeños, y los ergotopónimos debido a la construcción de caminos, puentes 
y ampliación de carreteras para facilitar las comunicaciones entre los diferentes 
pueblos. 
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8. Los anexos (San José de Trancapampa, Quimllo y San Marcos de Rocchac) con 
menor actividad comercial y de poco tránsito presentan una menor taxonomía 
antropocultural a diferencia con los anexos de mayor actividad comercial y 
tránsito (San Isidro de Acobamba y Wari). 
 
9. Los topónimos de naturaleza física presentes en cada uno de los anexos son los 
fitotopónimos, hidrotopónimos y litotopónimos, los cuales señalan el contexto 
geográfico en que los pobladores desarrollan su vida comunal y desarrollan sus 
actividades económicas. 
 
 
Gráfico 7. Distribución cuantitativa de la diversidad lingüística de los topónimos codificados. 
 
El gráfico revela La predominancia de los topónimos híbridos con un 83.6% 
a diferencia de los de origen quechua con un 9.6%, castellano con un 4.4%, aimara 
con un 1.2%, jaqaru con un 0.7% y de origen desconocido con un 0.5%. 
HÍBRIDO
QUECHUA
CASTELLANO
AIMARA
JAQARU
DESCONOCIDO
LINGUÍTICA
AFILIACIÓN
0.5%
0.7%
1.2%
4.4%
9.6%
83.6%
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Antiguamente hubo un gran contacto con otras culturas en la zona de Huancavelica 
debido a la existencia de zonas mineras en la época colonial, así como en la época 
de expansión y formación del imperio incaico. Aún hoy, existe el tránsito comercial, 
cultural y lingüístico con las zonas aledañas al anexo de San Marcos de Rocchac. 
 
 
Gráfico 8. Distribución cuantitativa de la diversidad lingüística de los topónimos híbridos codificados. 
 
Con respecto a los topónimos híbridos: 
 
1. El primer grupo con mayor predominio son los de forma castellano (C) + lengua 
indígena (L2) con un 63.7%.  Denominamos L2 a todos los topónimos de origen 
quechua, aimara, jaqaru y otras lenguas oriundas, por ejemplo, C + L2 
([καΦ∀πανα∀πυκϕο]), L2 + C ([ι∀ταϑα∀κοραλ]), C + L2 + L2 
[ τΣ∀κιτΥ∪αΟ∀µαΛο]). 
 
AIMARA + L3
QUECHUA + L3...
CASTELLANO + L2/L3/...
TOPÓNIMOS
63.7%
35.7%
0.6%
Pie Chart of C4
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2. El segundo grupo conformado tiene la estructura quechua (Q) + Lengua 
indígena (L3) con un 35.7%. En este grupo denominados L3 a todos los 
topónimos de origen aimara, jaqaru y otras lenguas oriundas en todas sus 
posibles estructuras L3 + Q[σαΝκαι∀µοκΥ], Q + L3 [ταΝκΙσ∀παµπα]. 
 
3. El tercer grupo está conformado por la estructura aimara (A) + lengua indígena 
(L3) con 0.6%. En este grupo denominamos L3 a todos los topónimos de origen 
jaqaru, cauqui y otras lenguas oriundas que no sean aimara ni quechua. Sin 
embargo, este grupo tiene un porcentaje muy poco significativo en nuestro 
corpus. 
 
 
Gráfico 9. Distribución cuantitativa de la diversidad lingüística de los topónimos híbridos codificados 
según la estructura morfológica. 
 
De acuerdo con el modelo de Dick se ha realizado una división en tres 
HÍBRIDO
COMPUESTO
SIMPLE
MODELO DE DICK
24.4%
36.2%
39.5%
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grupos: híbridos con un 39.5%, compuestos con un 36.2% y simples con un 
24.4%. Los topónimos híbridos son los de mayor porcentaje con un 39.5% con 
respecto a los topónimos simples y compuestos. Hemos optado por este modelo 
debido a lo facilidad que se da al investigador en un análisis sincrónico para 
dividir en solo tres grupos el corpus toponímico con una cantidad que supera los 
200 nombres. En este caso contamos con un corpus de 203 topónimos. A 
diferencia del modelo de análisis sugerido por el Doctor Solís que a nuestro 
parecer es más idóneo para estudios diacrónicos. Sin embargo, se ha optado 
integrar el modelo del Dr. Solís para los topónimos recolectados. 
 
 
5.5. Análisis mixto 
 
En esta fase de nuestro análisis, interpretáremos los resultados de nuestro 
análisis cualitativo y cuantitativo con el propósito de explicar y dar más detalles de 
los topónimos en nuestro corpus. 
 
En primer lugar, La composición de los topónimos simples, compuestos o 
híbridos presentan en muchos casos sufijos con diferentes funciones y añaden 
información complementaria a las denominaciones. Esto debido a que el quechua 
es una lengua aglutinante. Por ejemplo, el topónimo [∀τΣαλωασ]que, aunque se 
trate de una palabra simple en el imaginario de los pobladores representa una frase 
completa. Veamos el siguiente esquema:  
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(Lugar)                     [∀τΣαλωασ](Motivación semántica)  
Topónimo que representa un lugar que tiene peces, lugar donde hay peces. 
 
En segundo lugar, existe una predominancia de topónimos híbridos de 
estructura C + L2. Sospechamos que esta característica híbrida en los topónimos es 
de larga data por los datos históricos hallados. Las relaciones comerciales, 
lingüísticas, etc. subsisten en la actualidad y motiva que la zona sea bilingüe. 
 
En tercer lugar, el aspecto cultural es un factor de influencia en las zonas 
andinas, esto significa que los pobladores de un anexo se reúnen para celebrar sus 
fiestas con los pobladores de anexos aledaños y aún los más alejados. Debido a este 
contacto se observó el uso de diversas terminaciones toponímicas que son muestra 
del patrimonio cultural del quechua hablado en el distrito de San Marcos de 
Rocchac. 
 
En cuarto lugar, evidenciamos la existencia de solo un topónimo de origen 
incierto [∀±εξΟΝ]. Es necesario un estudio diacrónico para determinar su origen, lo 
que sí se puede afirmar es su origen no castellano. Con respecto al topónimo de 
origen onomatopéyico KUKULUHUAIKU [∀κΟκΟ∀λΟωαικΟ] consideramos su 
origen híbrido de la subclase quechua + L3 (lengua nativa peruana que no pertenece 
a la rama quechua ni castellano). 
 
En quinto lugar, los dimensiotopónimos ostentan gran importancia en los 
anexos de Quimllo, Los Libertadores Huari y San José de Trancapampa. La 
significación de esta categoría física podría deberse a la altitud de la zona 
geográfica. Es decir, estos anexos se encuentran a más altitud que san Isidro de 
Acobamba por lo que sus pobladores denominaban su entorno con vocablos 
referidos a las dimensiones de los accidentes geográficos de su entorno. Un caso 
curioso es el anexo de San Marcos de Rocchac que, aunque está situado a gran 
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altitud existe una ausencia de dimensiotopónimos. Esto es debido, suponemos, a que 
los pobladores no se dedican al pastoreo solo a la agricultura; teniendo sus chacras 
muy cercanas al poblado, además de ser un ente administrativo del distrito.  
 
En sexto lugar, se ha observado que los pobladores denominan doblemente a 
un topónimo, pero solo al respecto de los anexos, por ejemplo, el anexo de San 
Isidro de Acobamba tiene una denominación de mayor jerarquía que la 
denominación Acobamba refiriéndose al mismo lugar. Veamos la siguiente figura:  
 
 
(Macrotopónimo) 
Anexo San 
Isidro 
de Acobamba 
 
 
 
 
 
(Microtopónimo) 
 
 
Figura 58. Denominación doble de topónimos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tuan (1996) señala: “Tal vez sea universal la idea de “centro” y “periferia” 
en la organización espacial. En todos los lugares, las personas tienden a estructurar 
el espacio-geográfico y cosmológico con ellas en el centro y a partir de ahí, las 
Acombaba o 
San Isidro  
De 
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zonas periféricas (más o menos definidas) con valores decrecientes” (p. 30). Este 
fenómeno cultural se ha evidenciado en el distrito de San Marcos de Rocchac. 
 
En séptimo lugar, se notó que los accidentes geográficos están divididos en 3 
dimensiones. Con referencia a los entes intermedios, estos pueden ser ubicados 
tanto en el nivel superior como en el inferior. Esto debido a que la idea geometría 
cósmica de tres niveles incaica es más compleja que una división horizontal (hanan, 
hurin y uku pacha). García (2010: 603) menciona que:   
 
En esta cosmovisión, parece más importante la idea de gradación, que las diferenciaciones simples. 
El sol, o cualquier otro fenómeno caracterizado con atributos hanan, observáremos que también tiene 
atributos femeninos. Por ejemplo, el sol se trasforma, pierde potencia celeste, y se introduce en el 
inframundo por el contisuyu; desciende de las capas celestes para introducirse en el hurin pacha. Así, 
se entendería, que, si bien el cosmos fue segmentado bajo unas formas y leyes determinadas, éste a 
su vez responde a una potencia mono-formal que caracteriza las divisiones como potencias vivas, 
sagradas y andróginas. De esta manera podemos ubicar a los dioses como formas femeninas o 
masculinas, por ejemplo, pero no podemos afirmar que estén compuestos por una única sustancia, 
sino de formas cambiantes y ambiguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59. División de las entidades locales. 
Fuente: Elaboración propia. 
En octavo lugar, el fenómeno de hibridación lingüística es un 
acontecimiento de larga data en la zona de San Marcos de Rocchac. El contacto 
lingüístico de años anteriores está vigente hoy en día. En nuestros días, el fenómeno 
Entes superiores: Cerro, meseta, quebrada, nevado 
Entes intermedios: roca, hoyada, río, puquio, puquial, valle, 
laguna, riachuelo 
Entes inferiores: barrio, chacra, corral 
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de la globalización impulsa que las lenguas se mezclen y se impregnen de 
elementos lingüísticos que se evidencian en la toponimia. Por ejemplo, el vocablo 
chirimoya es también denominado como chirimisky. Al ser una fruta altamente 
dulce se ha eliminado el vocablo final muya (huerto) para reemplazarlo por misky 
(dulce). Sin embargo, opinamos que una política bilingüe ayudará a preservar las 
diversas lenguas en nuestro país. Puesto que el castellano está propagándose con 
gran rapidez en muchas zonas andinas, así como en el distrito de San Marcos de 
Rocchac. Veamos la siguiente imagen que evidencia su avance.  
 
En noveno lugar, el topónimo taxonómico semántico según el modelo de 
Dick se estructura de la siguiente manera: 
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Figura 60. Estructuración de la toponimia brasilera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Este tipo de estructura es una de las características de los topónimos 
brasileños. Más, en el distrito de San Marcos de Rocchac tiene la siguiente 
configuración: 
 
a) Término o elemento genérico   +   término específico  
Inicio con pacha-, monte-, barrio-, cementerio-, cumbre-. (Ver anexo 
terminaciones toponímicas) 
Ejemplos: [∀βαρϕοκ4υσδε∀µαο∀πα4κο], [σεµεΝτερϕΥ∀νωεβο], 
[σεµεΝτερϕΥ∀βϕεθο], [κυµβ±ι∀κρυΣ], 
[ τΣαΝτΣε∀4ια], [ρεπαρτι∀ΣΟν], [ρενκΥ∪να∆α], etc.. Dentro de este 
grupo, hemos observado que los habitantes obvian el uso del término genérico, 
por ejemplo el topónimo  [ µαπα∀ρυµι] puede ser mencionado como puente 
mapa rumi o solo mapa rumi, [∀τΣαλωασ] como rio chalwas o solo chalwas, 
etc. Es tipo de estructura es reducida. 
 
b) Término específico + término o elemento genérico de origen andino o castellano 
Terminaciones con –PATA, -PAMPA, -PALCA, -PUQUIO, -COCHA, -
CHAKA, -QASA, HUAYCO, -HUASI, -MOCCO, -RUMI, -YAKU, -
CORRAL, -COSTA, -MONTE, -MINA, -MARCA. (Ver anexo terminaciones 
toponímicas) 
Ejemplos: [καντο∀πατα], [ τΣακα∀παΦπα], [τΣακτΣΟ∀παλκα], 
etc. 
c) Término genérico omitido + término específico 
Dentro de esta estructura agrupamos lo topónimos denominados simples.  (Ver 
anexo terminaciones toponímicas) 
Ejemplos: [∀µιλπο], [∀µισµι], [µο∀4αλεσ], [ϑυ∀ϑυΝγα], etc. 
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Como se puede observar, nuestro corpus presenta una configuración binómica 
similares al modelo de Dick. La incorporación de la lexía del término genérico 
se presenta tanto en lengua andina como en castellano al inicio y final de frase, 
así como su elisión. 
 
En décimo lugar, la dualidad femenina y masculina se evidencia, 
particularmente, en los topónimos [α∀καΛε] de sexo masculino y 
[κοτΣα∀πατα] de sexo femenino. Como refiere Yánez (2002:56) el 
mundo andino es un grupo sexuado donde lo masculino y femenino forman 
el cosmos y con el cual se asocian diversos elementos. 
 
Por último, en undécimo lugar, los cromotopónimos tienen 
relevancia en cuatro anexos exceptuando San Marcos de Rocchac. Yi-Fu 
Tuan menciona que los colores tienen un papel importante en todas las 
culturas. Siendo uno de los primeros símbolos del hombre. Por tanto, estas 
denominaciones revelan ser orientadas por la cultura o sus idiosincrasias. 
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CAPÍTULO VI 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
 
Luego de haber efectuado el análisis correspondiente, en esta sección debatiremos 
los resultados obtenidos y los verificaremos con nuestras hipótesis. 
 
6.1. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
Según nuestra primera hipótesis: “Los topónimos del distrito de San Marcos de Rocchac de la provincia de 
Tayacaja - Huancavelica, Perú por sus características fonéticas, morfológicas y sintácticas pertenecen a 
las lenguas quechua, aimara, castellano y probablemente otras”. 
 
Nuestra investigación ha demostrado que la toponimia física y antropocultural de 
los anexos seleccionados correspondientes al distrito de San Marcos de Rocchac, en razón a 
sus características fonéticas, morfológicas y sintácticas pertenecen a las lenguas quechua, 
aimara, jacaru, castellano, entre otras. 
 
Según nuestra segunda hipótesis: “El tipo de motivación toponímica (según la taxonomía creada por Dick) 
en la denominación toponímica del distrito de San Marcos de Rocchac de la provincia de Tayacaja- 
Huancavelica, Perú es en su mayoría de naturaleza física”. 
 
Nuestro análisis indica que la mayoría de los topónimos recolectados son de 
naturaleza física en la zona. Por otro lado, existe un pequeño grupo de topónimos de 
naturaleza antropocultural. Los topónimos de naturaleza física con mayor porcentaje 
pertenecen a la subclase de los fitotopónimos como:[∀µαµακ], los hidrotopónimos como: 
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[∀πακτΣα∀βαΦβα], λοσ λιτοτοπ⌠νιµοσ χοµο: [∀πατΣασ], χροµοτοπ⌠νιµοσ  χο
µο  [βερ∆ε∪πατα] ψ λοσ dimensiotóponimos χοµο  [τΣι∀κιτΥ∀γ4ανδεα∀µαΛο] 
subclases presentes en los anexos donde se realizó el trabajo de campo. Los anexos de San 
Isidro de Acobamba, Wari y San José de Trancapampa presentan además las subclases 
zootopónimos y meteorotopónimos.  
 
En los anexos de Quimllo y San Marcos de Rocchac presentan diferentes subclases 
tales como: morfotopónimos, geomorfotopónimos y las restantes subclases. De la misma 
manera en los anexos en los que se ha hecho una escasa recolección toponímica.  
 
Estas diferencias se deben a que los pobladores de los diferentes anexos realizan 
diferentes actividades económicas o de subsistencia. La actividad económica principal en 
San Isidro de Acobamba es la agricultura con denominaciones en su mayoría de 
fitotopónimos, en Wari y San José de Trancapampa es la ganadería con denominaciones en 
su mayoría de dimensiotopónimos, cromotopónimos y meteorotopónimos. Parece ser que 
los ganaderos de ambos anexos le dan mayor importancia a la extensión de sus terrenos y 
de su entorno porque necesitan dicho espacio para pastoreo de su ganado 
(dimensiotopónimos) y están atentos a los cambios atmosféricos que influyen en su labor 
de pastoreo (meteorotopónimos y cromotopónimos). 
 
Por otro lado, el distrito de Quimllo y San Marcos de Rocchac están ubicados en 
zonas de difícil acceso por lo cual solo se dediquen a las actividades de ganadería y 
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agricultura para su propio consumo y sus denominaciones abarcan otros entes de su 
entorno. Por ejemplo, el anexo de Quimllo tiene un 19.4% de cromotopónimos con 
respecto a las otras subclases. 
 
Los topónimos de naturaleza antropocultural como los ergotopónimos son de mayor 
ocurrencia, así como los antrotopónimos, pero en menor cantidad. La existencia de 
haciendas en la zona permitió la denominación de lugares con los apellidos o nombres de 
los dueños de dichos latifundios. Las denominaciones con características de la cultura 
material es un fenómeno reciente en la zona, esto es, está relacionado con la construcción 
de puentes e ingreso de una mayor cantidad de hablantes de lengua castellana en los 
diferentes poblados que ostentan mayor concentración de pobladores. 
 
Según nuestra tercera hipótesis: “La afiliación lingüística de los topónimos del distrito de San Marcos de 
Rocchac son en su mayoría quechua”. 
 
Nuestro análisis evidencia que la mayoría de los topónimos de San Marcos de 
Rocchac son de afiliación híbrida. Esto es debido a dos factores, por una parte, un factor 
histórico, pues hay fuentes escritas, orales y culturales de la existencia de minas en la zona 
de Huancavelica y la evidencia de la ruta del azogue. Esta ruta permitió un intercambio 
comercial desde épocas prehispánicas (vía Huamanga, Cusco y el Alto Perú (Bolivia). 
Tanto con vías terrestres y marítimas, destacando el de Huancavelica con el puerto de 
Tambo de Mora, en el valle de Chincha, lugar de transporte de azogue pasando por el 
puerto de Arica hacia las minas de plata de Potosí. Esto demuestra la ocupación territorial 
por diversas etnias. 
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Por otra parte, la localización geográfica del distrito de San Marcos de Rocchac hizo 
posible que las diversas influencias idiomáticas no se disipen a lo largo de los años y estén 
presentes en las denominaciones toponímicas del lugar. Se alega que este hibridismo es 
consecuencia del bilingüismo presente en el tiempo de manera natural e inconsciente en sus 
pobladores. También, afirmamos que el bilingüismo en esta zona no se debe a una creciente 
deslealtad lingüística sino a una forma de acomodación lingüística en donde el hablante de 
L1 (L2) coopera con el interlocutor para encontrar mecanismos comunes de rasgos 
lingüísticos que aparezcan en el repertorio del hablante de L2 (L1). Estos rasgos son 
imitados y una vez que forman parte del repertorio del imitador; este será imitado por otros. 
Términos como lealtad o deslealtad lingüística deben considerarse atemporales debido a 
que hoy es necesario aspirar a un país unido, moderno y bilingüe, pero sin olvidarnos 
quienes somos y de donde vinimos. 
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CONCLUSIONES 
 
Hemos comprobado que los topónimos del distrito de San Marcos de Rocchac, 
provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica, se caracterizan por: 
 
1. La presencia de una cuantiosa diversidad toponímica, tales como: topónimos 
híbridos, simples y compuestos, así como la existencia de topónimos con rasgos 
lingüísticos fusionados, tanto fonéticos, morfológicos y lexicales, pues así lo 
demuestran los datos que hemos obtenido.  
 
2. La superioridad de topónimos híbridos, esto es, de los 203 topónimos del distrito de 
San Marcos de Rocchac fichados y analizados, el 83,5% son híbridos, además el 
63,7% pertenecen a híbridos pertenecientes a la lengua castellana con lenguas 
oriundas andinas. La menor cantidad de topónimos registrados son de afiliación 
aimara, jaqaru y otras. 
 
3. Semanticamente, la ostentación en mayor cuantía de topónimos con una 
motivación semántica de naturaleza física dada la presencia de diversos recursos 
vegetales (fitotopónimos), de recursos hídricos (hidrotopónimos) y de recursos 
minerales (litotopónimos), pero también de recursos animales (zootopónimos), de 
fenómenos atmosféricos (metereotopónimos) y aquellos que hacen refrencia al 
espacio (dimensiotopónimos). 
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4. Sintácticamente, la presencia mayoritaria de los topónimos estructurados como 
frases (nominales) o compuestas. Además de los topónimos caracterizados como 
palabras simples, proposiciones y oraciones.  
 
5. Según el modelo taxonómico de Dick, el porcentaje de  topónimos híbridos son la 
gran mayoría siendo los topónimos simples en menor número. 
 
 
A la luz de los datos observados en esta zona transicional y de gran dinamismo, se 
evidencia el hibridismo debido a el intercambio comercial que existió y existe hoy en esta 
zona. Los diferentes topónimos están impregnados de rasgos (sufijos) de diversas lenguas 
que transitaron como el aimara, jaqaru y puquina.  
 
Los resultados del análisis mixto o metainferencia demostraron que precisamente la 
denominación de la zona está conectada a la idiosincrasia andina, es decir, el poblador de 
dicha zona tiene una relación natural e íntima con su entorno geográfico.  
 
Esta relación ha sido heredada a través de los años y una manera de preservar sus 
tradiciones es la hibridación que han adoptado de manera inconsciente al momento de 
denominar su entorno en la actualidad. 
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EPÍLOGO 
 
Hemos considerado de interés presentar algunas observaciones que no han sido 
abordados en esta investigación debido a los límites propios de nuestros objetivos de 
estudio. 
 
Existe la necesidad de complementar el estudio sincrónico de los topónimos con un 
estudio diacrónico a fin de esclarecer los significados opacos hallados durante el trabajo de 
campo y observar los cambios fonológicos que han sufrido los vocablos a través del 
tiempo. 
 
Debemos procurar obtener una muestra representativa de topónimos en posteriores 
estudios; siguiendo la recomendación de Cardona (2002) quien propone de “forma sencilla” 
un tamaño mínimo de muestra en base a cinco ideas: 1) a mayor población, menor 
porcentaje se necesita, 2) para poblaciones pequeñas (menor de 100) mejor tomar toda la 
población 3) tamaño de la población en torno a 500, tomar el 50% de la población, 4) 
tamaño de la población es de 1500, tomar el 20%; y 5) población mayor de 5000 con 400 es 
suficiente. Sugerimos este tipo de metodología en trabajos de maestría o doctorados en 
donde se requiere una mayor precisión de los datos y análisis de los topónimos 
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recolectados, así como en trabajos de campo en zonas rurales y específicas. 
 
Recomendamos incrementar los estudios mixtos e interdisciplinarios con el fin de 
obtener una visión más completa del fenómeno a estudiar. 
 
Para concluir, el panorama lingüístico de la toponimia en el Perú es un campo 
fecundo vinculado a las diversas áreas de las ciencias humanas y su estudio puede tener 
enfoques diversos; además de favorecer el conocimiento del entorno geográfico-humano de 
las diversas comunidades o poblaciones.  
 
En ese sentido, esta investigación desarrolla de forma concisa y escueta un trabajo 
de recopilación y documentación necesarias para la comprensión del lector. 
 
Esperamos que éste no sea el resultado final sino el inicio de nuevos aportes a la 
toponimia andina que aún ocultan y tienen mucho que decir.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
TERMINACIONES TOPONÍMICAS (según modelo de Dick) 
 
Término especifico + término o elemento genérico de origen andino u 
castellano 
 
–PATA 
Según los diccionarios de González Holguín (1952); Bertonio (1956) utilizan el 
vocablo PATA como un término en común en quechua y aimara, es decir, es una voz 
quechuamara. Este término se utilizó para andén y pata pata para el plural. En los 
diccionarios aparecen los significados de peldaño de escalera, poyo de piedra algo para 
poner cosas encima, extremo, pie de ladera, entrante. Acosta Solís (1986) menciona el 
vocablo patta como una voz aimara generalizada en la lengua incaica. Szabó (2008) registra 
el término quechua pata como ‘puna’, uno de los ‘pisos ecológicos’ en la zona andina. Se 
une también con otra palabra en varias toponimias dándole un nuevo significado como en 
Chullpa Pata, Ichupata, Munaypata, ‘Samaipata’.  
 
1. [καντο∀πατα] 
2. [ τΣακα∀πατα] 
3. [τΣαα∀πατα] 
4. [τΣι∀κιτΥλΟΙτΣΥ∀πατα]  
5. [Σι±ι∀πατα] 
6. [ κ4υσ∀πατα]  
7.  [δυραΣνο∀παππα] ~ [δυραΣνΥ∀πατα]  
8. [ξιλα∀πατα] 
9.  [γινδασ∀πατα]  
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10. [∀ξατυΝλΟΙτΣΥ∀πατα] 
11. [ξατυΦ∀πατα] 
12.  [wαyku∀πατα] ~ [wαyqu∀πατα] 
13. [τιΣυι∀πατα]~ [ιΣυι∀πατα] 
14. [ιξ∀νασϕο∀πατα]  
15. [Ισµυϑα∀πατα] 
16. [κα4α∀πατα] 
17.  [∀κια∀πατα] 
18. [κοτΣα∀πατα]  
19. [κΥλκα∀πατο] ~ [κΥλκα∀πατο] 
20. [λααΦ∀πατα] 
21. [µοντΙ∀πατα]   
22. [µυ τΣκα∀πατα] 
23.  [παα∀πατα] 
24. [πιναυ∀πατα] 
25. [4αµο∀πατα]  
26. [ρανρα∀πατα] 
27. [∀σαµανα∀πατα] 
28. [σια∀πατα]  
29. [ταα∀πατα] 
30. [ταΝκαρ∀πατα] 
31. [∀ΥσθΥ'πατα] 
32. [βερ∆ε∀πατα]  
 
 
–PAMPA 
Según Baldoceda (1999) el vocablo PAMPA del quechua pampa, llano o llanura pertenece 
a las voces quechuamaras, esto es, que corresponden al léxico quechua y aimara. Además, 
no tienen en su forma o significado algo en particular que permita caracterizarlos como 
quechua o aimara. 
33.  [ ακΥ'παΦπα ] 
34. [καΦ∀πανα∀παΦπα]  
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35.  [ τΣακα∀παΦπα]  
36.  [ τΣιλκα∀παΦπα] 
37. [∀τΣικϕα∀παΦπα] 
38.  [τΣιντΣαι∀ΒαΦβα] 
39.  [κΥτΣα∀παΦπα] 
40. [ξατυΦ∀παΦπα] 
41.  [ ισαβελ∀παΦπα]   
42. [λα4αΥ∀παΦπα] 
43. [͡αντιΝ∀παΦπα]  
44. [µατι∀βαΦβα] 
45. [∀πακτΣα∀βαΦβα] 
46. [πα4κο∀παΦπα]  
47. [πυµα∀βαΦβα] 
48. [∀σαΝι∀σιδ4οδεακο∀βαΦβα]  
49.  [∀σανξο∀σεδετραΝγα∀παΦπα]~ [δραΝγα∀παΦπα]  
50. [τιο∀παΦπα]~ [τϕυ∀παΦπα] 
51. [τυνασ∀παΦπα] 
 
 
 
–PALCA 
Según Baldoceda (1999) el vocablo PALCA proviene del quechua palqa o pallqa que 
significa bifurcado, horqueta. Sin embargo, el uso se da tanto en la lengua aimara como en 
el jacaru. 
 
52. [τΣακτΣΟ∀παλκα] 
53. [τΣικτΣι∀παλκα] 
 
 
–PUQUIO 
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Según Baldoceda (1999) el vocablo PUQUIO se registra sin étimo y significa manantial de 
agua. Debe ser “(Del quechumara phukyu, manantial.)”.      
 
54. [∀ασνε∀πυκϕο] 
55. ['τΣιλκα∀πυκϕο] 
56. [∀κΟτΥ∀ποκΛο] 
57. [∀ϑαωιΝ∀πυκϕο] 
58. [∀ωα4ι∀πυκϕο] 
59. [καΦ∀πανα∀πυκϕο]  
60. [∀τΣαβεσ∀πυκϕο]  
61. [ταλκε∀πυκϕο] 
 
 
 
–COCHA 
Según Baldoceda (1999) el vocablo COCHA proviene del quechua kocha (DRAE) pero la 
trascripción fonológica correcta seria qucha. 
 
62. [νονα∀κοτΣα] 
63. [∀ΥτΥ'κυτΣα] 
64. [ποκα∀κοτΣα] 
65. [τυλυ∀κυτΣα] 
66. [ωα4µι∀κΥτΣα] 
67. [ανα∀κΥτΣα] 
68. [αΣΥ4∀κΥτΣα]  
69. [µατα∀κΥτΣα] 
70. [βε4δε∀κΥτΣα]  
 
 –CHAKA 
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Según cerrón-palomino (1994) el vocablo CHAKA proviene del quechua cuyo significado 
es puente.  
 
71. [ΛΟκ∀ΛατΣακα] 
72. [τΣΥλΥτΣαk α] 
73. [ισωαρ∀τΣακα]   
74. [ρυ4ακ∀τΣακα] 
75. [υ4ακ∀τΣακα] 
76. [ισµυϑα∀τΣακα] 
77. [ ταβλα∀τΣακα]  
78. [παλι∀Σαϕκα] 
 
 –QASA 
Según el vocabulario políglota incaico (1905) menciona que se utilizara la doble cc en la 
guturación fuerte de silabas directas o inversas. En el quechua de Ayacucho y cuzco se 
escribe CCASA; en el quechua de Junín se escribe HASA. Sin embargo, en el quechua de 
Áncash y en la lengua aimara se encuentran los vocablos GAJASSGA y JUIPHI 
respectivamente. De ahí se deduce que el vocablo QASA es de origen quechua sureño. En 
todos los casos se refiere al adjetivo helado. 
79. [τΣαντε∀ξασα] 
80. [ωαρι∀ξασα]  
81. [∀ξασε∀ξασα] 
82. [το4ο∀ξασα]  
83. [ωαϕτα∀ξασα] 
 
–HUAICO 
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Según Baldoceda (1999) el vocablo HUAICO proviene del quechua wayq’o y significa 
masa enorme de peñas que las lluvias torrenciales desprenden de las alturas de los Andes y 
que, al caer en los ríos, ocasionan su desbordamiento. En el DRAE se registra sin étimo y la 
transcripción correcta debe ser wayq’u. 
 
84. [∀κΟκΟ∀λΟωαικΟ] 
85. [ταΦβο∀ωαικΟ] 
86. [α∀ναναωα∀ικο] 
87. [λεον∀ωαικΥ]  
 
 
 
–HUASI 
Según el vocabulario políglota incaico (1905) el vocablo HUASI tiene origen quechua 
puesto que en las diversas variedades: cuzco, Ayacucho, Áncash y Junín tienen el mismo 
significado y significante a excepto del quechua de Áncash que registra además de huasi el 
vocablo huai. En el aimara tiene otro significante: uta y uyu. 
 
88. [∀ξατυΦ∀ωασι] 
89. [ωακρα∀ωασι] 
90. [µανα∀ωασι] 
91. [αντα∀ωασι] 
 
 
 
 
 
 
–MOCCO 
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Huayhua (2001) describe que el vocablo mocco proviene del aymara /muqu/ [móqo] 
<muqu> 'nudo', 'loma'. 
Garcia (1998) señala el doblete lingüístico como un proceso existente en las lenguas 
andinas. Dando como ejemplo el vocablo "Cerro Moqo" en Iskuchaka (Huancavelica) que 
significaría "cerro cerro".  
También se registra en el diccionario de jaqaru de Nelly Belleza y el de aimara de Bertonio 
el vocablo muqu con significación similar. 
 
92. [τΣακανο∀µοξο]  
93. [σαΝκαι∀µοκΥ] 
94. [µινα∀µΥξΥ]~[βινα∀µΥξΥ]  
 
 
 –RUMI 
Según cerrón-palomino (2006)  la palabra RUMI  es vocablo general para piedra en 
quechua. En el diccionario de Bravo (1977) registra ‘rumi (escrita la r inicial con apóstrofo 
‘r, para indicar con dicho signo que el fonema -‘r-, en esta posición, es suave como en el 
interior de la palabra (oro, pera, orden, etc.) y no fuerte como en el castellano: (rosa, río, 
ruta, etc.). En el diccionario de Lira p.769 escribe esta voz, respectivamente, rúmi. 
 
95. [τΣιΝτΣαι∀±υµι]  
96.  [ µαπα∀ρυµι] 
97. [wαθαy∀4Υµι] ~ [wαθαy ∀4Υµι] 
98. [παλοµα∀ρυµι]  
99. [παλτα∀4υµι]  
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100. [ µαπα∀ρυµι] 
 
 
 –YAKU 
Acosta Solís (1986) menciona que, en el Ecuador, como en las provincias peruanas de 
Junín y Áncash, y en la Argentina, el vocablo yaku significa río, agua, según los casos. 
Cuando se quiere expresar la idea de río, es necesario anteponerle otro nombre que lo 
califica, por ejemplo: yana-yacu que significa río negro. 
Carrion (1981) menciona que fonéticamente la [y] quechua pasó a [y] castellana 
(yanacona), sin sufrir ensordecimiento. 
 
101. [παλκα∀ακΟ] 
102. [Σιρικ∀ΛακΟ]  
 
 
–CORRAL 
103. [∀σαντα∀4οσα (de) ξατυΝ∀κο±αλ] 
104. [ι∀ταϑα∀κοραλ] 
105. [±Οδϕο∀κοραλ] 
 
 
-MARCA 
106. [σα τΣα∀µαρκα] 
 
-COSTA 
107. [βωενα∀κΟστα] 
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-URQU 
108. [∀καλσοΝ∀ο4γο] 
 
 
 
-MONTE 
109. [τΣιλι∀µοντΙ] 
 
 
 
TÉRMINO O ELEMENTO GENÉRICO   +   TÉRMINO ESPECIFICO 
MONTE- 
110. [∀µοντΙ] 
111. [µοντΙ∀κολπα] 
 
PACHA- 
112. [πα τΣακΣιΝ] 
113. [ πατΣαπυΝ] 
 
 
BARRIO- 
110. [∀βαρϕοκ4υσδε∀µαο∀πα4κο] 
 
CEMENTERIO- 
111. [σεµεΝτερϕΥ∀νωεβο] 
112. [σεµεΝτερϕΥ∀βϕεθο]  
CUMBRE- 
113. [κυµβ±ι∀κρυΣ] 
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MONTE- 
114. [τΣιλι∀µοντΙ] 
 
MINA-   
115. [καρβον∀µινα]~ [καρβΥν∀µινα] 
 
-YAKU 
116. [ακυ∀πατΣερ] 
 
 
TÉRMINO GENÉRICO OMITIDO + TÉRMINO ESPECÍFICO 
117. [α∀καΛε] 
118. [∀αΝκαπαωα∀τΣανα] 
119. [α∀±απα] 
120. [ασα∀παρα] 
121. [ασιν∀τυΛΟ] 
122. [τΣα∀µανα] 
123. [τΣαΝτΣε∀4ια] 
124. [ 'τΣιλτΣι] 
125. [∀τΣυλπι] 
126. [∀ξατυΝΥτΥ∀τΥΛΥ] 
127. [ερα∀δυ4α] 
128. [∀ξε±ΥΝ] 
129. [ωαµαΝ∀σαρα] 
130. [∀ωαρι] 
131. [ωα∀Λαπυ] 
132. [ιΝ∪τΣατΣα] 
133. [∀ιΝκιλ] 
134. [ισ∀µατΣι] 
135. [κα∀ρισΥ] 
136. [ κα4∀ωατο] 
 437 
 
137. [κιΝωα∀καΣα] 
138. [κινο] 
139. [κΥ'µυιτΣΥ] 
140. ['λαωΣα]    
141. [∀ακτα] 
142. [∀µαµακ] 
143. [∀µαντΣαι] 
144. [µαρκα∀κυΛερ] 
145. [∀µιλπο] 
146. [∀µισµι] 
147. [µο∀4αλεσ] 
148. [ϑυ∀ϑυΝγα] 
149. [πε∆ρο∀παλτΣα]  
150. [∀πιτΙ±] 
151. [∀πΥκΛα]  
152. [πΥ∀ταξα] 
153. [ρα∀υΣα] 
154. [ρεπαρτι∀ΣΟν] 
155. [∀±εξΟΝ] 
156. [ρενkΥ'να∆α] 
157. [∀4οσασ] 
158. [ρυπαι∀ωατΣι] 
159. [±Υπα×α] 
160. [ρυσ∀ιΝκα] 
161. [σαΝ∀µαρκο∀ρυκτΣα] 
162.  [∀σανται∀ϑεσ] 
163. [ταβλακυ∀τΣυνα] 
164. [ταΝ∀κα±] 
165. [τα4∀ωεϑασ] 
166. [∀τιΝκΥ] 
167. [τυρυ∀µανα] 
168. [∀βιστια∀λεγ4ε]~[∀βισταα∀λεγ4ε] 
169. [∀ωαιτα] 
170. [α∀ναΝα] 
171. [∀υ4α∀κυαιτα] 
172. [αυρι∀ωαΝκα] 
 438 
 
173. [καΦ∀πανα∀οκ] 
174. [µανσα∀ναΛΟ]~[µανσα∀ναϕβο] 
175. [ωαρα∀καοΞ] 
176. [κακα∀4αο]∼∼∼ 
177. [Σιρικ∀ΛΟ] 
178. [∀πατΣασ] 
179. [∀αϑα×] 
180. [∀τΣαλωασ] 
181. [υϑακµατΣα∀ε] 
182. [µοεµα∀τΣαι] 
183. [κυτΣιµα∀τΣαι] 
184. [τΣι∀κιτΥ∀Σιρι∀ΛΟ] 
185. [πυ∀4Οπυ∀4Ο] 
186. [∀Λυ4ακ∀Λυ4ακ] 
187. [ανδα∀µαξο] 
188. [αντε∀πυΝγο]   
189. [∀υτΣυιβαρ∀βοσα] 
190. [∀ξατυΦβαρ∀βοσα] 
191. [βα4∀β4ασα] ~  [βα4∀βoσα] ~ [βα4∀β4ασα] 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
FICHAS DE TRABAJO EMPLEADAS EN LA RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
 
 
DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
 
 439 
 
 
DE AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACION DE AUDIO O VIDEO 
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DEL INFORMANTE (AUDIO O VIDEO) 
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FICHA DE OBSERVACION PARTICIPANTE 
 
 442 
 
 
ACTAS DE COLINDANCIA 
 
 443 
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MAPAS 
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 447 
 
CUESTIONARIO ADAPTADO QUECHUA  Y CASTELLANO 
 
 
 
 
 448 
 
LOS ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 
 
Para darnos una idea cercana del entorno en el cual los pobladores de la zona 
habitan, a continuación, se presenta imágenes propias de la zona. Con el fin de ilustrar de 
manera clara los accidentes geográficos más representativos del distrito de San Marcos de 
Rocchac. 
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